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The idea for developing and ultimately putting into action the Virginia Game Fish Tagging 
Program was that of Mr. Claude Bain, III.  Retiring September 1, 2007, as director of the 
Virginia Saltwater Fishing Tournament (VSFT) under the Virginia Marine Resources 
Commission (VMRC), Mr. Bain approached Jon Lucy at the Virginia Institute of Marine Science 
(VIMS) during the late 1980’s about developing a tagging project on red drum.  
 
Both from his personal angling experience and developing the VSFT database on trophy red 
drum catches, Mr. Bain provided good documentation that the species’ seasonal movements 
along the Virginia-North Carolina coasts and into Chesapeake Bay periodically provided quality 
fishing for boat, surf, and fishing pier anglers.  Not only were “pan-size fish” important, but 
older year classes of fish supported a growing trophy fishery for 30 to 70+ pound fish.  Given the 
species’ importance to Virginia’s angling community, Bain was surprised at VIMS lack of 
scientific data on the species.  
 
Checking the databases from VIMS Trawl and Beach Seine Surveys, Lucy found that the two 
fish monitoring programs infrequently captured juvenile red drum during systematic sampling of 
the lower bay and its tributaries.  Therefore, there was only sparse VIMS data indicating the 
fish’s seasonal movement patterns and habitat preferences in state waters.  More importantly, 
there was no comprehensive time series of data on relative numbers and size distribution of red 
drum using state waters.  Nor was there anything but anecdotal information on where juvenile 
and adult drum, when abundant in Virginia, over-wintered, i.e., in Virginia waters, both Virginia 
and North Carolina waters, or largely only in North Carolina waters. 
 
Typically, the Virginia fishery experiences sudden ups and downs year to year in sub-adult drum 
abundance.  This makes it difficult to have enough lead time to submit a tagging study research 
proposal and secure funding to target such fish.  Therefore, the tagging study idea was put on 
hold.  However, when Virginia enacted its saltwater recreational fishing license program in 
1994-1995, it seemed prudent to revisit the idea.  The thinking was that possibly saltwater 
fishing license funds could provide some financial support for a tagging study on red drum.  
 
However, Bain and Lucy realized not only were critical habitat and seasonal movement data 
sparse for red drum in state waters, the same situation existed for a number of other species 
important to the state’s marine recreational anglers, i.e., black drum, cobia, speckled trout, and 
tautog.  Therefore, they decided a more prudent approach was to explore developing a multi-
species, angler-assisted tagging program.  
 
Such a program would develop a core group of trained anglers whose angling expertise and 
knowledge of when and where certain fish occur could enhance efficient tagging of significant 
numbers of selected target species. The program had some practical appeal to the angling 
community because evolving fishery regulations for estuarine-marine species were increasingly 
requiring catch and release practices to better conserve undersize (typically pre-spawning) fish.  
Likewise, growing research on proper catching, handling, and releasing of marine fish by anglers 
was being documented to achieve significantly good survival rates (i.e., lower hook-release 
mortality rates) for a number of species.  
 
Therefore, an organized, angler-assisted tagging program focused largely on undersized fish had 
potential for producing useful results.  Having previously conducted a study of angler’s 
experiences with a mix of federal, regional, and local fishing groups run tagging programs, Lucy 
had some background for organizing a Virginia tagging program.  Therefore, the Game Fish 
Tagging Program came into existence in 1995, primarily funded from Virginia saltwater fishing 
license funds and matching funds from VIMS.  
 
In September 2007, Mr. Lewis Gillingham became the new VSFT Director.  As part of his many 
responsibilities, he took over managing the Virginia Beach office portion of the tagging program.  
Ann Burnett in that office also deserves special recognition for her exemplary work ethic, which 
keeps daily program activities on track.  Since late fall 2007, Mr. Todd Sperling at the VMRC 
main office in Newport News has updated the program’s database into a more efficient format.  
He maintains the database while fine-tuning it for changing data analyses and output needs. 
 
At VIMS, Ms. Dianne Roberts provides critical assistance to the tagging program designing 
graphs and materials for tagging training workshops.  Also in VIMS Marine Advisory Services 
Program, Ms. Cheryl Teagle coordinates purchasing tags while helping manage the tagging 
program budget.  VIMS Publications Center (primarily Ms. Ruth Hershner) provides critical 
assistance in preparation of posters aimed at keeping anglers aware of program activities and 
results.  The Center also prepares graphics for annual reports, the VIMS Game Fish Tagging 
Program web site (also updated by Ms. Roberts), and presentations before scientific meetings, 
angling groups, etc.  Ms. Silvia Motley in the Publications Center handles printing production of 
annual reports.  
 
The Game Fish Tagging Program is a team effort by many critical players, including the anglers 
who devote significant time and effort to tagging target fish and reporting fish recaptures. 
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Introduction 
 
Through 2009, the Virginia Game Fish Tagging Program has maintained a 15-year database for 
tagged and recaptured fish.  The program is a cooperative project of the Virginia Saltwater 
Fishing Tournament (under the Virginia Marine Resources Commission/VMRC) and the 
Virginia Institute of Marine Science (VIMS) of the College of William and Mary (under VIMS 
Sea Grant Marine Extension Program). 
 
The overall goal of the program is to train and maintain a select group of experienced angler 
taggers who, while fishing, are willing to volunteer their time and effort to properly tag and 
release a portion of their fish catch.  Data on tagged and recaptured fish are summarized in 
annual reports (tag-recapture records appear in report Appendices) and are accessible on VIMS 
website <http://web.vims.edu/adv/recreation/tag/index.html>.  Single or multiple years of 
program results are provided to interested anglers, angling groups (often through invited talks to 
such groups), researchers, and fishery managers. 
 
Program participants are held accountable for tagging only designated target species in Virginia 
waters (with some tagging also occurring in northeast NC waters for target species which 
regularly move between the states).  Participation in the program is capped at around two 
hundred trained taggers.  Supporting this number of taggers has proven manageable for the 
program, i.e., meeting tag and tagging equipment needs, performing timely data entry, and 
performing timely mailing of tag-recapture reports (and reward items) to persons reporting 
catches of tagged fish. 
 
Funding for the program is applied for annually through a competitive proposal process 
coordinated by VMRC’s Recreational Fishing Advisory Board (along with VMRC staff support, 
in recent years provided by Ms. Sonya Davis).  The proposal is reviewed by the Board (part of 
the review involves sending it out for public comment as well as scientific “peer-review”).  
Funding depends upon the Board’s final recommendation, which ultimately goes to the VMRC 
Commissioners for consideration at their regular monthly meeting.  If funding is approved, 
Virginia Saltwater Recreational Fishing License Funds (administered by VMRC) primarily cover 
budget needs, with additional matching funds contributed by VIMS. 
 
A cooperative but separate funding proposal from that of the VSFT office is submitted annually 
to VMRC by VIMS.  The VIMS portion of the program focuses in part on purchasing all tags 
and tagging equipment (tag guns, tag sticks, tagging needles, and constructing measuring 
boards).  Also included in VIMS budget are local travel costs (and costs for presenting program 
results at scientific meetings).  Numerous printed materials are also the responsibility of VIMS, 
i.e., including tagging training handouts, waterproof tagging data sheets for taggers, and 
laminated posters alerting anglers to target species.  Designing and printing annual reports 
(limited hard copies) also fall to VIMS, including the layout and uploading of digital reports on 
VIMS website. 
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The Virginia Saltwater Fishing Tournament office’s tagging budget primarily covers expenses 
associated with purchasing “reward” items and mailing out such items (with printed “Fish 
Recapture Reports”) to people phoning in tagged fish recapture information.  Reward items 
typically allow reporters of recaptured fish to choose among various reward options as long as 
such items remain in stock during the fishing year.  Reward items can include custom T-shirts, 
caps, sun visors, pewter fish pins, or plastic tackle organizers. 
 
This critical feedback mechanism of the tagging program is essential to encouraging anglers, and 
commercial fishermen to call in reports of tagged fish they encounter.  Such individuals are the 
program’s “eyes and ears.”  Through rewards, and fish recapture reports stating when and where 
recaptured fish were tagged, the program encourages such reports.  Direct association of angler 
taggers with others in the angling community enhances program awareness, reminds anglers (and 
commercial fishers) of the importance of reporting tagged fish, and provides the fishing 
community with positive “fish conservation” role models.  The program only works because of 
good teamwork across the fishing community.   
 
The tagging program database documents habitat utilization and movement patterns of target 
species within year, and year-to-year while in Virginia waters.  For some species, the program 
also documents significant seasonal, coastwise migrations.  Many of the target species spawn in 
lower Bay or nearshore-offshore waters of Virginia-North Carolina as well as use Virginia 
estuary and coastal waters as nursery and feeding grounds. 
 
The program’s results are of interest both to the angling community as well as to fishery 
researchers and managers.  The number and size distribution of target fish tagged each year are 
of special interest to fishery managers as such data compliment other research-based data sets.  
The size data for fish tagged in the program also help supplement other recreational catch data 
sources, thereby gaining a more comprehensive picture of sizes of fish released in the state’s 
marine recreational fishery. 
 
Tagging effort for species such as flounder, red and black drum, speckled trout, cobia, spadefish, 
triggerfish, and sheepshead primarily occurs in Bay and nearshore coastal waters.  However, 
tagging of tautog, black sea bass, spadefish, gray triggerfish occurs over much broader areas of 
Bay and inshore-offshore waters.  For structure-oriented species, effective tagging focuses on 
structure sites, i.e., fishing piers, artificial reefs, the Chesapeake Bay Bridge Tunnel complex, 
shipwrecks sites, and other bottom “hangs” occurring from the lower bay to many miles offshore 
of Virginia. 
 
Through the cooperation of Virginia Dominion Power, special tagging continues to occur at two 
power plant warm-water discharge canals areas during fall, winter, and early spring months.  
Tagging results at both the Yorktown Power Station (lower York River) and the Center for 
Energy Conservation (CEC) Power Station (Southern Branch of the Elizabeth River) are 
documenting the dynamics of such areas as over-wintering sites for various species (primarily 
red drum and speckled trout). 
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Target Species 2000-2009 
 
Target species for 2009 appear below.  Summer flounder replaced gray trout (weakfish) in 2000, 
the latest change to date.  The program’s early experience with extremely low recapture rates for 
the species was not surprising given relatively high tag loss rates in limited tank trials at VIMS.  
More recently, this problem was validated by controlled tank trials in Delaware (Mr. J. Clark, 
Delaware Division of Fish & Wildlife, personal communication). 
 
The program’s target species have remained unchanged since 2000. 
  
Black Drum  Pogonias cromis 
Black Sea Bas  Centropristis striata 
Cobia   Rachycentron canadum 
Summer Flounder Paralichthys dentatus 
Gray Triggerfish Balistes capriscus  
Red Drum  Sciaenops ocellatus 
Sheepshead  Archosargus probatocephalus 
Spadefish  Chaetodipterus faber 
Speckled Trout Cynoscion nebulosus 
Tautog   Tautoga onitis 
 
Program Objectives  
 
Basic objectives guide program activities.  There are five main objectives:  
 
(1) Develop and maintain a quality tagging program using a corps of trained angler taggers; 
direct tagging effort of such anglers on select target species, especially where one can take 
advantage of significant numbers of non-legal fish which anglers are readily discarding alive 
while complying with recreational fishing regulations.   
 
(2) Where and when appropriate, direct program tagging effort toward opportunistic 
occurrences of strong year classes of fish in Virginia’s Bay and nearshore-offshore waters, 
especially species not traditionally subject to scientific tagging studies in such waters, i.e., red 
drum, black drum, speckled trout, tautog, sheepshead, spadefish, etc.   The program does not 
target species currently monitored and/or targeted in state waters by research-based tagging 
studies coordinated by fishery research agencies and institutions, in particular striped bass. 
 
(3) Maintain a database of tagged and recaptured fish records accessible to the angling 
community, but also of use to fishery researchers and managers as the database matures.  Make 
summaries and reports of such data available to the angling community through annual reports, 
websites, presentations to angling clubs, kids fishing clinics, etc. and provide requested data to 
researchers and fishery managers.     
 
(4) Use the tagging program to enhance education of marine anglers about the importance of 
reporting tagged fish to appropriate organizations, agencies, and research institutions to enhance 
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understanding and management of key fishery stocks important to Virginia’s marine recreational 
fisheries.   
 
(5) Use program results to educate the angling community about fishery conservation and 
management benefits directly connected with proper handling and releasing of non-legal fish.  
Tag-recapture data prove beyond a doubt that anglers consistently using proper catch and release 
fishing practices results in better angling catches both short-term and long-term. 
 
Given the objectives, the program maintains a corps of experienced, trained angler-taggers who 
can capitalize on opportunities to focus significant tagging effort on key species, which often 
suddenly exhibit high levels of abundance during any given fishing season.  While contributing 
significantly to the rebuilding and sustaining of specific fisheries comprising Virginia’s one 
billion dollar marine recreational fishery, such events take on greater value when tagging 
documents sizes and relative numbers of recreationally-targeted fish occurring in state waters, 
and the habitats such fish utilize year to year. 
 
Database Improvements 
 
At VMRC, Mr. Todd Sperling is of critical importance to managing the program’s database.  He 
continues improving database options for special data downloads and automatic summary report 
updates for any given year.  For example, there are such reports for (1) actual numbers of tagged 
and recaptured fish by year and (2) tagged fish and recaptured fish “record counts” by year. 
 
Periodic visual checks of newly added data to the database bring to attention questionable tag-
recapture records, which can then be reviewed, and either confirmed, or any questionable data 
cleared up and corrected.  Such records may involve species discrepancies between the species 
of fish tagged versus the species reported recaptured.  Beginning in 2008, such records are 
regularly “quarantined” (given a specific code “flag”).  Other cases may include “negative days 
at large” for recaptured fish, i.e., when a tagged fish’s reported recapture date is “earlier” than 
the reported “recapture date.”  Also, if a recaptured fish’s size is “way off” from what would be 
expected, this may suggest either the person reporting the recapture badly estimated the fish’s 
length, the recaptured fish’s tag number was reported incorrectly, etc; such issues can then be 
investigated and hopefully clarified.  Such recapture data issues more often occur regarding fish 
recapture reports called into the office and left on voice mail outside of regular office hours.    
 
Shared Program Responsibilities 
 
For details on how the tagging program’s responsibilities are partitioned between VIMS and 
VMRC, see the 2008 Annual Report (VIMS Virginia Marine Resource Report No. 2009-4) on 
VIMS website <http://web.vims.edu/adv/recreation/tag/index.html>. 
 
2009 Accomplishments--Tagging Effort and Recaptured Fish Results  
 
During 2009, data for 20,000 tagged fish (20,016 records representing ten target species) and 
2,500 individual recaptured fish (2,531 records) were added to the Virginia Game Fish Tagging 
Program’s database (Table 4).  As the case in 2006 and 2007, by year’s end the program set 
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slightly higher records in both categories (Table 4; Figs. 4B and 4C).  Trained taggers numbered 
188 in 2009, close to the 200-person target level found to be manageable while producing useful 
data.  Tagging totals, total recaptures, and cumulative recapture rates by target species appear in 
Table 4 and Figures 1-3.     
 
During 2007-2009, there was good consistency among top ranked species by number of fish 
tagged per year.  Summer flounder accounted for the most tagged fish each year with red drum, 
speckled trout and black sea bass each accounting for over 3,000 fish tagged.  The increase in 
black sea bass tagged was associated with an unusual tagging effort at the Fort Monroe fishing 
pier.  Comparing tagged fish totals by species, a greater number of fish were tagged during 2009 
regarding the following species:  black sea bass (3,245 vs. 2,654), flounder (9,215 vs. 7,834), 
sheepshead (225 vs. 40), and spadefish (390 vs. 275).  Compared to the previous year, 2009 
tagged fish totals were down somewhat for black drum, red drum, speckled trout, cobia, gray 
triggerfish, and tautog.  Compared with 2008, red drum fishing was not as consistent in select 
locations during 2009 with the species’ tagging total about 1,400 fish below that of the previous 
year (Table 4).  However, 2009 was a productive year overall for the tagging program. 
 
Top ranking anglers by total recaptures during 2009 appear in Tables 3A and 3B.  Nearly all (95 
%) of recaptures reported during the year were accounted for by the 59 taggers listed.  As 
expected, anglers tagging the most fish often have the highest number of recaptures per year.  
Higher numbers of recaptures are associated with a number of variables including fishing (and 
tagging) frequently, organizing one’s tags and data sheets to enhance tagging efficiency, and 
tagging at locations which hold individual fish for significant periods and which are fished 
frequently by other anglers.   
 
In comparison to 2007-2008, angler-tagging effort (number of total fish tagged per angler for the 
year) remained relatively constant at levels critical to keeping the program productive (Fig. 5).  
Anglers tagging 25-49, 50-99 and 100-199 fish annually provide much of the program’s 
continuity.  The range of fishing-tagging areas covered by such taggers is also important to 
keeping the program data relevant to target species dynamics including year-to-year abundance, 
habitat use and seasonal migration patterns.  However, also important are a smaller number of 
taggers who routinely push themselves to even higher tagging goals (200-900+ fish per year).  
The teamwork and cumulative data resulting from taggers at each tagging effort level keep the 
program responsive to changes in Virginia’s recreational fishery. 
 
In early March 2009, presentations of “Top Tagger” awards, and recognition for award runners-
up, were made at the popular Bass Pro Shop store’s “Spring Fishing Classic” seminar series 
(Table 1A).  The program is fortunate to have such a consistent group of dedicated individuals 
putting significant “volunteer” effort into tagging reasonable numbers of fish from which results 
useful recapture data.  The 2009 top taggers (and runners-up; see Table 1B) are responsible for a 
major portion of tagged and recaptured fish data each year.  The friendly competition for the 
annual awards, including runner-up recognition, encourages all taggers to work at becoming 
more efficient in their tagging.  By doing so, they have a chance at making the list of annual 
award winners for any given year. 
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Trained anglers’ tagging accomplishments appear in Tables 2A (by last name) and 2B (by most 
fish tagged.  Eighty-four (84) anglers tagged 25 or more fish during 2009, a participation level 
similar to that in 2008.  Accounting for about 98 percent of all fish tagged during 2009, these 
anglers’ efforts are the program’s “critical mass.”  Their consistent effort produces the majority 
of the program’s data documenting local and regional habitat use and movement patterns of the 
target species.   
 
Cumulative recapture rates during 2009 (Table 4: Fig. 3) were approximately 17% and 22% for 
tautog and gray triggerfish, respectively.  During the year cumulative recapture rates of 10% to 
nearly 14% occurred for spadefish, red drum, cobia, and black sea bass.  Recapture rates held 
between 6-9% for sheepshead and flounder.  The lowest recapture rates (3% and 4.6%) occurred 
for speckled trout and black drum, respectfully. 
 
Special Flounder Double Tagging Effort Assisting VIMS Research Project  
 
Special recognition is warranted for five program taggers who volunteered to assist in a special 
VIMS flounder research project.  By double tagging some of their flounder catches, these 
individuals helped VIMS acquire data on T-bar tag loss rates in the species.  The group included 
Ed Shepherd (Yorktown), Scott Vinson (Williamsburg), Jay Duell (Smithfield), Lee Hughes 
(Virginia Beach), and Jim Leiffer (Gloucester).  All good flounder anglers, they agreed to 
double-tag flounder (limited to fish ≥12 inches TL) across a mix of fishing areas ranging from 
fishing piers, Rudee Inlet, and other popular lower Bay fishing areas.  These taggers’ annual 
“flounder totals,” and overall tagged fish totals for 2009, include both their single and double 
tagged fish counts (Tables 2A and 2B).  Likewise, their recapture totals also include recaptures 
of single and double-tagged flounder occurring during the year.  Table footnotes distinguish 
between these taggers’ single and double-tagged flounder results.   
 
Tables 2A and 2B (and Tables 3A and 3B) include double-tagged flounder totals for the five 
referenced taggers assisting with the special flounder tag loss-rate study.  However, Table 4 only 
reflects “conventionally tagged flounder” and their recaptures.  Total recaptures for 2009 
exceeded the 2008 annual total by nearly 400 fish. 
 
Addressing Problem Issues  
 
Taggers generally encourage other anglers catching an undersized, tagged fish to consider 
writing down the tag number (or keying the tag number into their cell phone).  Then the angler 
can report the recaptured fish when fishing slows, or at the end of the fishing day.  Such releases 
provide a chance that the tagged fish might be recaptured again during the fishing season.  
Multiple recaptures of specific fish often occur at fishing piers or other popular structure sites, 
proven to hold fish for significant periods (often the case with flounder, black sea bass, tautog, 
spadefish, and triggerfish).  
 
However, during 2009 multiple recaptures of flounder and black sea bass, especially at several 
fishing piers, significantly strained the program’s supply of merchandise rewards (limited by the 
program’s budget).  The increase in single and multiple recaptures of such fish also put 
unprecedented stress on the VMRC office staff.  Working to improve the situation, program 
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coordinators sent out letters in early May 2010 to all taggers requesting they use a minimum fish 
size limit when tagging flounder (only fish 12 inches or larger) and black sea bass (only fish 6.5 
inches and larger).  Compared to 2009, this approach should reduce total numbers of recaptures 
for both species overall during 2010.  But more importantly, while multiple recapture data of the 
species are useful, the nearly unmanageable magnitude of such data in summer-fall 2009 must be 
reduced to make the program work effectively.    
 
On a positive note, the increased multiple recaptures of flounder and black sea bass at various 
fishing piers during the past year have increased the awareness of pier anglers to the fact that 
survival rates are good for properly handled released fish.  Taggers often report hearing pier and 
shoreline anglers talking about the good recapture rates of tagged fish, especially multiple 
recaptures of the same fish.   
 
Such conversations are naturally triggered by pier anglers receiving recapture reports (and hats, 
T-shirts, fish pins, etc.) on the tagged fish catches they report.  Given pier taggers also receive 
their own copies of such reports, this encourages dialogue between taggers and pier anglers 
regarding specific fish in which each group now shares common interest.  As a result, pier 
anglers start showing increased interest in reducing stress on undersized fish they release.  They 
also encourage other anglers to take more care releasing their undersized fish.   
 
Special Database Benefits to Researchers and Fishery Managers 2008-2009 
 
Speckled Trout:  The North Carolina Division of Marine Fisheries recently completed its Draft 
Fisheries Management Plan for Spotted Seatrout, the plan accepted by the Commission to be sent 
out for public comment in March 2010.  Initiated in 2007, the stock assessment upon which the 
plan is based encompasses all trout in both North Carolina and Virginia waters, i.e., the unit 
stock of speckled trout shares waters of both states.  This decision was agreed upon because of 
tagging results from the Virginia Game Fish Tagging Program.  For 1995-2006, 15% of trout 
tagged in Virginia bay and Rudee Inlet waters were recaptured during fall-early winter months in 
North Carolina (as far south as Wrightsville Beach, well past Cape Hatteras).  While it will take 
months for the plan to ultimately be implemented, it’s basic objective is to rebuild the stock to a 
sustainable level.  The assessment concludes that the shared speckled trout (or spotted seatrout) 
stock is over fished. 
 
Red Drum: With VMRC (Mr. J. Grist and others) taking the lead on an ASFMC Red Drum 
Working Group, the group developed a benchmark assessment of red drum from Virginia 
through Florida.  For the project, 13 years of drum tagging results were requested by the group.  
This marks the first significant use of red drum tag-recapture data from Virginia waters for such 
purposes.  The data were formatted to distinguish results for fish tagged at various ages (ages 0, 
1, 2, 3, and 4+).  The Virginia tag-recapture data were primarily used to describe habitat use and 
seasonal migration patterns for sub-adult fish while in Virginia waters.  Regarding defining 
useful stock parameters from tag-recapture data pooled for the five states, such efforts were not 
successful.   
 
Flounder:  A VIMS Ph.D. student, Mark Henderson (advisor, Dr. Mary Fabrizio, VIMS Dept. of 
Fisheries Science), is using the program’s 2000-2009 flounder tag-recapture data as part of his 
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broader study of the dynamics of seasonal movement of the species between lower Chesapeake 
Bay and offshore waters.  He is also exploring stock assessment models, which may enable him 
to derive an estimate of “fishing mortality” associated with Virginia’s bay and Eastern Shore 
recreational fishery.  A part of the research project focuses on double tagging of flounder during 
the 2009 fishing season by five Game Fish Program taggers (using both Petersen disc tags and 
the program’s T-bar tags).  This study component will provide the first measure of the variation 
in T-bar tag loss rates associated with different trained angler taggers.  This information will be 
important both for the tagging program and for the research project. 
 
Result Highlights by Species (2009) 
 
Black Drum 
 
Similar to the pattern in 2008, just over 160 black drum were tagged during 2009 of which 115 
were adult fish (16-52 inches TL).  As in previous years, 2009 drum recaptures were low (only 
four fish).  An adult drum (47.5 in TL), tagged at the CBBT 1st Island in August 2007, was 
recaptured June 2009 (22.5 months at large) back at the same location (CBBT 1st Island Seagull 
Fishing Pier).  This fish almost certainly spent two winters outside the bay (Table 6; Fig 6).  A 
16-inch drum tagged off Sandbridge in September 2008 was recaptured at Hatteras Inlet, NC in 
early January 2009 (113 days at large).  At the Cape Charles 3rd Annual Black Drum 
Tournament in May 2009, six boat captains were trained and provided with large, stainless steel 
dart tags.  However, no tagged drum resulted, in part due to weather eliminating one day of the 
two-day event.  On the positive side, a number of adult fish were weighed in at the event and 
their hard parts taken by VMRC staff for aging the fish.    
 
Black Sea Bass 
 
Just over 3,200 fish were tagged, the highest total in recent years.  However, many of the tagged 
sea bass were 5-8 inches total length (over 2,100 small sea bass were tagged at Fort Monroe 
Fishing Pier and 400+ fish inside Lynnhaven Inlet waters).  A large number of single and 
multiple recaptures occurred among the small fish at the Fort Monroe Pier documenting site 
fidelity to the pier for periods from approximately 7- 70 days (Fig. 10B).  Of just over 300 single 
recaptures at the pier during summer-early fall, a little over 200 were fish at large 1-20 days.  
Nearly 80 fish recaptured at the pier were tagged at the site 20-50 days earlier.   
 
Double recaptures showed a similar pattern, as well as documenting good survival rates of 
tagged sea bass.  Of 113 double recapture events, about 50 were fish at large ≤ 20 days and 
another 50 at large 21-40 days post tagging.  Eleven juvenile sea bass were recaptured twice over 
periods of 41-60 days, while two fish were caught twice during 61-80 days post tagging (Fig. 
10B).  There also were 49 triple recapture events with about half of the fish at large 1-30 days 
and the remainder 31-83 days.  Eighteen sea bass were recaptured four times and another ten fish 
recaptured five times over periods of 1-80 days post tagging.  Four fish were recaptured six 
times, one fish seven times, and one fish nine times during summer-early fall.  The range in 
numbers of times the tagged sea bass were recaptured at the pier (and the number of multiple 
recaptures) impressed both taggers and pier anglers regarding the species’ resiliency to hooking-
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releasing angling pressure.  Unfortunately, none of the juvenile black sea bass tagged at the Fort 
Monroe Pier showed any movement away from the general area.   
 
In line with the results at the Fort Monroe Pier, during 2008 and 2009 there were relatively few 
recapture records showing significant moment from their structure tagging sites (Table 5).  There 
were only 5-6 instances during either year where tagged sea bass moved short distances (4-14 
nautical miles) from their tagging site.  In 2008, there were only three cases where a tagged fish 
moved 22-54 nm, and four records showing fish moving 92-20 nm.  During 2009, only two 
recaptured sea bass showed “medium distance” movement (28 nm and 41 nm) with no cases of 
longer distance movement reported. 
 
Cobia 
 
Adult cobia tagged inside the lower bay continue to be recaptured months to years post tagging, 
the majority of recaptures occurring 1-5 years post release in the bay (Fig. 7).  From year to year 
some bay-tagged, adult cobia have been recaptured along North Carolina’s Outer Banks and as 
far south as Florida’s east coast.  There have yet to be any Virginia-tagged cobia recaptures 
reported from South Carolina or Georgia waters.  Of special note, in 2009 a 52-inch cobia (total 
length/TL) tagged off Smith Island flats (southern end of the Eastern Shore) during summer 2005 
was recaptured in June 2009 off Oregon, Inlet, North Carolina (52 inch fork length/FL; fish at 
large 1,411 days/3.9 yrs).  Three other cobia tagged in the bay during summer 2006 were 
recaptured back in the bay during August 2009 (after 3.0-3.2 years at large). 
 
Flounder 
 
Sub-legal flounder tagged in Chesapeake Bay and Chincoteague Inlet waters continue to show a 
strong pattern of recaptures occurring over 2-8 weeks, sometimes longer, at the same general 
area where the fish were tagged.  This is particularly the case for flounder tagged at fishing piers, 
but also rock jetties and structure sites such as artificial reefs, shipwrecks, and bridge-tunnel 
complexes.  See the example of this recapture pattern for 2006-2009 at the Gloucester Point 
Fishing Pier (Fig. 10A).   
 
During summer 2009, significant flounder movement was observed within the bay and along the 
ocean coastline (Table 7A; see fish tagged in 2009 and recaptured in 2009).  In the winter to 
mid-spring following the year in which they were tagged, flounder recaptures show the fish 
primarily in offshore waters on the continental shelf from about New York south to North 
Carolina (Table 7B; Fig. 9).  By spring to summer, some of these flounder have moved inshore 
to waters along the beaches/inlets of New York, New Jersey, and the Delaware Bay mouth 
(Table 7B; Fig. 9).  During spring-summer, flounder tagged the previous year in bay and Eastern 
shore inlet waters also are moving back to those waters, usually representing about 3-4% of the 
year’s total flounder recaptures (Fig. 7A-look under “Bay Movement” for fish tagged in 2007-
2008 and recaptured in 2009; also see Fig. 8). 
 
Since 2002, there have been three examples of Virginia-tagged flounder recaptured in South 
Carolina waters.  During both February 2002 and 2003, a flounder tagged in Virginia was 
recaptured in the area of Myrtle Beach, South Carolina (Fig. 9).  A new southward migration 
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record for Virginia-tagged flounder was set in 2009.  In February 2009, a surf angler at Folly 
Beach, South Carolina (just south of Charleston Harbor) recaptured a flounder released May 
2008 at Rudee Inlet (Table 7B; Fig. 9).   
 
Gray Triggerfish 
 
Similar to the tagging pattern in 2008, during 2009 there were 177 gray triggerfish tagged.  
Tagging occurred from June-October, primarily on unidentified structure sites off False Cape 
(south of Sandbridge) and at the Chesapeake Bay Bridge Tunnel.  Primarily 10-14 inches total 
length, the tagged fish resulted in 37 recaptures with none showing definable movement.  Most 
recaptured fish were only at large about 14-30 days; however, some fish tagged off False Cape 
were recaptured after being at large 40-80 days.  A gray triggerfish recaptured in July 2009 on an 
unspecified structure off Virginia Beach had been tagged off the Virginia Beach oceanfront the 
previous July.  With the tagging and recapture sites not specified, nothing can be said regarding 
movement or site fidelity of these fish.  See detailed tag-recapture records for the species in 
Appendix B. 
 
Red Drum  
 
From 2002-2009 good numbers of adult red drum (around 150-200 fish each year) have been 
tagged in Virginia waters.  There have been only a limited number of recaptures of the large fish 
(a 1.4% recapture rate; through 2009, 35 recaptures from 2,445 tagged adult drum).  Some 
recaptures occurred within the bay during the year tagged, and some demonstrated movement to 
North Carolina waters (Table 10 A, B, C).  While limited, the few records of Virginia-tagged 
adult red drum recaptured in North Carolina waters are similar to number North Carolina-tagged 
adult fish recaptured in Virginia (Fig.13).  
 
Primarily sub-adult red drum (called puppy drum by many Virginia-North Carolina anglers) are 
tagged in Virginia each year.  During 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, and 2007-2009, significant 
year-classes of juvenile and sub-adult red drum were documented contributing significantly to 
Virginia’s marine recreational fishery.  A significant proportion of the recaptures occurred 
during late summer to early fall both in Virginia waters, but also in North Carolina waters (Table 
8A).  Episodic movement of such fish from Virginia was documented for Lynnhaven Inlet 
waters in 2006.  Some of the sub-adult drum recaptures documented the fish leaving Lynnhaven 
waters beginning the last week of August through the first week of September 2006 (Virginia 
Game Fish Tagging Program: Annual Report 2006).   
 
Select records of sub-adult red drum seasonal migrations from Virginia to North Carolina from 
2009 recaptures are shown in Table 8B with the migration pattern indicated in Figure 11.  
Regarding the issue of “episodic” movement of such fish from Virginia, notice that over 50% 
(17) of the records in Table 8B show the recaptured fish having their “movement period” in 
August to October of the indicated recapture years.  Typically, movement rates of the fish during 
2007-2009 from lower bay and Rudee Inlet areas to North Carolina were 1-5 miles per day (over 
estimated straight-line distances between Virginia tagging locations and North Carolina 
recapture locations).  
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Ongoing tagging of sub-adult drum in North Carolina resulted in five recaptures of such fish in 
Virginia waters during 2009 (L. Paramore, NC Div. Marine Fisheries, Wanchese, personal 
communication).  The fish were tagged over 2007-2009 in the “Pamlico-Roanoke Sound area 
(from the Neuse River northward to Roanoke Sound).  The fish, 14.0-18.3 inches fork length at 
tagging, were recaptured in Virginia at:  Rudee Inlet, Lynnhaven Inlet, Fishermen’s Island, in the 
Elizabeth River (off Portsmouth), and off Poquoson Flats.  Times at large ranged from 42-845 
days; estimated distances traveled ranged from 93-203 miles. 
 
During recent years characterized by milder winters, Rudee Inlet waters on the Virginia Beach 
oceanfront have held over-wintering sub-adult drum.  This was the case during winter 
2005/2006, 2006/2007, and again in 2008/2009.  In addition, every winter since 1997/1998 good 
numbers of sub-adult drum have been tagged at the Elizabeth River (Southern Branch) “Hot 
Ditch” power plant area documenting over-wintering at the location.   
 
Especially during 2009 a significant number of recaptures of sub-adult drum from the Elizabeth 
River Hot Ditch area showed the fish ultimately moving back to lower-mid bay and North 
Carolina waters (Table 9A; Fig.12).  A few of the recaptures were from drum tagged during 
November-December 2008, but most represented fish tagged from January through May 2009.  
Note in Table 9A that a few drum tagged in the area of the Elizabeth River (Chesapeake Energy 
Center) power plant were later recaptured at the Surry Nuclear Power Plant (lower James River) 
as well as one recaptured at the York River Power Station. 
 
During winters 2005/2006 to 2008/2009, taggers also documented over-wintering of sub-adult 
red drum at the Yorktown Power Station (York River “Hot Ditch).  From drum tagged at the site 
in October-December 2008 through January-May 2009, a number of recaptures showed drum 
moving to lower bay sites, the Elizabeth River Power Plant (Hot Ditch) area, and to North 
Carolina waters (Table 9B; Fig. 12).  From approximately 500 sub-adult drum recaptures of 
Virginia-tagged fish in 2009, 10% occurred in North Carolina waters (compared to 15% during 
2008). 
 
Sheepshead 
 
Compared to the few sheepshead tagged in 2008, tagged fish numbers increased back to the 2007 
level (225 fish).  However, less than 10 recaptures resulted (Table 4).  The majority of the 2009 
tagging effort (78%) occurred at the Rudee Inlet Jetties and just inside the inlet (most fish 11-15 
inches; all tagged by K. Whitley).  From this effort, there were seven recaptures, six of the fish 
caught at the tagging site. Days at large were typically short (0-7 days, 33 days, and 36 days).  
However, one fish was at large 102 days before caught again still in the Inlet area.  A sheepshead 
tagged at the Hampton Roads Bridge Tunnel in September 2008 (by J. Duell) moved to Oregon 
Inlet, North Carolina, being recaptured in July 2009 (293 days at large).  
 
Spadefish 
 
While there were more spadefish tagged in 2009 than the previous year, recaptures were lower 
than in either of the previous two years (Table 4).  The Chesapeake Bay Bridge Tunnel (CBBT) 
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accounted for 48% of the tagging effort with 8-11% occurring offshore at the Chesapeake Light 
Tower-Tower Reef, the Tiger wreck off Sandbridge, and at Wolf Trap Light inside the bay.   
Unlike 2008, there were no recaptures showing fish moving from offshore into bay waters.  
There were five recaptures at the CBBT 1st Island/Yancey Wreck (the fish only at large 3-30 
days) and three recaptures at Plantation Light (fish at large 8-30 days).  
 
Three 7-inch spadefish (of 17 tagged at the Hampton Roads Bridge Tunnel on July 12, 2009) 
moved to the York Spit Light area.  Two fish rapidly covered the approximate 9-10 nm (7.8-8.7 
mi.) distance.  The fish were recaptured 2 and 3 days post tagging, having moved about 3-5 nm 
(2.6-4.3 mi.) per day.  The other fish was recaptured at York Spit 48 days post tagging.  
 
At Wolf Trap Light, there were two spadefish recaptured only 7 and 9 days post tagging.  
However, a 7.5-inch spadefish tagged at Wolf Trap in July 2008 returned to the site in 2009 
(recaptured September 2009 and measured at 8.5 in TL after 438 days at large).   
 
Speckled Trout 
 
The contribution of strong year classes of speckled trout to the recreational fishery has been 
documented by tagging effort during 1995, 1999, 2002, and 2004-2009.  As with sub-adult red 
drum, speckled trout have also been documented to over-winter in the area of lower bay power 
plants during winter.  As in recent past years, from November 2009 through March 2010, good 
numbers of 13-24+ inch speckled trout were tagged at the Elizabeth River (Southern Branch) 
“Hot Ditch” area.  However, unlike the previous winter at the York River “Hot Ditch,” only a 
relatively few trout were available for tagging from mid-December 2009 to March 2010. 
 
As the case last year, numbers of large speckled trout remained in Rudee Inlet waters from fall 
2008 through March 2009 (personal communications from taggers).  Some “cold kills” of 
speckled trout were observed in the upper Lynnhaven River during January-February 2009 as 
well as in Rudee (C. Bain, personal communication).  During the 2009 winter prolonged cold 
spell, large numbers of trout also were “cold killed” or “stunned” in North Carolina sounds and 
in western shore tributaries (B. Burns, NC DMF, personal communication). 
 
During 2009 (Table 11), four Virginia-tagged trout (1-tagged Oct. 2008; 3-tagged Oct. 2009) 
were recaptured in North Carolina waters (4% of the year’s total Virginia-tagged trout 
recaptures).  Similarly, during 2008 there were also four recaptures of Virginia-tagged trout in 
North Carolina (accounting for 2% of total trout recaptures).  As the case with sub-adult red 
drum, the majority of such recaptures primarily occurred during late summer-fall (September 
through November), such fish typically covering distances between their tag and recapture 
locations at approximate rates of 1-6 miles per day (Table 11; Fig. 14). 
 
Tautog 
 
Through 2009 tagging effort on tautog in Virginia Bay and offshore waters has resulted in just 
over 15,000 fish tagged.  From this effort there have been over 2,300 recaptures reported.  Tag-
recapture results for tautog continue to document that in Virginia waters the species does not 
undergo consistent seasonal migrations as documented in waters from about New York to Rhode 
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Island.  More importantly, fish tagged in Virginia bay and offshore waters show no distinctive 
northward migration over time.  Through 2009, only 0.1% (2 fish) of all tautog recaptures 
occurred in waters north of the Virginia-Maryland border (one recaptured at Ocean City Inlet 
jetties and one near the Delaware Bay mouth’s harbor of refuge seawall).   
 
During 2009 there were a significant number of tautog recaptures with times at large equal to 
two or more years.  These recaptures include 31 fish at large about two years, 7 fish for three 
years, 2 fish for four years, and 2 fish for five years. 
 
Conclusion 
 
During the year tagging effort occurred at good levels for most target species.  Recapture results 
largely confirmed patterns observed in prior years.  However, for sub-adult red drum tagged at 
the Elizabeth River Chesapeake Power Plant “Hot Ditch” and the Yorktown Power Station “Hot 
Ditch,” somewhat more recaptures showed fish eventually moving away from the locations.  The 
tagging of large numbers of small black sea bass at the Fort Monroe pier provided the first 
opportunity to describe summer-early fall site fidelity of the species to a fishing pier in 
Chesapeake Bay.  Finally, increased used of dart tags (compared to T-bar tags) in speckled trout 
at the Elizabeth River Hot Ditch area may ultimately result in some recaptures of such fish 
exhibiting longer times at large than the usual case for the species. 
 
 
 
 
 
Tables
Table 1A - Virginia Game Fish Tagging Program Annual Tagging Awards 2007 - 2009 
 
 
Category 2007 2008 2009 
Most Recaptured Fish (total) Ed Shepherd 746 Ed Shepherd 794 Ed Shepherd 1,018ª 
Most Tagged Fish (total) Ed Shepherd 4,323 Ed Shepherd 4,030 Ed Shepherd 5,336ª 
Most Tagged Black Drum Ed Shepherd 267 Doug Wehner 12 Bill Knapp 18 
Most Tagged Black Sea Bass Rob Collins 335 Susan Harrell 396 Ed Shepherd 1,862 
Most Tagged Cobia Jim Jenrette 21 James Johnson 12 Jorj Head 14 
Most Tagged Flounder Ed Shepherd 2,398 Ed Shepherd 1,734 Ed Shepherd 2,737ª 
Most Tagged Red Drum Ed Shepherd 1,061 Ed Shepherd 1,448 Ed Shepherd 632 
Most Tagged Sheepshead Ed Shepherd 202 Kevin Whitley 16 Kevin Whitley 179 
Most Tagged Spadefish Dan Peters 69 Kevin Whitley 150 Kevin Whitley 172 
Most Tagged Speckled Trout Ed Lawrence 392 Ed Shepherd 630 Sheldon Arey 920 
Most Tagged Tautog Bill Knapp 174 Rob Collins 301 Ken Neil 134 
Most Tagged Triggerfish, Gray Robert W. Collins 145 Robert Collins 96 Rob Collins 92 
 
a E. Shepherd assisted VIMS special flounder research project (in part to assess T-bar tag loss rates applicable to Game Fish Tagging 
Program flounder tag-recapture data); he double tagged (with T-bar and Petersen disc tags) an additional 824 flounder, producing 86 
additional recaptures of the double-tagged fish; therefore, his actual overall totals for 2009 were: 1,018 recaptured fish; 5,336 tagged 
fish; and 2,737 tagged flounder.   
 
a- E. Shepherd had 932 single-tagged fish recaptures plus 86 double-tagged flounder recaptures (assisting VIMS flounder research project); combined total =1,018 recaptures.  
b-E. Shepherd singled tagged 4,512 fish plus double tagged an additional 824 flounder for referenced VIMS research project; combined tagged fish total was 5,336 fish.  
c- E. Shepherd single tagged 1,913 flounder plus double tagged 824 flounder for referenced VIMS research project; combined tagged flounder total was 2,737 fish.  
d-S. Vinson single tagged 570 flounder plus double tagged 133 flounder for referenced VIMS research project; combined tagged flounder total was 703 fish.  
 
 
Table 1B - Virginia Game Fish Tagging Program Annual Tagging Awards 2009 (Winner & Runner-Up) 
 
Award Category Winner/Runner-Up 2008 Total Fish 2008 
Winner/Runner-Up 
2009 Total Fish 2009 
Most Recaptured Fish Ed Shepherd Rob Collins 
794 
109 
Ed Shepherd 
Steven Mann 
1,018a 
93 
Most Tagged Fish Ed Shepherd Rob Collins 
4030 
936 
Ed Shepherd 
Sheldon Arey 
5,336b 
1,116 
Most Tagged Black 
Drum 
Doug Wehner 
David Griffith 
12 
10 
Bill Knapp 
Jay Duell+Kevin Whitley 
18 
14 
Most Tagged Black Sea 
Bass 
Susan Harrell 
Rob Collins 
396 
389 
Ed Shepherd 
Susan Harrell 
1,862 
436 
Most Tagged Cobia James Johnson Brandon Poulter 
9 
7 
Jorj Head 
Elmer Diggs+Sheldon Arey 
22 
2 
Most Tagged Flounder Ed Shepherd Scott Vinson 
1734 
634 
Ed Shepherd 
Scott Vinson 
2,737c 
703d 
Most Tagged Red Drum Ed Shepherd Kevin Whitley 
1448 
365 
Ed Shepherd 
Jim Robinson 
632 
200 
Most Tagged 
Sheepshead 
Kevin Whitley 
David Griffith 
16 
7 
Kevin Whitley 
Brandon Bartlett 
179 
39 
Most Tagged Spadefish Kevin Whitley Gil Wilson 
150 
30 
Kevin Whitley 
Buddy Noland 
172 
54 
Most Tagged Speckled 
Trout 
Ed Shepherd 
Sheldon Arey 
630 
423 
Sheldon Arey 
Donnie Smith 
920 
347 
Most Tagged Tautog Rob Collins Bill Knapp 
301 
81 
Ken Neil 
Kevin Whitley 
134 
74 
Most Tagged 
Triggerfish (Gray) 
Rob Collins 
David Barnhart 
96 
59 
Rob Collins 
Mike Perron 
92 
14 
   
1Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger- Total
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish
Agee David 0 15 0 99 0 0 0 0 20 0 134
Arey Sheldon 0 0 2 72 122 0 0 920 0 0 1116
Barnhart David 0 0 0 14 75 0 0 10 19 0 118
Bartlett Brandon 1 23 0 9 2 39 0 0 13 1 88
Berry Lester 0 20 1 293 0 0 0 0 1 0 315
Bunnell Al 1 0 0 0 52 0 0 0 0 0 53
Capps Ben 0 3 0 7 0 0 0 36 0 0 46
Carpenter Jim 4 2 0 162 2 0 0 3 0 0 173
Casady Doug 11 3 0 21 7 0 9 8 0 0 59
Cohn David 7 0 0 0 20 0 0 5 13 0 45
Collins Rob 13 291 0 96 78 3 0 5 64 92 641
Collins Wayne 0 0 0 51 1 0 0 0 0 0 52
Dameron Will 0 17 0 10 15 0 0 28 0 0 70
Diggs Elmer 6 12 2 0 3 0 0 0 9 0 32
Donnell Charles 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68
Duell Jay 13 19 0 325a 161 0 0 18 5 3 544
Duell Jim 3 0 0 110 128 0 0 32 1 0 274
Dunn John 0 0 0 1 54 0 0 166 0 0 221
Elliott Dorothy 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143
Embry Thomas 4 11 0 171 44 0 0 34 0 0 264
Garthe Kenneth 0 33 0 23 0 0 0 1 1 0 58
Gold Stanley 0 0 0 16 9 0 0 0 0 1 26
Green Hugh 0 12 0 52 2 0 0 6 0 0 72
Griffith David 10 9 0 91 51 1 0 217 0 0 379
Handforth Mike 0 7 0 127 0 0 0 0 0 0 134
Hardisty Marvin 0 1 0 7 24 0 0 31 0 0 63
Harrell Susan 0 436 0 20 1 0 0 0 0 0 457
Harris Ronald 0 0 0 155 0 0 3 0 0 0 158
Head Gerald 0 0 0 7 14 0 0 17 0 0 38
Holtz Rob 12 0 0 0 12 0 0 0 2 0 26
Hooks Jared 0 10 0 27 0 0 0 0 0 0 37
Table 2A.  Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or more Fish During 2009 (by last name).
Tagger
2Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger- Total
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish
Table 2A.  Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or more Fish During 2009 (by last name).
Tagger
Hottenstein Jeff 0 8 0 110 8 0 0 32 0 0 158
Hughes Lee 0 2 0 321b 0 0 0 0 0 0 323
Hume John 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
Irwin Lee 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
Johnson Charlie 0 0 0 59 0 0 10 1 0 0 70
Johnson James 0 7 0 2 0 0 42 0 0 0 51
Jones Nathan 0 0 0 29 5 0 0 4 0 0 38
Kindervater Ed 0 1 0 17 4 0 0 6 0 0 28
Knapp Bill 18 54 0 12 30 0 3 56 23 11 207
Kumjian Andrew 3 1 0 89 4 0 0 4 0 0 101
Lawrence Ed 0 0 0 28 75 0 0 93 0 0 196
Lee Bob 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
Leiffer James 0 0 0 136c 3 0 0 0 2 0 141
Leviner Donald 0 3 0 167 0 0 0 1 1 0 172
Lucy Jon 0 1 6* 24 91 0 0 175 0 0 292
Mann Steven 0 35 0 492 0 0 0 1 0 0 528
Marquedant Matthew 0 0 0 21 22 0 0 11 0 0 54
McCall Ashley 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 58
McCausey Roy 0 8 0 41 0 0 0 22 10 0 81
Meredith Scott 0 5 0 48 39 0 0 21 0 0 113
Meyer Kevin 1 9 0 16 0 0 0 0 0 0 26
Miller Don 4 1 0 5 58 0 0 0 0 0 68
Miller Tyler 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
Neill Ken 0 0 0 0 15 0 0 0 134 0 149
Noland Buddy 0 68 0 4 0 0 54 0 2 0 128
Payton David 0 0 0 171 5 0 0 1 0 0 177
Perron Mike 0 51 0 157 1 0 0 7 59 14 289
Poulter Brandon 1 0 0 31 192 0 0 1 0 0 225
Purcell Doug 1 0 0 8 29 0 4 13 0 0 55
Reiger George 0 3 0 50 0 0 0 0 0 0 53
Robinson Jim 0 30 1 114 200 0 2 110 17 1 475
3Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger- Total
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish
Table 2A.  Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or more Fish During 2009 (by last name).
Tagger
Russ Mike 2 41 0 140 5 0 0 33 0 0 221
Sawyer Kyle 0 0 0 3 29 0 0 1 0 0 33
Shepherd Ed 10 1862 0 2737d 632 0 0 90 5 0 5336
Smith Donnie 0 0 0 0 0 0 0 347 0 0 347
Spruill William 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 69
Stitcher Lance 0 2 0 105 0 0 0 0 17 0 124
Stover Carl 2 26 0 478 128 0 38 59 4 0 735
Stumphauzer Ed 0 0 0 23 1 0 0 2 0 0 26
Taylor John 0 7 0 282 10 0 0 37 0 0 336
Taylor Danny 0 1 0 104 0 0 0 0 8 0 113
Tempesco Matt 0 7 0 147 131 3 0 1 1 0 290
Tucker John 0 1 1 51 40 0 3 0 0 0 96
Vinson Scott 1 4 0 703e 0 0 0 0 0 0 681
Walker Steve 0 0 0 178 4 0 0 0 0 0 182
Waters Timothy 0 6 0 93 9 0 0 69 0 0 177
Watkins Brian 0 3 0 20 0 0 0 6 0 0 29
Whitley Kevin 14 16 0 35 176 179 172 81 74 9 756
Wilson Gil 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Winn Michael 0 28 0 43 0 0 1 1 0 1 74
Wojcik George 0 10 0 41 88 0 0 107 0 0 246
Yavner Rick 0 1 0 67 2 0 0 3 0 0 73
Zarella John 0 1 0 305 4 0 0 44 0 0 354
*Six cobia attributed to J. Lucy were actually tagged by Capt. Aaron Kelly, Rock Solid Sportfishing, Kitty Hawk, NC, as part of an experimental trial.
dE. Shepherd, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 824 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 2,737.
eS. Vinson, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 133 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 688.
aJ. Duell, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 106 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 325.
bL. Hughes, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 49 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 321.
cJ. Leiffer, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 37 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 136.
1Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger- Total
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish
Shepherd Ed 10 1862 0 2737d 632 0 0 90 5 0 5336
Arey Sheldon 0 0 2 72 122 0 0 920 0 0 1116
Whitley Kevin 14 16 0 35 176 179 172 81 74 9 756
Stover Carl 2 26 0 478 128 0 38 59 4 0 735
Vinson Scott 1 4 0 703e 0 0 0 0 0 0 681
Collins Rob 13 291 0 96 78 3 0 5 64 92 642
Duell Jay 13 19 0 325a 161 0 0 18 5 3 544
Mann Steven 0 35 0 492 0 0 0 1 0 0 528
Robinson Jim 0 30 1 114 200 0 2 110 17 1 475
Harrell Susan 0 436 0 20 1 0 0 0 0 0 457
Griffith David 10 9 0 91 51 1 0 217 0 0 379
Zarella John 0 1 0 305 4 0 0 44 0 0 354
Smith Donnie 0 0 0 0 0 0 0 347 0 0 347
Taylor John 0 7 0 282 10 0 0 37 0 0 336
Hughes Lee 0 2 0 321b 0 0 0 0 0 0 323
Berry Lester 0 20 1 293 0 0 0 0 1 0 315
Lucy Jon 0 1 6* 24 91 0 0 175 0 0 292*
Tempesco Matt 0 7 0 147 131 3 0 1 1 0 290
Perron Mike 0 51 0 157 1 0 0 7 59 14 289
Duell Jim 3 0 0 110 128 0 0 32 1 0 274
Embry Thomas 4 11 0 171 44 0 0 34 0 0 264
Wojcik George 0 10 0 41 88 0 0 107 0 0 246
Poulter Brandon 1 0 0 31 192 0 0 1 0 0 225
Dunn John 0 0 0 1 54 0 0 166 0 0 221
Russ Mike 2 41 0 140 5 0 0 33 0 0 221
Knapp Bill 18 54 0 12 30 0 3 56 23 11 207
Lawrence Ed 0 0 0 28 75 0 0 93 0 0 196
Walker Steve 0 0 0 178 4 0 0 0 0 0 182
Waters Timothy 0 6 0 93 9 0 0 69 0 0 177
Payton David 0 0 0 171 5 0 0 1 0 0 177
Carpenter Jim 4 2 0 162 2 0 0 3 0 0 173
Table 2B.  Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or more Fish During 2009 (by total fish tagged)
Tagger
2Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger- Total
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish
Table 2B.  Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or more Fish During 2009 (by total fish tagged)
Tagger
Leviner Donald 0 3 0 167 0 0 0 1 1 0 172
Harris Ronald 0 0 0 155 0 0 3 0 0 0 158
Hottenstein Jeff 0 8 0 110 8 0 0 32 0 0 158
Neill Ken 0 0 0 0 15 0 0 0 134 0 149
Elliott Dorothy 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 143
Agee David 0 15 0 99 0 0 0 0 20 0 134
Handforth Mike 0 7 0 127 0 0 0 0 0 0 134
Noland Buddy 0 68 0 4 0 0 54 0 2 0 128
Stitcher Lance 0 2 0 105 0 0 0 0 17 0 124
Barnhart David 0 0 0 14 75 0 0 10 19 0 118
Meredith Scott 0 5 0 48 39 0 0 21 0 0 113
Taylor Danny 0 1 0 104 0 0 0 0 8 0 113
Leiffer James 0 0 0 99c 3 0 0 0 2 0 104
Kumjian Andrew 3 1 0 89 4 0 0 4 0 0 101
Tucker John 0 1 1 51 40 0 3 0 0 0 96
Irwin Lee 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
Bartlett Brandon 1 23 0 9 2 39 0 0 13 1 88
McCausey Roy 0 8 0 41 0 0 0 22 10 0 81
Winn Michael 0 28 0 43 0 0 1 1 0 1 74
Yavner Rick 0 1 0 67 2 0 0 3 0 0 73
Green Hugh 0 12 0 52 2 0 0 6 0 0 72
Johnson Charlie 0 0 0 59 0 0 10 1 0 0 70
Dameron Will 0 17 0 10 15 0 0 28 0 0 70
Spruill William 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 69
Miller Don 4 1 0 5 58 0 0 0 0 0 68
Donnell Charles 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68
Hardisty Marvin 0 1 0 7 24 0 0 31 0 0 63
Casady Doug 11 3 0 21 7 0 9 8 0 0 59
Garthe Kenneth 0 33 0 23 0 0 0 1 1 0 58
McCall Ashley 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 58
Purcell Doug 1 0 0 8 29 0 4 13 0 0 55
3Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger- Total
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish
Table 2B.  Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or more Fish During 2009 (by total fish tagged)
Tagger
Marquedant Matthew 0 0 0 21 22 0 0 11 0 0 54
Bunnell Al 1 0 0 0 52 0 0 0 0 0 53
Reiger George 0 3 0 50 0 0 0 0 0 0 53
Collins Wayne 0 0 0 51 1 0 0 0 0 0 52
Johnson James 0 7 0 2 0 0 42 0 0 0 51
Capps Ben 0 3 0 7 0 0 0 36 0 0 46
Cohn David 7 0 0 0 20 0 0 5 13 0 45
Miller Tyler 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
Head Gerald 0 0 0 7 14 0 0 17 0 0 38
Jones Nathan 0 0 0 29 5 0 0 4 0 0 38
Hooks Jared 0 10 0 27 0 0 0 0 0 0 37
Sawyer Kyle 0 0 0 3 29 0 0 1 0 0 33
Diggs Elmer 6 12 2 0 3 0 0 0 9 0 32
Watkins Brian 0 3 0 20 0 0 0 6 0 0 29
Kindervater Ed 0 1 0 17 4 0 0 6 0 0 28
Hume John 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
Wilson Gil 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Gold Stanley 0 0 0 16 9 0 0 0 0 1 26
Holtz Rob 12 0 0 0 12 0 0 0 2 0 26
Meyer Kevin 1 9 0 16 0 0 0 0 0 0 26
Stumphauzer Ed 0 0 0 23 1 0 0 2 0 0 26
Lee Bob 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
*Six cobia attributed to J. Lucy were actually tagged by Capt. Aaron Kelly, Rock Solid Sportfishing, Kitty Hawk, NC, as part of an experimental trial.
cJ. Leiffer, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 37 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 136.
dE. Shepherd, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 824 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 2,737.
eS. Vinson, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 133 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 688.
aJ. Duell, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 106 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 325.
bL. Hughes, assisting VIMS special flounder research project, double tagged 49 flounder in 2009; therefore, overall flounder total was 321.
1Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger-
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish Total
Agee David 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 5
Arey Sheldon 0 0 0 3 10 0 0 19 0 0 32
Barnhart David 0 0 0 2 8 0 0 1 3 0 14
Bartlett Brandon 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 6
Berry Lester 0 10 0 56 0 0 0 0 1 0 67
Bunnell Al 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Carpenter Jim 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
Casady Doug 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 6
Cohn David 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 14
Collins Rob 0 22 0 1 4 0 1 0 21 25 74
Diggs Elmer 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 7
Duell Jay 1 0 0 36a 25 1 0 1 0 0 64
Duell Jim 0 0 1 14 12 0 0 0 0 0 27
Dunn John 0 0 0 1 7 0 0 4 0 0 12
Embry Thomas 0 1 0 18 12 0 0 2 0 0 33
Gold Stanley 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 6
Guyot Rick 0 0 0 8 1 0 0 4 4 0 17
Handforth Mike 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Hardisty Marvin 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 8
Harrell Susan 0 23 0 1 1 0 0 0 0 0 25
Harris Ronald 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 7
Hooks Jared 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Hottenstein Jeff 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Hughes Lee 0 0 0 51b 0 0 0 0 0 0 51
Jordan Trafton 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Knapp Bill 1 3 0 1 26 0 0 0 17 7 55
Kumjian Andrew 0 0 0 7 3 0 0 0 1 0 11
Lawrence Ed 0 0 0 2 19 0 0 3 0 0 24
Leiffer James 0 0 0 5c 0 0 0 0 0 0 5
Leviner Donald 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 20
Lucy Jon 0 0 0 3 27 0 0 23 0 0 53
Mann Steven 0 5 0 88 0 0 0 0 0 0 93
Marquedant Matthew 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
Meredith Scott 0 1 0 1 5 0 0 1 0 0 8
Miller Tyler 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 15
Table 3A.  Taggers Having 5 or More Fish Recaptured During 2009 (by last name)
Tagger
2Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger-
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish Total
Table 3A.  Taggers Having 5 or More Fish Recaptured During 2009 (by last name)
Tagger
Miller Don 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Neill Ken 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 12
Noland Buddy 0 7 0 1 0 0 3 0 0 0 11
Payton David 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Perron Mike 0 9 0 11 1 0 0 1 8 1 31
Poulter Brandon 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 12
Robinson Jim 0 0 1 14 32 0 0 4 0 0 51
Russ Mike 0 15 0 39 5 0 0 3 0 0 62
Shepherd Ed 0 524 0 271d 137 0 0 5 0 0 937
Smith Donnie 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
Spruill William 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
Stitcher Lance 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
Stover Carl 0 4 0 38 19 0 3 0 0 0 64
Taylor John 0 0 0 15 10 0 0 3 0 0 28
Tempesco Matt 0 2 0 23 20 0 0 0 0 0 45
Tucker John 0 0 0 8 5 0 1 0 0 0 14
Vinson Scott 0 0 0 60e 0 0 0 0 0 0 60
Walker Steve 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 25
Waters Timothy 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 17
Whitley Kevin 1 1 0 12 21 7 5 4 9 3 63
Winn Michael 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 8
Wojcik George 0 0 0 5 14 0 0 4 0 0 23
Yavner Rick 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Zarella John 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 29
cJ. Leiffer, assisting VIMS special flounder research project, also had 3 double-tagged flounder recaptures during 2009 for an overall flounder 
recapture total of 8 fish.
dE. Shepherd, assisting VIMS special flounder research project, also had 86 double-tagged flounder recaptured in 2009 for an overall flounder 
recapture total of 357 fish.
eS. Vinson, assisting VIMS special flounder research project, also had 9 double-tagged flounder recaptures in 2009 for an overall flounder 
recapture total of 69 fish.
aJ. Duell, assisting VIMS special flounder research project, also had 9 double-tagged flounder recaptures during 2009 for an overall flounder 
recapture total of 45 fish.
bL. Hughes, assisting VIMS special flounder research project, also had 12 double-tagged flounder recaptures in 2009 for an overall flounder 
recapture total of 63 fish.
Table 3B.  Taggers Having 5 or More Fish Recaptured During 2009 (by total fish recaptured).
1
Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger-
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish Total
Shepherd Ed 0 524 0 271d 137 0 0 5 0 0 937
Mann Steven 0 5 0 88 0 0 0 0 0 0 93
Collins Rob 0 22 0 1 4 0 1 0 21 25 74
Berry Lester 0 10 0 56 0 0 0 0 1 0 67
Stover Carl 0 4 0 38 19 0 3 0 0 0 64
Duell Jay 1 0 0 36a 25 1 0 1 0 0 64
Whitley Kevin 1 1 0 12 21 7 5 4 9 3 63
Russ Mike 0 15 0 39 5 0 0 3 0 0 62
Vinson Scott 0 0 0 60e 0 0 0 0 0 0 60
Knapp Bill 1 3 0 1 26 0 0 0 17 7 55
Lucy Jon 0 0 0 3 27 0 0 23 0 0 53
Hughes Lee 0 0 0 51b 0 0 0 0 0 0 51
Robinson Jim 0 0 1 14 32 0 0 4 0 0 51
Payton David 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
Tempesco Matt 0 2 0 23 20 0 0 0 0 0 45
Embry Thomas 0 1 0 18 12 0 0 2 0 0 33
Arey Sheldon 0 0 0 3 10 0 0 19 0 0 32
Perron Mike 0 9 0 11 1 0 0 1 8 1 31
Zarella John 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 29
Taylor John 0 0 0 15 10 0 0 3 0 0 28
Duell Jim 0 0 1 14 12 0 0 0 0 0 27
Carpenter Jim 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
Walker Steve 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 25
Harrell Susan 0 23 0 1 1 0 0 0 0 0 25
Lawrence Ed 0 0 0 2 19 0 0 3 0 0 24
Wojcik George 0 0 0 5 14 0 0 4 0 0 23
Leviner Donald 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 20
Guyot Rick 0 0 0 8 1 0 0 4 4 0 17
Waters Timothy 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 17
Spruill William 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
Miller Tyler 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 15
Barnhart David 0 0 0 2 8 0 0 1 3 0 14
Tucker John 0 0 0 8 5 0 1 0 0 0 14
Cohn David 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 14
Neill Ken 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 12
Tagger
Table 3B.  Taggers Having 5 or More Fish Recaptured During 2009 (by total fish recaptured).
2
Black Black Sea Cobia Flounder Red Sheeps- Spade- Speckled Tautog Trigger-
Last Name First Name Drum Bass Drum head fish Trout fish Total
Tagger
Dunn John 0 0 0 1 7 0 0 4 0 0 12
Poulter Brandon 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 12
Kumjian Andrew 0 0 0 7 3 0 0 0 1 0 11
Noland Buddy 0 7 0 1 0 0 3 0 0 0 11
Jordan Trafton 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Miller Don 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Meredith Scott 0 1 0 1 5 0 0 1 0 0 8
Winn Michael 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 8
Hardisty Marvin 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 8
Handforth Mike 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Hooks Jared 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Stitcher Lance 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
Harris Ronald 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 7
Yavner Rick 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Diggs Elmer 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 7
Hottenstein Jeff 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Casady Doug 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 6
Marquedant Matthew 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
Gold Stanley 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 6
Bunnell Al 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Bartlett Brandon 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 6
Agee David 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 5
Smith Donnie 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5
Leiffer James 0 0 0 5c 0 0 0 0 0 0 5
cJ. Leiffer, assisting VIMS special flounder research project, also had 3 double-tagged flounder recaptures during 2009 for an overall flounder 
recapture total of 8 fish.
dE. Shepherd, assisting VIMS special flounder research project, also had 86 double-tagged flounder recaptured in 2009 for an overall flounder 
recapture total of 357 fish.
eS. Vinson, assisting VIMS special flounder research project, also had 9 double-tagged flounder recaptures in 2009 for an overall flounder 
recapture total of 69 fish.
aJ. Duell, assisting VIMS special flounder research project, also had 9 double-tagged flounder recaptures during 2009 for an overall flounder 
recapture total of 45 fish.
bL. Hughes, assisting VIMS special flounder research project, also had 12 double-tagged flounder recaptures in 2009 for an overall flounder 
recapture total of 63 fish.
Species 2007 2008 2009 1995-2009 2007 2008 2009 1995-2009 2007 2008 2009
Black Drum 542 187 162 3,674 37 6 5 169 4.8% 4.7% 4.6%
Black Sea Bass 1,865 2,654 3,245 24,579 286 318 652 3,534 13.7% 13.5% 13.8%
Cobia 59 60 36 1,226 12 7 8 161 12.9% 12.9% 13.1%
Flounder 8,582 7,834 9,215 70,678 1,030 850 1,095 6,609 8.7% 9.0% 9.4%
Red Drum3 3,026 4,477 3,014 27,550 513 493 501 2,956 9.8% 10.0% 10.7%
Sheepshead 227 40 225 1,361 41 2 8 84 6.8% 6.7% 6.2%
Spadefish 433 275 390 5,649 71 41 20 570 10.2% 10.5% 10.1%
Speckled Trout4 2,527 3,238 3,075 20,266 68 206 96 612 2.2% 3.0% 3.0%
Tautog 951 743 522 15,089 233 142 108 2,366 15.3% 15.5% 15.7%
Gray Triggerfish 262 212 132 1,266 47 74 38 275 17.7% 20.9% 21.7%
Grand Total 18,474 19,720 20,016 171,338 2,338 2,139 2,531 17,336 9.0% 9.8% 10.1%
1Recapture counts include multiple recaptures of individual fish, events of some significance particularly for black sea bass, flounder and spadefish.
2Cumulative recapture rates: from 1995 to end of year indicated.
32007 totals include 294 double tagged and 11 triple tagged sub-adult red drum, and 2008 totals include 396 double tagged drum for tag retention field 
trials.
42007 totals include 320 double tagged and 19 triple tagged trout, and 2008 totals include 236 double tagged trout for tag retention field trials.
Table 4.  Tagged and Recaptured Fish by Species by Year (2007-2009) and Overall (Cumulative) Recapture Rates 
No. Tagged No. Recaptures1 Overall Recapture Rate2
Table 5.  Black Sea Bass Movement Over Short, Medium, and Longer Distances (recaptures 2008 2009). 
1
Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut Est. NM  In-Off
2008 Recaptures (318 BSB recaptured)
A. Short Distance Movement (5-15 NM)
Cohn, David 195773 2008-06-13 Anglo-American Wrk 10.50 2008-09-13 CBBT, 4th Island 13.00 C.  FISHER KILLED 92 8 --
Harrel, Susan 203333 2008-08-16 CBBT, 1st Island 11.00 2008-08-31 CBBT, 4th Island 11.50 KELLY WILLIAMS Relw/oT 15 5 --
Harrell, Susan 202940 2008-07-19 CBBT, 3rd Island 11.50 2008-08-04 Cape Henry Area 12.00 RITA CASCIO KILLED 16 5 off
RUSS, MIKE 210234 2008-09-04 Ocean View Fish Pier 9.50 2008-09-19 Hampton Roads Tun 10.00 PAM JOHNSON Relw/T 15 6 --
Duell, Jay 209505 2008-09-28 Fort Wool 11.50 2008-10-10 Monitor Merr Brdg-Tun 12.00 B. WARREN KILLED 12 6 in
Collins , Rob 198631 2008-05-30 Tiger Wreck 11.00 2008-06-15 Ches  Lght Towr Reef 11.50 GILBERT LOGAN Relw/oT 16 6 --
B. Medium Distance Movement (20-60NM)
Collins , Rob 180733 2008-01-06 Chenango Wreck 9.50 2008-07-20 CBBT, 4th Island 10.00 DANNY DAVIS Relw/T 196 54 in
Jordan, Calvin 162919 2006-09-19 Hampton Roads Tun 9.00 2008-08-16 Ches Light Tower 14.00 TOMMY MILLER KILLED 697 22 off
Handforth, Mike 178742 2007-08-17 Chincoteague Chan 10.50 2008-05-11 off Ocean City, MD 13.25 MORNING STAR KILLED 268 40 off
C. Long Distance Movement (90-150 NM)
Robinson, Jim 167388 2007-07-10 CBBT, 2nd Island 8.00 2008-06-16 off Ocean City, MD 10.00 JOHN GARROW Relw/oT 342 103 off
Collins, Rob 146830 2006-11-19 CBBT, 3rd Island 7.50 2008-08-06 off Delaware Coast 12.50 KEVIN PLATER KILLED 626 120 off
Duell, Jay 188711 2007-10-08 CBBT, 4th Island 11.50 2008-07-06 off Delaware Coast 11.75 D. KOPPENHAVER Relw/T 272 120 off
Knapp, Bill 185722 2007-09-26 Westmorelend Wrk 12.00 2008-05-25 off Ocean City, MD 14.00 DEAN LO KILLED 242 92 off
2009 Recaptures (652 BSB recaptured )
A. Short Distance Movement (5-15 NM)
HARRELL, S. 210026 2009-07-03 CBBT, 1st Island 6.00 2009-09-20 Long Creek 7.50 J. BOSTIC Relw/T 79 4 --
PERRON, MIKE 227501 2009-07-11 CBBT, 1st Island 7.00 2009-08-15 Ocean View Pier 10.00 JOHN FAUSI Relw/T 35 6 --
HARRELL, S. 187575 2008-06-20 CBBT, 3rd Island 9.75 2009-01-04 Ches Lght Tow Reef 12.00 RON FANZONE Relw/oT 198 14 off
KNAPP, BILL 201056 2008-06-10 Hanks Wreck 10.25 2009-07-04 Ches Lght Tow Reef 13.00 B. FEARNLEY Killed 389 9 --
ARNOLD, BRET 155290 2008-06-01 Powell Wreck 11.75 2009-09-18 Salty Sea Wreck 13.00 J. YOUNG Killed 474 12 in
Table 5.  Black Sea Bass Movement Over Short, Medium, and Longer Distances (recaptures 2008 2009). 
2
Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut Est. NM  In-Off
B. Medium Distance Movement (20-60 NM)
SHEPHERD, ED 230164 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Gloucester Pt. Pier 7.00 STEVEN TATUM Relw/oT 24 28 --
COLLINS, ROB 214716 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 10.50 2009-08-29 Norfolk Canyon 12.00 CONNIE ZGRODEK Relw/oT 99
COLLINS, ROB 214716 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 10.50 2009-08-16 Ches Lght Tow Reef S 12.00 CHUCK ZGRODEK Relw/T 86
adjusted record 214716 2009-08-16 (Ches. LghtTow Reef) 12.00 2009-08-29 (Norfolk Canyon) 12.00 ZGRODEKs Relw/oT 13 41 off
C. Long Dstance Movement (90-150 NM)-NONE
Table 6.  Adult Black Drum Movement and Site Fidelity Within Year Tagged (and year to year) Within VA; Also 
Movement from VA to NC Waters (1997-2009). 
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Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks & 
Recap Angler 
Tagged Virginia - Recaptured Virginia  
M. Firestone 23953 16 3/18/97 Rudee Inlet, Owl Creek 3/21/97 Rudee Inlet, Owl Creek (‘97) 16 
Rel W/TAG - W. 
Holloman 
C. Brown 37251 48 8/9/97 
Chesapeake Bay Bridge 
Tunnel (CBBT) 2nd 
Island 
5/25/98 CBBT 2
nd Island 
(‘97 to ‘98) 289 
Killed – K. Mallard, 
46.5 in. TL 
C. Brown 37263 50.5 8/15/97 CBBT 2nd Island 8/24/97 CBBT 2nd Island (‘97) 9 Killed – T. Mears, 50 in. TL 
C. Harrison 10325 49 8/29/97 CBBT 1st Island 6/21/98 CBBT 1
st Island 
(‘97 to ‘98) 296 
Rel w/o tag – O. 
Davis, 47 in. est. 
C. Paige 10583 48.75 8/30/97 CBBT 1st. Island 7/25/99 CBBT 1
st Island 
(‘97 to ‘99) 694 
Rel w/o tag - G. 
Taylor, 47 in. TL 
A. Paschall 29495 18.0 10/25/97 Rudee Inlet 3/24/98 Rudee Inlet (‘97 to ‘98) 150 Rel W/TAG - W. Seymour, 20 in. est. 
M. Perron 37472 45 5/28/98 CBBT 2nd Island 5/20/99 Cabbage Patch - C18 Bouy (‘98 to ‘99) 357 
Rel w/n tag DS27589 - 
R. Willett, 46 in. TL 
R. Bartlett 55448 15 8/1/99 James River Bridge 8/26/99 James River Bridge (‘99) 25 Rel w/o tag – G. Trice, 17.5 in. TL 
B. Manus 58478 16.5 9/20/99 New Point Comfort Rock Pile 9/23/99 
New Point Comfort Rock 
Pile (‘99) 3 
Rel W/TAG – B. 
Manus, 16.5 in. TL 
R. Sturt 65117 18.0 4/16/00 Rudee Inlet 4/30/00 Rudee Inlet (‘00) 14 Rel w/o tag S. Fentress, 18 in. TL 
Table 6.  Adult Black Drum Movement and Site Fidelity Within Year Tagged (and year to year) Within VA; Also 
Movement from VA to NC Waters (1997-2009). 
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Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks & 
Recap Angler 
M. Firestone 74496 16.5 9/20/00 Rudee Inlet 9/29/00 Rudee Inlet (‘00) 9 Rel W/TAG – D. Mansion, 17.25 in TL 
L. Wales 81821 49.5 8/5/01 CBBT 1st Island 8/6/01 CBBT 1
st Island Pier 
(‘01) 1 
Rel w/o tag – J. 
Roberson, 51 in. TL 
G. Guyot 96938 23.0 5/7/02 Hampton Roads Bridge Tunnel (HRBT) 6/23/02 HRBT (‘02) 27 
Killed - R. Newsome, 
24 in. TL 
G. Reiger 13416 16.0 9/7/02 Occohannock Art. Reef 9/18/02 Occohannock Art. Reef (‘02) 11 
Rel W/TAG – G. 
Reiger, 16 in. TL 
G. Reiger 13417 18.0 9/7/02 Occohannock Art. Reef 9/22/02 Occohannock Art. Reef (‘02) 15 
Rel W/TAG – P. 
Plishka, 16 in. TL 
R. Collins 81270 17.0 9/13/02 Rudee Inlet 11/2/02 Rudee Inlet (‘02) 50 Rel W/TAG – G. Walker, 16 in. TL 
M. Bull 28491 16.0 9/23/02 Metompkin Inlet 10/3/02 Metompkin Island Surf (‘02) 10 
Rel W/TAG – R. 
Willett, 16 in. TL 
C. Johnson 27955 30.0 5/25/03 Inner Middle Ground Shoal 6/12/03 
Latimer Shoal (RN16 
Buoy) (‘03) 18 
Rel w/o tag, A. 
Culanding, 33 in. TL 
R. Savage 87762 45.5 5/14/03 Off Kiptopeke State Park 5/23/05 
Honga River, MD 
(‘03 to ‘05) 740 
Rel w/o tag - D. Short, 
no Lth 
T. Capoldo 103630 30.0 5/9/04 Inner Middle Ground Shoal 5/22/04 
Inner Middle Ground 
Shoal, Bouy 12 (‘04) 13 
Rel W/TAG – B. 
Sherwood, Braendle, 
31.5 in. TL 
R. Guyot 122540 19.0 9/12/04 Elizabeth River, Norf/Ports Waterfront 11/4/04 
Elizabeth River, S. Brch. 
Dominion Bridge (‘04)  63 
Rel W/TAG - C. 
Sherwood, 16 in. TL 
S. Gold 103568 26.0 5/27/05 Inner Middle Ground Shoal 7/10/05 CBBT 3
rd Island (‘05) 44 Killed – R. Booth, 26 in. TL 
Table 6.  Adult Black Drum Movement and Site Fidelity Within Year Tagged (and year to year) Within VA; Also 
Movement from VA to NC Waters (1997-2009). 
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Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks & 
Recap Angler 
R. Holtz 103913 27.5 7/15/05 CBBT 4th Island 5/15/06 Great Machipongo Inlet (ES Seaside) (‘05 to ‘06) 302 
Killed – R. Burress, 28 
in. TL 
B. Knapp 104838 30.0 5/15/06 Inner Middle Ground Shoal 10/12/06 Near CBBT (‘06) 151 
Rel w/o tag 
S. Green, 30 in. TL 
J. White 152097 47.0 5/23/06 Latimer Shoal (Buoy RN16) 5/23/06 
Inner Middle Ground 
Shoal (‘06) 0 
Killed – R. Willett, 
46.5 in. TL 
K. Whitley 152510 36.0 5/12/07 Fisherman’s Island, S. End ES 5/19/07 
Thimble Shoals Chan 
Buoy (‘07) 7 
Killed – S. Neice, 38 
in. TL 
J. Jenrette 152852 47.0 5/13/07 Latimer Shoal (RN 16 Buoy) 5/26/07 
Latimer Shoal (RN 16 
Buoy) (‘07) 13 
Rel w/o tag - L. Strain, 
no Lth 
K. Whitley 169682 48.0 8/4/07 CBBT 1st Island 8/7/07 CBBT (unspecified) (‘07) 3 
Rel w/o tag - J. Hill, 53 
in. TL 
B. Knapp 169659 47.5 8/2/07 CBBT 1st Island 6/20/09 CBBT 1
st Island 
 Fish Pier (‘07 to ‘09) 688 
Killed-A. Hudson, 
46.5 in. TL 
J. Duell 190728 18.0 6/20/09 Hampton Roads Tunnel  8/3/09 Hampton Roads Tunnel (‘09) 44 
Killed-K. West, 20 in. 
TL 
K. Whitley 223330 21.0 6/24/09 Rudee Inlet Jetty 7/1/09 Rudee Inlet Jetty (‘09) 7  Killed-M. Oreeaugh, 22 in. TL 
Tagged Virginia - Recaptured North Carolina 
G. Edinger 32376 18.0 11/10/99 Cape Henry Wreck 6/7/00 Oregon Inlet, NC (‘99 to ‘00) 210 
Status – ND, No Lth, 
Moved 74 mi. 
P. Ross 26024 22.0 7/18/00 Occohannock Art. Reef 12/1/00 
Wimble Shoals, NC (off 
Rodanthe-Salvo, Hatteras 
Island NC (‘00) 
136 
Killed - M. Hamrick, 
25.2 in. TL, moved 
145 mi. 
Table 6.  Adult Black Drum Movement and Site Fidelity Within Year Tagged (and year to year) Within VA; Also 
Movement from VA to NC Waters (1997-2009). 
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Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks & 
Recap Angler 
G. Edinger 81761 17 est 10/31/01 Cape Henry Wreck 3/13/02 Croatan Sound, NC (‘01 to ‘02) 133 
Killed - J. Ethridge, 17 
in. TL, moved 83 mi. 
S. Walker 210872 16.0 9/18/08 Off Sandbridge 1/9/09 Hatteras In. NC (‘08 to ‘09) 113 
Rel w/o tag-S. 
Balance, 15 in. TL 
 
Table 7A. Virginia Tagged Flounder (2007-2009): Bay and Virginia Coastal Movement 2009.
1
Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut
Virginia Bay Movement
STUMPHAUZER, ED 170868 2008-07-17 Cape Henry Area 14.50 2009-08-05 Thimble Shoals Area 17.00 RICHARD WRIGHT Relw/oT 384
HENDERSON, BRIAN 179057 2007-07-15 CBBT, 2nd Island 17.75 2009-08-15 CBBT, 1st Island 19.50 THOMAS WILSON Killed 762
LEIFFER, JAMES 207517 2008-06-27 CBBT, 3rd Island 14.00 2009-05-31 CBBT, 4th Island 17.00 MATT BURRIS Relw/oT 338
LEIFFER , JAMES 186708 2007-07-08 CBBT, 4th Island 12.00 2009-09-24 CBBT, 3rd Island 19.00 CHARLES HESTER Killed 809
DUELL, JAY 199457 2008-05-24 CBBT, 4th Island 16.50 2009-06-01 Cape Charles Harbor 18.50 MARK REYNOLDS Relw/oT 373
DUELL, JIM 200314 2008-06-19 CBBT, 4th Island 15.50 2009-06-07 CBBT, 3rd Island 21.00 CHRISTIAN ASAM Killed 353
DUELL, JAY 203159 2008-08-16 CBBT, 4th Island 15.50 2009-08-08 CBBT, 2nd Island 21.50 DAVID JERNIGAN Killed 357
DUELL, JAY 203174 2008-08-16 CBBT, 4th Island 16.50 2009-08-07 CBBT, 3rd Island 18.99 WILLIAM CASSITY Relw/oT 356
DUELL, JAY 203153 2008-08-16 CBBT, 4th Island 15.00 2009-06-13 CBBT, High Level Bridge 17.50 FRANCO NIGRO Killed 301
DUELL, JAY 231678 2009-06-06 CBBT, 4th Island 18.00 2009-06-28 CBBT, 3rd Island 17.00 JEREMY DEMETRIS Relw/oT 22
DUELL, JAY 233686 2009-07-12 CBBT, 4th Island 15.50 2009-07-14 CBBT, High Level Bridge 16.00 K.  BAUMGARNER Relw/oT 2
DUELL, JAY 233689 2009-07-12 CBBT, 4th Island 15.00 2009-08-12 CBBT, High Level Bridge 14.50 DAVE GRIFFITT Relw/T 31
PERRON, MIKE 227469 2009-06-14 CBBT, Sm Boat Chan 14.00 2009-07-15 Thimble Shoals Area 14.00 RICHARD WRIGHT Relw/oT 31
SHEPHERD, ED 184425 2007-09-04 Coast Guard Pier-YR 12.50 2009-07-12 CBBT, 4th Island 16.00 JAY DUELL Relw/T 677
SHEPHERD, ED 230026 2009-06-03 Coast Guard Pier-YR 12.50 2009-07-02 Fort Monroe 12.50 ED SHEPHERD Relw/T 29
SHEPHERD, ED 230419 2009-06-20 Coast Guard Pier-YR 10.50 2009-06-29 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
EMBRY, THOMAS 244118 2009-11-21 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-11-21 York River Hot Ditch 14.00 TOM EMBRY Relw/T 0
SHEPHERD, ED 236167 2009-08-03 Fort Monroe 8.50 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.50 M. BARKSDALE Relw/T 45
SHEPHERD, ED 182272 2007-07-06 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-05-03 Potomac River (lower) 16.00 MIKE PAINTER Relw/T 667
SHEPHERD, ED 196438 2008-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-08-26 Hampton Bar 17.00 DWAYNE WADE Relw/T 455
SHEPHERD, ED 203670 2008-08-15 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-08-15 CBBT, 2nd Island 16.00 ERIC WINTHER Relw/oT 365
SHEPHERD, ED 217362 2008-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-07-24 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 306
SHEPHERD, ED 221853 2009-05-08 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-07-02 Rapp. River (lower) 5.00 DIANE GEORGE Relw/T 55
SHEPHERD, ED 221869 2009-05-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-07-15 Ocean View Pier 11.50 BOB CLARK Relw/T 66
SHEPHERD, ED 221918 2009-05-12 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-10-30 Off Smith Point 15.50 SCOTT LILES Killed 171
SHEPHERD, ED 237647 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 6.50 2009-10-09 York R.-Cheat. Annex 10.00 WALTER DEAL Relw/T 22
CARPENTER, JIM 242129 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-13 Lynnhaven Inlet 12.00 ELAINE FRIZZELL Relw/T 23
TAYLOR, DANNY 204881 2008-08-15 Hampton Bar 13.00 2009-04-15 Great Wicomico R Lght 14.00 WALTER ROGERS Killed 243
VINSON, SCOTT 209699 2009-05-10 Hampton Bar 15.50 2009-07-09 CBBT, Seagul Fish Pier 16.00 LINDA BYRSE Relw/T 60
VINSON, SCOTT 199266 2008-06-29 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-09-22 Naval Base Fish Pier 12.25 SCOTT WYAITT Relw/T 450
Table 7A. Virginia Tagged Flounder (2007-2009): Bay and Virginia Coastal Movement 2009.
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Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut
DUELL, JAY 200484 2008-08-05 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-05-23 Lynnhaven Inlet 18.75 WILLIAM CASSIDY Relw/oT 291
DUELL, JAY 218992 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-07-24 CBBT, 3rd Island 19.25 MICHELLE ALSTON Killed 73
VINSON, SCOTT 229301 2009-05-25 Hampton Roads Tunnel 15.50 2009-08-16 East Ocean View Reef 16.00 LANNIE CHITWOOD Relw/oT 83
VINSON, SCOTT 229385 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-06-19 Ocean View Pier 12.50 B. DEGUZMAN Relw/T 12
VINSON, SCOTT 229385 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-06-19 Ocean View Pier 12.25 MICHAEL RUSS Relw/T 12
STOVER, CARL 228320 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-09-11 Naval Base Fish Pier 17.00 IAN MANNING Relw/oT 89
STOVER, CARL 233466 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-08-15 CBBT, High Level Bridge 12.00 NICOLE SMITH Relw/oT 48
HOTTENSTEIN, JEFF 234307 2009-06-27 Mosquito Point 14.25 2009-09-19 Off Stingray Point 16.00 BERNARD WHITMAN Relw/oT 84
HOTTENSTEIN, JEFF 238935 2009-08-30 Mosquito Point 12.75 2009-10-10 Off Stingray Point 12.75 KATHY WHITMAN Relw/T 41
WALKER, STEVE 211187 2008-07-16 Naval Base Fish Pier 14.50 2009-06-10 Hampton Roads Tunnel 16.25 ANDY MARTEL Relw/oT 329
WALKER, STEVE 209009 2008-08-12 Naval Base Fish Pier 15.25 2009-09-05 CBBT, Sm Boat Chan 17.00 MARK BABB Relw/oT 389
WALKER, STEVE 229917 2009-05-27 Naval Base Fish Pier 12.00 2009-07-11 Hampton Roads Tunnel 16.00 CHAR.  ETHERIDGE Relw/oT 45
MANN, STEVEN 226250 2009-05-09 Ocean View Pier 11.00 2009-08-18 Hampton Roads Tunnel 17.00 TROY RICHARDS Relw/oT 101
CARPENTER, JIM 228964 2009-06-20 Ocean View Pier 14.00 2009-07-09 Hampton Roads Tunnel 14.00 TAMMY WHITE Relw/T 19
RUSS, MIKE 219989 2009-09-07 Ocean View Pier 17.25 2009-09-13 Fort Monroe 17.00 BRANDON VIA Relw/T 6
TAYLOR, JOHN 234668 2009-07-23 Off Back River 14.00 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 52
LEIFFER, JAMES 207492 2008-08-25 Off Cape Charles 17.00 2009-06-13 Cherrystone Art Reef 20.00 JIM LEIFFER Killed 292
GRIFFITH, DAVID 221053 2009-04-26 Plantation Creek 10.00 2009-10-21 Off Fisherman's Island 14.88 STEVE ECCLESTON Relw/oT 178
BOYD, TRACY 144832 2005-09-23 Rapp. River (lower) 13.00 2009-08-24 Concrete Ships 21.00 KEVIN ABRAHAM Relw/T 1431
VINSON, SCOTT 228562 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 11.00 2009-07-19 Ocean View Pier 10.75 HUNTER ATKINS Relw/T 42
YAVNER, RICK 208605 2008-10-08 Willoughby Spit Jetty 12.00 2009-05-15 off Cedar Point, MD 12.00 RESIDENT Relw/oT 219
WALKER, STEVE 210914 2009-04-27 Willoughby Spit Jetty 16.50 2009-06-12 Naval Base Fish Pier 10.00 STEVE WALKER Relw/T 46
LAWRENCE, ED 175149 2007-06-26 York River (lower) 17.50 2009-02-25 Off Va. Bch. mid shore 0.00 RICH HANCOCK Killed 610
EMBRY, THOMAS 222227 2009-05-28 Yorktown Fishing Pier 19.00 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 19.00 BARBARA MAYO Killed 0
EMBRY, THOMAS 222238 2009-06-01 Yorktown Fishing Pier 11.25 2009-06-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 ALONZO COPPER Relw/T 20
EMBRY, THOMAS 222246 2009-06-05 Yorktown Fishing Pier 10.00 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 11.00 JAMES STOKES Relw/T 64
Bay to VA Coast and Along VA Coast Movement
HANDFORTH, MIKE 229011 2009-05-12 Cockle Creek 18.00 2009-08-12 Gargathy bay 20.50 DAVID MYSZKA Killed 92
IRWIN, LEE 196243 2008-07-23 Curtis Merritt Harbor 11.00 2009-05-16 Gargathy Inlet 20.00 PAUL RIPPEON Killed 297
SHEPHERD, ED 187185 2007-09-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-14 Wachapreague Inlet 16.00 JACKIE CAULEY Relw/oT 627
SHEPHERD, ED 230022 2009-06-02 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-06-15 Rudee Inlet 14.50 WILLIAM SPRUILL Relw/T 13
Table 7A. Virginia Tagged Flounder (2007-2009): Bay and Virginia Coastal Movement 2009.
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Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut
VINSON, SCOTT 181989 2008-05-25 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-04-19 Drawing Channel 18.88 DIANE SHREVE Relw/oT 329
ELLIOTT, DOROTHY 215364 2009-05-16 Horseshoe Lead 17.75 2009-05-30 Off Cedar Island 17.50 JIM WALLACE Relw/oT 14
WHITLEY, KEVIN 189183 2008-05-03 Rudee Inlet 16.00 2009-08-23 Long Creek 19.00 ALAN OVCINA Relw/oT 477
SPRUILL, WILLIAM 205759 2009-06-09 Rudee Inlet 18.50 2009-09-09 Hampton Roads Tunnel 19.00 ALEX FIELD Killed 92
KUMJIAN, ANDREW 233006 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-27 Lynnhaven Inlet 8.00 TERRANCE DELOACH Relw/T 13
DUELL, JIM 189688 2008-05-07 Ship Shoal Inlet/Channel 18.50 2009-07-30 Great Wicomico River 19.13 CHRIS WILLIAMS Killed 449
JOHNSON, CHARLIE 226710 2009-05-12 Ship Shoal Inlet/Channel 13.00 2009-07-29 Tangier Sound 18.00 ALVIN OBERENDER Killed 78
Table 7B.  Virginia Tagged Flounder (2007-2009): North to South Movement Along East Coast (NJ to SC).
1
Tagger TagNo TagDate Tag Location TagLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut
SHEPHERD, ED 196595 2008-06-18 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-06-06 Great Bay, NJ 13.00 J. HILLEGASS Relw/T 353
DUELL, JIM 209267 2008-08-30 CBBT, 4th Island 17.00 2009-06-25 Lewes, Delaware 18.50 M. YOUMANS, JR. Killed 299
SHEPHERD, ED 184651 2007-09-15 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-02 Manasquan River, NJ 14.00 M. PARAS Relw/T 718
DUELL, JAY 203217 2008-08-09 CBBT, 4th Island 17.75 2009-01-09 Off Cape May, NJ 19.00 F. JONES Killed 153
MCCALL, ASHLEY 201901 2009-04-10 Ship Shoal Inlet/Channel 18.50 2009-07-17 Off Cape May, NJ 19.50 J. HOWATH Killed 98
DAVIS, JEFF 185350 2008-07-16 Cut Channel; Buoys 39-47 18.00 2009-01-14 Off Oregon Inlet, NC 18.50 CAPT. B. POPPELL Killed 182
WHITLEY, KEVIN 208710 2008-09-14 Little Creek/Jetties 17.00 2009-06-01 Off Oregon Inlet, NC 18.00 L. CLANTON Killed 260
VINSON, SCOTT 135228 2009-06-22 Oregon Inlet Bridge 10.25 2009-07-04 Off Rodanthe, NC 8.00 G. BROADWATER Relw/T 12
WHITLEY, KEVIN 189200 2008-05-09 Rudee Inlet 15.00 2009-02-17 Sullivan Is.- Charleston, SC 17.00 T. PIZZILLO Killed 284
Table 8A.  Sub-Adult Red Drum Movement from Virginia to North Carolina Waters (2009 recaptures)
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Tagger TagNo TagDate Tag Location TagLth RecapDate Recapture Location RecapLth Recap Angler Result DaysOut
WHITLEY, KEVIN 223213 2009-05-02 Little Creek/Jetties 16.00 2009-10-22 Avalon Pier, Kill Devil Hills 21.00 JAMES BURKHART Killed 173
LUCY, JON 212618 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 16.12 2009-11-05 Buxton, NC surf 25.00 BUTCH BRADLEY Killed 269
FREEMAN , CRAIG 190455 2009-01-09 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-12-09 Buxton, NC surf 45.00 BARRY WEAVER Relw/oT 334
WOJCIK, GEORGE 212500 2009-09-06 Goodwin Islands 23.50 2009-10-22 Buxton, NC surf 25.00 RICK HUMMER Killed 46
POULTER, BRANDON 215141 2009-06-27 Lynnhaven Inlet 18.50 2009-11-26 Cape Hatteras, NC. surf 22.00 JAMES EMERSON Relw/T 152
BUNNELL, AL 202293 2009-06-27 Lynnhaven River 18.50 2009-09-24 Cape Hatteras, NC. surf 22.25 ERIC CRIGMON Relw/T 89
DUELL, JAY 240714 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 18.50 2009-10-27 Cape Lookout, NC 22.00 TREY CALDWELL Killed 79
SHEPHERD, ED 221554 2008-12-15 York River Hot Ditch 15.50 2009-12-22 Cape Lookout, NC 25.00 REID JARVIS Relw/oT 372
WOJCIK, GEORGE 224304 2009-08-14 Goodwin Islands 19.50 2009-10-19 Cape Pt NC-The Pt 24.00 TIM O'BRIEN Killed 66
KNAPP, BILL 209426 2008-11-06 Lynnhaven River 17.00 2009-12-15 Cape Pt NC-The Pt 25.25 MICHAEL BOOKOUT Killed 404
SHEPHERD, ED 219304 2008-11-13 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-16 Cape Pt NC-The Pt 23.75 JASON SEAGRAVES Killed 337
SHEPHERD, ED 219514 2008-11-09 York River Hot Ditch 12.00 2009-10-16 Carova Beach, NC (surf) 16.00 JAMES MOSELY Relw/oT 341
WOJCIK, GEORGE 212479 2009-08-27 Goodwin Islands 21.25 2009-10-11 Cor.-False Cpe-Dck NC 22.00 BRIAN ABRAM Killed 45
LAWRENCE , ED 208090 2008-08-28 Ware River 15.00 2009-11-09 Hatteras Inlet, NC 23.00 EDWARD LANDIS Killed 438
PURCELL, DOUG 195544 2009-06-20 York River (lower) 20.00 2009-10-23 Hatteras Inlet, NC 24.50 TIM BRYANT Relw/T 125
ROUTH, COREY 184183 2008-08-15 Lynnhaven Inlet 14.00 2009-09-02 Kittyhawk Fishing Pier 22.00 PATRICK PASONS Killed 383
SHEPHERD, ED 218047 2008-10-23 York River Hot Ditch 16.00 2009-09-13 Kittyhawk, S. Shores, NC 26.00 BOB GALYEN Relw/oT 325
HEAD, GERALD 193156 2009-08-04 Eliz. R-Western Branch 18.50 2009-09-10 Nags Head, NC 21.00 MARK PERKO Killed 37
DUELL, JAY 200475 2008-08-05 Hampton Roads Tunnel 11.75 2009-08-26 Nags Head, NC 20.00 XEL SANTANNA Relw/T 386
ROBINSON, JIM 223190 2009-08-14 Lynnhaven River 22.00 2009-09-08 Nags Head, NC 22.00 MR. HARANT Killed 25
DUELL, JAY 240777 2009-08-22 Monitor Merrimac BT 21.00 2009-09-15 Nags Head, NC 22.00 DAVE ALLEGER Killed 24
WALKER, STEVE 229923 2009-05-27 Naval Base Fish Pier 17.00 2009-10-29 Nags Head, NC 22.00 DIANE SMITH Killed 155
LUCY, JON 224148 2009-06-13 Poquoson Flats 16.50 2009-10-21 Nags Head, NC 23.00 BRET LANAN Killed 130
TEMPESCO, MATT 234644 2009-08-17 Rudee Inlet 18.50 2009-12-14 Nags Head, NC 20.00 JIM HAYES Killed 119
SHEPHERD, ED 219383 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.00 2009-09-24 Nags Head, NC 23.00 HELEN BARNES Killed 187
HALL , RONNIE 190232 2009-06-01 Off Fisherman's Island 39.00 2009-09-18 Neuse River 38.00 DAVID GRANT Relw/oT 109
KNAPP, BILL 214033 2008-11-15 Lynnhaven River 16.25 2009-03-11 Oregon Inlet Bridge 16.50 JIM JEFFREYS Relw/T 116
SHEPHERD, ED 219926 2009-03-31 York River Hot Ditch 14.50 2009-12-16 Oregon Inlet Bridge 24.00 J. TOVAR O'NEAL SFD Killed 260
Table 8A.  Sub-Adult Red Drum Movement from Virginia to North Carolina Waters (2009 recaptures)
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WHITLEY, KEVIN 215458 2008-11-08 Off Fisherman's Island 18.00 2009-08-10 Oregon Inlet, NC 0.00 JESUS TOVAR Killed 275
TEMPESCO, MATT 226555 2009-04-14 Rudee Inlet 15.00 2009-09-28 Oregon Inlet, NC 21.50 STEVE JENKINS Killed 167
BARNHART, DAVID 199817 2009-04-18 Rudee Inlet 16.50 2009-09-13 Oregon Inlet, NC 22.50 EDDIE EATMON Relw/T 148
POULTER, BRANDON 234286 2009-08-16 Virginia Beach Surf 23.00 2009-10-14 Oregon Inlet, NC 24.50 LINDA BUTCHER Killed 59
SHEPHERD , ED 192192 2007-11-11 York River Hot Ditch 15.50 2009-09-10 Oregon Inlet, NC 0.00 JESUS CALDERON Killed 669
KNAPP, BILL 214016 2008-11-06 Lynnhaven River 14.25 2009-07-24 Pamlico Sd N. Area 21.00 CHRIS COHOLN Killed 260
WHITLEY, KEVIN 208723 2008-09-20 Little Creek/Jetties 15.00 2009-10-26 Pamlico Sd, Pam R NC 27.00 BILL MEYER Relw/oT 401
WHITLEY, KEVIN 201521 2009-07-09 Little Creek/Jetties 19.00 2009-12-31 Rmp 55 Hatt NC 24.00 DANIEL HARTY Killed 175
SHEPHERD, ED 218071 2008-10-24 York River Hot Ditch 16.00 2009-06-19 Rmp 55 Hatt NC 17.50 DAVID CARANGI Relw/oT 238
TAYLOR, JOHN 215005 2008-09-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-11-23 Roanoke Sound, NC 0.00 ROBERTO RODRIGUEZ Killed 424
KNAPP, BILL 221442 2008-11-15 Lynnhaven River 16.50 2009-11-22 Rodanthe, NC (surf) 26.00 RAY FLYNN Killed 372
PURCELL, DOUG 230311 2009-08-16 Piankatank River 19.00 2009-11-18 Rodanthe, NC (surf) 23.50 RAY RIVERS Killed 94
LUCY, JON 214963 2008-10-09 Ware River 13.75 2009-09-27 Rodanthe, NC (surf) 22.00 KIM COOPER Killed 353
SHEPHERD, ED 219759 2008-11-15 York River Hot Ditch 13.50 2009-10-05 Rodanthe, NC (surf) 20.00 SHAWN LINDEMUTH Killed 324
SHEPHERD, ED 218321 2008-10-20 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-20 Rodanthe, NC (surf) 22.00 STEVE COOPER Killed 365
Table 8B. Select Sub-Adult Red Drum Movement Records from Virginia to North Carolina Waters (2007-2009). 
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Recapture 
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Straight 
Line Dist. 
(mi.) 
Miles 
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Day 
2007 Recapture Year 
B. Poulter 184891 21.0 8/19/07 Oct. 07 Cape Henry Area 11/20/07 Avon, NC Surf 93 116 1.3 
J. Lucy 191535* 23.5 9/11/07 Oct. 07 
Winter Harbor 
(N. of New 
Point) 
11/11/07 Oregon Inlet, NC 61 117 1.9 
J. Lucy 191538* 23.25 9/11/07 Fall 07 Winter Harbor 12/18/07 Avon, NC Surf 98 148 1.5 
K. Whitley 182927 15.0 9/14/07 Fall 07 Little Creek Jetties 11/20/07 Hatteras Inlet, NC 67 148 2.2 
E. Lawrence 173940 21.25 9/21/07 Fall 07 Winter Harbor 12/31/07 Hatteras Inlet, NC 101 171 1.7 
J. Duell 186464 16.5 9/23/07 Fall 07 
Monitor 
Merrimac 
Bridge Tunnel 
12/6/07 Oregon Inlet, NC 74 107 1.4 
T. Lowry 187301 24.0 10/9/07 Fall 07 Back River Reef 12/9/07 Buxton, NC Surf 61 141 2.3 
2008 Recapture Year 
E. Shepherd 188370 16.5 10/15/07 Fall 07 York River Hot Ditch 2/26/08 
Pamlico Sound, 
Swan Quarter, NC 134 182 1.4 
G. Wocjik 205513 11.0 8/16/08 Sept. 08 Goodwin Is. Mouth Y.R. 9/30/08 Oregon Inlet, NC 45 103 2.3 
S. Walker 209026 15.5 8/25/08 Sept. 08 Norfolk Naval Base Pier 9/18/08 Drum Inlet, NC 24 104 8.1 
Table 8B. Select Sub-Adult Red Drum Movement Records from Virginia to North Carolina Waters (2007-2009). 
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S. Walker 209082 14.0 8/30/08 Sept. 08 Norfolk Naval Base Pier 9/7/08 Oregon Inlet, NC 8 101 12.6 
B. Hampton  196343 13.5 8/30/08 Sept. 08 Back River 9/12/08 Avon Pier, NC 13 138 10.6 
D. Purcell 195594 10.5 9/1/08 Oct. 08 Ware River, Mobjack Bay 11/24/08 
Cape Point, 
Hatteras, NC 49 162 3.3 
A. Kumjian 204160 13.0 9/12/08 Sept. 08 Virginia Beach Surf 9/16/08 Hatteras Inlet, NC 4 133 32.8 
D. Miller 193260 14.75 9/13/08 Sept. 08 Rudee Inlet 10/3/08 Pamlico Sound, NC 20 105 5.2 
K. Whitley 208734 12.0 9/22/08  Sept. 08 Little Creek Jetties 9/30/08  Kitty Hawk, NC 8 75 9.4 
S. Walker 210883 13.0 9/26/08 Sept. 08 Off Dam Neck Oceanfront 10/3/08 Oregon Inlet, NC 7 71 10.1 
E. Shepherd 217051 14.0 10/5/08 Oct. 08 
York River, 
Gloucester Pt. 
Fish Pier 
11/5/08 Cape Point, Hatteras, NC 31 188 6.1 
A. Kumjian 204199 16.25 10/15/08 Oct. 08 Norfolk Naval Base Pier 11/8/08 
Hatteras Ramp 55, 
NC 24 142 5.9 
E. Shepherd 218071 16.0 10/24/08 Fall. 08- Spr. 09 
York River Hot 
Ditch 6/9/09 
Hatteras, NC 
Ramp 55 238 168 0.7 
Bill Knapp 214033 16.25 11/15/08 Fall 08-Win. 09 Lynnhaven 3/11//09 
Oregon Inlet, NC 
Bridge 116 63 .05 
2009 Recapture Year 
J. Lucy 212618 16.0 2/9/09 Win.-Fall 09 Elizabeth. River Hot Ditch 11/5/09 Buxton, NC Surf 269 148 0.5 
Table 8B. Select Sub-Adult Red Drum Movement Records from Virginia to North Carolina Waters (2007-2009). 
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E. Shepherd 219383 14.0 3/21/09 Spr.-Late Sum. 09  
York River Hot 
Ditch 9/24/09 Nags Head, NC 187 112 0.6 
D. Barnhart 199817 16.5 4/18/09 Spr.-Late Sum. 09 Rudee Inlet 9/13/09 Oregon Inlet, NC 148 76 0.5 
S. Walker 229923 17.0 5/27/09 Jun-Oct 09 Norfolk Naval Base Pier 10/29/09 Nags Head, NC 155 98 0.6 
J. Duell 240718 18.5 8/9/09 Aug-Oct 09 
Monitor 
Merrimac 
Bridge Tunnel 
10/27/09 Cape Lookout, NC 79 287 3.6 
K. Whitley 201521 19.0 7/9/09 July-Dec 09 Little Creek Jetties 12/31/09 
Hatteras, NC 
Ramp 55 175 125 0.7 
J. Robinson 223190 22.0 8/14/09 Mid Aug-Early Sep 09 
Lynnhaven 
River 9/8/09 Nags Head, NC 25 80 3.2 
B. Poulter 234286 23.0 8/16/09 Mid Aug-Mid Oct 09 
Virginia Beach 
Surf 10/14/09 Oregon Inlet, NC 59 81 1.4 
J. Duell 240777 21.0 8/22/09 Late Aug-Mid Sep 09 
Monitor 
Merrimac 
Bridge Tunnel 
9/15/09 Nags Head, NC 24 98 4.1 
 
* Double tagged for tag retention trials; fish # 191535 had both tags when captured after 61 DAL as did Fish # 191538 after 98 DAL. 
Table 9A. Sub-adult Red Drum Movement from Elizabeth River "Hot Ditch" Area (Chesapeake Power Plant) 2009.
aResult:  Relw/T = fish released with its tag; Relw/oT = fish released without its tag. 1
Tagger Tag No. Tag Date Tag Location
TgTL 
in Recap Date Recapture Location
RLth 
in Recap Angler Resultª
Days 
Out
A. Movement to North Carolina Waters 
FREEMAN , CRAIG 190455 2009-01-09 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-12-09 Buxton, NC surf 45.00 BARRY WEAVER Relw/oT 334
LUCY, JON 212618 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 16.12 2009-11-05 Buxton, NC surf 25.00 BUTCH BRADLEY Killed 269
B. Movement to Maryland Waters
ROBINSON, JIM 215978 2009-02-17 Eliz. River Hot Ditch 16.50 2009-09-09 Patuxent Riv.  MD (lower) 24.00 SHAWN PRUITT Killed 204
C. Movement to Surry and Yorktown Power Plants 
LUCY, JON 212331 2008-11-04 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-11-11 Surry Pow Plant James R 25.25 MATT BALAZIK Relw/T 372
ROBINSON, JIM 219606 2008-12-05 Eliz. River Hot Ditch 19.00 2009-03-14 York River Hot Ditch 15.00 ROGER AMICK Relw/T 99
ROBINSON, JIM 193749 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 15.50 2009-08-22 Surry Pow Plant James R 21.00 WILLAIM WELLS Killed 184
AREY, SHELDON 222936 2009-04-18 Eliz. R-Gilmerton Brg 18.50 2009-11-09 Surry Pow Plant James R 27.75 MATT BALAZIK Relw/T 205
D. Movement to Eastern Shore Barrier Islands
LUCY, JON 212518 2008-11-30 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 2009-10-31 Off Cedar Island 25.00 RALPH REDDEN Killed 335
E. Movement to Mid & Lower Bay Areas
LUCY, JON 212507 2008-11-24 Eliz. River Hot Ditch CE 15.75 2009-06-27 Off Back River 20.00 JEFFERY Relw/T 215
LAWRENCE, ED 224067 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 15.75 2009-09-24 Lynnhaven Inlet 24.25 FRED MARTIN Killed 227
HARDISTY, MARVIN 192794 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-06-07 Lynnhaven River 19.00 CHARLES GHENT Relw/oT 118
DUNN, JOHN 223643 2009-03-28 Eliz. R.-S. Branch 16.75 2009-05-15 Ware Point 17.00 JOHN K. MOORE Relw/oT 48
ROBINSON, JIM 223078 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 17.50 2009-07-02 York River (lower) 18.00 J. TOMLINSON Relw/oT 93
F. Movement to Hampton Roads and Lower James River
Table 9A. Sub-adult Red Drum Movement from Elizabeth River "Hot Ditch" Area (Chesapeake Power Plant) 2009.
aResult:  Relw/T = fish released with its tag; Relw/oT = fish released without its tag. 2
Tagger Tag No. Tag Date Tag Location
TgTL 
in Recap Date Recapture Location
RLth 
in Recap Angler Resultª
Days 
Out
LUCY, JON 224049 2008-11-20 Eliz. River Hot Ditch CE 15.75 2009-05-06 Nansemond River 19.00 NAT BLANTON Killed 167
LAWRENCE, ED 224095 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-07-19 Hampton Roads Tunnel 19.50 C. JOHNSON Killed 160
LUCY, JON 212603 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 13.50 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 19.50 JAY DUELL Relw/T 181
LAWRENCE, ED 224090 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-06-06 Nansemond River 18.25 CHAD BOYCE Relw/oT 117
HARDISTY, MARVIN 192800 2009-02-11 Eliz. River Hot Ditch 13.00 2009-06-07 Lynnhaven River 17.50 CHARLES GHENT Relw/T 116
LUCY, JON 224104 2009-03-11 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 2009-06-10 Fort Wool 18.00 O. GILBERT Relw/T 91
ROBINSON, JIM 223066 2009-03-25 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-07-14 James River (lower) 19.00 ELMER CLARK Relw/oT 111
DUNN, JOHN 226629 2009-04-09 Eliz. R.-S. Branch 17.50 2009-05-13 Nansemond River 18.00 NAT BLANTON Relw/T 34
G. Movement to Lafayette River
HARDISTY, MARVIN 225051 2009-03-12 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-05-31 Lafayette River 18.00 WENDELL WINN Relw/oT 80
DUNN, JOHN 226614 2009-04-02 Eliz. R.-S. Branch 16.50 2009-07-21 Lafayette River 21.50 RONNIE HOGWOOD Relw/oT 110
E. Movement to Other Elizabeth River Branches & Norfolk-Portsmouth Waterfront Area
DUNN, JOHN 226620 2009-04-02 Eliz. R.-S. Branch 15.75 2009-10-28 Eliz R Norf-Portsmth 23.00 NATHAN BURLEY Killed 209
AREY, SHELDON 222968 2009-05-16 Eliz. R-Gilmerton Brg 17.50 2009-09-19 Eliz R Norf-Portsmth 23.00 ROBERT MARTIN Killed 126
ROBINSON, JIM 193735 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 17.75 2009-09-22 Eliz R Norf-Portsmth 22.00 JOHN SPRIGEL Killed 215
ROBINSON, JIM 203102 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 15.50 2009-05-24 Eliz. R-Western Branch 19.50 HAMILTON BICE Relw/oT 94
ROBINSON, JIM 223077 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 18.00 2009-06-01 Eliz R Norf-Portsmth 21.00 MICHAEL REARDON Killed 62
LUCY, JON 212330 2008-11-04 Eliz. River Hot Ditch CE 15.50 2009-08-07 Eliz R Norf-Portsmth 21.00 JOHN TAYLOR Killed 276
LAWRENCE, ED 224100 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-07-21 Eliz R Norf-Portsmth 18.50 STEVEN JOHNSTON Relw/T 162
LAWRENCE, ED 224451 2009-02-11 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-09-20 Eliz R Norf-Portsmth 25.00 EMMETT WEBSTER Relw/oT 221
LUCY, JON 212635 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 13.00 2009-07-14 Eliz R- Eastern Branch 18.13 ROGER ARMENTROURelw/oT 130
Table 9B. Sub-adult Red Drum Movement from Yorktown Power Station (York River "Hot Ditch") 2009.
a Result:  Relw/T = fish released with its tag; Relw/oT = fish released without its tag 1
Tagger Tag No. Tag Date Tag Location TgTL in Recap Date Recapture Location RLth in Recap Angler Resultª Days Out
A. Movement to North Carolina Waters 
SHEPHERD , ED 192192 2007-11-11 York River Hot Ditch 15.50 2009-09-10 Oregon Inlet, NC ND JESUS CALDERON Killed 669
TAYLOR, JOHN 215005 2008-09-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-11-23 Roanoke Sound, NC ND ROBERTO RODRIGUEZ Killed 424
SHEPHERD, ED 218321 2008-10-20 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-20 Rodanthe, NC (surf) 22.00 STEVE COOPER Killed 365
SHEPHERD, ED 218047 2008-10-23 York River Hot Ditch 16.00 2009-09-13 Kittyhawk, S. Shores NC 26.00 BOB GALYEN Relw/oT 325
SHEPHERD, ED 218071 2008-10-24 York River Hot Ditch 16.00 2009-06-19 Rmp 55 Hatteras NC 17.50 DAVID CARANGI Relw/oT 238
SHEPHERD, ED 219514 2008-11-09 York River Hot Ditch 12.00 2009-10-16 Carova Beach, NC (surf) 16.00 JAMES MOSELY Relw/oT 341
SHEPHERD, ED 219304 2008-11-13 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-16 Cape Pt NC-The Point 23.75 JASON SEAGRAVES Killed 337
SHEPHERD, ED 219759 2008-11-15 York River Hot Ditch 13.50 2009-10-05 Rodanthe, NC (surf) 20.00 SHAWN LINDEMUTH Killed 324
SHEPHERD, ED 221554 2008-12-15 York River Hot Ditch 15.50 2009-12-22 Cape Lookout, NC 25.00 REID JARVIS Relw/oT 372
SHEPHERD, ED 219383 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.00 2009-09-24 Nags Head, NC 23.00 HELEN BARNES Killed 187
SHEPHERD, ED 219926 2009-03-31 York River Hot Ditch 14.50 2009-12-16 Oregon Inlet Bridge NC 24.00 J. TOVAR O'NEAL SFD Killed 260
B. Movement to Upper Bay (bayside VA Eastern Shore, W. of Parksley)
SHEPHERD, ED 221938 2009-05-13 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-06 Half Moon Island-W. of Hu  25.25 JAMES ELLIOTT, JR. Killed 146
C. Movement to Eastern Shore Barrier Islands
SHEPHERD, ED 219937 2009-04-04 York River Hot Ditch 14.00 2009-10-22 Ship Shoal Inlet/Channel 25.00 JACK BRADY Killed 201
D. Movement to S. Branch, Elizabeth River "Hot Ditch" Area (near Chesapeake CEC Power Plant)
SHEPHERD, ED 209820 2008-09-06 York River Hot Ditch 12.50 2009-04-11 Eliz. River Hot Ditch 16.00 MIKE WILLIAMSON Relw/oT 217
SHEPHERD, ED 218059 2008-10-23 York River Hot Ditch 17.50 2009-03-15 Eliz. R.-S. Branch 24.00 JEREMIAH BARNES Relw/T 143
EMBRY, THOMAS 208832 2008-10-31 York River Hot Ditch 16.00 2009-02-05 Eliz. River Hot Ditch 17.50 TODD MARTIN Relw/T 97
EMBRY, THOMAS 208820 2008-10-31 York River Hot Ditch 17.25 2009-03-09 Eliz. River Hot Ditch 17.50 BOBBY RICKS Relw/oT 129
SHEPHERD, ED 219285 2008-11-01 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 13.50 ALAN STRBAVY Relw/T 150
SHEPHERD, ED 219477 2008-11-06 York River Hot Ditch 13.50 2009-12-10 Eliz. River Hot Ditch 25.00 GLENN MELROSE Killed 399
SHEPHERD, ED 219332 2008-11-14 York River Hot Ditch 14.00 2009-02-20 Eliz. River Hot Ditch 13.50 STEVE MCGOVERN Relw/T 98
Table 9B. Sub-adult Red Drum Movement from Yorktown Power Station (York River "Hot Ditch") 2009.
a Result:  Relw/T = fish released with its tag; Relw/oT = fish released without its tag 2
Tagger Tag No. Tag Date Tag Location TgTL in Recap Date Recapture Location RLth in Recap Angler Resultª Days Out
E. Movement to Lower Bay Inlets & Virginia Beach's Rudee Inlet
SHEPHERD, ED 217268 2008-09-26 York River Hot Ditch 15.50 2009-09-18 Little Creek/Jetties 25.00 KEVIN WHITLEY Relw/oT 357
SHEPHERD, ED 218481 2008-10-24 York River Hot Ditch 13.50 2009-04-12 Lynnhaven River 12.00 ELIZABETH STEWART Relw/T 170
SHEPHERD, ED 219397 2009-03-23 York River Hot Ditch 13.00 2009-12-01 Rudee Inlet 20.00 WAYNE BRADBY Killed 253
SHEPHERD, ED 219933 2009-04-03 York River Hot Ditch 17.00 2009-10-18 Rudee Inlet 25.75 MIHAI DUMITRU Killed 198
F. Movement to Hampton Roads and Lower James River
TAYLOR, JOHN 210537 2008-09-23 York River Hot Ditch 13.00 2009-10-04 Monitor Merrimac BT 21.50 ROBERT CLARK Killed 376
SHEPHERD, ED 218405 2008-10-18 York River Hot Ditch 14.50 2009-05-16 Fort Eustis 16.00 JOSHUA LIENER Relw/oT 210
SHEPHERD, ED 218072 2008-10-24 York River Hot Ditch 14.00 2009-10-22 Off Ocean View 26.00 SHAYNE ABRELL Killed 363
EMBRY, THOMAS 208828 2008-10-31 York River Hot Ditch 14.75 2009-08-26 Monitor Merrimac BT 25.00 MELVIN LAWRANCE Relw/T 299
STOVER, CARL 238816 2009-09-09 York River Hot Ditch 12.00 2009-11-15 James River (lower) 18.00 WILLIAM WALKER, JR. Killed 67
G. Movement to Mid-Bay and Town of Cape Charles Area   
SHEPHERD, ED 219485 2008-11-06 York River Hot Ditch 14.50 2009-04-18 Plantation Creek 14.50 DAVE GRIFFITH Relw/T 163
SHEPHERD, ED 221886 2009-05-12 York River Hot Ditch 14.50 2009-09-19 Piankatank River 23.50 KEITH COUCH Relw/T 130
H. Movement to Lower York River and Mobjack Bay
SHEPHERD, ED 148079 2005-11-22 York River Hot Ditch 15.50 2009-07-04 Mobjack Bay 35.00 WILLIAM WEST Relw/T 320/3.6 yrs
EMBRY, THOMAS 205698 2008-10-22 York River Hot Ditch 14.50 2009-08-30 Tue Marshes Light 23.00 IRMA CANE Killed 312
WOJCIK, GEORGE 212228 2008-10-31 York River Hot Ditch 17.50 2009-05-28 Mobjack Bay 26.00 CALVIN WEST Killed 209
SHEPHERD, ED 221582 2008-12-27 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-01 Mobjack Bay 24.00 CALVIN WEST Killed 125
SHEPHERD, ED 221613 2009-01-10 York River Hot Ditch 14.50 2009-07-25 Mobjack Bay 22.00 WILLIAM WEST Relw/T 196
SHEPHERD, ED 219657 2009-02-13 York River Hot Ditch 15.00 2009-08-04 Mobjack Bay 22.50 CORY ADAMS Killed 172
SHEPHERD, ED 219681 2009-02-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-06-20 Tue Marshes Light 17.00 JASON JONES Relw/oT 115
SHEPHERD, ED 219700 2009-03-10 York River Hot Ditch 16.50 2009-06-13 Mobjack Bay 21.00 TERRI BONNIVILLE Relw/oT 95
SHEPHERD, ED 219894 2009-04-27 York River Hot Ditch 16.00 2009-06-10 Mobjack Bay 20.50 DANNY WALDEN Killed 44
Table 9B. Sub-adult Red Drum Movement from Yorktown Power Station (York River "Hot Ditch") 2009.
a Result:  Relw/T = fish released with its tag; Relw/oT = fish released without its tag 3
Tagger Tag No. Tag Date Tag Location TgTL in Recap Date Recapture Location RLth in Recap Angler Resultª Days Out
SHEPHERD, ED 221901 2009-05-12 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-28 Mobjack Bay 25.00 CALVIN WEST Killed 16
SHEPHERD, ED 221955 2009-05-13 York River Hot Ditch 16.50 2009-06-09 Severn River 20.25 BOB F. SMITH Killed 27
Table 10A.  Adult Red Drum (30-54 in TL): Tagging Effort, Recaptures and Overall Recapture Rates by 
Tagging Year (1996-2009). 
 
Tag 
Year* 
No. Drum 
Tagged VA 
Recapture Year  Total by 
2008 
Recap 
Rate Tag Year Tag Year +1 
Tag Year 
+2 
Tag Year 
+3 
Tag Year 
+4 
1996 54 1 (96) 0 (97) 0 (98) 0 (99) 0 (00) 1 1.9% 
1997 93 0 (97) 0 (98) 0 (99) 1 (00) 0 (01) 1 1.1% 
1998 79 0 (98) 0 (99) 1 (00) 0 (01) 0 (02) 1 1.3% 
1999 99 1 (99) 0 (00) 0 (01) 0 (02) 0 (03) 1 1.0% 
2000 49 0 (00) 0 (01) 0 (02) 0 (03) 0 (04) 0 0% 
2001 131 1 (01) 0 (02) 0 (03) 0 (04) 0 (05) 1 0.8% 
2002 276 5 (02) 1 (03) 1 (04) 0 (05) 0 (06) 7 2.5% 
2003 210 2 (03) 4 (04) 1 (05) 0 (06) 0 (07) 7 3.3% 
2004 259 0 (04) 2 (05) 0 (06) 0 (07) -- 2 0.8% 
2005 269 3 (05) 1 (06) 4 (07) -- -- 8 3.0% 
2006 305 1 (06) 2 (07) -- -- -- 3 1.0% 
2007 250 1 (07) 0 (08) -- -- -- 1 0.1% 
2008 205 0 (08) 0 (09) -- -- -- 0 0% 
2009 166 2 (09) --- --- --- --- 2 1.2% 
 
*  From 1995-2000 adult drum were primarily tagged with small and large plastic tip dart tags plus some T-Bar tags.  In 2001, 57% of adult red drum were tagged with larger, more robust Hallprint 
Stainless Steel Dart Tags (SSDT); SSDT use in adult red drum was: 77% (2002), 80% (2003), 93% (2004), 85% (2005), and 90%+ (2006-2009). 
Table 10B.  Adult Red Drum Movement Within Year, and Year-to-Year in Virginia Waters (1996-2009). 
 
 1 
Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks &  
Recap Angler 
Tagged Virginia – Recaptured Virginia 
C. Paige 11345 44 6/13/96 Inner Middle Ground Shoal 6/16/96 
Inner Middle Ground 
Shoal (‘96) 3 
Killed – C. Lloyd, 42 
in. TL 
L. Savage 11256 47 6/5/98 Cobb Island, Surf 5/23/00 Cobb Island Surf (‘98 to ‘00) 718 
Rel w/o tag – B. 
Herlihy, 47 in. TL 
S. Wray 35534 44.5 5/26/99 Inner Middle Ground Shoal 6/1/99 
Inner Middle Ground 
Shoal (‘99) 6 
Rel W/TAG – A. 
Thompson, 46.5 in. TL 
M. Firestone 57092 27 8/15/99 Rudee Inlet 8/22/99 Rudee Inlet (‘99) 7 Rel W/TAG – M. Firestone, 27 in. TL 
M. Firestone 57092 27 8/15/99 Rudee Inlet 9/10/99 Rudee Inlet (‘99) 26 
Killed – J. Lawson, 
Double Recapture, 33.5 
in. TL 
W. Seymour 69412 28 5/16/00 Rudee Inlet 5/17/00 Rudee Inlet (‘00) 1 Killed – K. Eliason, 28.5 in. TL 
D. Cline 31198 35.5 6/20/01 Myrtle Island Surf 7/13/01 Wreck Island Surf (‘01) 23 
Rel w/o tag – H. 
Parker, gut hook when 
tagged, 35 in. TL 
R. Holtz 31398 28 8/29/01 Lynnhaven River 9/22/01 Lynnhaven Inlet (‘01) 34 Killed – S. Lauter, 27 in. TL 
D. Cline 31232 33 5/5/02 Wreck Island Surf 8/10/02 Wreck Island Surf (‘02) 97 Killed – S. Froehlich, 33 in. TL 
D. Cline 38844 34.5 5/5/02 Wreck Island Surf 6/7/04 Inner Middle Ground Shoal (‘02 to ‘04) 764 
Rel w/o tag – D. Poe, 
40 in. TL, Lg Plast DL 
Tag 
D. Cline 31238 34 5/6/02 Wreck Island Surf 6/1/02 ES Barrier Island Surf (‘02) 26 
Rel W/NEW TAG – D. 
Cline, 34 in. TL, SSDT  
Table 10B.  Adult Red Drum Movement Within Year, and Year-to-Year in Virginia Waters (1996-2009). 
 
 2 
Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks &  
Recap Angler 
R. Guyot 87235 42 6/16/02 Middle Ground 6/12/03 Inner Middle Ground Shoal (‘02 to ‘03) 361 
Rel W/TAG – C. 
Brown, 42 in. TL, 
SSDT 
D. Cline 87969 36 8/31/02 Wreck Island Surf 9/18/02 Wreck Island Surf (‘02) 18 Rel W/TAG – D. Cline 
D. Cline 103002 49 9/14/02 Wreck Island Surf 9/14/02 Wreck Island Surf (‘02) 0 Rel W/NEW TAG – D. Cline, 49 in. TL, SSDT 
D. Cline 103012 48 9/17/02 Wreck Island Surf 9/30/02 Wreck Island Surf (‘02) 13 Rel W/TAG – D. Cline, 48 in. TL, SSDT  
D. Cline 103081 48 10/7/03 Smith Island Surf 10/20/03 Smith Island Surf (‘03) 13 Rel W/TAG – D. Cline, 48 in. TL, SSDT 
D. Cline 103038 44 5/26/03 Ship Shoal Surf 6/17/03 Inner Middle Ground Shoal (‘03) 22 
Rel w/o tag – J. 
Collier, 49 in. TL, 
SSDT 
D. Cline 38844 34.5 5/5/02 Wreck Island Surf 6/7/04 Inner Middle Ground Shoal (‘02 to ‘04) 764 
Rel w/o tag – D. Poe, 
40 in. TL, Lg Plast DL 
Tag 
D. Cline 103050 41 5/31/03 Ship Shoal Island Surf 6/15/04 Inner Middle Ground Shoal (‘03 to ‘04) 381 
Rel w/o tag – J. 
Sparrow, 48 in. TL, 
SSDT 
R. Guyot 103636 43 6/12/03 Inner Middle Ground Shoal 6/18/04 
Inner Middle Ground 
Shoal (‘03 to ‘04) 372 
Rel W/TAG – K. 
Ringer, 45 in. TL, 
SSDT 
J. Johnson 103733 45 6/16/03 Ship Shoal Channel Surf 6/7/04 Wreck Island Surf  (‘03 to ‘04) 357 
Rel W/TAG – J. 
Johnson, 45 in. TL, 
SSDT 
D. Cline 103088 43 10/16/03 Cobb Island Surf 10/6/04 Hog Island Surf  (‘03 to ‘04) 356 
Rel w/o tag – M. 
Gillett, 43.5 in. TL, 
SSDT 
Table 10B.  Adult Red Drum Movement Within Year, and Year-to-Year in Virginia Waters (1996-2009). 
 
 3 
Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks &  
Recap Angler 
D. Cline 103560 48.5 5/13/04 Smith Island Surf, N. End 6/14/05 
Cobb Island Surf, S. End 
(‘04 to ‘05) 397 
Rel W/TAG – B. 
Vaughan, 48.5 in. TL, 
SSDT 
D. Cline 103816 32 10/8/04 Smith Island Surf,  N. End 6/30/05 
Wreck Island Surf  
(‘04 to ‘05) 265 
Rel w/o tag – A. Smith, 
36.5 in. TL, SSDT 
D. Miller 104638 48 6/8/05 Inner Middle Ground 9 ft. Shoal 10/13/05 
Sandbridge, Little Island 
Pier (‘05) 127 
Rel w/o tag – R. Hall, 
51 in. TL, SSDT 
J. Johnson  140939 38 5/11/06 Ship Shoal Island Surf 6/22/06 Cobb Island Surf (‘06) 42 
Rel w/o tag – G. 
Kohler, 40 in. TL, TB 
Tag 
D. Harris 103705 36 7/16/05 Inner Middle Ground Shoal 6/8/06 
Smith Island Inlet 
(‘05 to ‘06) 327 
Rel W/TAG – W. 
Gooch, 37 in. TL, 
SSDT 
J. Young 130946 44 8/7/05 Inner Middle Ground Shoal 8/22/07 
Smith Island Inlet 
(‘05 to ‘07) 745 
Killed – J. Seaman, 53 
in. TL, TB Tag 
J. Duell 190727 31 6/20/09 Hampton Roads Bridge Tunnel 7/19/09 
Hampton Roads Bridge 
Tunnel 29 
Rel W/TAG-D. Gusti, 
30.5 in. TL, SSDT 
 
Table 10C.  Adult Red Drum Movement Between Virginia and North Carolina Waters (2003-2009). 
 
 1 
Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks &  
Recap Angler 
Tagged Virginia – Recaptured North Carolina 
D. Cline 103041 45 5/26/03 Off Ship Shoal Island Sandbar 6/13/05 
Off Frisco, NC 2.5 mi. 
(‘03 to ‘05) 749 
Rel w/o tag – S. Jones, 
Charter-Chaser, not 
meas. SSDT 
D. Poe 104570 45.5 9/24/05 Sandbridge, Little Island Pier 11/30/07 
Rodanthe, NC Surf  
(‘05 to ‘07) 797 
Tag on Beach – G. 
Fritter, SSDT 
D. Casady 104721 43 9/26/05 Sandbridge, Little Island Pier 8/12/07 
Pamlico River, NC 
(‘05 to ‘07) 685 
Rel w/o tag – A 
Parker, 50 in. TL, 
SSDT 
D. Casady 104917 48 10/12/05 Sandbridge, Little Island Pier 11/6/05 
Avon Pier, Avon, NC 
(‘05) 25 
Rel W/TAG – L. 
Scarborough, not 
meas.  SSDT 
D. Casady 104926 47.5 10/16/05 Sandbridge, Little Island Pier 6/19/07 
Neuse River, NC 
(‘05 to ‘07) 611 
Rel w/o tag – D. 
Mason, 39 in. TL, 
SSDT 
M. Rinck 104410 41 7/14/06 Inner Middle Ground Shoal 7/12/07 
Rodanthe, NC Surf 
(‘06 to ‘07) 363 
Tag on beach, no fish - 
K. Price, SSDT 
W. Seymour 160753 50 10/1/06 Off Sandbridge Oceanfront 5/26/07 
Off Smith Island 
(‘06 to ‘07) 237 
Rel W/NEW TAG – 
B. Griffith, 52 in. TL, 
TB Tag Removed 
SSDT 
J. Johnson 179201 32 9/1/07 Ship Shoal Island Surf 10/3/07 Ship Shoal Island Surf (‘07) 32 
Rel W/TAG – B. 
Vaughan, 31.25 in. 
TL, TB Tag 
R. Hall 190232 39 6/1/09 Off Fisherman’s Island, Eastern Shore 9/18/09 Neuse River NC (‘09) 109 
Rel w/o tag-D. Grant, 
38 in. TL 
Table 10C.  Adult Red Drum Movement Between Virginia and North Carolina Waters (2003-2009). 
 
 2 
Tagger Tag No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
Tag Date Tag Location Recap Date 
Recapture 
Location 
Days 
Out 
Remarks &  
Recap Angler 
Tagged by Virginia Tagger in North Carolina – Recaptured Virginia 
J. Miller 37203 32.5 9/26/97 Cape Point, NC 9/28/00 Sandbridge Little Island Pier (‘97 to ‘00) 1098 
Rel w/o tag – A. 
Villalpundo, 37.5 in. 
TL 
 
Table 11.  Speckled Trout Late Summer-Fall Movement from Virginia Bay and Rudee Inlet Waters to North Carolina 
(2004-2009). 
 
 1 
 
 
Tagger 
Tag 
No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
 
Tag 
Date 
 
Virginia Tagging 
Location 
 
Recap 
Date 
 
North Carolina 
Recapture Location 
 
Days to 
Recapture 
Approx. 
Straight 
Line 
Distance 
(miles) 
Estimated 
Movement 
Rate  
(mi./day) 
2004 – Tagging Year 
J. Young 115275 15.5 9/17/04 Poquoson Flats 2/22/05 Frisco, NC Surf 158 150 0.9 
R. Fortier 62105 13.0 9/22/04 Lynnhaven (Broad Bay) 11/30/04 
Bear Inlet, NC Surf 
(below Atlantic Beach) 69 233 3.4 
J. Young 130912 15.0 9/22/04 Poquoson Flats 1/23/04 Atlantic Beach, NC (Iron Steamer Pier)  62 235 3.8 
C. 
Newsome 126564 16.0 10/01/04 Piankatank River 11/21/04 Rodanthe, NC Surf 51 150 2.9 
R. Fortier 62147 13.0 10/13/04 Lynnhaven River 10/31/04 Pamlico Sound, NC (Swanquarter) 18 152 8.4 
R. Guyot 128905 13.0 10/17/04 Rudee Inlet 10/26/04 Oregon Inlet, NC 9 75 8.3 
D. Wehner 130201 12.0 10/22/04 Sandbridge Surf 10/27/04 
Pamlico Sound, NC 
(Juniper Bay, 
Swanquarter) 
5 128 25.6 
M. 
Hardesty 114112 17.0 11/06/04 Piankatank River 1/20/05 Cape Point, NC 75 175 2.3 
2005 – Tagging Year 
D. Miller  143128 11.5 10/16/05 Rudee Inlet 11/21/05 Bogue Sound,  Beaufort Causeway, NC 36 185 5.1 
Table 11.  Speckled Trout Late Summer-Fall Movement from Virginia Bay and Rudee Inlet Waters to North Carolina 
(2004-2009). 
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Tagger 
Tag 
No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
 
Tag 
Date 
 
Virginia Tagging 
Location 
 
Recap 
Date 
 
North Carolina 
Recapture Location 
 
Days to 
Recapture 
Approx. 
Straight 
Line 
Distance 
(miles) 
Estimated 
Movement 
Rate  
(mi./day) 
D. Barnhart 143970 11.3 10/16/05 Rudee Inlet  12/3/05 Deer Creek, Bogue Sound, NC 48 185 3.9 
J. Lucy 126411 18.5 10/20/05 Lynnhaven Inlet 12/15/05 Newport River (Core Creek), Beaufort, NC 56 185 3.3 
B. Knapp 143402 13.3 10/29/05 Lynnhaven Inlet 11/5/05 Kill Devil Hills, NC Surf 7 73 10.4 
J. Lucy 135805 13.3 11/02/05 Lynnhaven Inlet 11/8/05 Corolla, NC Surf 6 30 5.0 
J. Lucy 126891 17.0 11/21/05 Lynnhaven Inlet 2/21/06 Pamlico Sound (Stumpy Pt. Bay - N. portion) 92 103 1.1 
2006 – Tagging Year 
H. Green 156175 19 9/16/06 
Hampton Roads 
Bridge Tunnel 
(HRBT) 
12/12/06 Kitty Hawk, NC Surf 87 81 0.9 
B. Knapp 164944 14.5 9/17/06 Lynnhaven Inlet 2/2/07 Cape Point, NC 138 130 0.9 
C. Johnson 132985 14.75 9/21/06 Magothy Bay Eastern Shore 1/7/07 Cape Lookout, NC 108 213 2.0 
H. Green 156191 19.0 9/30/06 HRBT 10/20/06 Hatteras, NC Surf S. Ramp 26 137 5.3 
D. Miller 160567 15 10/21/06 Rudee Inlet 10/21/006 Corolla, NC Surf 17 33 1.9 
Table 11.  Speckled Trout Late Summer-Fall Movement from Virginia Bay and Rudee Inlet Waters to North Carolina 
(2004-2009). 
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Tagger 
Tag 
No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
 
Tag 
Date 
 
Virginia Tagging 
Location 
 
Recap 
Date 
 
North Carolina 
Recapture Location 
 
Days to 
Recapture 
Approx. 
Straight 
Line 
Distance 
(miles) 
Estimated 
Movement 
Rate  
(mi./day) 
K. Whitley 165879 14.0 10/01/06 Little Creek Jetties 11/27/06 Wrightsville Beach, NC Jetty 57 245 4.3 
K. Whitley 165930 17.0 10/18/06 Little Creek Jetties 10/31/06 Nags Head Surf (Coquina Beach) 13 84 6.5 
D. Casady 150236 12.0 10/29/06 Rudee Inlet 12/15/06 Cape Lookout, NC Rock Jetty 47 190 4.0 
J. Lucy 109024 19 10/31/06 Lynnhaven Inlet 11/20/06 Kitty Hawk, NC Surf 20 69 3.4 
S. Vinson 164610 12.0 11/1/06 York River Hot Ditch 4/21/07 Vandemere Creek, Bay River, NC 171 191 1.1 
K. Whitley 16770 21 12/06/06 Little Creek Jetties 12/06/06 Behind Hatteras Island, NC 25 131 5.2 
2007 – Tagging Year 
D. Purcell 134499 19.0 10/10/07 Piankatank River 1/8/08 Pamlico Sound off Hatteras Village, NC 90 187 2.1 
E. 
Lawrence 173987 11.5 10/16/07 
Ware River Mobjack 
Bay 11/24/07 Harker’s Island, NC 39 231 5.9 
G. Green 181298 12.0 10/17/07 Hampton Roads Bridge Tunnel 5/10/08  Neuse River, NC 206 165 0.8 
G. Green 187871 16.5 11/9/07 Hampton Roads Bridge Tunnel 12/11/07 
Kitty Hawk - Southern 
Shores, NC 32 81 2.5 
G. Green 180618 16.75 12/14/07 Hampton Roads Bridge Tunnel 4/14/08 Albemarle Sound, NC 122 122 1.0 
Table 11.  Speckled Trout Late Summer-Fall Movement from Virginia Bay and Rudee Inlet Waters to North Carolina 
(2004-2009). 
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Tagger 
Tag 
No. 
Fish 
Lth 
(in.) 
 
Tag 
Date 
 
Virginia Tagging 
Location 
 
Recap 
Date 
 
North Carolina 
Recapture Location 
 
Days to 
Recapture 
Approx. 
Straight 
Line 
Distance 
(miles) 
Estimated 
Movement 
Rate  
(mi./day) 
2008 – Tagging Year 
E. Shepherd 207791 9.0 9/11/08 York River Hot Ditch 11/24/08 Beaufort Inlet, NC 74 242 3.3 
E. Shepherd 218065 12.0 10/23/08 York River Hot Ditch 5/5/09 Nags Head Fish Pier, NC 194 112 0.6 
2009 – Tagging Year 
J. Lucy 224246 11.25 9/29/09 Ware R, Mobjack Bay 11/28/09 Cape Lookout, NC 60 235 3.9 
J. Duell 240741 12.0 10/11/09 Lynnhaven River 10/24/09 Nags Head Fish Pier, NC 13 80 6.1 
S. Meredith 229634 11.25 10/13/09 Lynnhaven-Broad Bay 10/29/09 Pamlico Sound, Swan Qtr, NC  16 82 5.1 
 
Figures
Black Drum Black Sea Bass Cobia Flounder
Gray 
Triggerf ish Red Drum Sheepshead Spadef ish
Speckled 
Trout Tautog
2005 206 682 96 6156 23 785 188 162 1128 827
2006 289 1264 134 6210 79 4057 153 219 1830 2068
2007 542 1865 59 8582 262 3026 227 433 2527 951
2008 187 2654 60 7834 212 4477 40 275 3238 743
2009 162 3245 36 9215 132 3014 225 390 3075 522
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Firgure 1. Number of Tagged Fish 2005-2009
Black Drum Black Sea Bass Cobia Flounder
Gray 
Triggerf ish Red Drum Sheepshead Spadef ish
Speckled 
Trout Tautog
2005 4 98 4 618 4 42 3 24 30 128
2006 29 267 22 797 32 348 0 28 47 318
2007 37 286 12 1030 47 513 41 71 68 233
2008 6 318 7 850 74 493 2 41 206 142
2009 5 652 8 1095 38 501 8 20 96 108
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Figure 2. Number of Recaptured Fish 2005-2009
Black Drum Black Sea Bass Cobia Flounder
Gray 
Triggerf ish Red Drum Sheepshead Spadef ish
Speckled 
Trout Tautog
2005 5 15 13 9 4 11 7 10 3 16
2006 5 15 13 10 32 10 5 11 3 16
2007 5 14 13 9 15 10 7 10 2 15
2008 5 14 13 9 16 10 7 10 3 15
2009 5 14 13 9 22 11 6 10 3 16
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Figure 3. Cumulative Recapture Rates (%) 2005-2009
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Figure 4B. Total Fish Tagged by Year 
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Figure 4C. Total Fish Recaptured by Year 
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Figure 4A. Total Number Trained Taggers by 
Year (1995-2009)
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Figure 5. Annual Variation in Taggers' Total Tagging Effort 2005-2009
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Figure 6.  Adult Black Drum Site Fidelity Within Year and Year-to-Year in VA Waters and 
NC (1997-2009).
Movement Within VA Waters and VA to NC
Site Fidelity Year to Year to VA Waters
45 in. - CBBT 2nd Is.to Cabbage Patch; 5/98-5/99
22 in. - Occohannock Rf. to Wimble Sh. NC; 7-12/2000
30 in. - Inner Middle Grd. Sh. to Salty Seas Wrk.; 5-10/06
27 in. - CBBT to Great Machipongo In.; 5/05-5/06
36 in. - Fisherman’s Is. In. to Thimble Sh. Chan.; 5/07
23 in. - Lower York R. to Lower York R.; 6/98-2/99
48 in. - CBBT 2nd Is. to CBBT 2nd Is.; 8/97-5/98
49 in. - CBBT 2nd Is. to CBBT 2nd Is.; 8/97 - 6/98
49 in. - CBBT 2nd Is. to CBBT 2nd Is.; 8/97 - 7/99
47 in. - CBBT 1st Is. to CBBT 1st Is.; 8/07 - 6/09
-
CBBT
James River
York River
IMGS
MACHIPONGO INLET
OCCOHANNOCK
ART. REEF
SALTY SEAS WRECK
WIMBLE SHOALS NC
(off Ocracoke Island)
THIMBLE 
SHOALS
CHANNEL
CABBAGE PATCH
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Short-Term Movement Out of Chesapeake Bay
Concrete Ships 6/02 - Wimble Shoals 11/02 - 136d
Long-Term Movement Out of Chesapeake Bay
Lat Sh 6/01 - Chinc Parking Lot 7/02 - 401d
Back River 6/00 - Cape Lookout NC 6/03 - 3 yrs
Balt Chan. 7/05 - Cape Lookout NC 5/07 - 1.8 yrs
CBBT 6/06 - Off Rodanthe NC 6/08 - 1.9 yrs
DOXIE Girl Wrk. 7/05 - Off Oreg. In. NC - 3.9 yrs
Florida Recaptures
IMGS 6/98 - Jacksonville FL 4/99 - 316d
Lat Sh 7/00 - Melbourne FL 3/02 - 1.7 yrs
Lat Sh 6/01 - St Augustine FL 4/02 - 304d
CB Buoy Line 9/02 - Off Jacksonville FL 11/06 - 4.3 yrs
Lat Sh 7/04 - Ponce In, Datona FL 4/06 - 1.7 yrs
Figure 7. Adult Cobia Recaptures: Chesapeake Bay Site Fidelity and Coastal 
Movement (2001-2009);Records Listed in Order of Recapture Year.
Within Chesapeake Bay Movement
Mobj B 6/01 - Rock Pile GP 6/01 - 19d
IMGS 6/02 - York Spit 7-02 - 13d
Hungars Creek 6/02 - Fleets Bay 8/02 - 63d
Plantation Lgt 6/03 - Off Back River 7/03 - 20d
Imgs 6/04 - Bluefish Rock 6/04 - 21d
CBBT 12MP 7/05 - Lat Sh 8/05 - 29d
HRBT 6/07 - Chub Rock 6/07 - 13d
Fish. Is. 6/07 - Poq. Flats. 7/07 - 5d
Juv. (12 in.) ERHD 12/07 - ERHD 12/07 - 14d
Juv. (15 in.) ERHD 2/08 - ERHD 5/08 - 109d
Off Back R. 6/08 - Off C. Charles 6/08 - 8d
CBBT , HLB - 7/09 - York Sp. 9/09 - 73d
Chesapeake Bay Site Fidelity 1-5 Years
York R Col Br 7/02 - The Hump 9/05 - 3.2yrs
Balt Ch By Line 8/05 - IMGS 7/06 - 1 yr
IMGS 7/05 - Off Back R 6/06 - 1 yr
Off Fish. Is 7/04 - York Spit 7/06 - 2 yrs
40A Buoy 6/02 - IMGS 7/06 - 4 yrs
IMGS 6/02 - IMGS 6/06 - 4 yrs
Lat Sh 6/02 - Lat Sh 7/06 - 4.1 yrs
Lat Sh 7/01 - Wrk S Balt Ch 8/06 - 5 yrs
Off Sandbrdg 8/01 - Off Chincot 8/06 - 5 yr
Off Fish. Is. 6/04 - IMGS 6/07 - 3 yrs
Lat Sh 6/05 - IMGS 7/07 - 2 yrs
Smith Is. 6/06 - IMGS 6/07 - 1 yr
York Sp 7/06 - Poquoson Flats 6/07 - 0.9 yrs
Balt. Chan. 8/06 - Off Back R. 6/07 - 0.8 yrs
36A Buoy 9/07 - Back R. 6/08 - 271d
36A Buoy 9/07 - York Spit 7/08 - 309d
Balt Ch Buoy Line 8/06 - Off Back R. - 6/08 - 1.8 yrs
CBBT 3rd Is. 6/06 - CBBT 1st Is. - 8/09 - 3.2 yrs
Fisherman’s Is. 6/06 - CBBT 4th Is. - 8/09 - 3.1 yrs
38A Buoy (old Buoy 12) 8/06 - Lat Sh 8/09 - 3 yrs
York Sp 6/07 - Silver Beach ES 7/09 - 1 yr
CBBT HLB 6/08 - IMGS 7/09 - 1 yr
CB Buoy Line 7/08 - York Sp. 8/09 - 1.1 yr
Note: 2006 recapture records
2007 recapture records
2008 recapture records
2009 recapture records 
Chesapeake Bay Bridge-Tunnel - Balt Chan Buoy Line
1 Return 07; T 6/04, R 9/07 (1191d)
2 Returns 07; T 7-8/05, R 8-1-/07 (771+784d)
10 Returns 07; T 6-9/06, R 6-9/07 (258-405d)
1 Return 08; T 8/05, R 6/08 (1058d)
15 Returns 08; T 5-10/07, R 6-8/08 (286-399d)
3 Returns 09; T 7-8/07, R 8-9/09 (718-809d)
16 Returns 09; T 5-8/08, R 5-9/09 (301-441d)
-
Rudee Inlet
1 Return 06; T 6/04, R 7/06 (775 d, 2.1 yrs)
2 Returns 07; T 6/04, R 7-9/07 (1123+1181d)
11 Returns 07; T 6-10/06, R 5-9/07 (292-383d)
1 Return 08; T 7/06, R 8/08 (758d)
Gloucester Pt Fishing Pier
4 Returns 06; T 6-10/05, R 5-6/06 (267-356d)
4 Returns 07; T 6-8/06, R 5-7/07 (329-342d)
1 Return 08; T 5/06, R 5/08 (738d)
3 Returns 08; T 8/07, R 5-6/08 (263-326d)
3 Returns 09; T 7-8/08, R 4-5/09 (266-294d)
HRBT
Figure 8. Flounder Long-Term Fidelity (Yr. to Yr.) to Virginia Fishing Areas (2001-2009).
Kiptopeake Pier - Concrete Ships 
4 Returns 02; T 5-7/01, R 5-9/02 (301-465d)
1 Return 03; T 10/02, R 5/03 (211d)
1 Return 05; T 5/04, R 9/05 (482d)
1 Return 09; T 5/07, R 7/09 (781d)
Hampton Roads Bridge Tunnel
5 Returns 03; T 5-10/02, R 5-8/03  (271-399d)
2 Returns 04; T 10/03, R 5-6/04 (240-245d)
1 Return 05; T 8/02, R 6/05 (1036d, 2.8 yrs)
22 Returns 06; T 5-9/05, R 4-7/06 (245-408d)
3 Returns 07; T6/05, R 5-7/07 (708-759d)
9 Returns 07; T 5-10/06, R 4-10/07 (328-455d)
2 Returns 08; T 5+9/06, R 5-6/08 (642+738d)
20 Returns 08; T 4-9/07, R 4-8/08 (244-417d)
1 Return 09; T 6/06, R 7/09 (1106d/3yrs)
7 Returns 09; T 4-9/08, R 5-7/09 (300-450d)
Lynnhaven Inlet
3 Returns 07; T 5-9/06, R 5-7/07 (226-368d)
4 Returns 08; T 9-11/07, R 5-7/08 (198-298d)
3 Returns 09; T 6-10/08, R 6-9/09 (315-381d)
Rudee I
GP
KSP
WSJ
C
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Chincoteague Inlet  - Wallops Is.
2 Returns 06; T 6-7/05, R 5-7/06 (345-370d)
1 Return 07; T 6/05, R 6/07 (721d)
3 Returns 07; T 4-7/06, R 5-7/07 (303-408d)
1 Return 08; T 5/07, R 6/08 (381d)
3 Returns 09; T 4-5/07, R 4-6/09 (707-787d)
1 Return 09; T 9/08, R 6/09 (257d)
CBBT
The
Cell
Willoughby Spit Jetty - Willoughby Bay
3 Returns 02; T 8/01, R 6-9/02 (300-391d)
3 Returns 03; T 8/01 & 9-10/02, R 4-11/03 (204-836d)
1Return 04; T 9/03, R 6/04 (273d)
4 Returns 05; T 9-10/04, R 5-6/05 (233-256d)
3 Returns 06; T 5-6/05, R 4-6/06 (311-391d)
1 Return 07; T5/05, R 6/07 (758d)
2 Returns 07; T 6-9/06, R 5-6/07 (259+336d)
Chincoteague Inlet - Ocean City MD
1 Return 01;T 10/00, R 5/01 (231d)
2 Returns 02;T 5-6/01, R 8-11/02 (416-548d)
1 Return 03;T 7/02, R 7/03 (345d)
3 Returns 04;T 8-9/03, R 6-8/04 (260-353d)
8 Returns 05; T 5-7/04, R 5-8/05 (303-440d)
4 Returns 06; T 5-10/05, R 5-8/06 (255-355d)
2 Returns 07; T 7-8/05, R 8-10/07 (738+837d)
Lynn I
01-04 Returns
05 Returns
06 Returns
07 Returns
08 Returns
09 Returns
Coast Guard Pier, York River
2 Returns 09; T 6/08, R 6/09 (353-365d)
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Off NJ-Long Is.-NY-CT-RI
e3 Returns 06 (729-782d)
f4 Returns 06 (189-469d)
f2 Returns RI 6-8/07 (647+871d)
g2 Returns RI 6-8/07 (275+433d)
f1 Return NJ 6/07 (737d)
g1 Return NJ 8/07 (399d)
e1 Return NY Bay 7/07 (1063d)
g1 Return Hud. Can. 2/07 (216d)
h1 Return RI 1/08 (53d)
1 Return NY Bay 8/08 (269d)
h1 Return RI 1/08 (53d)
f1 Return RI 8/08 (1074d)
h 
I1 Return NJ 6/08 (247d)
h1 Return NJ 9/09 (718d)
I2 Returns NJ 1+6/09 (153+353d)
j1 Return NJ 7/09 (98)
Off Chincoteague VA,MD,DE
e2 Returns 6-11/05 (377-411d)
)e1 Return 06 (702d
g2 Returns 7-8/07 (303+448d)
i1 Return Off OC MD 5/08 (58d)
g1 Return Off F Cape 1/08 (556d)  
i1 Return 6/09 (299)
Myrtle Beach Pier & Off SC
b1 Return 9/01-2/02 (172d)
c1 Return 9/02-2/03 (166d)
Figure 9. Coastal Movement of Flounder Tagged in Virginia 2002-2009.
Off VA Bch - Outer Banks NC
f1 Return 12/05 (212d)
f1 Return 06 (302d)
f1 Return 2/07 (536d)
g2 Returns 1-2/07 (214+226d)
h2 Returns 1/08 (256+282d)
g1 Return 1/08 (561d)
h1 Return 2/09 (610d)
NC Beaches-Inlets-Sounds
a1 Return 3/04 (1245d/3.4 yrs) 
 c1 Return 8/04 (683 d)
e1 Return 12/04 (177d)
d1 Return 11/05 (848d)
f2 Returns 06 (305-403d)
i1 Return 1/08 (121d)
i2 Returns 1+6/09 (182+260d)
Atlantic
Ocean
Seasonal/Inter-Year Movement 2001-2002
Seasonal/Inter-Year Movement 2002-2003
Inter-Year Movement 2004-2009
a - tagged 2000                         
b - tagged 2001
c - tagged 2002 
d - tagged 2003
e - tagged 2004
f
 - tagged 2005
g - tagged 2006
h - tagged 2007
I
 - tagged 2008
j
 - tagged 2009
01-04
05
06
07
08
09
Charleston SC
j1 Return; T 5/08 Rudee In, R 2/09 (284d)
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Figure 10A. Flounder Single and Double Recaptures - Gloucester Point
Fishing Pier, York River (2006-2009).
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Figure 10B. Black Sea Bass Single and Double Recaptures- Ft. Monroe
Pier (Hampton Roads)  2009.
-Figure 11.  Sub-adult Red Drum and Speckled Trout: Late Summer-Fall Movement from the 
Bay Sites, Eastern Shore, and Rudee Inlet (2005-2009).
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Figure 12.   Sub-Adult Red Drum Movement from VA Power Plant Areas (Recaptures 2009).
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Avon Fishing Pier - Buxton Surf NC
Plantation
Flats
Rudee
In
MMBT
Ship Shoal In.
Half Moon Is.
Mobjack Bay
Piankatank River
Patuxent R. MD
Lynn. In.
       From York River Hot Ditch
    11 Ret; T 9-12/08, R NC 6-12/09 (187-669d)
  2 Ret; T 3-4/09, R Rudee 10-12/09 (198-253d)
1 Ret; T 4/09, R Ship Sh. In. 10/09 (201d)
1 Ret; T 11/08, R Plant. Ck. 4/09 (163d)
3 Ret; T 9-10/08, R James 5-10/09 (210-376d)
1 Ret; T 9/09, R James R 11/09 (67d)
2 Ret; T 9-10/08, R Ov.-Litt. Ck. 9-10/09 (360d)
1 Ret; T 10/08, R Lynn R 4/09 (170d)
7 Ret; T 9-11/08, R Elz. R HD 2-12/09 (97-399d)
1 Ret; T 11/05, R Mobj. Bay 7/09 (1320d/3.6 yr)
2 Ret; T 10-12/08, R Mobj. Bay 5/09 (125-209d)
5 Ret; T 1-5/09, R Mobj. Bay 5-8/09 (16-196d)
1 Ret; T 5/09, R Piank. R 9/09 (130d)
1 ret; T 5/09, R Half Moon Is. 9/09 (146d)
From Elizabeth River Hot Ditch
2 Ret; T 3-4/09, R Lafayette R. 5-7/09 (80-110d)
1 Ret; T 4/09, R Nansemond R. 5/09 (34d)
2 Ret; T 2-3.09, R James R 7-8/09 (111-184d)
1 Ret; T 2/09, R Lynnhaven R 6/09 (116d)
1 Ret; T 3/09, R Lower York R 7/09 (93d)
1 Ret; T 12/08, R York R HD 3/09 (99d)
1 Ret; T 3/09, R Ware Pt.-Mobj. Bay 5/09 (48d)
1 Ret; T 2/09, R Patuxent R MD 9/09 (204d)
Figure 13.  Adult Red Drum Movement VA to NC and NC to VA Waters (1986-2009)
Movement from NC to VA Waters*
46 in. - Ocracoke In. to CBBT/MD; 1988/91
51 in. - Ocracoke Is. to below CBBT; 1995/95
51 in. - Rodanthe Pier to ES Barr. Is.; 1986/87
45 in. - Avon Pier to Assateague; 1988/90
32 in. - Cape Pt. to Sandbridge; 1997/00
48 in. - Neuse River to Sandbridge; 2001/02
56 in. - Avon Pier to Hunting Ck CB; 1991/93
41 in. - Avon Pier to Fisherman’s Is.; 2005/06
37 in. - Brant Is. Slough NC to Fisherman’s Is.; 2004/09
55 in. - North Shore NC to CBBT; 1990/91
-CBBT
James River
York River
 
NC Adult Drum (> 32 inches)
VA Adult Drum (> 32 inches)
IMGS
ASSATEAGUE
POCOMOKE SD
HUNTING CK
Movement from VA to NC Waters
36 in. - Wreck Is Surf to Avon, NC Surf; 9-10/02
45 in. - Ship Shoal Is to Off Frisco NC; 2003/05
48 in. - Sandbridge LIFP to Avon FP NC;10-11/05
50 in. - Sandbridge LIFP to Corolla/Duck NC; 9-10/05
41 in. - Inner Middle Ground Shoal to Rodanthe NC Surf; 7/06-7/07
43 in. - Little Is. Fish Pier Sandbridge to Pamlico R. NC; 9/05-8/07
45 in. - Little Is. Fish Pier Sandbridge to Rodanthe NC ; 9/05-11/07
47 in. - Little Is. Fish Pier Sandbridge to Neuse R. NC ; 10/05-6/07Fish.Is.
*data courtesy of L.Paramore, NC Div. of Marine Fisheries 
Figure 14.  Speckled Trout and Sub-adult Red Drum: Detailed Movement 
Patterns VA to NC (2000-2009).
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Appendix A
• If Recapture a Tagged Fish: REWARD available.
CALL IN TAG NUMBER (plus fish type, length, date captured)
• CALL 757-491-5160: name & address needed to get “fish tag
report” and receive a “REWARD” (hat, visor, t-shirt, etc.)
• IF FISH TO BE RELEASED,  consider leaving tag in fish
- To report fish: WRITE down Tag #, ENTER/SAVE in CELL,
   or Clip Off Tag Tip (take only 6-digit tag #)
Virginia Game Fish Tagging Program
Please Report Tagged Fish
Call 757-491-5160
&WILLIAM   MARY
Spadefish
Summer Flounder
Black Drum
Red Drum
Speckled Trout
Black Sea Bass
Sheepshead
Cobia
Tautog
Gray Triggerfish
Tagging Gun and T-Bar Tags (top photo); Stainless Steel Dart Tag and 
Applicator (bottom photo)
(Note: coin for scale – 0.75 inches diameter)
 
STAINLESS STEEL DART TAG & TAGGING STICK 
INSTRUCTIONS  
 
Stainless Steel Dart Tag 
 
The “SS” series tag is 
recommended for large fish 
(26-28 inches or larger); i.e. 
adult red drum, black drum, 
and cobia.  The tag consists of 
orange tubing (5.75 inches 
long) bearing the tag number 
on both ends.  It is attached to 
a sharp, pointed metal anchor.  
A special stainless steel 
applicator, glued into a hole 
drilled in the end of a wooden 
dowel or pole, holds the dart 
tip in place during the tagging 
procedure. 
 
How to Apply the “SS” 
Tag 
 
1. Bring or guide the fish 
alongside the boat.  One 
person should hold the 
leader. 
 
2. If you can reasonably net 
the fish, ease the fish into 
the boat, keeping it in the 
net if possible.  Lay the 
fish over a flat ruler or on a 
measuring board to get as 
good a straight total length 
as practical.  If fish is too 
large to net then see below 
for method of tagging it in 
the water.  
 
3. Very Large Fish - The 
tagger should be 
positioned slightly behind 
the fish to get a good angle 
for tagging. 
 
 
 
4. Bend tag dart into a curve, 
then push tagging needle 
into slot of tag on top of 
curved dart surface.  Work 
dart point under scales and 
push into fish’s muscle at 
the base of the dorsal fin. 
 
5. Measuring from fish’s 
snout, make a good 
estimate of total length (to 
longest part of tail) and 
fork length (to fork/middle 
area of tail). 
 
6. Record the information on 
the tag card/sheet before 
tagging another fish. 
 
 
 
How to construct a 
tagging stick for “SS” 
series tags 
 
Tagging poles are usually 
made from ¾ to 1-inch 
diameter wooden dowels.  
Poles of varying length are 
needed depending on the type 
fish intended to be tagged and 
whether you will be tagging 
from a boat with low or high 
freeboard. 
 
 
 
 
Tagging fish from a pier or the 
beach works best with a 
tagging stick 6-10” long 
(possibly attached to your 
belt).  A handy trick is to cut a 
V notch in the opposite end of 
the stick to assist in removing 
hooks from thrashing fish. 
 
To mount the tag applicator in 
the tagging pole, drill a 5/32-
inch hold exactly 1-½ inches 
deep being careful that the 
hole is perfectly aligned with 
the pole.  Place a small amount 
of strong bonding glue (epoxy 
works well) in the hole and on 
the base of the applicator. 
 
Holding the applicator in the 
middle of its length with vise 
grips or pliers, center the large 
end over the hole, driving the 
applicator exactly 1½ inch 
down into the pole by 
hammering on the pliers or 
vise grips NOT ON THE 
APPLICATOR.  
 
Hammering on the end of the 
applicator will close the slot 
for the tag and usually breaks 
the applicator. 
 
 
 
See instructions/diagram (next page) 
detailing curved dart portion of tag. 
 
Notice curve of dart; this increases tag retention. 
 
FOR USE ON RED DRUM OVER 27” LONG TO 
TAG A FISH WITH A STEEL DART TAG 
(Courtesy of NC Div. of Marine Fisheries-Carol Etheridge) 
 
1) Lay fish on its side and measure total length (and fork length) from tip of snout. 
2) Write down the two lengths and the number of the tag you are going to use. 
3) Be sure steel dart is curved as in picture above. Curve of dart prevents the tag from easily 
backing out of fish. 
4) Count down 1 scale row (2nd row) between the leading edge and the middle of the first 
dorsal fin.  Making sure the tag head is turned towards the fish, wedge the point under a 
scale (may help to remove a scale). 
5) Hold the applicator at a 45-degree angle and jab in a forward and downward direction.  
Push the dart in until buried about an inch deep in the flesh and remove the tag applicator.  
Securing the tag into the fish in this manner helps stabilize the streamer.  Shallow tags 
have a tendency to wallow around, aggravate the entry wound and may back out causing 
tag loss. 
 
Questions or comments? Call Jon Lucy (804-684-7166); Email: lucy@vims.edu  
(A) T-bar tag—the primary tag used for 
smaller specimens of target species (flounder 
of any size always tagged with this tag); 
anchored in fish using “tagging gun” (see Fig. 
1); (B) Dogleg Dart Tag (note tip of tag’s 
barb changes angle)—used with 3 mm OD 
hollow tagging needle in short tagging stick; 
showing promising tag retention rates in 
double tagging trials with T-bar tags in 14-26 
inch red drum and speckled trout; also being 
tried in sheepshead; (C) Small Dart Tag—also 
used with same tagging needle as (B); being 
tried in sheepshead; (D) Stainless Steel Dart 
Tag—used with slotted tagging needle (see 
Fig.1); has stainless wire through core of 
streamer; used for 27 inch and larger red 
drum, black drum, and cobia.
(A) T-bar Tag—(usually orange, but green tags 
also used); used with (E) internal anchor tag for 
double tagging select species; (E) Internal 
Anchor Tag (yellow and with soft vinyl anchor 
tab)—a high retention tag inserted through 
abdominal wall muscle just behind pectoral fin (a 
scalpel is used to make small incision through 
muscle); tag only used by 2-3 select taggers for 
double tagging trials with T-bar Tag secured 
somewhere along base of second dorsal fin; to 
date used in 14-26 inch red drum and speckled 
trout. Occasionally a fish may be “triple tagged” by 
adding a Dogleg Dart Tag at base of the first dorsal 
fin.
T-bar Tag—tag of normal length with streamer 
about 2 inches long; (B) Shorter T-bar Tag—tag 
steamer only about 1.25 inches long because tip 
with TAG# on it has been cut off by angler for 
confirming TAG# when calling in report of 
recaptured fish. This is often done when catching 
an undersized tagged fish which is going to be 
thrown back alive anyway. The TAG# is also 
duplicated at the opposite end of the tag where it 
is anchored in the fish, and the tag’s remaining 
middle section still shows “REWARD-Call 757-
491-5160.” Therefore the tag is still completely 
functional; however this can only be done once to 
a tag. Another option for leaving tag in tact in fish 
to be released is to write down, or key into your 
cell phone, both the TAG# and PHONE# on the 
tag. Release the fish with its tag and call in the 
tagged fish report to get a reward.
A
B
C
D
A
E
A
F
Hallprint Tag Options for Target Species & Fish Reporting Option 
with T-Bar Tags
Tag heavily fouled with algae from a 13-15 inch 
flounder recaptured at the Gloucester Point fishing 
Pier June 13-19, 2006; fish one of several recaptures 
from flounder tagged almost exactly one year earlier 
at the pier; Tagger Ed Shepherd recaptured his own 
fish, replacing the tag with a new tag. But anglers can 
rub algae off with fingers and read tag # and phone # 
for reporting fish and getting a reward. 
Top tag is new; compare with bottom tag from 
flounder covered with brownish algae material; 
usually tag # and phone # can be read by 
rubbing fouling material off with fingers or gently 
scraping streamer using finger nail. Try not to 
scratch streamer’s outer sheath as scratches can 
make #’s hard to read.
Two abraded, discolored tags from 23-24 inch red drum recaptured in Avon, NC surf in November 
2007 within 9 days of one another; after calls to NC DMF determined not NC tags, the NC anglers 
K. Newcomber and K. Beck called in recaptures to VIMS; fish had both been tagged at York River 
Power Plant discharge canal (at 14.5-15.5 inches) in Oct. 2006 and March 2007 by E. Shepherd.
Flounder tag appears to be discolored underneath sheath 
possible due to algae or sun damage—Tag # and Phone # 
finally determined but hard to read; sometimes removing 
such tags and using a magnifying lens helps in reading 
numbers. Tag came from flounder at large almost one year; 
tagged in July 2007 at the York River Coast Guard Pier and 
recaptured in June 2008 at the Gloucester Point Fishing 
Pier.
Tags Covered with Algae and Tag Sheaths Discolored or Abraded.
Target Species for Tagging Procedures
Virginia Game Fish Tagging Program
Tautog
Spadefish
Red Drum
Black Drum
Summer Flounder
‘Smaller’ Fish Tag Area
Black Sea Bass
Speckled Trout
Proper Tagging Technique: Insert tag in designated area just below dorsal fin to achieve better tag retention and to minimize tagging
trauma in fish. Note different tagging areas for smaller and larger specimens of each species (see note on back).
Direct tagging questions or concerns to Jon Lucy, VIMS (804/684-7166; email: lucy@vims.edu) or Lewis Gillingham (757/491-5160;
email: vsft@mrc.virginia.gov), VMRC, 2600 Washington Ave., Third Floor, Newport News, VA 23607.
‘Larger’ Fish Tag Area
Sheepshead
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Primary Funding: Virginia Saltwater Fishing
Primary Funding:
Virginia Saltwater Fishing License Fund (VMRC)
Cobia
Triggerfish
Diagram from Game Fish Tag & Release: A Complete Guide to Tag and Release Techniques and Programs, by
Captain Al Anderson, 1995. Published by The Fisherman Library, 1620 Beaver Dam Road, Point Pleasant, NJ 08742.
(The illustration is copyrighted. It is reproduced here with permission from the author and publisher.)
Distributed by:
Virginia Sea Grant
Marine Advisory Program
Virginia Institute of Marine Science
College of William & Mary
Gloucester Point, VA 23062
Virginia Sea Grant Marine Resource Advisory No. 64
VSG-97-03 (updated February 2001)
Primary Funding:
Virginia Saltwater Fishing License Fund (VMRC)
Dart Tag
T-Bar Tag
Tag inserted into fish musculature just below dorsal fin with tag barb anchored through bony fin ray supports.
Basic Tagging Instructions and Tips
1. Have tags organized before beginning to fish, along with tagging data forms, tag applicator, measuring tape, and tagging assistant (if
have one) to avoid mix-ups in recording tag #’s. Incorrect Tag #’s can make your data unusable.
2. Handle fish with wet gloves or cloth when removing hook, measuring fish, and inserting tag. With “green” fish, especially larger fish,
quiet the fish down by covering its eyes with a wet cloth.
3. Measure fish on measuring board or horizontal tape, preferably with head pressed gently against perpendicular surface (measuring
board preferred). Call out total length, fork length (if tail forked), and tag # to data recorder, or record yourself.
4.   Do not insert tag too far below dorsal fin, or push tag completely through fish.  Insert tag in muscle tissue below base of dorsal fin so
that tag anchors between bony supports of the dorsal spines (see diagrams below).
5. Two different tagging areas are recommended (except for flounder), depending on whether fish is “smaller” (approx.<16-18 in.), or
“larger” in size. “Larger” fish have wider gaps between forward-most dorsal spine supports, compared to “smaller” fish. Given T-Bar and
Small Dart tag size, tagging a large fish closer toward the head may result in tags working back out from between the thicker and somewhat
wider-spaced spine supports (then falling out of fish). Therefore, tag “larger” fish farther back from head (as shown on other side), where
fin ray supports are not so thick and close together. Tag smaller fish in more forward area.
6. Insert tag gun needle firmly into muscle approximately perpendicular to base of dorsal fin, angling tag slightly backward along contour
of fish’s back as you insert it. Squeeze gun handle slowly, pushing tag down needle and into tissue with very firm grip on gun. Muscle and
bony spine supports will offer resistance to tag entering fish, resulting in  “back pressure” tending to push tag needle back out of muscle
and dorsal spine area.  Maintain tag needle’s position until gun’s trigger is completely compressed into handle, otherwise tag will not
anchor securely.
7. Try to feel tag anchor “click” past the bony spine supports, the desired depth of penetration is achieved. This may not be as noticeable
in flounder where one must place T-Bar tag in thicker muscle near tail end of dorsal fin (try to anchor tag in outer edge of flounder’s
“backbone” spines; must not penetrate spinal cord). If using dart tags (not in flounder), turn tag barb slightly downward and towards fin
base, then push into tissue with tag applicator (see diagram).
8. Twist tag applicator (about ¼-½ turn) and gently pull it out of the fish, leaving tag anchored in place. Gently pull on tag to ensure firmly
anchored behind dorsal spine supports.
9. If tag pulls loose from spine supports, but is still under the skin, try pushing it (while turning it slightly) back in firmly with your fingers
to work it past dorsal spine supports (this often works). If tag pulls completely out of muscle and is only just under the skin, pull out and
discard tag (note your discarded tag # on data form). Retag fish with another tag.  If you feel fish is becoming overly stressed, simply
release the fish without a tag, then tag the next one.
10. Before releasing fish, quickly again check tag # to ensure recorded correctly (call it out again, if have helper), and gently release fish
head first into water. If fish appears weak or stunned, support fish in hands while working it easily back and forth through the water to
aerate gills. Release when tail movements get stronger. If fish floats away on its side/back and does not quickly swim normally, note this on
data form.
Appendix B
Tag Recapture Data 2009 by Species
a. "Bold italics" indicates multiple recaptures for the same fish. 
b. Such adjacent records are distinguished for individual fish by the
records having IDENTICAL Tag Numbers and Tag Dates for a given 
Tag Location area.
c. Unusual and especially valuable information results from multiple
recaptures of a fish. However this situation can only happen when
anglers write down the tag number and tag-reporting telephone
number on the tag, then release the fish again with its tag in place.
d. Most multiple recaptures determine the location of a fish over two
distinct times. However, two recaptures of the same tagged fish
can even occur within the same day, i.e. this helps document good
release survival rates for the species.
e. However, of more interest are double or triple recapture events 
for a fish over periods of days, weeks, or even months. Such
records help document site-fidelity of the fish to certain habitats,
structure sites, etc., important to know in understanding a species’
"Essential Fish Habitat" needs for better management of Virginia's
recreational and/or commercial fisheries. Likewise, a fish may be
using several different areas and/or habitats while in Virginia's
Chesapeake Bay and coastal waters. Such needs can vary both by
fish size (juvenile fish versus larger adults), time of year, and from
Year to year.
1Fish Species Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut
Black Drum KNAPP, BILL 169659 2007-08-02 CBBT, 1st Island 47.50 2009-06-20 CBBT, Seagul Fish Pier 46.50 ALLEN HUDSON Killed 688
Black Drum DUELL, JAY 190728 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-08-03 Hampton Roads Tunnel 20.00 KENNETH WEST Killed 44
Black Drum WALKER, STEVE 210872 2008-09-18 Off Sandbridge 16.00 2009-01-09 Hatteras Inlet, NC 15.00 STEWART BALLANCE Relw/oT 113
Black Drum WHITLEY, KEVIN 223330 2009-06-24 Rudee Inlet Jetty 21.00 2009-07-01 Rudee Inlet Jetty 22.00 MATT OREEAUGH Killed 7
Black Sea Bass PERRON, MIKE 211314 2008-07-27 4A Buoy Drydock Wrk 9.50 2009-07-19 4A Buoy 11.00 MICHAEL WROTON Relw/oT 357
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 145190 2009-06-14 4A Buoy Drydock Wrk 11.25 2009-08-30 4A Buoy Drydock Wrk 13.00 STEVE KITCHELL Killed 77
Black Sea Bass BRADLEY, W. E. 172519 2009-07-22 Back River Art. Reef 7.00 2009-08-16 Back River Art. Reef 8.00 MARK RADER Relw/T 25
Black Sea Bass DIGGS, ELMER 193368 2009-10-29 Back River Art. Reef 11.00 2009-11-07 Back River Art. Reef 11.00 MARIE MOBERLEY Relw/T 9
Black Sea Bass DIGGS, ELMER 193369 2009-10-29 Back River Art. Reef 9.00 2009-11-07 Back River Art. Reef 8.00 MARK GREENE Relw/T 9
Black Sea Bass STITCHER, LANCE 226964 2009-05-31 Blackfish Banks 12.00 2009-07-17 Off Chincoteague 12.00 JASON MEYERS Relw/oT 47
Black Sea Bass MCLAUGHLIN, BOB 197916 2009-06-28 Blackfish Banks 7.50 2009-07-06 Blackfish Banks 0.00 ALAN MILLER Relw/T 8
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112553 2009-06-07 Brass Spike Wreck 10.25 2009-09-24 Brass Spike Wreck 11.00 BILL BOGUE Relw/T 109
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210270 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 5.00 2009-06-14 Buckroe Beach Pier 5.00 JOHN PAIGE Relw/oT 6
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210275 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 4.50 2009-07-11 Buckroe Beach Pier 5.00 JOSHUA POOLE Relw/T 33
Black Sea Bass COLLINS, ROB 194744 2008-04-18 CB "J" Buoy 9.50 2009-10-23 Unk. Wrk off Va Bch 7.00 GEORGE EINLOTH Relw/oT 553
Black Sea Bass COLLINS, ROB 206063 2009-08-02 CB Buoy Line 10.00 2009-09-15 CB Buoy Line 12.25 ROB COLLINS Relw/T 44
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227576 2009-06-14 CBBT, 1st Island 7.00 2009-08-16 CBBT, 1st Island 8.00 TYSON BOESHE Relw/T 63
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227578 2009-06-14 CBBT, 1st Island 7.50 2009-10-23 CBBT, 1st Island 11.00 ANDREA LULEICH Relw/T 131
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227578 2009-06-14 CBBT, 1st Island 7.50 2009-10-20 CBBT, 1st Island 11.50 DENNIS GILLIS Relw/T 128
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210026 2009-07-03 CBBT, 1st Island 6.00 2009-09-20 Long Creek 7.50 JONATHAN BOSTIC Relw/T 79
Black Sea Bass WHITLEY, KEVIN 201503 2009-07-04 CBBT, 1st Island 8.00 2009-08-15 Ocean View Pier 7.00 JOHN FAUSI Relw/T 42
Black Sea Bass PERRON, MIKE 227488 2009-07-05 CBBT, 1st Island 8.50 2009-08-11 CBBT, 1st Island 10.00 PAUL ROELLE Relw/T 37
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227632 2009-07-05 CBBT, 1st Island 9.00 2009-08-16 CBBT, Yancey Wreck 8.00 MICHAEL BASNITE Relw/T 42
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227634 2009-07-05 CBBT, 1st Island 5.50 2009-07-21 CBBT, 1st Island 4.00 BRIAN ROWE Relw/oT 16
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227640 2009-07-05 CBBT, 1st Island 6.00 2009-08-23 CBBT, 1st Island 7.00 JOHN FAUSI Relw/T 49
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227641 2009-07-05 CBBT, 1st Island 8.25 2009-08-05 CBBT, 1st Island 9.00 LARRY PROCTOR Relw/T 31
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227643 2009-07-08 CBBT, 1st Island 9.00 2009-07-09 CBBT, Sm Boat Chan 11.50 ANDREW BLYTHE Relw/oT 1
Black Sea Bass PERRON, MIKE 227497 2009-07-11 CBBT, 1st Island 7.00 2009-07-26 CBBT, Sm Boat Chan 7.00 MIKE PERRON Relw/T 15
Black Sea Bass PERRON, MIKE 227501 2009-07-11 CBBT, 1st Island 7.00 2009-08-15 Ocean View Pier 10.00 JOHN FAUSI Relw/T 35
Black Sea Bass COLLINS, ROB 204777 2008-08-10 CBBT, 2nd Island 9.00 2009-01-04 CBBT, 1st Island 9.00 SEAN LEARY Relw/oT 147
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 189917 2009-07-12 CBBT, 2nd Island 10.50 2009-09-27 CBBT, 2nd Island 11.75 GEORGE COLEMAN Relw/T 77
Black Sea Bass PERRON, MIKE 227516 2009-07-17 CBBT, 2nd Island 10.00 2009-08-02 CBBT, 2nd Island 11.50 JOE BEARD Relw/T 16
Black Sea Bass PERRON, MIKE 234534 2009-08-02 CBBT, 2nd Island 13.00 2009-08-30 Ches. Bay Unspec 13.00 RICKY GENT Killed 28
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 187575 2008-06-20 CBBT, 3rd Island 9.75 2009-01-04 Ches Lght Tow Reef 12.00 RON FANZONE Relw/oT 198
Black Sea Bass PERRON, MIKE 217760 2009-04-19 CBBT, 3rd Island 11.00 2009-06-14 CBBT, 3rd Island 12.00 ROB COLLINS Relw/T 56
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227589 2009-06-15 CBBT, 3rd Island 8.00 2009-08-15 CBBT, 3rd Island 9.00 DAVID COHN Relw/T 61
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227680 2009-07-18 CBBT, 3rd Island 9.00 2009-08-22 CBBT, 3rd Island 10.25 NICK WRIGHT Relw/T 35
Black Sea Bass STOVER, CARL 233583 2009-07-30 CBBT, 4th Island 4.00 2009-08-26 CBBT, 4th Island 6.75 GEORGE COLEMAN Relw/T 27
2Fish Species Tagger TagNo TagDate Tag Location TgLth RecapDate Recapture Location RLth Recap Angler Result DaysOut
Black Sea Bass PERRON, MIKE 227534 2009-07-17 CBBT, Sm Boat Chan 11.00 2009-08-30 CBBT, Yancey Wreck 11.50 ROY MCCAUSEY Relw/T 44
Black Sea Bass GARTHE, KENNETH 227951 2009-05-16 Ches Lght Tow Reef 11.00 2009-05-23 Ches Lght Tow Reef 11.00 DAVID CAO Relw/T 7
Black Sea Bass COLLINS, ROB 227678 2009-07-15 Ches Lght Tow Reef 11.00 2009-08-01 Chesapeake Light Tower 14.50 J. BURKOWITZ Killed 17
Black Sea Bass KNAPP, BILL 221491 2009-07-18 False Cape Area 11.00 2009-08-15 False Cape Area 9.00 JOHN ANDREWS Relw/oT 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230427 2009-06-23 Fort Monroe 4.50 2009-07-11 Fort Monroe 4.50 CHRIS JOYNER Relw/oT 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230428 2009-06-23 Fort Monroe 5.00 2009-08-07 Fort Monroe 8.00 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 45
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230429 2009-06-23 Fort Monroe 4.50 2009-07-15 Fort Monroe 7.00 S. BUCHANAN Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230429 2009-06-23 Fort Monroe 4.50 2009-07-07 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230431 2009-06-23 Fort Monroe 5.00 2009-06-24 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230105 2009-06-24 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 6.50 SYNIA SPRINGS Relw/oT 41
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230105 2009-06-24 Fort Monroe 4.50 2009-07-16 Fort Monroe 6.00 STEVEN TATEM Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230105 2009-06-24 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 36
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230107 2009-06-24 Fort Monroe 4.50 2009-07-11 Fort Monroe 5.50 HORACE GOINS Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230111 2009-06-24 Fort Monroe 5.00 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230111 2009-06-24 Fort Monroe 5.00 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230111 2009-06-24 Fort Monroe 5.00 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230118 2009-06-25 Fort Monroe 6.00 2009-07-03 Fort Monroe 7.00 CYNTHIA RUDOLPH Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230119 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 CHARS TURLINGTON Relw/oT 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230119 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 ANTOINE PROSTELL Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230126 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 2009-06-27 Fort Monroe 6.50 JOSHUA RUDOLF Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230130 2009-06-25 Fort Monroe 4.50 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 55
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230130 2009-06-25 Fort Monroe 4.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 37
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230130 2009-06-25 Fort Monroe 4.50 2009-07-06 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230130 2009-06-25 Fort Monroe 4.50 2009-07-04 Fort Monroe 4.00 MAVERICK BATES Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230136 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230136 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 2009-07-12 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230136 2009-06-25 Fort Monroe 5.00 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230137 2009-06-25 Fort Monroe 6.00 2009-06-27 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230251 2009-06-26 Fort Monroe 5.00 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230251 2009-06-26 Fort Monroe 5.00 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230252 2009-06-26 Fort Monroe 5.00 2009-07-11 Fort Monroe 4.00 CHRIS JOYNER Relw/oT 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230265 2009-06-29 Fort Monroe 5.50 2009-07-25 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230265 2009-06-29 Fort Monroe 5.50 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230266 2009-06-29 Fort Monroe 6.00 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230269 2009-06-29 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230269 2009-06-29 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230269 2009-06-29 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 7.00 LESTER BERRY Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230277 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-15 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230277 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230277 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230277 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-01 Fort Monroe 5.00 S. BUCHANAN Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230278 2009-06-30 Fort Monroe 6.50 2009-07-10 Fort Monroe 7.00 MAGNOLIA FREMAN Relw/oT 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230283 2009-06-30 Fort Monroe 6.50 2009-07-23 Fort Monroe 6.00 CHRIS ROLACK Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230284 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-15 Fort Monroe 7.00 M. BUCHANAN Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230286 2009-06-30 Fort Monroe 4.50 2009-07-08 Fort Monroe 6.50 TRAI FREEMAN Relw/oT 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230287 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-08-13 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 44
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230287 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230287 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-30 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230287 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-13 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230287 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-07 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230287 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-07 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230288 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-25 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230288 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-15 Fort Monroe 7.00 S. BUCHANAN Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230288 2009-06-30 Fort Monroe 5.50 2009-07-07 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230291 2009-07-01 Fort Monroe 5.00 2009-08-10 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230291 2009-07-01 Fort Monroe 5.00 2009-08-05 Fort Monroe 7.25 L. MONROE Relw/T 35
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230056 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-01 Fort Monroe 6.00 E. COVINGTON Relw/oT 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230057 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 DAWN MCCOY Relw/oT 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230059 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-08-25 Fort Monroe 6.00 LARRY NEWSOM Relw/T 53
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230067 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-16 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230067 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-07 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230068 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-19 Fort Monroe 4.00 MIKE TRUMBLE Relw/oT 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230068 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230069 2009-07-03 Fort Monroe 5.50 2009-07-20 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230070 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230071 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-09-11 Fort Monroe 7.50 DEBRA BROOKS Relw/T 70
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230071 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230073 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-07-12 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230074 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-15 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230075 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230075 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230075 2009-07-03 Fort Monroe 5.00 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230078 2009-07-03 Fort Monroe 4.50 2009-07-23 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230079 2009-07-03 Fort Monroe 4.50 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230080 2009-07-03 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.00 C. TURLINGTON Relw/oT 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230080 2009-07-03 Fort Monroe 4.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ODELL COATS Relw/T 29
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230082 2009-07-03 Fort Monroe 5.50 2009-08-23 Fort Monroe 5.00 JAMES HARKINS Relw/T 51
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230083 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-31 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230083 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230085 2009-07-03 Fort Monroe 6.00 2009-07-14 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230097 2009-07-04 Fort Monroe 5.50 2009-07-16 Fort Monroe 4.00 STANLEY WEBB Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230097 2009-07-04 Fort Monroe 5.50 2009-07-04 Fort Monroe 4.00 KALEB NICOL Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230098 2009-07-04 Fort Monroe 5.50 2009-07-04 Fort Monroe 5.00 JOSHUA THEISS Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230454 2009-07-04 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230458 2009-07-05 Fort Monroe 6.00 2009-08-05 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230474 2009-07-05 Fort Monroe 5.50 2009-07-25 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230479 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-11 Fort Monroe 4.50 CHRIS JOYNER Relw/oT 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230486 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-16 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230486 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230487 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-11 Fort Monroe 4.50 CHRIS JOYNER Relw/oT 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230487 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230487 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230487 2009-07-06 Fort Monroe 5.00 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230488 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 JACOB PAINTER Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230488 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230488 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-07-16 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230489 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 42
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230490 2009-07-07 Fort Monroe 4.50 2009-07-24 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230490 2009-07-07 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230490 2009-07-07 Fort Monroe 4.50 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230494 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 6.00 S. WHITEHEAD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230494 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 JACOB PAINTER Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230494 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 M. CRABTREE Relw/T 43
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230494 2009-07-07 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 E. COVINGTON Relw/T 42
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230496 2009-07-07 Fort Monroe 6.00 2009-07-20 Fort Monroe 7.00 LESTER BERRY Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230506 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-27 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230506 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-15 Fort Monroe 7.00 M. BUCHANAN Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230506 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230509 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-07-18 Fort Monroe 8.00 L. ELLIOTT Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230509 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230510 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-07-19 Fort Monroe 3.00 SAM BENT Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230511 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-08-19 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 42
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230511 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-07-20 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230512 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230512 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230513 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-08-23 Fort Monroe 6.00 J. LANGFORD Relw/T 46
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230514 2009-07-08 Fort Monroe 6.50 2009-07-19 Fort Monroe 3.00 MIKE TRUMBLE Relw/oT 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230517 2009-07-08 Fort Monroe 6.50 2009-07-20 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230518 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-08-17 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230518 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230518 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230519 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 D. THOMPSON Relw/T 41
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230519 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.50 E. COVINGTON Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230519 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230521 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230521 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230522 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230523 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 AMBER TUROINGTON Relw/oT 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230524 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230524 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230525 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-07-23 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230527 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-25 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230529 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230530 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230530 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230532 2009-07-08 Fort Monroe 5.50 2009-09-08 Fort Monroe 7.00 JOHN SEPANSKI Relw/T 62
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230533 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.00 CYNTHIA RUDOLPH Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230534 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 52
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230534 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230534 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-31 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230534 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230535 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-08-15 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 38
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230535 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-07-14 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230536 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 5.00 MS. RUDOLPH Relw/oT 60
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230537 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230538 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-23 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230538 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 7.00 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230538 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230538 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 7.00 LESTER BERRY Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230539 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-11 Fort Monroe 4.50 CHRIS JOYNER Relw/oT 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230539 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230540 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 CHARS TURLINGTON Relw/oT 41
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230540 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230540 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230540 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230540 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230541 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-07 Fort Monroe 0.00 RONALD RUFFIN Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230541 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230541 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230541 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-16 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230541 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230542 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-08-02 Fort Monroe 6.50 E. COVINGTON Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230543 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-11 Fort Monroe 4.50 CHRIS JOYNER Relw/oT 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230544 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-08-23 Fort Monroe 7.50 WILLIAM LIBERTY Relw/T 46
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230544 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-08-01 Fort Monroe 6.00 ODELL COATS Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230544 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-07-12 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230545 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-09-16 Fort Monroe 6.00 JENNIFER FOUTY Relw/T 70
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230545 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230545 2009-07-08 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230546 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 41
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230546 2009-07-08 Fort Monroe 5.00 2009-07-27 Fort Monroe 6.00 R. RUTHERFORD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238056 2009-07-08 Fort Monroe 6.00 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238059 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 2009-07-19 Fort Monroe 5.00 CYNTHIA RUDOLPH Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238060 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238060 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238061 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238061 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-31 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238061 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238061 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 LUCILLE BARRETT Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238061 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238062 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-23 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238062 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238063 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-13 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238064 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238064 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238064 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.50 L. MONROE Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238064 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238064 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-13 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238065 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-15 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238065 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-13 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238066 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-28 Fort Monroe 6.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 50
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238067 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238068 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-11 Fort Monroe 4.00 CHRIS JOYNER Relw/oT 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 43
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 42
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 CAMDEN ROBERTS Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-31 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238069 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 WILLIAM LIBERTY Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238070 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-09-10 Fort Monroe 6.75 CHARS TURLINGTON Relw/T 63
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238070 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-08 Fort Monroe 5.50 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238070 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238072 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-13 Fort Monroe 2.00 TERRELL HINES Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238073 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238073 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238073 2009-07-09 Fort Monroe 5.00 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238074 2009-07-09 Fort Monroe 6.50 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ANGLER Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238074 2009-07-09 Fort Monroe 6.50 2009-07-18 Fort Monroe 0.00 CORY WRIGHT Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238075 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238076 2009-07-09 Fort Monroe 4.50 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238077 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 2009-07-19 Fort Monroe 5.00 SAM BENT Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238078 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-08-24 Fort Monroe 8.00 ED SHEPHERD Relw/T 46
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238078 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-10 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238081 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-16 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238082 2009-07-09 Fort Monroe 5.50 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 SYNIA SPRINGS Relw/oT 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238083 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238083 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-07-16 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238087 2009-07-09 Fort Monroe 6.00 2009-08-23 Fort Monroe 8.00 WILLIAM LIBERTY Relw/T 45
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230186 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230186 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-07-28 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230186 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230198 2009-07-10 Fort Monroe 5.50 2009-07-15 Fort Monroe 7.00 LESTER BERRY Relw/T 5
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234170 2009-07-10 Fort Monroe 6.00 2009-07-20 Fort Monroe 6.50 LESTER BERRY Relw/T 10
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234170 2009-07-10 Fort Monroe 6.00 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 CARLTON KEARSE Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238090 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 48
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238090 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.50 JAMES WHITAKER Relw/T 45
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238090 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-08-11 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238090 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-08-05 Fort Monroe 5.00 LUCILLE BARRETT Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238090 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238090 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238093 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-09-07 Fort Monroe 6.50 ELAINE MONROE Relw/T 59
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238097 2009-07-10 Fort Monroe 5.00 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 JOHNNY CLARK Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230164 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Gloucester Pt. Pier 7.00 STEVEN TATUM Relw/oT 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230164 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230164 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230165 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-24 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230168 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230168 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-28 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230168 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230168 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230169 2009-07-12 Fort Monroe 6.00 2009-07-18 Fort Monroe 6.00 CYNTHIA RUDOLPH Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230169 2009-07-12 Fort Monroe 6.00 2009-08-03 Fort Monroe 7.00 HORACE GOINS Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230174 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-08-11 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230174 2009-07-12 Fort Monroe 4.50 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230175 2009-07-12 Fort Monroe 6.00 2009-07-13 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230181 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230183 2009-07-13 Fort Monroe 5.50 2009-08-17 Fort Monroe 6.00 JAMES WHITMORE Relw/oT 35
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230183 2009-07-13 Fort Monroe 5.50 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230184 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 2009-07-18 Fort Monroe 5.50 CHRIS JOYNER Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230184 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 2009-07-23 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230184 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238001 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 2009-07-23 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238002 2009-07-13 Fort Monroe 5.00 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234181 2009-07-14 Fort Monroe 6.00 2009-08-25 Fort Monroe 7.25 E. COVINGTON Relw/T 42
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238010 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238010 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238010 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238010 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238011 2009-07-14 Fort Monroe 6.00 2009-09-05 Fort Monroe 7.50 CHARS TURLINGTON Relw/T 53
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238011 2009-07-14 Fort Monroe 6.00 2009-08-22 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 39
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238011 2009-07-14 Fort Monroe 6.00 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238012 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238012 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238012 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238014 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238015 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-19 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 36
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238015 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238017 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238017 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-03 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238020 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 2009-07-18 Fort Monroe 5.50 CHRIS JOYNER Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238027 2009-07-14 Fort Monroe 5.00 2009-09-02 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 50
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-09-17 Fort Monroe 6.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 65
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-31 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238029 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238030 2009-07-14 Fort Monroe 5.50 2009-08-15 Fort Monroe 5.00 DEBORAH GREGORY Relw/oT 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238031 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238033 2009-07-14 Fort Monroe 5.50 2009-09-01 Fort Monroe 6.00 LUCILLE BARRETT Relw/T 49
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238033 2009-07-14 Fort Monroe 5.50 2009-07-31 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238034 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238034 2009-07-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 238049 2009-07-14 Fort Monroe 5.50 2009-08-08 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230811 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230813 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230814 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-09-05 Fort Monroe 6.00 L. MONROE Relw/T 52
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230814 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-09-01 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 48
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230814 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-07-28 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230815 2009-07-15 Fort Monroe 5.50 2009-07-18 Fort Monroe 5.75 CHRIS JOYNER Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230815 2009-07-15 Fort Monroe 5.50 2009-09-03 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 50
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230816 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 2009-09-22 Fort Monroe 5.00 PETER KUBESH Relw/T 69
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230816 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 2009-08-11 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230816 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230816 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230819 2009-07-15 Fort Monroe 5.00 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230821 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 SYNIA SPRINGS Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230824 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ANGLER Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230827 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-10-21 Fort Monroe 4.00 LAMONT TRAVIS Relw/T 98
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230827 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 21
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230827 2009-07-15 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230840 2009-07-16 Fort Monroe 5.00 2009-07-27 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230843 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230843 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230843 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230843 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230843 2009-07-16 Fort Monroe 4.50 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230845 2009-07-16 Fort Monroe 5.00 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230848 2009-07-16 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230850 2009-07-16 Fort Monroe 5.50 2009-07-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234188 2009-07-19 Fort Monroe 7.00 2009-08-02 Fort Monroe 6.00 ACORI KNOX Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230902 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 2009-07-25 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230907 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230909 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 2009-08-06 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230909 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 2009-07-22 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230910 2009-07-20 Fort Monroe 5.50 2009-07-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230919 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-09-06 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 48
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230920 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-27 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 38
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230920 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230920 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230921 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 6.00 SYNIA SPRINGS Relw/oT 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230921 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230921 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-07-29 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230927 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-10-15 Fort Monroe 6.00 DONALD LEVINER Relw/T 87
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230928 2009-07-20 Fort Monroe 6.50 2009-08-18 Fort Monroe 8.00 WYNN DAVIE Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230931 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 2009-07-20 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230937 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-10-03 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 75
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230937 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230937 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230937 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230937 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-08-01 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230937 2009-07-20 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230939 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230939 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230942 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230942 2009-07-20 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230963 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-07-22 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230983 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230992 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230993 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230993 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-07-31 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230997 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 L. BURRELL Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 230997 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-07-29 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 231000 2009-07-21 Fort Monroe 6.50 2009-08-01 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234195 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-08-01 Fort Monroe 3.00 ODELL COATS Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236002 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236004 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-19 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236005 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ANGLER Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236007 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236007 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236007 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236007 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236007 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236007 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236008 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 54
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236008 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236008 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-08 Fort Monroe 5.88 LEE WHITE Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236008 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236008 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236009 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-10-10 Fort Monroe 7.00 GLEN MELROSE Relw/T 81
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236009 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 39
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236009 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236009 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-08-21 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236010 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-13 Fort Monroe 6.50 HORACE GOINS Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236010 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236014 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-09-02 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 43
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236014 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236014 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236015 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-31 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236015 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236016 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-10-15 Fort Monroe 7.00 DONALD LEVINER Relw/T 86
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236016 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-17 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236020 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 54
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236020 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236020 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-30 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236022 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 ANGLER Relw/T 4
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236023 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-07-25 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236023 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236025 2009-07-21 Fort Monroe 6.00 2009-08-11 Fort Monroe 5.50 DAVID DOVERSPIKE Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236026 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-09-07 Fort Monroe 6.00 NICK RISBON Relw/T 48
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236026 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236030 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236030 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-15 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236031 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-09-03 Fort Monroe 7.50 ENU SILVA Relw/T 44
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236031 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-30 Fort Monroe 6.00 JIM RISBON Relw/T 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236031 2009-07-21 Fort Monroe 4.50 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236032 2009-07-21 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236034 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236036 2009-07-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-09 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236042 2009-07-22 Fort Monroe 5.50 2009-07-27 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236048 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-08-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236048 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236048 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-07-27 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236049 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236049 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 2009-08-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236049 2009-07-22 Fort Monroe 5.00 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236050 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 53
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236050 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-09-07 Fort Monroe 5.00 L. MONROE Relw/T 47
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236301 2009-07-22 Fort Monroe 6.00 2009-07-28 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236302 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-07-30 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236304 2009-07-22 Fort Monroe 6.00 2009-09-05 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 45
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236305 2009-07-22 Fort Monroe 4.50 2009-08-02 Fort Monroe 5.00 TOM KURCHER Relw/oT 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236306 2009-07-22 Fort Monroe 6.00 2009-08-05 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236307 2009-07-22 Fort Monroe 5.50 2009-08-24 Fort Monroe 3.00 ARNITA WOODS Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236307 2009-07-22 Fort Monroe 5.50 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236334 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 2009-09-01 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236334 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 2009-08-10 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236335 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 2009-10-03 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 72
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236335 2009-07-23 Fort Monroe 4.50 2009-09-05 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 44
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236401 2009-07-24 Fort Monroe 4.50 2009-08-13 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236433 2009-07-25 Fort Monroe 5.50 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236439 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 4.00 DEBORAH WILKES Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236439 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 2009-08-21 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236439 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236439 2009-07-25 Fort Monroe 5.00 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236442 2009-07-25 Fort Monroe 6.00 2009-09-15 Fort Monroe 7.75 EUGENE MOORE Relw/T 52
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236373 2009-07-27 Fort Monroe 6.00 2009-09-06 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 41
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236373 2009-07-27 Fort Monroe 6.00 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236381 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236381 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-14 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236381 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236381 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236381 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-07-29 Fort Monroe 5.75 MARK EVANS Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236382 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-07 Fort Monroe 0.00 RONALD RUFFIN Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236383 2009-07-28 Fort Monroe 6.50 2009-08-03 Fort Monroe 6.75 E. COVINGTON Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236389 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-09-05 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 39
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236389 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-25 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236389 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236389 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-11 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236391 2009-07-28 Fort Monroe 6.00 2009-08-26 Fort Monroe 6.75 RON DAVIS Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236393 2009-07-28 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236054 2009-07-29 Fort Monroe 6.00 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236055 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 2009-08-17 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236055 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236058 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236058 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236058 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236060 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236060 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 2009-08-17 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236060 2009-07-29 Fort Monroe 5.00 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236062 2009-07-29 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236062 2009-07-29 Fort Monroe 4.50 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236064 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 2009-08-27 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236064 2009-07-29 Fort Monroe 5.50 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236077 2009-07-30 Fort Monroe 6.00 2009-08-23 Fort Monroe 6.25 BILL POUCHIE Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236077 2009-07-30 Fort Monroe 6.00 2009-08-05 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236077 2009-07-30 Fort Monroe 6.00 2009-08-04 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236079 2009-07-30 Fort Monroe 6.50 2009-08-08 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236079 2009-07-30 Fort Monroe 6.50 2009-08-05 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236079 2009-07-30 Fort Monroe 6.50 2009-08-03 Fort Monroe 6.75 E. COVINGTON Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236079 2009-07-30 Fort Monroe 6.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236079 2009-07-30 Fort Monroe 6.50 2009-07-31 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236082 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236083 2009-07-30 Fort Monroe 5.50 2009-09-01 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236083 2009-07-30 Fort Monroe 5.50 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236083 2009-07-30 Fort Monroe 5.50 2009-08-01 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236090 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236093 2009-07-30 Fort Monroe 5.00 2009-08-01 Fort Monroe 7.50 E. COVINGTON Relw/oT 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236096 2009-07-30 Fort Monroe 5.50 2009-09-01 Fort Monroe 6.00 JIM RISBON Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236097 2009-07-30 Fort Monroe 4.50 2009-08-13 Fort Monroe 6.50 HORACE GOINS Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236111 2009-07-31 Fort Monroe 5.00 2009-08-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236111 2009-07-31 Fort Monroe 5.00 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236111 2009-07-31 Fort Monroe 5.00 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236114 2009-07-31 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236126 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 2009-09-02 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236127 2009-08-01 Fort Monroe 4.50 2009-08-06 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236128 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 36
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236130 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 43
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236132 2009-08-01 Fort Monroe 5.00 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236138 2009-08-01 Fort Monroe 6.50 2009-08-22 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236138 2009-08-01 Fort Monroe 6.50 2009-08-14 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236138 2009-08-01 Fort Monroe 6.50 2009-08-09 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236139 2009-08-01 Fort Monroe 6.00 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236141 2009-08-01 Fort Monroe 5.50 2009-09-27 Fort Monroe 5.00 D. THOMPSON Relw/oT 57
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236145 2009-08-01 Fort Monroe 6.00 2009-08-19 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236145 2009-08-01 Fort Monroe 6.00 2009-08-05 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236147 2009-08-01 Fort Monroe 4.50 2009-08-13 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236170 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-22 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236170 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-13 Fort Monroe 6.00 CYNTHIA MIMS Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236170 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 E. COVINGTON Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236171 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-22 Fort Monroe 7.00 JOHN STEANSKI Relw/oT 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236174 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 2009-08-15 Fort Monroe 6.00 DEBORAH GREGORY Relw/oT 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236176 2009-08-03 Fort Monroe 7.00 2009-08-25 Fort Monroe 8.25 CHARS TURLINGTON Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236178 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236179 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 2009-08-10 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236180 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-20 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236182 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 2009-08-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236183 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236184 2009-08-03 Fort Monroe 4.50 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236185 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-04 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236189 2009-08-03 Fort Monroe 5.50 2009-08-10 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236192 2009-08-03 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236196 2009-08-03 Fort Monroe 5.00 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236198 2009-08-03 Fort Monroe 4.50 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236199 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236200 2009-08-03 Fort Monroe 6.00 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 ELAINE MONROE Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236204 2009-08-03 Fort Monroe 4.50 2009-08-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236211 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-08-07 Fort Monroe 4.50 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236219 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236224 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 2009-08-20 Fort Monroe 7.00 MARKUS DEPRIST Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236225 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236225 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 2009-08-19 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236225 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236227 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-09-06 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236227 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236228 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 2009-08-17 Fort Monroe 5.50 MYLA WHITMORE Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236228 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 2009-08-16 Fort Monroe 5.50 E. COVINGTON Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236230 2009-08-04 Fort Monroe 5.50 2009-08-06 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236233 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-08-13 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236235 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-08-22 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236235 2009-08-04 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236236 2009-08-04 Fort Monroe 6.00 2009-08-08 Fort Monroe 7.00 LEE WHITE Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236247 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 40
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236247 2009-08-04 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236463 2009-08-05 Fort Monroe 7.50 2009-09-21 Fort Monroe 10.00 E. COVINGTON Relw/T 47
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236463 2009-08-05 Fort Monroe 7.50 2009-08-19 Fort Monroe 5.50 E. COVINGTON Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236463 2009-08-05 Fort Monroe 7.50 2009-08-13 Fort Monroe 7.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236466 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 MALIK LARKINS Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236468 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 2009-08-23 Fort Monroe 6.50 WILLIAM LIBERTY Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236472 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236473 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 39
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236473 2009-08-05 Fort Monroe 5.50 2009-08-20 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236474 2009-08-05 Fort Monroe 6.50 2009-08-17 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236476 2009-08-05 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236476 2009-08-05 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236485 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236488 2009-08-05 Fort Monroe 6.00 2009-08-13 Fort Monroe 7.00 HORACE GOINS Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236492 2009-08-05 Fort Monroe 4.50 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 27
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236493 2009-08-05 Fort Monroe 5.00 2009-09-05 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236556 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-08-23 Fort Monroe 5.50 BILL POUCHIE Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236559 2009-08-06 Fort Monroe 5.50 2009-08-15 Fort Monroe 5.00 MADYSON MIMS Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236561 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-10-12 Fort Monroe 5.50 M. CRABTREE Relw/oT 67
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236561 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-09-04 Fort Monroe 7.50 E. COVINGTON Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236561 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 KEYORI MOORE Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236561 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236561 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236562 2009-08-06 Fort Monroe 6.00 2009-08-20 Fort Monroe 7.00 MARKUS DEPRIST Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236562 2009-08-06 Fort Monroe 6.00 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236567 2009-08-06 Fort Monroe 5.50 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236568 2009-08-06 Fort Monroe 6.00 2009-08-15 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236569 2009-08-06 Fort Monroe 4.50 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236575 2009-08-06 Fort Monroe 4.50 2009-10-04 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 59
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236575 2009-08-06 Fort Monroe 4.50 2009-08-20 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236576 2009-08-06 Fort Monroe 5.50 2009-09-02 Fort Monroe 6.75 ISAAC KITCHEN Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236576 2009-08-06 Fort Monroe 5.50 2009-08-23 Fort Monroe 6.00 ROBERT NOVAK Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236577 2009-08-06 Fort Monroe 5.00 2009-08-11 Fort Monroe 6.00 HAROLD GOINS Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236521 2009-08-07 Fort Monroe 5.00 2009-08-14 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236530 2009-08-07 Fort Monroe 5.00 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236532 2009-08-07 Fort Monroe 4.50 2009-08-12 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236651 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-09-14 Fort Monroe 7.00 HERMAN SCOTT Relw/T 37
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236651 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-09-06 Fort Monroe 4.50 C. REDCROSS Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236655 2009-08-08 Fort Monroe 6.00 2009-08-20 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236657 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-09-14 Fort Monroe 6.75 JOAN SCOTT Relw/T 37
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236658 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 ALTHEA ROYAL Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236662 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-09-23 Fort Monroe 5.50 HERMAN SCOTT Relw/T 46
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236665 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236666 2009-08-08 Fort Monroe 5.50 2009-08-29 Fort Monroe 6.25 SKYE SMITH Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236667 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-09-01 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236667 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236670 2009-08-08 Fort Monroe 5.50 2009-09-05 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236670 2009-08-08 Fort Monroe 5.50 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236672 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-31 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236672 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236672 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-21 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236672 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236673 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-10 Fort Monroe 6.50 HORACE GOINS Relw/T 2
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236676 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-29 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236676 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236677 2009-08-08 Fort Monroe 4.50 2009-09-06 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236678 2009-08-08 Fort Monroe 5.50 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 36
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236685 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236687 2009-08-08 Fort Monroe 5.00 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236693 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 2009-09-03 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236693 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 2009-09-01 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236693 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 2009-08-11 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236693 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236695 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-15 Fort Monroe 3.50 CYNTHIA MIMS Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236696 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 2009-09-02 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236696 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 2009-09-02 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236697 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 ND ND 35
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236697 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236697 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236697 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-10 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236698 2009-08-09 Fort Monroe 6.00 2009-09-05 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236699 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236699 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-10 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236702 2009-08-09 Fort Monroe 7.00 2009-09-14 Fort Monroe 7.00 PETER KUBESH Relw/T 36
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236702 2009-08-09 Fort Monroe 7.00 2009-08-22 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236708 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236709 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236710 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-09-02 Fort Monroe 5.00 C. REDCROSS Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236712 2009-08-09 Fort Monroe 4.50 2009-08-21 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236725 2009-08-09 Fort Monroe 6.50 2009-08-13 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236728 2009-08-09 Fort Monroe 5.00 2009-09-03 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236731 2009-08-10 Fort Monroe 6.50 2009-09-23 Fort Monroe 7.00 HERMAN SCOTT Relw/T 44
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236734 2009-08-10 Fort Monroe 6.50 2009-08-27 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236735 2009-08-10 Fort Monroe 7.00 2009-10-04 Fort Monroe 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 55
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236735 2009-08-10 Fort Monroe 7.00 2009-08-29 Fort Monroe 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236735 2009-08-10 Fort Monroe 7.00 2009-08-13 Fort Monroe 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236737 2009-08-10 Fort Monroe 5.50 2009-08-15 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236737 2009-08-10 Fort Monroe 5.50 2009-08-13 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236738 2009-08-10 Fort Monroe 4.50 2009-08-27 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236742 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236744 2009-08-10 Fort Monroe 5.00 2009-08-16 Fort Monroe 6.00 MATTHEW PERKINS Relw/T 6
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236748 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236749 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 2009-09-27 Fort Monroe 5.00 ELAINE MONROE Relw/oT 48
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236749 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 2009-09-17 Fort Monroe 7.50 CHARS TURLINGTON Relw/T 38
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236749 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236754 2009-08-10 Fort Monroe 6.00 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236756 2009-08-10 Fort Monroe 5.00 2009-09-02 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236762 2009-08-10 Fort Monroe 5.50 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 22
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236762 2009-08-10 Fort Monroe 5.50 2009-08-15 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236783 2009-08-11 Fort Monroe 8.00 2009-08-24 Fort Monroe 8.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236792 2009-08-11 Fort Monroe 6.50 2009-08-20 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236799 2009-08-11 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236799 2009-08-11 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236805 2009-08-11 Fort Monroe 6.00 2009-08-21 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236806 2009-08-11 Fort Monroe 6.00 2009-08-14 Fort Monroe 6.00 RONALD DICKSON Relw/oT 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236811 2009-08-11 Fort Monroe 5.00 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236817 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-08-26 Fort Monroe 5.50 TOMMY POUCHIE Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236818 2009-08-11 Fort Monroe 5.50 2009-08-29 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236818 2009-08-11 Fort Monroe 5.50 2009-08-25 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236819 2009-08-11 Fort Monroe 5.50 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236821 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236823 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-10-13 Fort Monroe 6.50 DONALD LEVINER Relw/T 63
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236823 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-10-03 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 53
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236823 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-08-29 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236823 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-08-15 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236824 2009-08-11 Fort Monroe 4.50 2009-08-26 Fort Monroe 5.00 MIKE WALKER Relw/oT 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236838 2009-08-11 Fort Monroe 6.00 2009-08-27 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236842 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 2009-08-23 Fort Monroe 5.50 JAMES MONROE Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236842 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 2009-08-21 Fort Monroe 5.50 L. MONROE Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236843 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236849 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236853 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236854 2009-08-12 Fort Monroe 6.50 2009-08-28 Fort Monroe 7.75 CHARS TURLINGTON Killed 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236854 2009-08-12 Fort Monroe 6.50 2009-08-23 Fort Monroe 7.00 WILLIAM LIBERTY Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236857 2009-08-12 Fort Monroe 4.50 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236857 2009-08-12 Fort Monroe 4.50 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236859 2009-08-12 Fort Monroe 4.50 2009-10-31 Fort Monroe 6.25 L. MONROE Relw/oT 80
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236861 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-09-05 Fort Monroe 6.00 RITA METCAFE Relw/T 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236862 2009-08-12 Fort Monroe 6.50 2009-08-29 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 17
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236863 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 2009-08-22 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236864 2009-08-12 Fort Monroe 4.50 2009-10-03 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 52
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236864 2009-08-12 Fort Monroe 4.50 2009-09-11 Fort Monroe 6.13 DEBRA BROOKS Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236869 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236869 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236872 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-13 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236874 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236874 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 2009-08-19 Fort Monroe 6.50 E. COVINGTON Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236878 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236878 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236885 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 2009-09-02 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236885 2009-08-12 Fort Monroe 6.00 2009-08-20 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236886 2009-08-12 Fort Monroe 6.50 2009-08-17 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236886 2009-08-12 Fort Monroe 6.50 2009-08-15 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236888 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 2009-10-08 Fort Monroe 5.50 E. COVINGTON Relw/T 57
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236888 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 2009-09-24 Fort Monroe 8.00 LESTER BERRY Relw/T 43
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236888 2009-08-12 Fort Monroe 5.50 2009-09-15 Fort Monroe 6.75 HERMAN SCOTT Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236891 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-10-13 Fort Monroe 7.00 DONALD LEVINER Relw/T 62
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236891 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-31 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236891 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-20 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236891 2009-08-12 Fort Monroe 5.00 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236607 2009-08-13 Fort Monroe 4.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 11.50 M. BARKSDALE Relw/T 56
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236615 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 2009-09-05 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236615 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236615 2009-08-13 Fort Monroe 5.00 2009-08-21 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236619 2009-08-13 Fort Monroe 6.50 2009-08-29 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236623 2009-08-13 Fort Monroe 6.00 2009-09-16 Fort Monroe 8.50 JAMES WHITAKER Relw/oT 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236623 2009-08-13 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236626 2009-08-13 Fort Monroe 5.50 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236927 2009-08-14 Fort Monroe 4.50 2009-08-25 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236928 2009-08-14 Fort Monroe 5.50 2009-10-05 Fort Monroe 8.00 EDDIE CARTER Relw/oT 52
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236928 2009-08-14 Fort Monroe 5.50 2009-10-04 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 51
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236928 2009-08-14 Fort Monroe 5.50 2009-09-28 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 45
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236929 2009-08-14 Fort Monroe 6.00 2009-09-03 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236929 2009-08-14 Fort Monroe 6.00 2009-08-27 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236929 2009-08-14 Fort Monroe 6.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236929 2009-08-14 Fort Monroe 6.00 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236931 2009-08-14 Fort Monroe 5.00 2009-09-08 Fort Monroe 6.00 JOHN SEPANSKI Relw/T 25
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236949 2009-08-15 Fort Monroe 4.50 2009-08-27 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236960 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-29 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236960 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236960 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-19 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236961 2009-08-17 Fort Monroe 6.00 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 27
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236969 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236970 2009-08-17 Fort Monroe 6.00 2009-09-17 Fort Monroe 7.00 THOMAS CURCHER Relw/oT 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236970 2009-08-17 Fort Monroe 6.00 2009-09-02 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236972 2009-08-17 Fort Monroe 6.00 2009-08-22 Fort Monroe 6.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236973 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-29 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236974 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-09-07 Fort Monroe 6.50 MYLA WHITMORE Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236974 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-26 Fort Monroe 6.50 RON DAVIS Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236977 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236977 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236977 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236981 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236981 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 6.00 HORACE GOINS Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236983 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-26 Fort Monroe 5.00 MIKE WALKER Relw/oT 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236983 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236983 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236985 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 DEBORAH GREGORY Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236987 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236989 2009-08-17 Fort Monroe 4.50 2009-09-03 Fort Monroe 6.50 RANDALL HICKS Relw/T 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236997 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236998 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237407 2009-08-17 Fort Monroe 5.00 2009-09-24 Fort Monroe 9.00 PARIS BROWN Relw/T 38
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237412 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-10-09 Fort Monroe 5.00 SIDNEY GOODSON Relw/T 52
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237412 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-10-04 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 47
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237412 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-08-29 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237414 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 2009-09-05 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237416 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-09-15 Fort Monroe 5.00 KEITH WAITS Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237416 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-08-27 Fort Monroe 4.50 CARLTON KEASE Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237417 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237424 2009-08-18 Fort Monroe 6.50 2009-08-22 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237425 2009-08-18 Fort Monroe 4.50 2009-08-19 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237428 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-09-02 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237428 2009-08-18 Fort Monroe 7.00 2009-08-29 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237430 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237436 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 2009-08-30 Fort Monroe 6.00 JIM RISBON Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237437 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 2009-08-23 Fort Monroe 6.25 JAMES HARKINS Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237438 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 2009-08-30 Fort Monroe 6.00 JIM RISBON Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237438 2009-08-18 Fort Monroe 5.50 2009-08-26 Fort Monroe 6.00 TOMOE PAPCIAK Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237439 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 2009-09-16 Fort Monroe 7.50 JOHN DUVALL Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237439 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 2009-08-24 Fort Monroe 6.50 SHAQUAN LYONS Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237441 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237441 2009-08-18 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237443 2009-08-18 Fort Monroe 6.00 2009-09-05 Fort Monroe 6.50 J. LANGFORD Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237353 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-09-09 Fort Monroe 6.00 M. OESTERREICHER Relw/T 21
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237353 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237353 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237357 2009-08-19 Fort Monroe 4.50 2009-08-25 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237357 2009-08-19 Fort Monroe 4.50 2009-08-21 Fort Monroe 4.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237461 2009-08-19 Fort Monroe 6.00 2009-08-30 Fort Monroe 5.50 JIM RISBON Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237462 2009-08-19 Fort Monroe 7.50 2009-09-01 Fort Monroe 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237462 2009-08-19 Fort Monroe 7.50 2009-08-24 Fort Monroe 7.75 JAMES WHITAKER Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237464 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.00 HORACE GOINS Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237466 2009-08-19 Fort Monroe 5.50 2009-08-20 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237467 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-08-31 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237467 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-08-24 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237468 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-09-11 Fort Monroe 6.75 DEBRA BROOKS Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237469 2009-08-19 Fort Monroe 5.50 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237472 2009-08-19 Fort Monroe 8.00 2009-09-06 Fort Monroe 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237474 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-09-06 Fort Monroe 6.00 C. REDCROSS Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237474 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237476 2009-08-19 Fort Monroe 6.50 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 SKYE SMITH Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237476 2009-08-19 Fort Monroe 6.50 2009-08-26 Fort Monroe 6.50 E. COVINGTON Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237491 2009-08-19 Fort Monroe 6.50 2009-08-27 Fort Monroe 5.50 L. MONROE Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237499 2009-08-19 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237379 2009-08-20 Fort Monroe 6.00 2009-09-15 Fort Monroe 6.00 TANYA CROSS Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237379 2009-08-20 Fort Monroe 6.00 2009-08-27 Fort Monroe 6.50 ELAINE MONROE Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237383 2009-08-20 Fort Monroe 6.00 2009-08-28 Fort Monroe 5.00 LEE WHITE, JR. Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237388 2009-08-20 Fort Monroe 4.50 2009-09-22 Fort Monroe 7.00 TONY SHEPHERD Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237388 2009-08-20 Fort Monroe 4.50 2009-09-20 Fort Monroe 7.25 ROBERT THOMPSON Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237390 2009-08-20 Fort Monroe 6.50 2009-08-22 Fort Monroe 6.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237391 2009-08-20 Fort Monroe 4.50 2009-09-28 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 39
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237391 2009-08-20 Fort Monroe 4.50 2009-09-23 Fort Monroe 5.50 HERMAN SCOTT Relw/T 34
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237393 2009-08-20 Fort Monroe 5.50 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237399 2009-08-20 Fort Monroe 6.50 2009-09-13 Fort Monroe 6.00 MARY MANGUM Relw/oT 24
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237325 2009-08-21 Fort Monroe 5.50 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237330 2009-08-21 Fort Monroe 5.50 2009-10-07 Fort Monroe 6.75 LUCILLE BARRETT Relw/T 47
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237330 2009-08-21 Fort Monroe 5.50 2009-09-05 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237333 2009-08-21 Fort Monroe 6.00 2009-09-06 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237338 2009-08-21 Fort Monroe 6.00 2009-10-04 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 44
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237265 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 2009-09-01 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237265 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237270 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 2009-09-22 Fort Monroe 4.50 DOROTHY BANKS Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237270 2009-08-22 Fort Monroe 5.50 2009-09-14 Fort Monroe 6.00 LUCILLE BARRETT Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237272 2009-08-22 Fort Monroe 6.00 2009-09-28 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 37
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237272 2009-08-22 Fort Monroe 6.00 2009-09-25 Fort Monroe 6.00 KEVIN LEE Relw/T 34
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237273 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 2009-09-02 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237281 2009-08-22 Fort Monroe 7.00 2009-09-08 Fort Monroe 5.00 JOHN SEPANSKI Relw/oT 17
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237282 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 2009-08-30 Fort Monroe 5.50 JIM RISBON Relw/T 8
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237282 2009-08-22 Fort Monroe 5.00 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237058 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 2009-09-06 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237058 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 2009-09-02 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237067 2009-08-24 Fort Monroe 5.50 2009-09-28 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 35
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237071 2009-08-24 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237074 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 2009-09-05 Fort Monroe 4.50 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237078 2009-08-24 Fort Monroe 4.50 2009-09-05 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237005 2009-08-25 Fort Monroe 6.00 2009-09-04 Fort Monroe 7.00 HORACE GOINS Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237006 2009-08-25 Fort Monroe 6.00 2009-09-27 Fort Monroe 5.50 CURTIS SHAW, JR. Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237006 2009-08-25 Fort Monroe 6.00 2009-09-03 Fort Monroe 6.00 RANDALL HICKS Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237007 2009-08-25 Fort Monroe 6.00 2009-09-26 Fort Monroe 7.00 AVE JENKINS Relw/oT 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236251 2009-08-27 Fort Monroe 7.50 2009-09-01 Fort Monroe 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236255 2009-08-27 Fort Monroe 5.50 2009-09-03 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237033 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 2009-09-03 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237036 2009-08-27 Fort Monroe 6.50 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237037 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237038 2009-08-27 Fort Monroe 4.50 2009-09-28 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237042 2009-08-27 Fort Monroe 6.00 2009-10-03 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 37
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237042 2009-08-27 Fort Monroe 6.00 2009-08-29 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237044 2009-08-27 Fort Monroe 7.00 2009-10-13 Fort Monroe 9.00 MR. WHITAKER Relw/T 47
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237044 2009-08-27 Fort Monroe 7.00 2009-09-28 Fort Monroe 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237044 2009-08-27 Fort Monroe 7.00 2009-09-09 Fort Monroe 7.50 CHARS TURLINGTON Relw/T 13
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237046 2009-08-27 Fort Monroe 5.00 2009-09-28 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237047 2009-08-27 Fort Monroe 6.50 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237050 2009-08-27 Fort Monroe 4.50 2009-10-13 Fort Monroe 5.50 DONALD LEVINER Relw/T 47
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236296 2009-08-29 Fort Monroe 5.50 2009-10-01 Fort Monroe 5.00 MATTHEW MCVEY Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236299 2009-08-29 Fort Monroe 6.50 2009-10-01 Fort Monroe 6.00 MATTHEW MCVEY Relw/T 33
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240907 2009-08-29 Fort Monroe 6.00 2009-09-01 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240908 2009-08-29 Fort Monroe 6.00 2009-09-08 Fort Monroe 8.00 JOHN SEPANSKI Relw/oT 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240918 2009-08-29 Fort Monroe 4.50 2009-09-10 Fort Monroe 7.00 STEVEN SEARS Relw/T 12
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240919 2009-08-29 Fort Monroe 8.00 2009-08-29 Fort Monroe 8.00 RONALD DIXON Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240924 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 2009-09-21 Fort Monroe 6.00 M. BUCHANAN Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240934 2009-08-29 Fort Monroe 5.00 2009-09-03 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240857 2009-09-01 Fort Monroe 6.50 2009-10-03 Fort Monroe 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240857 2009-09-01 Fort Monroe 6.50 2009-09-11 Fort Monroe 7.00 DEBRA BROOKS Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237502 2009-09-02 Fort Monroe 5.00 2009-10-04 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237505 2009-09-02 Fort Monroe 6.50 2009-09-15 Fort Monroe 7.25 J. B. SHIPMAN Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237505 2009-09-02 Fort Monroe 6.50 2009-09-11 Fort Monroe 7.00 DEBRA BROOKS Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237507 2009-09-02 Fort Monroe 5.00 2009-10-03 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237512 2009-09-02 Fort Monroe 4.50 2009-10-04 Fort Monroe 5.00 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237516 2009-09-02 Fort Monroe 5.50 2009-09-11 Fort Monroe 6.00 DEBRA BROOKS Relw/T 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240888 2009-09-02 Fort Monroe 6.00 2009-09-03 Fort Monroe 6.25 CHARS TURLINGTON Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240894 2009-09-02 Fort Monroe 4.50 2009-10-04 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 32
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240894 2009-09-02 Fort Monroe 4.50 2009-10-03 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237549 2009-09-03 Fort Monroe 5.00 2009-10-03 Fort Monroe 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237550 2009-09-03 Fort Monroe 4.50 2009-09-28 Fort Monroe 6.00 LESTER BERRY Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240971 2009-09-04 Fort Monroe 6.50 2009-09-22 Fort Monroe 4.50 DOMINIC BANKS Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 240972 2009-09-04 Fort Monroe 6.50 2009-09-22 Fort Monroe 7.75 DOMINIC BANKS Relw/T 18
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237858 2009-09-05 Fort Monroe 5.50 2009-10-13 Fort Monroe 5.50 E. COVINGTON Relw/T 38
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237879 2009-09-05 Fort Monroe 7.50 2009-09-06 Fort Monroe 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237883 2009-09-05 Fort Monroe 6.00 2009-09-05 Fort Monroe 6.00 ANGLER Relw/T 0
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237885 2009-09-05 Fort Monroe 5.00 2009-10-04 Fort Monroe 6.00 E. COVINGTON Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237885 2009-09-05 Fort Monroe 5.00 2009-09-28 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 23
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 241000 2009-09-05 Fort Monroe 5.50 2009-10-04 Fort Monroe 6.50 RITA METCALFE Relw/T 29
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237810 2009-09-06 Fort Monroe 7.00 2009-10-04 Fort Monroe 8.00 KEN METCALFE Relw/T 28
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237816 2009-09-06 Fort Monroe 5.50 2009-09-11 Fort Monroe 6.00 DEBRA BROOKS Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237897 2009-09-06 Fort Monroe 7.00 2009-09-07 Fort Monroe 7.00 JAMES WHITMORE Relw/T 1
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234222 2009-09-14 Fort Monroe 7.00 2009-09-24 Fort Monroe 8.50 LESTER BERRY Relw/T 10
Black Sea Bass BERRY, LESTER 234244 2009-09-24 Fort Monroe 9.00 2009-09-27 Fort Monroe 7.00 L. MONROE Relw/oT 3
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 216547 2009-09-28 Fort Monroe 6.00 2009-10-06 Fort Monroe 6.00 EDDIE CARTER Relw/oT 8
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Black Sea Bass SHEPHERD, ED 216548 2009-09-28 Fort Monroe 7.00 2009-09-30 Fort Monroe 7.00 E. COVINGTON Relw/T 2
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 245544 2009-10-03 Fort Monroe 7.50 2009-10-08 Fort Monroe 6.00 JAMES STANLEY Relw/T 5
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 245547 2009-10-03 Fort Monroe 5.50 2009-10-04 Fort Monroe 5.50 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Black Sea Bass HOOKS, JARED 225788 2009-07-12 Gloucester Pt. Pier 4.50 2009-08-03 Gloucester Pt. Pier 6.50 M. BARKSDALE Relw/T 22
Black Sea Bass HOOKS, JARED 225800 2009-07-23 Gloucester Pt. Pier 4.00 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 5.00 JARED HOOKS Relw/T 59
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236360 2009-07-26 Gloucester Pt. Pier 6.00 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 9.00 RONALD LYNCH Relw/T 31
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236363 2009-07-26 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-08-06 Gloucester Pt. Pier 6.00 EVAN STREETER Relw/oT 11
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236164 2009-08-02 Gloucester Pt. Pier 5.50 2009-08-27 Gloucester Pt. Pier 5.50 AMY BARNETT Relw/T 25
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237020 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 6.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 6.50 M. BARKSDALE Relw/T 43
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236282 2009-08-28 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 5.00 STEVE BUSE Killed 42
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 236282 2009-08-28 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 14
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237587 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237675 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-07 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 26
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237675 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-24 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237706 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 6.50 ROCKY RHEA Relw/T 1
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237742 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 6.50 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 7.00 LEONA GOULD Relw/T 13
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 237222 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 6.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 6.00 SHEPHERD, ED Relw/T 7
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 241003 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 6.00 2009-10-11 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Black Sea Bass EMBRY, THOMAS 232878 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-10-11 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Black Sea Bass STOVER, CARL 238844 2009-09-13 Goodwin Islands 6.50 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 11.50 ANGLER Relw/T 10
Black Sea Bass GREEN, HUGH 208765 2009-07-17 Hampton Bar 9.50 2009-09-12 Hampton Bar 10.00 SEAN BRICKHOUSE Relw/T 57
Black Sea Bass KNAPP, BILL 201056 2008-06-10 Hanks Wreck 10.25 2009-07-04 Ches Lght Tow Reef 13.00 BRENTT FEARNLEY Killed 389
Black Sea Bass KNAPP, BILL 221519 2009-07-25 Hanks Wreck 11.75 2009-08-13 Hanks Wreck 13.50 ANGLER Relw/oT 19
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 205145 2009-06-27 Long Creek 5.75 2009-09-06 Long Creek 7.50 SUSAN HARRELL Relw/T 71
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210005 2009-06-27 Long Creek 6.00 2009-09-07 Long Creek 8.00 MATTHEW LEE Relw/T 72
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210005 2009-06-27 Long Creek 6.00 2009-08-25 Lynnhaven River 6.00 WILL VERNON Relw/T 59
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210007 2009-06-27 Long Creek 6.25 2009-09-06 Long Creek 8.50 SUSAN HARRELL Relw/T 71
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210007 2009-06-27 Long Creek 6.25 2009-07-03 Long Creek 6.50 WOODY HARRELL Relw/T 6
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210033 2009-07-03 Long Creek 6.50 2009-09-03 Lynnhaven Inlet 8.00 JULIAN BERNAL Relw/T 62
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210051 2009-07-10 Long Creek 5.50 2009-07-25 Broad Bay 6.00 SEAN RODE Relw/T 15
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210061 2009-07-10 Long Creek 5.75 2009-09-19 Long Creek 7.25 SUSAN HARRELL Relw/T 71
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210066 2009-07-10 Long Creek 5.75 2009-09-19 Long Creek 7.25 SUSAN HARRELL Relw/T 71
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210084 2009-07-10 Long Creek 6.75 2009-09-03 Lynnhaven Inlet 8.70 JULIAN BERNAL Relw/T 55
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 210099 2009-07-10 Long Creek 6.50 2009-09-03 Lynnhaven Inlet 7.60 JULIAN BERNAL Relw/T 55
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 242514 2009-09-19 Long Creek 7.75 2009-10-10 Lynnhaven Inlet Bridge 8.25 RICHARD BRUCE Relw/T 21
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 242516 2009-09-19 Long Creek 8.25 2009-10-10 Lynnhaven Inlet 6.00 KEVIN MEYER Relw/T 21
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 242524 2009-09-19 Long Creek 8.50 2009-10-10 Lynnhaven Inlet 9.00 KEVIN MEYER Relw/T 21
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 242986 2009-09-26 Long Creek 8.00 2009-10-05 Lynnhaven Inlet 8.25 FRED WHITLORE Relw/T 9
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Black Sea Bass MEREDITH, SCOTT 200129 2008-10-13 Lynnhaven Inlet 8.50 2009-05-03 Unident. Wrk off Va Bch 9.50 MICHAEL TUNE Relw/oT 202
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 211073 2009-09-13 Lynnhaven Inlet 7.75 2009-09-24 Lynnhaven Inlet 8.00 ANDREW SKYLER Relw/T 11
Black Sea Bass BOYD, TRACY 195662 2008-08-15 Nags Head, NC 6.75 2009-03-26 Oregon Inlet, NC 14.00 DEVIN COOK Relw/oT 223
Black Sea Bass MANN, STEVEN 228437 2009-05-30 Ocean View Pier 5.00 2009-06-14 Ocean View Pier 3.50 KAREN HANSON Relw/T 15
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210287 2009-06-10 Ocean View Pier 5.00 2009-07-09 Ocean View Pier 5.00 MARCUS GOUGH Relw/T 29
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210288 2009-06-10 Ocean View Pier 5.00 2009-07-09 Ocean View Pier 6.25 ANTHONY REYNOLDS Relw/T 29
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210293 2009-06-11 Ocean View Pier 5.00 2009-08-04 Ocean View Pier 7.00 MICHAEL BUSH Relw/T 54
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210293 2009-06-11 Ocean View Pier 5.00 2009-07-29 Ocean View Pier 7.25 BOB CLARK Relw/T 48
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210294 2009-06-11 Ocean View Pier 5.00 2009-08-14 Ocean View Pier 7.50 JARED HOTTLE Relw/T 64
Black Sea Bass RUSS, MIKE 210300 2009-06-11 Ocean View Pier 6.00 2009-08-04 Ocean View Pier 8.25 BOB CLARK Relw/T 54
Black Sea Bass RUSS, MIKE 230674 2009-06-19 Ocean View Pier 5.75 2009-07-05 Ocean View Pier 6.00 ROSE RUSSELL Relw/T 16
Black Sea Bass RUSS, MIKE 230689 2009-06-19 Ocean View Pier 6.00 2009-07-27 Ocean View Pier 7.00 JOSHUA MEARS Relw/T 38
Black Sea Bass MANN, STEVEN 231248 2009-06-26 Ocean View Pier 5.50 2009-07-28 Ocean View Pier 5.25 GARY SPENCER Relw/T 32
Black Sea Bass RUSS, MIKE 230700 2009-07-01 Ocean View Pier 5.00 2009-08-04 Ocean View Pier 5.00 DAVID POUL Relw/T 34
Black Sea Bass RUSS, MIKE 230700 2009-07-01 Ocean View Pier 5.00 2009-07-30 Ocean View Pier 5.50 Q. DRUMWRIGHT Relw/T 29
Black Sea Bass RUSS, MIKE 219957 2009-07-07 Ocean View Pier 5.00 2009-07-19 Ocean View Pier 5.50 ANGLER Relw/T 12
Black Sea Bass RUSS, MIKE 219957 2009-07-07 Ocean View Pier 5.00 2009-07-19 Ocean View Pier 5.50 FRANCOIS PEN Relw/T 12
Black Sea Bass RUSS, MIKE 219972 2009-07-07 Ocean View Pier 5.00 2009-08-30 Ocean View Pier 5.75 STEVEN MANN Relw/T 54
Black Sea Bass RUSS, MIKE 219972 2009-07-07 Ocean View Pier 5.00 2009-08-20 Ocean View Pier 4.00 LENNIE PAIVA Relw/T 44
Black Sea Bass RUSS, MIKE 219972 2009-07-07 Ocean View Pier 5.00 2009-07-23 Ocean View Pier 6.00 STEVEN MANN Relw/T 16
Black Sea Bass RUSS, MIKE 219996 2009-09-07 Ocean View Pier 6.50 2009-09-30 Ocean View Pier 7.00 BOB CLARK Relw/T 23
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214716 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 10.50 2009-08-29 Norfolk Canyon 12.00 CONNIE ZGRODEK Relw/oT 99
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214716 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 10.50 2009-08-16 Ches Lght Tow Reef S 12.00 CHUCK ZERODEK Relw/T 86
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214727 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 10.50 2009-05-23 Off Va. Bch. mid shore 11.00 CAROLYN BROWN Relw/T 1
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214730 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 11.50 2009-08-21 Ches Lght Tow Reef 12.00 MARK HOLLOMAN Relw/T 91
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214732 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 10.00 2009-05-23 Off Va. Bch. mid shore 10.50 CAROLYN BROWN Relw/T 1
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214736 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 12.00 2009-08-17 Ches Lght Tow Reef 12.00 MARK HOLLOMAN Relw/oT 87
Black Sea Bass COLLINS, ROB 214742 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 12.00 2009-07-19 Unident. Wrk off Va Bch 15.00 DAVID GROOSE Killed 58
Black Sea Bass COLLINS, ROB 215864 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 12.50 2009-07-19 Unident. Wrk off Va Bch 12.50 DAVID GROOSE Killed 58
Black Sea Bass COLLINS, ROB 215893 2009-05-22 Off Va. Bch. mid shore 9.50 2009-08-12 Ches Lght Tow Reef 12.00 CHUCK ZGROECK Relw/oT 82
Black Sea Bass WINN, MICHAEL 220556 2009-06-09 Oregon Inlet, NC 5.00 2009-06-13 Oregon Inlet Bridge 8.00 ROBERT JONES Relw/oT 4
Black Sea Bass WINN, MICHAEL 220557 2009-06-09 Oregon Inlet, NC 6.00 2009-06-18 Oregon Inlet Bridge 7.50 CHAD WHIT Relw/T 9
Black Sea Bass WINN, MICHAEL 242164 2009-10-09 Oregon Inlet, NC 6.00 2009-10-17 Oregon Inlet Bridge 7.00 TIM WILSON Relw/T 8
Black Sea Bass ARNOLD, BRET 155290 2008-06-01 Powell Wreck 11.75 2009-09-18 Salty Sea Wreck 13.00 JACKSON YOUNG Killed 474
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 197451 2009-08-06 Rudee Inlet 5.50 2009-08-13 Rudee Inlet 4.00 KEITH HARLEN Relw/T 7
Black Sea Bass TEMPESCO, MATT 238115 2009-09-06 Rudee Inlet 6.50 2009-10-03 Rudee Inlet 8.25 ANGLER UNKNOWN ND 27
Black Sea Bass TEMPESCO, MATT 238117 2009-09-06 Rudee Inlet 8.00 2009-09-12 Rudee Inlet 8.00 BROCK BITTNEY Relw/T 6
Black Sea Bass CASADY, DOUG 168743 2009-10-10 Rudee Inlet 7.00 2009-10-17 Rudee Inlet 7.50 TOM WEISE Relw/T 7
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Black Sea Bass STOVER, CARL 233528 2009-07-10 Thimble Shoals Area 5.00 2009-08-15 Thimble Shoals Light 9.00 KATHY ROGERS Relw/T 36
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 148964 2009-06-27 Tiger Wreck 11.50 2009-07-19 4A Buoy 12.00 MICHAEL WROTON Relw/oT 22
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 148983 2009-06-28 Tiger Wreck 9.00 2009-09-14 Salty Sea Wreck 11.75 JACKSON YOUNG Relw/oT 78
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 148985 2009-06-28 Tiger Wreck 9.00 2009-07-23 Tiger Wreck 11.50 BILL KNAPP Relw/T 25
Black Sea Bass PERRON, MIKE 234532 2009-08-01 Unk. Wrk off Va Bch 7.50 2009-10-04 Off Va. Bch Oceanfrt 9.25 MIKE NANNERY Relw/T 64
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112595 2009-06-07 Webster Wreck 12.75 2009-07-19 Triangle Wreck 15.00 JACK RUDIFILL Killed 42
Black Sea Bass AGEE, DAVID 240616 2009-10-12 York R. Ch Entr Buoys 8.00 2009-11-08 Back River Art. Reef 9.00 ANDREN NATHIAS Relw/T 27
Black Sea Bass AGEE, DAVID 240618 2009-10-21 York R. Ch Entr Buoys 8.50 2009-11-09 York R. Ch Entr Buoys 8.50 DAVID AGEE Relw/T 19
Black Sea Bass AGEE, DAVID 240619 2009-10-21 York R. Ch Entr Buoys 8.00 2009-11-09 York R. Ch Entr Buoys 8.00 DAVID AGEE Relw/T 19
Black Sea Bass AGEE, DAVID 240619 2009-10-21 York R. Ch Entr Buoys 8.00 2009-11-08 Back River Art. Reef 8.00 DAWN CARPER Relw/T 18
Black Sea Bass STOVER, CARL 233491 2009-07-03 York Spit 5.00 2009-07-22 York Spit Light 4.00 ROBERT HOWE Relw/T 19
Cobia JENRETTE, JIM 152837 2006-08-23 38A Buoy (Old C-12 Buoy) 52.00 2009-08-09 Latimer Shoal (RN16 Buoy) 59.00 BRYAN JONES Killed 1082
Cobia POULTER, BRANDON 211800 2008-07-11 CB Buoy Line 43.00 2009-08-16 York Spit 48.00 RICHARD MCKEEL Killed 401
Cobia DUELL, JIMMIE 104173 2006-06-17 CBBT, 3rd Island 50.00 2009-08-18 CBBT, 1st Island 58.00 TIM KELLY Killed 1158
Cobia HOLTZ, ROB 169968 2008-06-21 CBBT, High Level Bridge 41.00 2009-07-12 Inner Middle Ground Shoal 41.00 CARLOS CASTRO Killed 386
Cobia ROBINSON, JIM 226334 2009-07-02 CBBT, High Level Bridge 36.00 2009-09-13 York Spit 36.75 GLENN TIMBERLAKE Relw/oT 73
Cobia HOLTZ, ROB 103916 2005-07-23 Doxie Girl Wreck 52.00 2009-06-03 Off Oregon Inlet 52.00 THOMAS S. MILLER Killed 1411
Cobia JENRETTE, JIM 152982 2006-06-22 Fisherman's Inlet Bridge 51.00 2009-08-07 CBBT, 4th Island 58.00 BRETT GUTHRIE Killed 1142
Cobia HONEYCUTT, B. 169284 2007-06-15 York Spit Light 35.00 2009-07-18 Off Silver Beach 48.50 CHRIS BALL Killed 764
Flounder HANDFORTH, MIKE 164866 2007-04-21 Assateague Chan-E. Chan 17.50 2009-06-16 Toms Cove 19.50 THOMAS ALWINE Killed 787
Flounder HANDFORTH , MIKE 198980 2009-04-03 Assateague Chan-E. Chan 17.00 2009-04-26 Queen Sound/Channel 17.75 NICK FLADE Relw/oT 23
Flounder HAMPTON, BRIAN 210307 2009-04-18 Back River 12.00 2009-05-25 Back River 14.00 HOMER KETTERMAN Relw/T 37
Flounder HAMPTON, BRIAN 210308 2009-04-18 Back River 16.00 2009-04-25 Back River 16.00 WALTER WILLIAMS Relw/T 7
Flounder DAMERON, WILL 222189 2009-06-25 Back River Art. Reef 17.50 2009-07-18 Back River Art. Reef 18.00 VINCENT POPE Relw/oT 23
Flounder TAYLOR, DANNY 210692 2009-05-23 Bluefish Rock 15.00 2009-06-07 Bluefish Rock 13.00 BECKY MTERS Relw/T 15
Flounder TAYLOR, DANNY 210695 2009-05-23 Bluefish Rock 16.00 2009-08-08 Bluefish Rock 18.00 NICOLE BENSON Relw/oT 77
Flounder WOJCIK, GEORGE 220476 2009-06-01 Buckroe Beach Pier 11.75 2009-07-06 Buckroe Beach Pier 10.50 ROBERT COE Relw/T 35
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 225751 2009-06-01 Buckroe Beach Pier 9.50 2009-06-21 Buckroe Beach Pier 15.50 JAMES STONE Relw/oT 20
Flounder LEVINER, DONALD 186668 2009-06-02 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-07-28 Buckroe Beach Pier 17.50 GEORGE KINSEY Relw/T 56
Flounder LEVINER, DONALD 186671 2009-06-02 Buckroe Beach Pier 17.00 2009-06-14 Buckroe Beach Pier 17.00 JOSHUA MARTIN Relw/T 12
Flounder LEVINER, DONALD 186682 2009-06-02 Buckroe Beach Pier 11.50 2009-08-08 Buckroe Beach Pier 10.00 JANE OAKES Relw/oT 67
Flounder LEVINER, DONALD 186685 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 13.00 2009-08-16 Buckroe Beach Pier 13.00 GEORGE KINSEY Relw/T 69
Flounder LEVINER, DONALD 186685 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 13.00 2009-07-08 Buckroe Beach Pier 13.00 JASON SALATTI, JR. Relw/T 30
Flounder LEVINER, DONALD 186685 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 13.00 2009-06-11 Buckroe Beach Pier 10.00 RAY CARY Relw/T 3
Flounder RUSS, MIKE 210268 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 11.50 2009-07-30 Buckroe Beach Pier 12.50 YERGEN BESTMAN Relw/T 52
Flounder RUSS, MIKE 210268 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 11.50 2009-07-08 Buckroe Beach Pier 12.50 GEORGE KINSEY Relw/T 30
Flounder RUSS, MIKE 210273 2009-06-08 Buckroe Beach Pier 9.25 2009-06-19 Buckroe Beach Pier 9.50 RICH FOLEY Relw/T 11
Flounder LEVINER, DONALD 181352 2009-06-10 Buckroe Beach Pier 15.00 2009-06-15 Buckroe Beach Pier 14.00 YERGEN BESTMAN Relw/oT 5
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Flounder LEVINER, DONALD 186699 2009-06-10 Buckroe Beach Pier 13.00 2009-06-15 Buckroe Beach Pier 8.00 G. WRIGGLESWORTH Relw/T 5
Flounder LEVINER, DONALD 181376 2009-06-12 Buckroe Beach Pier 12.50 2009-06-21 Buckroe Beach Pier 13.00 DAVID DUNCAN Relw/T 9
Flounder LEVINER, DONALD 181381 2009-06-12 Buckroe Beach Pier 11.00 2009-07-03 Buckroe Beach Pier 10.00 GABRIELL REOPELLE Relw/T 21
Flounder LEVINER, DONALD 181393 2009-06-24 Buckroe Beach Pier 11.00 2009-08-18 Buckroe Beach Pier 10.50 GEORGE KINSEY Relw/T 55
Flounder LEVINER, DONALD 181395 2009-06-24 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-08-08 Buckroe Beach Pier 12.00 JANE OAKES Relw/oT 45
Flounder LEVINER, DONALD 181395 2009-06-24 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-07-17 Buckroe Beach Pier 12.00 R. FOLEY Relw/T 23
Flounder LEVINER, DONALD 181395 2009-06-24 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-07-14 Buckroe Beach Pier 11.50 JAY RESMONDO Relw/T 20
Flounder LEVINER, DONALD 232805 2009-06-25 Buckroe Beach Pier 16.00 2009-09-23 Buckroe Beach Pier 16.00 RICHARD TIMPSON Relw/oT 90
Flounder LEVINER, DONALD 232808 2009-06-25 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-06-30 Buckroe Beach Pier 12.00 DONALD LEVINER Relw/T 5
Flounder LEVINER, DONALD 232813 2009-06-25 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-07-16 Buckroe Beach Pier 11.00 KYLE GREEN Relw/oT 21
Flounder LEVINER, DONALD 232820 2009-06-25 Buckroe Beach Pier 9.00 2009-07-30 Buckroe Beach Pier 11.50 GEORGE KINSEY Relw/T 35
Flounder LEVINER, DONALD 232820 2009-06-25 Buckroe Beach Pier 9.00 2009-07-14 Buckroe Beach Pier 10.50 LUKE SCHUMACHER Relw/T 19
Flounder LEVINER, DONALD 232839 2009-06-30 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-07-31 Buckroe Beach Pier 10.00 ADAM BENFIELD Relw/T 31
Flounder LEVINER, DONALD 232839 2009-06-30 Buckroe Beach Pier 12.00 2009-07-28 Buckroe Beach Pier 8.00 SHIRLEY FERGUSON Relw/T 28
Flounder LEVINER, DONALD 232840 2009-06-30 Buckroe Beach Pier 10.00 2009-07-07 Buckroe Beach Pier 10.00 SHIRLEY FERGUSON Relw/T 7
Flounder LEVINER, DONALD 234360 2009-07-15 Buckroe Beach Pier 11.00 2009-07-20 Buckroe Beach Pier 10.00 KENNY CASPER Relw/T 5
Flounder LEVINER, DONALD 234367 2009-07-15 Buckroe Beach Pier 10.00 2009-09-19 Buckroe Beach Pier 11.00 EVAN STREETER Relw/oT 66
Flounder LEVINER, DONALD 234369 2009-07-15 Buckroe Beach Pier 11.00 2009-08-02 Buckroe Beach Pier 13.00 JONATHAN DEAN Relw/T 18
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 241880 2009-10-08 Cape Charles Jetty 18.25 2009-10-14 Plantation Creek 17.75 KEITH LIKE Killed 6
Flounder STUMPHAUZER, ED 170868 2008-07-17 Cape Henry Area 14.50 2009-08-05 Thimble Shoals Area 17.00 RICHARD WRIGHT Relw/oT 384
Flounder ROBINSON, JIM 130083 2006-08-04 CBBT, 1st Island 15.00 2009-02-09 Unknown 0.00 KATHLEEN BOYLAN Killed 920
Flounder ROBINSON, JIM 185985 2008-06-20 CBBT, 1st Island 16.00 2009-03-30 Unknown 17.00 UNKNOWN Relw/oT 283
Flounder GUYOT, RICK 183828 2008-08-03 CBBT, 1st Island 17.50 2009-06-28 CBBT, 1st Island 21.00 TOM NOCHE Killed 329
Flounder PERRON, MIKE 227476 2009-06-20 CBBT, 1st Island 15.00 2009-07-24 CBBT, 1st Island 12.00 LARRY PROCTOR Relw/T 34
Flounder PERRON, MIKE 227476 2009-06-20 CBBT, 1st Island 15.00 2009-07-08 CBBT, 1st Island 15.00 CHARLIE JOHNSON Relw/T 18
Flounder ROBINSON, JIM 226350 2009-07-13 CBBT, 1st Island 13.50 2009-07-31 CBBT, 1st Island 13.00 KATHY ND 18
Flounder ROBINSON, JIM 232355 2009-07-15 CBBT, 1st Island 16.75 2009-07-31 CBBT, 1st Island 17.00 TOM CABRAL Relw/T 16
Flounder GOLD, STANLEY 122621 2009-07-18 CBBT, 1st Island 17.75 2009-09-06 CBBT, Seagul Fish Pier 18.63 KEITH STANLEY Relw/T 50
Flounder HENDERSON, BRIAN 179057 2007-07-15 CBBT, 2nd Island 17.75 2009-08-15 CBBT, 1st Island 19.50 THOMAS WILSON Killed 762
Flounder DUELL, JAY 211557 2008-07-04 CBBT, 2nd Island 16.50 2009-09-18 CBBT, 2nd Island 20.50 BILL WOODS Killed 441
Flounder PERRON, MIKE 211298 2008-08-17 CBBT, 2nd Island 17.50 2009-08-05 CBBT, 2nd Island 19.25 CHESTER CEEHORNE Killed 353
Flounder DONALDSON, G. 162274 2009-06-20 CBBT, 2nd Island 18.50 2009-08-08 CBBT, 2nd Island 18.50 JOHN LOOMIS Relw/T 49
Flounder PERRON, MIKE 227492 2009-07-11 CBBT, 2nd Island 17.50 2009-08-02 CBBT, 2nd Island 17.50 MIKE PERRON Relw/T 22
Flounder GOLD, STANLEY 122631 2009-07-18 CBBT, 2nd Island 15.00 2009-07-25 CBBT, 2nd Island 15.00 AL BUNNELL Relw/NT 7
Flounder GOLD, STANLEY 122633 2009-07-18 CBBT, 2nd Island 17.50 2009-08-01 CBBT, 2nd Island 17.50 DAN DANIEL Relw/oT 14
Flounder PERRON, MIKE 234543 2009-08-02 CBBT, 2nd Island 18.50 2009-09-21 CBBT, 2nd Island 19.00 WILLIAM FISCHER Killed 50
Flounder LEIFFER, JAMES 207517 2008-06-27 CBBT, 3rd Island 14.00 2009-05-31 CBBT, 4th Island 17.00 MATT BURRIS Relw/oT 338
Flounder MCCAUSEY, ROY 232327 2009-08-08 CBBT, 3rd Island 17.00 2009-08-30 CBBT, 3rd Island 18.50 JOHN TWYFORD Relw/T 22
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Flounder LEIFFER , JAMES 186708 2007-07-08 CBBT, 4th Island 12.00 2009-09-24 CBBT, 3rd Island 19.00 CHARLES HESTER Killed 809
Flounder DUELL, JIM 183544 2007-08-15 CBBT, 4th Island 14.50 2009-08-02 CBBT, 4th Island 18.25 FRANCO NIGRO Killed 718
Flounder DUELL, JAY 199457 2008-05-24 CBBT, 4th Island 16.50 2009-06-01 Cape Charles Harbor 18.50 MARK REYNOLDS Relw/oT 373
Flounder DUELL, JAY 199458 2008-05-24 CBBT, 4th Island 16.25 2009-06-06 CBBT, 4th Island 20.00 ALFRED ROME Killed 378
Flounder DUELL, JAY 199459 2008-05-24 CBBT, 4th Island 14.25 2009-05-30 CBBT, 4th Island 20.13 GEORGE ROME Killed 371
Flounder DUELL, JAY 199476 2008-05-24 CBBT, 4th Island 14.50 2009-07-08 CBBT, 4th Island 17.25 KEISHA CALDWELL Killed 410
Flounder DUELL, JIM 200314 2008-06-19 CBBT, 4th Island 15.50 2009-06-07 CBBT, 3rd Island 21.00 CHRISTIAN ASAM Killed 353
Flounder DUELL, JAY 203217 2008-08-09 CBBT, 4th Island 17.75 2009-01-09 Off Cape May, NJ 19.00 FRANK JONES Killed 153
Flounder DUELL, JAY 203153 2008-08-16 CBBT, 4th Island 15.00 2009-06-13 CBBT, High Level Bridge 17.50 FRANCO NIGRO Killed 301
Flounder DUELL, JAY 203159 2008-08-16 CBBT, 4th Island 15.50 2009-08-08 CBBT, 2nd Island 21.50 DAVID JERNIGAN Killed 357
Flounder DUELL, JAY 203174 2008-08-16 CBBT, 4th Island 16.50 2009-08-07 CBBT, 3rd Island 18.99 WILLIAM CASSITY Relw/oT 356
Flounder DUELL, JAY 203242 2008-08-16 CBBT, 4th Island 18.75 2009-06-13 CBBT, Unspecified 20.00 BEN THOMAS Killed 301
Flounder DUELL, JIM 209267 2008-08-30 CBBT, 4th Island 17.00 2009-06-25 Lewes, Delaware 18.50 MICHAEL YOUMANS, JR Killed 299
Flounder DUELL, JIM 209284 2008-08-30 CBBT, 4th Island 15.50 2009-08-10 CBBT, 4th Island 19.00 DONNA BAUMGARNER Killed 345
Flounder DUELL, JIM 218792 2009-05-23 CBBT, 4th Island 16.25 2009-07-01 CBBT, 4th Island 17.25 RANDY PRICE Relw/T 39
Flounder DUELL, JIM 218719 2009-05-25 CBBT, 4th Island 14.50 2009-08-01 CBBT, 4th Island 15.50 JAY DUELL Relw/T 68
Flounder DUELL, JIM 218722 2009-05-25 CBBT, 4th Island 15.50 2009-08-08 CBBT, 4th Island 17.00 ALAN MINETTE Relw/T 75
Flounder DUELL, JIM 218725 2009-05-25 CBBT, 4th Island 16.00 2009-06-20 CBBT, 4th Island 16.50 STEPHANIE STONE Relw/oT 26
Flounder LEIFFER, JAMES 225277 2009-05-30 CBBT, 4th Island 16.50 2009-08-19 CBBT, 4th Island 19.25 TIM MCMAHON Killed 81
Flounder DUELL, JAY 231678 2009-06-06 CBBT, 4th Island 18.00 2009-06-28 CBBT, 3rd Island 17.00 JEREMY DEMETRIS Relw/oT 22
Flounder DUELL, JAY 231684 2009-06-06 CBBT, 4th Island 16.00 2009-07-26 CBBT, 4th Island 16.75 JOHN RUPP Relw/oT 50
Flounder ROBINSON, JIM 223177 2009-06-20 CBBT, 4th Island 15.00 2009-08-01 CBBT, 4th Island 16.00 KENNY WILHEIM Relw/oT 42
Flounder DUELL, JAY 231644 2009-06-20 CBBT, 4th Island 18.00 2009-07-26 CBBT, 4th Island 18.75 ROBERT NICHOL Relw/T 36
Flounder DUELL, JIM 232214 2009-06-27 CBBT, 4th Island 15.00 2009-07-12 CBBT, 4th Island 15.50 JAY DUELL Relw/T 15
Flounder STOVER, CARL 233545 2009-07-11 CBBT, 4th Island 18.00 2009-07-30 CBBT, 4th Island 17.75 JOHN TOMLIN Killed 19
Flounder DUELL, JAY 233680 2009-07-12 CBBT, 4th Island 17.00 2009-08-12 CBBT, 4th Island 17.00 GENE PAGE Relw/T 31
Flounder DUELL, JAY 233686 2009-07-12 CBBT, 4th Island 15.50 2009-07-14 CBBT, High Level Bridge 16.00 KENNETH BAUMGARNERRelw/oT 2
Flounder DUELL, JAY 233689 2009-07-12 CBBT, 4th Island 15.00 2009-08-12 CBBT, High Level Bridge 14.50 DAVE GRIFFITT Relw/T 31
Flounder DUELL, JAY 233691 2009-07-12 CBBT, 4th Island 17.00 2009-08-04 CBBT, 4th Island 16.50 BRENT VANN Relw/T 23
Flounder DUELL, JAY 233702 2009-07-12 CBBT, 4th Island 16.00 2009-08-01 CBBT, 4th Island 16.25 JIMMY DUELL Relw/T 20
Flounder DUELL, JAY 233704 2009-07-12 CBBT, 4th Island 16.50 2009-08-01 CBBT, 4th Island 16.00 JAY DUELL Relw/T 20
Flounder DUELL, JAY 200501 2008-06-07 CBBT, High Level Bridge 15.50 2009-06-13 CBBT, High Level Bridge 17.50 FRANCO NIGRO Killed 371
Flounder DUELL, JIM 200270 2008-06-14 CBBT, High Level Bridge 16.00 2009-08-04 CBBT, 4th Island 20.75 JIMMY DUELL Killed 416
Flounder STOVER, CARL 233588 2009-07-30 CBBT, High Level Bridge 13.50 2009-08-04 CBBT, 4th Island 13.00 MIKE DOLAN Relw/T 5
Flounder STOVER, CARL 233598 2009-07-30 CBBT, High Level Bridge 17.50 2009-08-05 CBBT, 4th Island 17.38 JOHN TOMLIN Killed 6
Flounder KUMJIAN, ANDREW 233014 2009-06-17 CBBT, Seagul Fish Pier 11.00 2009-08-20 CBBT, Seagul Fish Pier 11.50 LEMONT BRITT Relw/T 64
Flounder PERRON, MIKE 217795 2009-06-06 CBBT, Sm Boat Chan 15.50 2009-06-06 CBBT, Yancey Wreck 15.75 ROB COLLINS Relw/T 0
Flounder PERRON, MIKE 217797 2009-06-06 CBBT, Sm Boat Chan 18.00 2009-08-07 CBBT, 1st Island 17.00 DOUG HOUSE Relw/T 62
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Flounder PERRON, MIKE 227452 2009-06-06 CBBT, Sm Boat Chan 17.00 2009-06-06 CBBT, Yancey Wreck 16.50 ROB COLLINS Relw/T 0
Flounder PERRON, MIKE 227469 2009-06-14 CBBT, Sm Boat Chan 14.00 2009-07-15 Thimble Shoals Area 14.00 RICHARD WRIGHT Relw/oT 31
Flounder PERRON, MIKE 227482 2009-06-20 CBBT, Sm Boat Chan 15.00 2009-07-11 CBBT, 1st Island 13.00 ALAN STAMPONE Relw/oT 21
Flounder DUELL, JIM 232211 2009-06-27 CBBT, Unspecified 18.00 2009-07-07 CBBT, 4th Island 18.00 RICK LEWIS Relw/T 10
Flounder PERRON, MIKE 205419 2008-08-23 CBBT, Yancey Wreck 18.00 2009-08-12 CBBT, 1st Island 20.00 CAPT. SCOTT SINCLAIR Killed 354
Flounder ROBINSON, JIM 232378 2009-08-03 CBBT, Yancey Wreck 17.00 2009-09-05 CBBT, 1st Island 16.50 STEVE BOWEN Relw/T 33
Flounder ROBINSON, JIM 232379 2009-08-03 CBBT, Yancey Wreck 15.75 2009-08-26 CBBT, 1st Island 15.50 BOBBY DREWETT Relw/oT 23
Flounder LEIFFER, JAMES 225296 2009-07-12 Cherrystone Art Reef 17.00 2009-08-15 Cherrystone Art Reef 17.50 TYE LALIK Relw/T 34
Flounder HANDFORTH, MIKE 229024 2009-05-20 Chincoteague Bay 18.00 2009-06-12 Chincoteague Bay 18.75 BRENDA BURK Relw/T 23
Flounder HANDFORTH , MIKE 198966 2008-09-20 Chincoteague Channel 18.00 2009-06-04 Chincoteague Bay 18.25 EDWARD BURNELL Relw/T 257
Flounder IRWIN, LEE 204613 2009-06-27 Chincoteague Channel 17.25 2009-07-20 Chincoteague Channel 17.00 JESSI BARNETT Relw/oT 23
Flounder SHEPHERD, ED 184425 2007-09-04 Coast Guard Pier-YR 12.50 2009-07-12 CBBT, 4th Island 16.00 JAY DUELL Relw/T 677
Flounder SHEPHERD, ED 196544 2008-06-03 Coast Guard Pier-YR 12.00 2009-06-03 Coast Guard Pier-YR 16.00 RAYMOND JONES Relw/NT 365
Flounder BERRY, LESTER 200082 2008-06-19 Coast Guard Pier-YR 15.00 2009-06-07 Coast Guard Pier-YR 12.00 CLYDE MARSTELLER Relw/oT 353
Flounder SHEPHERD, ED 230026 2009-06-03 Coast Guard Pier-YR 12.50 2009-07-02 Fort Monroe 12.50 ED SHEPHERD Relw/T 29
Flounder SHEPHERD, ED 230419 2009-06-20 Coast Guard Pier-YR 10.50 2009-06-29 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Flounder HANDFORTH, MIKE 176068 2007-05-31 Cockle Creek 15.50 2009-05-20 Cockle Creek 19.75 HOWARD TODD Killed 720
Flounder HANDFORTH, MIKE 229003 2009-05-11 Cockle Creek 18.00 2009-07-06 Chincoteague Inlet 19.25 EDGAR BLANK, JR. Killed 56
Flounder HANDFORTH, MIKE 229011 2009-05-12 Cockle Creek 18.00 2009-08-12 Gargathy bay 20.50 DAVID MYSZKA Killed 92
Flounder HANDFORTH, MIKE 229043 2009-05-30 Cockle Creek 17.50 2009-06-07 Cockle Creek 17.75 DIANA VINCENT Relw/T 8
Flounder BARNHART, DAVID 173246 2007-05-26 Concrete Ships 14.75 2009-07-15 Concrete Ships 20.00 DENNIS ALLEN Relw/oT 781
Flounder IRWIN, LEE 196243 2008-07-23 Curtis Merritt Harbor 11.00 2009-05-16 Gargathy Inlet 20.00 PAUL RIPPEON Killed 297
Flounder DAVIS, JEFF 185350 2008-07-16 Cut Channel; Buoys 39-47 18.00 2009-01-14 Off Oregon Inlet 18.50 CAPT. BRETT POPPELL Killed 182
Flounder TAYLOR, JOHN 217989 2009-07-02 Cut Channel; Buoys 39-47 18.00 2009-07-25 The Cell; WT-2 Buoy 18.25 ED KINDERVATER Relw/T 23
Flounder REIGER, GEORGE 137675 2009-04-10 Drawing Channel 15.00 2009-07-19 Wachapreague Inlet 16.00 JOHN BARR Relw/T 100
Flounder REIGER, GEORGE 137677 2009-04-10 Drawing Channel 16.25 2009-05-24 Wachapreague Inlet 16.25 MARYANN DEGUILMI Relw/oT 44
Flounder WATERS, TIMOTHY 223494 2009-07-24 East Ocean View Reef 15.75 2009-08-07 East Ocean View Reef 16.75 MARSHALL LAMOYNE Relw/T 14
Flounder WATERS, TIMOTHY 223495 2009-07-24 East Ocean View Reef 17.00 2009-08-09 East Ocean View Reef 18.25 DARRELL BISHOP Relw/T 16
Flounder EMBRY, THOMAS 244118 2009-11-21 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-11-21 York River Hot Ditch 14.00 TOM EMBRY Relw/T 0
Flounder BERRY, LESTER 217543 2009-05-21 Fort Monroe 8.00 2009-06-07 Fort Monroe 11.75 WILLIAM LIBERTY, JR. Relw/T 17
Flounder BERRY, LESTER 217571 2009-06-03 Fort Monroe 8.00 2009-06-07 Fort Monroe 11.00 WILLIAM LIBERTY, JR. Relw/oT 4
Flounder BERRY, LESTER 217576 2009-06-03 Fort Monroe 15.50 2009-06-19 Fort Monroe 10.50 MIEKO BERRY Relw/T 16
Flounder BERRY, LESTER 217584 2009-06-04 Fort Monroe 8.00 2009-08-01 Fort Monroe 11.50 E. COVINGTON Relw/oT 58
Flounder BERRY, LESTER 217597 2009-06-04 Fort Monroe 13.00 2009-06-10 Fort Monroe 11.00 PERRY KEENE Relw/T 6
Flounder BERRY, LESTER 217598 2009-06-04 Fort Monroe 8.00 2009-07-05 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 31
Flounder BERRY, LESTER 217599 2009-06-10 Fort Monroe 8.00 2009-06-19 Fort Monroe 9.00 KEITH GRANDY Relw/oT 9
Flounder BERRY, LESTER 226005 2009-06-10 Fort Monroe 11.00 2009-06-26 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 16
Flounder BERRY, LESTER 226009 2009-06-10 Fort Monroe 12.00 2009-07-06 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 26
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Flounder BERRY, LESTER 226011 2009-06-10 Fort Monroe 9.00 2009-07-06 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 26
Flounder BERRY, LESTER 226015 2009-06-10 Fort Monroe 12.00 2009-06-21 Fort Monroe 14.00 CHRISTOPHER STRUM Relw/T 11
Flounder BERRY, LESTER 226015 2009-06-10 Fort Monroe 12.00 2009-06-19 Fort Monroe 13.00 JOSHUA RUDOLPH Relw/T 9
Flounder BERRY, LESTER 226017 2009-06-10 Fort Monroe 10.00 2009-07-05 Fort Monroe 13.50 ED SHEPHERD Relw/T 25
Flounder BERRY, LESTER 226019 2009-06-10 Fort Monroe 15.00 2009-06-23 Fort Monroe 11.50 LUCILLE BARRETT Relw/T 13
Flounder BERRY, LESTER 226021 2009-06-10 Fort Monroe 8.00 2009-06-26 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 16
Flounder BERRY, LESTER 226024 2009-06-11 Fort Monroe 12.00 2009-07-25 Fort Monroe 10.50 LUCILLE BARRETT Relw/T 44
Flounder BERRY, LESTER 226026 2009-06-11 Fort Monroe 16.00 2009-06-26 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Flounder BERRY, LESTER 226032 2009-06-11 Fort Monroe 10.00 2009-06-18 Fort Monroe 12.50 LUCILLE BARRETT Relw/T 7
Flounder BERRY, LESTER 226036 2009-06-11 Fort Monroe 11.00 2009-07-03 Fort Monroe 12.00 JIMMY COATES Relw/T 22
Flounder BERRY, LESTER 226048 2009-06-11 Fort Monroe 10.00 2009-06-24 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Flounder BERRY, LESTER 233102 2009-06-16 Fort Monroe 9.50 2009-06-23 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Flounder BERRY, LESTER 233109 2009-06-16 Fort Monroe 8.00 2009-06-29 Fort Monroe 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Flounder BERRY, LESTER 233110 2009-06-16 Fort Monroe 8.00 2009-07-01 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 15
Flounder BERRY, LESTER 233114 2009-06-16 Fort Monroe 8.00 2009-06-25 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Flounder BERRY, LESTER 233114 2009-06-16 Fort Monroe 8.00 2009-06-24 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 8
Flounder BERRY, LESTER 233117 2009-06-16 Fort Monroe 10.00 2009-07-14 Fort Monroe 6.50 L. MONROE Relw/T 28
Flounder BERRY, LESTER 233123 2009-06-17 Fort Monroe 10.00 2009-07-15 Fort Monroe 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 28
Flounder BERRY, LESTER 233128 2009-06-17 Fort Monroe 13.00 2009-07-06 Fort Monroe 12.00 LUCILLE BARRETT Relw/T 19
Flounder BERRY, LESTER 233134 2009-06-17 Fort Monroe 8.00 2009-07-16 Fort Monroe 8.00 JOHNNY CLARK Relw/T 29
Flounder BERRY, LESTER 233134 2009-06-17 Fort Monroe 8.00 2009-07-13 Fort Monroe 9.00 ED SHEPHERD Relw/T 26
Flounder BERRY, LESTER 233138 2009-06-19 Fort Monroe 9.00 2009-07-20 Fort Monroe 11.50 ANGELO HOLLEY Relw/T 31
Flounder BERRY, LESTER 233141 2009-06-19 Fort Monroe 9.00 2009-06-29 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 10
Flounder BERRY, LESTER 233150 2009-06-19 Fort Monroe 9.00 2009-06-26 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Flounder BERRY, LESTER 233152 2009-06-19 Fort Monroe 12.00 2009-06-20 Fort Monroe 10.50 MITCHELL CHARLOTT Relw/oT 1
Flounder BERRY, LESTER 233170 2009-06-22 Fort Monroe 10.00 2009-08-06 Fort Monroe 16.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 45
Flounder SHEPHERD, ED 230443 2009-06-23 Fort Monroe 8.50 2009-07-10 Fort Monroe 8.50 ED SHEPHERD Relw/T 17
Flounder BERRY, LESTER 233176 2009-06-23 Fort Monroe 14.00 2009-08-03 Fort Monroe 10.50 JAMES WHITAKER Relw/oT 41
Flounder BERRY, LESTER 233176 2009-06-23 Fort Monroe 14.00 2009-07-05 Fort Monroe 10.50 DAVID CASH Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 230102 2009-06-24 Fort Monroe 12.50 2009-06-24 Fort Monroe 14.00 RAY STRUM Killed 0
Flounder SHEPHERD, ED 230113 2009-06-24 Fort Monroe 8.00 2009-07-01 Fort Monroe 9.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 230113 2009-06-24 Fort Monroe 8.00 2009-06-28 Fort Monroe 9.00 THOMAS CASH Relw/T 4
Flounder BERRY, LESTER 233182 2009-06-24 Fort Monroe 10.00 2009-07-28 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 34
Flounder BERRY, LESTER 233190 2009-06-24 Fort Monroe 13.00 2009-07-14 Fort Monroe 13.00 ED SHEPHERD Relw/T 20
Flounder SHEPHERD, ED 230480 2009-07-06 Fort Monroe 11.00 2009-07-14 Fort Monroe 10.50 E. COVINGTON Relw/T 8
Flounder SHEPHERD, ED 230480 2009-07-06 Fort Monroe 11.00 2009-07-12 Fort Monroe 11.50 MICHAEL RIDDICK Relw/T 6
Flounder BERRY, LESTER 234158 2009-07-07 Fort Monroe 11.00 2009-07-19 James River (lower) 13.00 MICHAEL HOWARD, JR. Relw/oT 12
Flounder SHEPHERD, ED 230901 2009-07-20 Fort Monroe 11.50 2009-07-25 Fort Monroe 11.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
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Flounder SHEPHERD, ED 230906 2009-07-20 Fort Monroe 9.50 2009-07-27 Fort Monroe 9.50 ED SHEPHERD Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 230912 2009-07-20 Fort Monroe 11.50 2009-07-25 Fort Monroe 11.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 230914 2009-07-20 Fort Monroe 10.00 2009-07-24 Fort Monroe 10.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 230926 2009-07-20 Fort Monroe 10.50 2009-08-29 Fort Monroe 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 40
Flounder SHEPHERD, ED 230932 2009-07-20 Fort Monroe 13.50 2009-07-23 Fort Monroe 13.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 230933 2009-07-20 Fort Monroe 9.50 2009-07-25 Fort Monroe 9.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 230938 2009-07-20 Fort Monroe 10.50 2009-09-01 Fort Monroe 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 43
Flounder BERRY, LESTER 234194 2009-07-20 Fort Monroe 12.50 2009-09-01 Fort Monroe 12.50 SHEPHERD, ED Relw/T 43
Flounder SHEPHERD, ED 230959 2009-07-21 Fort Monroe 14.00 2009-08-16 Fort Monroe 15.00 HORACE GOINS Relw/T 26
Flounder SHEPHERD, ED 230964 2009-07-21 Fort Monroe 10.50 2009-10-04 Fort Monroe 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 75
Flounder SHEPHERD, ED 230967 2009-07-21 Fort Monroe 11.00 2009-09-04 Fort Monroe 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 45
Flounder SHEPHERD, ED 230972 2009-07-21 Fort Monroe 10.00 2009-07-22 Fort Monroe 10.00 JAMES WHITAKER Relw/oT 1
Flounder SHEPHERD, ED 230978 2009-07-21 Fort Monroe 10.50 2009-08-25 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 35
Flounder SHEPHERD, ED 230984 2009-07-21 Fort Monroe 11.00 2009-07-22 Fort Monroe 13.00 MARK CHRISTMAN Relw/oT 1
Flounder SHEPHERD, ED 236021 2009-07-21 Fort Monroe 11.00 2009-07-24 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 236044 2009-07-22 Fort Monroe 7.50 2009-08-05 Fort Monroe 7.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Flounder SHEPHERD, ED 236044 2009-07-22 Fort Monroe 7.50 2009-07-30 Fort Monroe 7.50 MARTIN PHAN Relw/T 8
Flounder SHEPHERD, ED 236404 2009-07-24 Fort Monroe 10.50 2009-09-15 Fort Monroe 12.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 53
Flounder SHEPHERD, ED 236388 2009-07-28 Fort Monroe 7.50 2009-08-10 Fort Monroe 7.50 FLOYD BRANCH, JR. Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 236063 2009-07-29 Fort Monroe 10.50 2009-10-31 Fort Monroe 13.00 E. COVINGTON Relw/oT 94
Flounder SHEPHERD, ED 236063 2009-07-29 Fort Monroe 10.50 2009-09-30 Fort Monroe 11.50 CHARLES PRESSEY Relw/T 63
Flounder SHEPHERD, ED 236063 2009-07-29 Fort Monroe 10.50 2009-09-16 Fort Monroe 11.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 49
Flounder SHEPHERD, ED 236165 2009-08-03 Fort Monroe 10.00 2009-08-11 Fort Monroe 10.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Flounder SHEPHERD, ED 236167 2009-08-03 Fort Monroe 8.50 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.50 M. BARKSDALE Relw/T 45
Flounder SHEPHERD, ED 236231 2009-08-04 Fort Monroe 11.00 2009-08-20 Fort Monroe 11.50 HORACE GOINS Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 236479 2009-08-05 Fort Monroe 10.00 2009-09-04 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 30
Flounder SHEPHERD, ED 236552 2009-08-06 Fort Monroe 7.00 2009-08-12 Fort Monroe 7.00 E. COVINGTON Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 236653 2009-08-08 Fort Monroe 11.00 2009-08-17 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 236668 2009-08-08 Fort Monroe 11.00 2009-09-28 Fort Monroe 13.00 LESTER BERRY Relw/T 51
Flounder SHEPHERD, ED 236668 2009-08-08 Fort Monroe 11.00 2009-09-02 Fort Monroe 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 25
Flounder SHEPHERD, ED 236668 2009-08-08 Fort Monroe 11.00 2009-09-01 Fort Monroe 11.00 HORACE GOINS Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 236668 2009-08-08 Fort Monroe 11.00 2009-08-09 Fort Monroe 11.50 ANDREW SILVA Relw/T 1
Flounder BERRY, LESTER 234220 2009-08-09 Fort Monroe 16.50 2009-08-16 Fort Monroe 16.00 JAMES WHITAKER Relw/oT 7
Flounder SHEPHERD, ED 236700 2009-08-09 Fort Monroe 10.50 2009-08-13 Fort Monroe 11.00 SHANNON DAVIE Relw/oT 4
Flounder SHEPHERD, ED 236706 2009-08-09 Fort Monroe 11.00 2009-08-18 Hampton Roads Tunnel 10.50 B. GIORDANO, JR. Relw/oT 9
Flounder SHEPHERD, ED 236714 2009-08-09 Fort Monroe 10.50 2009-08-10 Fort Monroe 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 236715 2009-08-09 Fort Monroe 12.00 2009-08-14 Fort Monroe 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 236715 2009-08-09 Fort Monroe 12.00 2009-08-14 Fort Monroe 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
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Flounder SHEPHERD, ED 236723 2009-08-09 Fort Monroe 11.50 2009-08-14 Fort Monroe 11.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 236726 2009-08-09 Fort Monroe 12.00 2009-10-24 Fort Monroe 13.00 ED SHEPHERD Relw/T 76
Flounder SHEPHERD, ED 236726 2009-08-09 Fort Monroe 12.00 2009-10-24 Fort Monroe 14.00 SHEPHERD, ED Relw/T 76
Flounder SHEPHERD, ED 236726 2009-08-09 Fort Monroe 12.00 2009-09-05 Fort Monroe 13.00 SHEPHERD, ED Relw/T 27
Flounder SHEPHERD, ED 236726 2009-08-09 Fort Monroe 12.00 2009-08-15 Fort Monroe 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 236768 2009-08-10 Fort Monroe 11.50 2009-09-03 Fort Monroe 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 236782 2009-08-11 Fort Monroe 13.50 2009-08-24 Fort Monroe 13.00 CHARS TURLINGTON Relw/oT 13
Flounder SHEPHERD, ED 236784 2009-08-11 Fort Monroe 12.00 2009-08-14 Fort Monroe 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 236796 2009-08-11 Fort Monroe 8.00 2009-10-09 Fort Monroe 9.00 HORACE GOINS Relw/T 59
Flounder SHEPHERD, ED 236809 2009-08-11 Fort Monroe 11.50 2009-08-29 Fort Monroe 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Flounder SHEPHERD, ED 236847 2009-08-12 Fort Monroe 10.00 2009-08-14 Fort Monroe 10.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 236879 2009-08-12 Fort Monroe 10.50 2009-09-03 Fort Monroe 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 22
Flounder SHEPHERD, ED 236879 2009-08-12 Fort Monroe 10.50 2009-09-01 Fort Monroe 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Flounder SHEPHERD, ED 236880 2009-08-12 Fort Monroe 11.00 2009-09-03 Fort Monroe 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 22
Flounder SHEPHERD, ED 236882 2009-08-12 Fort Monroe 10.50 2009-08-24 Fort Monroe 11.50 CYHNIA MIMS Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 236882 2009-08-12 Fort Monroe 10.50 2009-08-16 Fort Monroe 11.50 E. COVINGTON Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 236631 2009-08-13 Fort Monroe 9.00 2009-09-06 Fort Monroe 9.50 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 236918 2009-08-14 Fort Monroe 10.50 2009-09-01 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-10-10 Fort Monroe 11.50 WILLIAM LIBERTY Relw/T 51
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-09-23 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 34
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-09-08 Fort Monroe 14.00 HAROLD GOINS Relw/T 19
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-09-05 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-09-02 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-09-01 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-08-29 Fort Monroe 11.00 DEBORAH GREGORY Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 237370 2009-08-20 Fort Monroe 10.50 2009-08-29 Fort Monroe 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 240973 2009-09-04 Fort Monroe 12.00 2009-09-05 Fort Monroe 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 240983 2009-09-04 Fort Monroe 12.50 2009-10-20 Fort Monroe 14.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 46
Flounder SHEPHERD, ED 240983 2009-09-04 Fort Monroe 12.50 2009-09-11 Fort Monroe 13.00 DEBRA BROOKS Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 240997 2009-09-05 Fort Monroe 11.50 2009-09-09 Fort Monroe 11.00 ANDREA BAKER Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 237803 2009-09-06 Fort Monroe 15.00 2009-09-16 Fort Monroe 14.50 JAMES WHITAKER Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 237819 2009-09-06 Fort Monroe 16.50 2009-09-23 Fort Monroe 17.00 CHARS TURLINGTON Relw/T 17
Flounder SHEPHERD, ED 237820 2009-09-06 Fort Monroe 11.00 2009-09-15 Fort Monroe 10.00 CHRIS ROLACK Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 245473 2009-10-04 Fort Monroe 8.00 2009-10-19 Fort Monroe 8.50 LUCILLE BARRETT Relw/T 15
Flounder KINDERVATER, ED 226162 2009-11-08 Frisco, NC (Surf) 12.00 2009-11-17 Cape Pt NC-The Pt 13.50 CONRAD STURGES Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 182272 2007-07-06 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-05-03 Potomac River (lower) 16.00 MIKE PAINTER Relw/T 667
Flounder SHEPHERD, ED 184651 2007-09-15 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-02 Manasquan River, NJ 14.00 MICHAEL PARAS Relw/T 718
Flounder SHEPHERD, ED 187185 2007-09-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-14 Wachapreague Inlet 16.00 JACKIE CAULEY Relw/oT 627
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Flounder SHEPHERD, ED 196438 2008-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-08-26 Hampton Bar 17.00 DWAYNE WADE Relw/T 455
Flounder SHEPHERD, ED 196595 2008-06-18 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-06-06 Great Bay, NJ 13.00 JEROME HILLEGASS Relw/T 353
Flounder SHEPHERD, ED 203838 2008-07-17 Gloucester Pt. Pier 5.00 2009-04-09 Gloucester Pt. Pier 6.00 MIKE RUNYON Relw/oT 266
Flounder SHEPHERD, ED 200846 2008-07-19 Gloucester Pt. Pier 15.00 2009-05-09 Gloucester Pt. Pier 16.50 CHRISTA MATTHEWS Relw/T 294
Flounder SHEPHERD, ED 203670 2008-08-15 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-08-15 CBBT, 2nd Island 16.00 ERIC WINTHER Relw/oT 365
Flounder SHEPHERD, ED 203501 2008-08-16 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-05-12 Gloucester Pt. Pier 15.00 RAY STROM Relw/NT 269
Flounder SHEPHERD, ED 217362 2008-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-07-24 Fort Monroe 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 306
Flounder SHEPHERD, ED 221659 2009-04-30 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-08-20 Gloucester Pt. Pier 13.50 KEVIN WYATT Relw/T 112
Flounder SHEPHERD, ED 221659 2009-04-30 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-06-19 Gloucester Pt. Pier 13.25 RODNEY SMITH Relw/T 50
Flounder SHEPHERD, ED 221659 2009-04-30 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-05-24 Gloucester Pt. Pier 14.00 CHAD SEDA Relw/T 24
Flounder EMBRY, THOMAS 222073 2009-05-04 Gloucester Pt. Pier 13.50 2009-06-05 Gloucester Pt. Pier 13.00 DERIK NELSON Relw/T 32
Flounder SHEPHERD, ED 221818 2009-05-07 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 14.00 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 155
Flounder SHEPHERD, ED 221818 2009-05-07 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-05-21 Gloucester Pt. Pier 12.00 RAY STRUM Relw/T 14
Flounder SHEPHERD, ED 221824 2009-05-07 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-05-29 Gloucester Pt. Pier 13.00 ED SHEPHERD Relw/T 22
Flounder SHEPHERD, ED 221847 2009-05-08 Gloucester Pt. Pier 13.50 2009-05-09 Gloucester Pt. Pier 14.75 FRANK NEBROTSKI Relw/oT 1
Flounder SHEPHERD, ED 221853 2009-05-08 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-07-02 Rapp. River (lower) 5.00 DIANE GEORGE Relw/T 55
Flounder SHEPHERD, ED 221854 2009-05-08 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-06-08 Gloucester Pt. Pier 10.00 JOHN RONEY Relw/T 31
Flounder SHEPHERD, ED 221861 2009-05-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-05-22 Gloucester Pt. Pier 11.00 CHRIS SEAN Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 221869 2009-05-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-07-15 Ocean View Pier 11.50 BOB CLARK Relw/T 66
Flounder SHEPHERD, ED 221872 2009-05-10 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-05-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 JARED HOOKS Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 221917 2009-05-12 Gloucester Pt. Pier 14.00 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 15.00 JAMES STOKES Relw/T 126
Flounder SHEPHERD, ED 221918 2009-05-12 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-10-30 Off Smith Point 15.50 SCOTT LILES Killed 171
Flounder SHEPHERD, ED 221919 2009-05-12 Gloucester Pt. Pier 15.00 2009-05-22 Gloucester Pt. Pier 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 221924 2009-05-12 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-08-10 Gloucester Pt. Pier 13.00 JAMES STOKES Relw/T 90
Flounder SHEPHERD, ED 221963 2009-05-14 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 13.25 CHRISTA SALGADO Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 221968 2009-05-14 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-05-20 Gloucester Pt. Pier 12.00 JASON WADDELL Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 221981 2009-05-14 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-05-30 Gloucester Pt. Pier 10.50 FRANK MAYO Relw/oT 16
Flounder SHEPHERD, ED 221984 2009-05-14 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 11
Flounder MILLER, TYLER 225704 2009-05-14 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-05-15 Gloucester Pt. Pier 13.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 221986 2009-05-15 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-07-05 Gloucester Pt. Pier 14.00 ROBERT BAYLOR Relw/T 51
Flounder SHEPHERD, ED 221990 2009-05-15 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-06-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 WANDA WRAY Relw/T 35
Flounder SHEPHERD, ED 221994 2009-05-15 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-05-31 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 16
Flounder MILLER, TYLER 225711 2009-05-15 Gloucester Pt. Pier 13.50 2009-05-21 Gloucester Pt. Pier 13.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Flounder MILLER, TYLER 225712 2009-05-15 Gloucester Pt. Pier 13.00 2009-05-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 11
Flounder MILLER, TYLER 225723 2009-05-16 Gloucester Pt. Pier 15.50 2009-05-20 Gloucester Pt. Pier 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 221785 2009-05-20 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-08 Gloucester Pt. Pier 10.00 DONALD KORNHAUS Relw/T 19
Flounder SHEPHERD, ED 221786 2009-05-20 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-07-25 Gloucester Pt. Pier 12.00 ANGELICA ROBINSON Relw/T 66
Flounder SHEPHERD, ED 222016 2009-05-21 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 11.00 WARREN SPEARS Relw/T 4
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Flounder SHEPHERD, ED 222027 2009-05-22 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-07-11 Gloucester Pt. Pier 14.00 JARRETT BROWN Relw/oT 50
Flounder SHEPHERD, ED 222035 2009-05-22 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-05-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 ERIC GARDNER Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 222039 2009-05-22 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-06-05 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 14
Flounder SHEPHERD, ED 225301 2009-05-22 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-05-29 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 225342 2009-05-24 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 225345 2009-05-24 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-07-25 Gloucester Pt. Pier 12.50 JIM CARPENTER Relw/T 62
Flounder SHEPHERD, ED 216410 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-06-16 Gloucester Pt. Pier 14.00 JEFFREY WILLIAMS Relw/oT 22
Flounder SHEPHERD, ED 216410 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 13.00 JOHN MCDRACKEN Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 216425 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 216429 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 216436 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-06-06 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 216446 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.50 FRANKIE AYERS Relw/oT 3
Flounder SHEPHERD, ED 225408 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-10-02 York River (lower) 13.00 DAVID JENKINS Relw/T 130
Flounder SHEPHERD, ED 225410 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 225421 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 15.50 2009-08-10 Gloucester Pt. Pier 22.00 DAVID BROWN Relw/T 77
Flounder SHEPHERD, ED 225421 2009-05-25 Gloucester Pt. Pier 15.50 2009-07-25 Gloucester Pt. Pier 18.50 WILLIAM COREY Relw/T 61
Flounder SHEPHERD, ED 225352 2009-05-26 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-01 Gloucester Pt. Pier 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 225444 2009-05-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-08 Gloucester Pt. Pier 9.00 JOHN RONEY Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 225447 2009-05-26 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-06-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Flounder EMBRY, THOMAS 222218 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 11.25 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Flounder EMBRY, THOMAS 222220 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 12.00 GARY MILLER Relw/T 14
Flounder EMBRY, THOMAS 222220 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-06-05 Gloucester Pt. Pier 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 9
Flounder EMBRY, THOMAS 222220 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.50 TOM EMBRY Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 225373 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-04 Gloucester Pt. Pier 10.88 HAROLD SILLERY Relw/T 8
Flounder HOOKS, JARED 225782 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 16.00 2009-06-13 Gloucester Pt. Pier 14.00 ROGER HALCHER Relw/T 17
Flounder HOOKS, JARED 225783 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-08-16 York River (lower) 8.00 DREW COATES Relw/oT 81
Flounder HOOKS, JARED 225783 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-07-20 Gloucester Pt. Pier 10.50 MATTHEW HILL Relw/T 54
Flounder HOOKS, JARED 225783 2009-05-27 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-07-07 Gloucester Pt. Pier 7.00 ANTHONY NELSON Relw/T 41
Flounder SHEPHERD, ED 225398 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-06-15 Gloucester Pt. Pier 12.00 NOLAN GREEN Relw/T 18
Flounder SHEPHERD, ED 225452 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 11.50 DAVID PRICE Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 225452 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 225468 2009-05-29 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-06-01 Gloucester Pt. Pier 11.50 TOM EMBRY Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 225470 2009-05-29 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 10.75 JIM CARPENTER Relw/T 71
Flounder SHEPHERD, ED 225471 2009-05-29 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-06-04 Gloucester Pt. Pier 12.00 HAROLD BRACKETT Relw/oT 6
Flounder SHEPHERD, ED 230003 2009-05-31 Gloucester Pt. Pier 17.50 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 19.00 SHEPHERD, ED Killed 112
Flounder SHEPHERD, ED 230022 2009-06-02 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-06-15 Rudee Inlet 14.50 WILLIAM SPRUILL Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 230039 2009-06-04 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-07-07 Gloucester Pt. Pier 12.00 JAMES STOKES Relw/T 33
Flounder SHEPHERD, ED 230046 2009-06-04 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-06-09 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
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Flounder SHEPHERD, ED 230047 2009-06-04 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 13.00 SHEPHERD, ED Relw/T 119
Flounder SHEPHERD, ED 230201 2009-06-05 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 14.00 FRANKIE BROWN Relw/T 113
Flounder SHEPHERD, ED 230208 2009-06-05 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-06-12 Gloucester Pt. Pier 12.50 TOM EMBRY Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 230211 2009-06-05 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-07-17 Gloucester Pt. Pier 12.00 ED SHEPHERD Relw/T 42
Flounder SHEPHERD, ED 230223 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 10.50 ED SHEPHERD Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 230226 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 11.00 ED SHEPHERD Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 230239 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-12 York R-Amoco Dk 11.00 MARTHA WILSON Relw/oT 5
Flounder MILLER, TYLER 231105 2009-06-07 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-06-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 230363 2009-06-08 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 12.00 JAMES STOKES Relw/T 93
Flounder SHEPHERD, ED 230364 2009-06-08 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 11.00 RONALD LYNCH Relw/T 79
Flounder SHEPHERD, ED 230373 2009-06-08 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-06-12 Gloucester Pt. Pier 10.00 J. COLEMAN, JR. Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 230380 2009-06-10 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-10-03 Gloucester Pt. Pier 14.00 JERI SURRETT Relw/T 115
Flounder MILLER, TYLER 231108 2009-06-13 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-06-20 Gloucester Pt. Pier 10.00 PATRICK Relw/T 7
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 234301 2009-06-26 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-07-07 Gloucester Pt. Pier 12.00 ANTHONY NELSON Relw/T 11
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 234302 2009-06-26 Gloucester Pt. Pier 10.25 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 11.00 PEGGY ATKINS Relw/T 44
Flounder EMBRY, THOMAS 229128 2009-07-06 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-07-18 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHANNON KLAUESNER Relw/T 12
Flounder EMBRY, THOMAS 229130 2009-07-06 Gloucester Pt. Pier 10.25 2009-07-08 Gloucester Pt. Pier 10.25 HARRY MATTHEWS Relw/T 2
Flounder EMBRY, THOMAS 229136 2009-07-07 Gloucester Pt. Pier 15.50 2009-07-18 Gloucester Pt. Pier 16.00 TOWANDA WILLIAMSON Relw/T 11
Flounder EMBRY, THOMAS 229138 2009-07-07 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-07-15 Gloucester Pt. Pier 13.00 JAMES SPATT Relw/oT 8
Flounder EMBRY, THOMAS 229149 2009-07-08 Gloucester Pt. Pier 6.25 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 6.00 THOMAS MOAR Relw/T 89
Flounder EMBRY, THOMAS 229149 2009-07-08 Gloucester Pt. Pier 6.25 2009-10-03 Gloucester Pt. Pier 6.50 JARED HOOKS Relw/T 87
Flounder EMBRY, THOMAS 229149 2009-07-08 Gloucester Pt. Pier 6.25 2009-07-26 Gloucester Pt. Pier 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 18
Flounder SHEPHERD, ED 230868 2009-07-17 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 10.50 DAVID LYNCH Relw/oT 37
Flounder SHEPHERD, ED 230868 2009-07-17 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 9.00 M. BURKSDALE Relw/T 23
Flounder SHEPHERD, ED 230870 2009-07-17 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-07-29 Gloucester Pt. Pier 11.50 TOM EMBRY Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 230874 2009-07-17 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-13 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 88
Flounder CARPENTER, JIM 228992 2009-07-18 Gloucester Pt. Pier 14.00 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 15.00 SEAN MURPHY Relw/oT 53
Flounder CARPENTER, JIM 228994 2009-07-18 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 8.00 SEAN MURPHY Relw/oT 53
Flounder CARPENTER, JIM 228994 2009-07-18 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-08-04 Gloucester Pt. Pier 10.50 ERIC WILLIAMSON Relw/T 17
Flounder SHEPHERD, ED 230880 2009-07-18 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-07-23 Gloucester Pt. Pier 13.00 M. BARKSDALE Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 230889 2009-07-19 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-03 Gloucester Pt. Pier 10.50 MIKE JONES Relw/T 46
Flounder SHEPHERD, ED 230898 2009-07-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-07-23 Gloucester Pt. Pier 12.50 M. BARKSDALE Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 230899 2009-07-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-08-04 Gloucester Pt. Pier 12.00 ERIC WILLIAMSON Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 230899 2009-07-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-07-29 Gloucester Pt. Pier 11.50 TOM EMBRY Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 236355 2009-07-26 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-07-26 Gloucester Pt. Pier 7.00 ED SHEPHERD Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 236356 2009-07-26 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 7.50 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 44
Flounder SHEPHERD, ED 236162 2009-08-02 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 50
Flounder SHEPHERD, ED 236163 2009-08-02 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 11.00 M. BARKSDALE Relw/T 67
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Flounder CARPENTER, JIM 240214 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-08-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 ND ND 7
Flounder CARPENTER, JIM 240214 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-08-15 Gloucester Pt. Pier 10.50 DAVID LYNCH Relw/T 7
Flounder CARPENTER, JIM 240215 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 16.25 2009-08-18 Gloucester Pt. Pier 17.00 NELSON LEWIS Relw/oT 10
Flounder CARPENTER, JIM 240216 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 41
Flounder CARPENTER, JIM 240216 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 9.50 SHEPHERD, ED Relw/T 40
Flounder CARPENTER, JIM 240216 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 9.50 SHEPHERD, ED Relw/T 39
Flounder CARPENTER, JIM 240217 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 10.75 2009-08-18 Gloucester Pt. Pier 15.00 EDDIE HUNT Relw/T 10
Flounder CARPENTER, JIM 240219 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 9.75 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 10.50 HUGH HIGGERSON Relw/NT 15
Flounder CARPENTER, JIM 240219 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 9.75 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 9.50 JIM CARPENTER Relw/T 15
Flounder CARPENTER, JIM 240222 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 11.25 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 35
Flounder CARPENTER, JIM 240226 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 7.75 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 8.00 FRANKIE BROWN Relw/T 45
Flounder CARPENTER, JIM 240226 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 7.75 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 35
Flounder CARPENTER, JIM 240204 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-05 Gloucester Pt. Pier 8.00 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 27
Flounder CARPENTER, JIM 240209 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-10-02 Gloucester Pt. Pier 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 54
Flounder CARPENTER, JIM 240209 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 10.00 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 33
Flounder CARPENTER, JIM 240209 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-08-20 Gloucester Pt. Pier 9.00 JOE SHIFFLETT Relw/T 11
Flounder CARPENTER, JIM 240211 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-08-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 ND ND 6
Flounder CARPENTER, JIM 240211 2009-08-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-08-14 Gloucester Pt. Pier 9.50 RONALD LYNCH Relw/T 5
Flounder RUSS, MIKE 219982 2009-08-21 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 19
Flounder RUSS, MIKE 219983 2009-08-21 Gloucester Pt. Pier 10.25 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 10.00 TOM EMBRY Relw/T 5
Flounder CARPENTER, JIM 240233 2009-08-22 Gloucester Pt. Pier 14.25 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 14.50 MIKE BARKSDALE Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 237052 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 9.50 JEREMY GALLAGHER Relw/oT 25
Flounder SHEPHERD, ED 237295 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 9.75 TOM EMBRY Relw/T 37
Flounder SHEPHERD, ED 237299 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-05 Gloucester Pt. Pier 9.00 JIM CARPENTER Relw/T 13
Flounder CARPENTER, JIM 240234 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 12.50 2009-08-28 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder CARPENTER, JIM 240237 2009-08-23 Gloucester Pt. Pier 11.25 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 37
Flounder RUSS, MIKE 219984 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 17
Flounder RUSS, MIKE 219985 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-08-29 Gloucester Pt. Pier 11.50 JIM CARPENDER Relw/T 3
Flounder EMBRY, THOMAS 232869 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 10.25 2009-09-06 Gloucester Pt. Pier 10.50 M. BARKSDALE Relw/T 11
Flounder SHEPHERD, ED 237026 2009-08-26 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-24 Gloucester Pt. Pier 8.00 STEPHANIE SAYLOR Relw/T 29
Flounder SHEPHERD, ED 236277 2009-08-28 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-08-31 Gloucester Pt. Pier 9.25 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 236278 2009-08-28 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Flounder SHEPHERD, ED 240947 2009-08-30 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Flounder CARPENTER, JIM 240248 2009-09-05 Gloucester Pt. Pier 12.75 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 237752 2009-09-07 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 29
Flounder SHEPHERD, ED 237752 2009-09-07 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 19
Flounder SHEPHERD, ED 237764 2009-09-07 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-10-11 Gloucester Pt. Pier 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 34
Flounder SHEPHERD, ED 237842 2009-09-07 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.50 S. HAWKESWORTH Relw/oT 10
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Flounder SHEPHERD, ED 237842 2009-09-07 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 237849 2009-09-07 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 237781 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-24 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 237782 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 8.00 REBECCA BEGGS Killed 4
Flounder SHEPHERD, ED 237783 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 237786 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 9.50 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 237789 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 M. BARKSDALE Relw/T 31
Flounder SHEPHERD, ED 237789 2009-09-08 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 10.50 M. BARKSDALE Relw/T 30
Flounder SHEPHERD, ED 237553 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 10.50 ROBERT PASCO Relw/NT 11
Flounder SHEPHERD, ED 237562 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 9.75 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 237563 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 237573 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-13 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 34
Flounder SHEPHERD, ED 237573 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 8.50 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 14
Flounder SHEPHERD, ED 237574 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 9.00 CARLTON KEARSE Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 237794 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 27
Flounder SHEPHERD, ED 237794 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Flounder SHEPHERD, ED 237794 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 237794 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 8
Flounder SHEPHERD, ED 237796 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 237797 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-09 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 237576 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 15.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 15.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Flounder SHEPHERD, ED 237582 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 10.50 M. BARKSDALE Relw/T 27
Flounder SHEPHERD, ED 237588 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-02 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHERRI HAWKSWORTH Relw/oT 21
Flounder SHEPHERD, ED 237599 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 8.50 RAY MATTHEWS Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 237655 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.00 M. BARKSDALE Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 237668 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 237672 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-10-10 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 29
Flounder SHEPHERD, ED 237672 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 237672 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Flounder SHEPHERD, ED 237672 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Flounder SHEPHERD, ED 237672 2009-09-11 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 237685 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 237696 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 237704 2009-09-12 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 237709 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 0.00 M. BARKSDALE Relw/T 25
Flounder SHEPHERD, ED 237709 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 15.75 M. BARKSDALE Relw/T 26
Flounder SHEPHERD, ED 237709 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237711 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.00 S. HAWKESWORTH Relw/oT 4
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Flounder SHEPHERD, ED 237728 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 237740 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 237740 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 237201 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 9.50 RONALD LYNCH Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 237202 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 12.00 FRANKIE BROWN Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 237203 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 237204 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 8.50 M. BARKSDALE Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 237209 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 10.50 SUSAN SOHLES Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 237212 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 237213 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 18.00 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 18.00 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 237214 2009-09-14 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 237231 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 0.00 M. BARKSDALE Relw/T 23
Flounder SHEPHERD, ED 237231 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 237234 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 24
Flounder SHEPHERD, ED 237236 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237236 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 237237 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 12.00 G. EGGLESON Relw/oT 24
Flounder SHEPHERD, ED 237237 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 237249 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 237601 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-11 Gloucester Pt. Pier 11.00 ALEX MORGAN Relw/T 26
Flounder SHEPHERD, ED 237601 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-11 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 26
Flounder SHEPHERD, ED 237602 2009-09-15 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237606 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 6.50 CARLTON KEARSE Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237609 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-27 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Flounder SHEPHERD, ED 237621 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 14
Flounder SHEPHERD, ED 237624 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237625 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 237626 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 237629 2009-09-16 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 15
Flounder SHEPHERD, ED 237103 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 7.50 JEREMY GALLAGHER Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237105 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Flounder SHEPHERD, ED 237105 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 13.50 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237111 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 7.00 DEEDEE KORNHAUS Relw/oT 13
Flounder SHEPHERD, ED 237112 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-10-07 Gloucester Pt. Pier 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Flounder SHEPHERD, ED 237122 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-27 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 237124 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 8.50 JOE SHIFFLETT Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 237126 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 9.00 JOE SHIFFLETT Relw/oT 2
Flounder SHEPHERD, ED 237141 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
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Flounder SHEPHERD, ED 237143 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 6.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 237145 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 6.00 2009-11-08 Gloucester Pt. Pier 10.00 JOE ROBERTS Relw/oT 52
Flounder SHEPHERD, ED 237145 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 6.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 237632 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 11.50 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 237642 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 9.50 SHEPHERD, ED Relw/T 14
Flounder SHEPHERD, ED 237644 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 237647 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 6.50 2009-10-09 York R.-Cheat. Annex 10.00 WALTER DEAL Relw/T 22
Flounder SHEPHERD, ED 237649 2009-09-17 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 241029 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-09-27 Gloucester Pt. Pier 12.00 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 241033 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 241049 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-10-04 Gloucester Pt. Pier 10.50 JIM CARPENTER Relw/T 16
Flounder SHEPHERD, ED 241050 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-09-18 Gloucester Pt. Pier 11.00 CORY COATES Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 237161 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 237162 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 237166 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 13.00 GLEN MELROSE Relw/oT 11
Flounder SHEPHERD, ED 237173 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-30 Gloucester Pt. Pier 11.00 BRUCE HARRELL Relw/T 41
Flounder SHEPHERD, ED 237173 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-12 Gloucester Pt. Pier 12.25 TOM EMBRY Relw/T 23
Flounder SHEPHERD, ED 237173 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Flounder SHEPHERD, ED 237173 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 237174 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-07 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 18
Flounder SHEPHERD, ED 237176 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 9.00 BOB HOWE Relw/T 11
Flounder SHEPHERD, ED 237176 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 237180 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Flounder SHEPHERD, ED 237180 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-04 Gloucester Pt. Pier 12.75 JIM CARPENTER Relw/T 15
Flounder SHEPHERD, ED 237180 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-09-25 Gloucester Pt. Pier 12.00 FRANKIE BROWN Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 237188 2009-09-19 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 4
Flounder SHEPHERD, ED 216554 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-11-19 Gloucester Pt. Pier 10.00 JOSHUA VILLANUEVA Relw/oT 60
Flounder SHEPHERD, ED 216561 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-10-04 Gloucester Pt. Pier 7.00 ALFRED FRANKIE Relw/oT 14
Flounder SHEPHERD, ED 237193 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 7.00 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 7.00 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Flounder HOOKS, JARED 240823 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-11 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 21
Flounder HOOKS, JARED 240823 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-03 Gloucester Pt. Pier 12.00 FRANKIE BROWN Relw/T 13
Flounder CARPENTER, JIM 242118 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-10-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 20
Flounder CARPENTER, JIM 242129 2009-09-20 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-13 Lynnhaven Inlet 12.00 ELAINE FRIZZELL Relw/T 23
Flounder SHEPHERD, ED 216572 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-09-28 Gloucester Pt. Pier 10.00 ANDY ENDERS Relw/T 7
Flounder SHEPHERD, ED 216578 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 10.00 RAY STRUM Relw/T 8
Flounder SHEPHERD, ED 216588 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-09-27 Gloucester Pt. Pier 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 216591 2009-09-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-10-04 Gloucester Pt. Pier 9.25 JIM CARPENTER Relw/T 13
Flounder SHEPHERD, ED 216616 2009-09-22 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 8
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Flounder SHEPHERD, ED 216623 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-12 Gloucester Pt. Pier 11.00 JAMES STOKES Relw/T 19
Flounder SHEPHERD, ED 216630 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-10-20 Gloucester Pt. Pier 10.50 DENNIS ARMBUSTER Relw/T 27
Flounder SHEPHERD, ED 216648 2009-09-23 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-10 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 17
Flounder SHEPHERD, ED 216501 2009-09-24 Gloucester Pt. Pier 8.00 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 216508 2009-09-24 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 12
Flounder SHEPHERD, ED 216513 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 10
Flounder SHEPHERD, ED 216515 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 12.00 SHEPHERD, ED Relw/T 5
Flounder SHEPHERD, ED 216519 2009-09-26 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-27 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder EMBRY, THOMAS 232881 2009-09-28 Gloucester Pt. Pier 7.50 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 7.50 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Flounder EMBRY, THOMAS 232883 2009-09-29 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 8.50 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Flounder SHEPHERD, ED 216725 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 11.00 NATHAN WEBB Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 216727 2009-09-30 Gloucester Pt. Pier 13.00 2009-10-02 Gloucester Pt. Pier 13.00 SHEPHERD, ED Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 245514 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-10-10 Gloucester Pt. Pier 9.50 SHEPHERD, ED Relw/T 9
Flounder SHEPHERD, ED 245514 2009-10-01 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-10-03 Gloucester Pt. Pier 8.00 ANTHONY SMITH Relw/T 2
Flounder SHEPHERD, ED 245532 2009-10-02 Gloucester Pt. Pier 9.50 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 9.50 SHEPHERD, ED Relw/T 4
Flounder HOOKS, JARED 240827 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 11.00 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 10.50 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 245561 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 10.00 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Flounder SHEPHERD, ED 245562 2009-10-05 Gloucester Pt. Pier 9.00 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 9.00 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Flounder SHEPHERD, ED 245573 2009-10-06 Gloucester Pt. Pier 8.50 2009-11-19 Gloucester Pt. Pier 12.00 JOSHUA VILLANUEVA Relw/T 44
Flounder SHEPHERD, ED 245671 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 13.50 2009-10-08 Gloucester Pt. Pier 13.50 SHEPHERD, ED Relw/T 0
Flounder SHEPHERD, ED 245714 2009-10-09 Gloucester Pt. Pier 10.50 2009-10-16 Gloucester Pt. Pier 12.50 M. HERNANDEZ Relw/T 7
Flounder WOJCIK, GEORGE 220479 2009-06-14 Goodwin Islands 11.50 2009-09-06 Goodwin Islands 12.00 CARL STOVER Relw/T 84
Flounder TAYLOR, DANNY 204881 2008-08-15 Hampton Bar 13.00 2009-04-15 Great Wicomico R Lght 14.00 WALTER ROGERS Killed 243
Flounder VINSON, SCOTT 209699 2009-05-10 Hampton Bar 15.50 2009-07-09 CBBT, Seagul Fish Pier 16.00 LINDA BYRSE Relw/T 60
Flounder VINSON, SCOTT 209716 2009-05-10 Hampton Bar 11.00 2009-07-18 Hampton Roads Tunnel 12.25 MARY BRILL Relw/oT 69
Flounder AGEE, DAVID 225907 2009-06-11 Hampton Bar 14.75 2009-07-07 Hampton Bar 15.00 DIANE JONES Relw/oT 26
Flounder GUYOT, RICK 140230 2006-06-24 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-07-04 Hampton Roads Tunnel 20.00 JASON OLIVER Killed 1106
Flounder DUELL , JAY 186224 2008-04-24 Hampton Roads Tunnel 13.50 2009-05-28 Hampton Roads Tunnel 16.00 JUSTIN WINTHER Relw/T 399
Flounder GUYOT, RICK 183783 2008-05-03 Hampton Roads Tunnel 11.75 2009-05-28 Off Willoughby Spit 14.00 ANDREW MCBURNEY Relw/T 390
Flounder VINSON , SCOTT 181925 2008-05-04 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-05-25 Hampton Roads Tunnel 15.25 SCOTT VINSON Relw/T 386
Flounder GREEN, HUGH 180636 2008-05-07 Hampton Roads Tunnel 13.50 2009-05-14 Hampton Roads Tunnel 17.00 ANGLER Relw/oT 372
Flounder VINSON, SCOTT 181989 2008-05-25 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-04-19 Drawing Channel 18.88 DIANE SHREVE Relw/oT 329
Flounder HANDFORTH , MIKE 199024 2008-06-05 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-03 Hampton Roads Tunnel 17.50 CHAD BORNMAN Relw/T 363
Flounder VINSON, SCOTT 199266 2008-06-29 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-09-22 Naval Base Fish Pier 12.25 SCOTT WYAITT Relw/T 450
Flounder GUYOT, RICK 183825 2008-08-01 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-07-25 Hampton Roads Tunnel 19.50 TIMOTHY MORRIS Killed 358
Flounder DUELL, JAY 200484 2008-08-05 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-05-23 Lynnhaven Inlet 18.75 WILLIAM CASSIDY Relw/oT 291
Flounder DUELL, JAY 209484 2008-09-14 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-07-11 Hampton Roads Tunnel 20.00 WILLIS CLARK Killed 300
Flounder VINSON, SCOTT 209651 2009-04-26 Hampton Roads Tunnel 15.00 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 15.50 CAROLYN NIBLETT Relw/T 63
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Flounder DUELL, JAY 218955 2009-05-07 Hampton Roads Tunnel 14.00 2009-07-02 Fort Wool 13.50 LAURIE WATSON Relw/T 56
Flounder VINSON, SCOTT 209718 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 15.75 2009-09-15 Hampton Roads Tunnel 16.50 RANDY WILLIAMS Relw/T 126
Flounder VINSON, SCOTT 209722 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 14.75 2009-05-30 Unknown 14.00 CLARENCE WILSON Killed 18
Flounder VINSON, SCOTT 209723 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 15.75 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 16.50 FRANCO NIGRO Killed 10
Flounder DUELL, JAY 218980 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 16.50 2009-06-03 Fort Monroe 17.00 DAVID BASINGER Relw/oT 22
Flounder DUELL, JAY 218990 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 16.00 JAY DUELL Relw/T 18
Flounder DUELL, JAY 218992 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-07-24 CBBT, 3rd Island 19.25 MICHELLE ALSTON Killed 73
Flounder DUELL, JAY 218993 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-01 Fort Monroe 7.00 JAMES WHITAKER Relw/oT 20
Flounder DUELL, JAY 218998 2009-05-12 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 17.00 WESLEY WARR Relw/T 18
Flounder VINSON, SCOTT 225106 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-05-25 Hampton Roads Tunnel 10.50 SCOTT VINSON Relw/T 10
Flounder VINSON, SCOTT 225107 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 10.75 2009-10-05 Hampton Roads Tunnel 13.50 RANDY WILLIAMS Relw/T 143
Flounder VINSON, SCOTT 225108 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 12.75 CARL STOVER Relw/T 30
Flounder VINSON, SCOTT 225114 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 12.50 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 12.25 JEREMY DELACRUZ Relw/T 7
Flounder VINSON, SCOTT 225122 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 14.00 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 14.00 CURTIS BRECKNEY Relw/T 35
Flounder VINSON, SCOTT 225128 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 11.25 2009-07-09 Hampton Roads Tunnel 19.25 TIM WILSON Relw/oT 55
Flounder VINSON, SCOTT 225128 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 11.25 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 11.00 JACK CARTER Relw/T 7
Flounder VINSON, SCOTT 225129 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 14.50 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 15.25 DAVID SHOURDS Relw/T 7
Flounder VINSON, SCOTT 225132 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 18.50 2009-07-31 Hampton Roads Tunnel 19.00 BILL FOGLE Killed 77
Flounder VINSON, SCOTT 225147 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 13.00 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 13.50 CLYDE STOVER Relw/T 15
Flounder VINSON, SCOTT 229215 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 17.75 2009-07-08 Hampton Roads Tunnel 19.25 BRICE EURE Killed 54
Flounder VINSON, SCOTT 229221 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 14.75 2009-07-05 Fort Monroe 21.50 FRANK MILLER Relw/T 51
Flounder DUELL, JAY 218928 2009-05-16 Hampton Roads Tunnel 18.25 2009-07-03 Hampton Roads Tunnel 20.50 TAMMIE SODER Killed 48
Flounder DUELL, JAY 218929 2009-05-16 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-06-03 Hampton Roads Tunnel 17.00 JIMMY DUELL Relw/T 18
Flounder STOVER, CARL 227798 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-05-25 Off Willoughby Spit 10.00 BENNY LEBON Relw/T 3
Flounder STOVER, CARL 227809 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-06-02 Off Willoughby Spit 23.00 JUAN HOLT Killed 11
Flounder STOVER, CARL 227830 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-17 Hampton Roads Tunnel 17.00 JOSEPH LANG Relw/T 26
Flounder STOVER, CARL 227836 2009-05-22 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-07-03 Hampton Roads Tunnel 17.50 JAMES SHORT Relw/oT 42
Flounder ZARELLA, JOHN 229458 2009-05-23 Hampton Roads Tunnel 14.00 2009-05-27 Hampton Bar 14.50 JOSEPH LANG Relw/T 4
Flounder ZARELLA, JOHN 229460 2009-05-23 Hampton Roads Tunnel 15.00 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 16.00 CURTIS BRECKNEY Relw/T 27
Flounder ZARELLA, JOHN 229471 2009-05-23 Hampton Roads Tunnel 10.75 2009-07-18 James River (lower) 12.00 THOMAS CANADY Relw/T 56
Flounder VINSON, SCOTT 229301 2009-05-25 Hampton Roads Tunnel 15.50 2009-08-16 East Ocean View Reef 16.00 LANNIE CHITWOOD Relw/oT 83
Flounder AREY, SHELDON 222973 2009-05-26 Hampton Roads Tunnel 17.50 2009-07-19 Hampton Roads Tunnel 17.50 CLIFFORD BAUMAN Relw/T 54
Flounder AREY, SHELDON 222986 2009-05-28 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 21.25 DAVID BOLTE Relw/T 23
Flounder AREY, SHELDON 222986 2009-05-28 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-26 Hampton Roads Tunnel 21.00 RONNIE WILSON Relw/T 29
Flounder AREY, SHELDON 222991 2009-05-28 Hampton Roads Tunnel 15.50 2009-06-01 Hampton Roads Tunnel 14.50 MATTHEW SHOEMAKER Relw/oT 4
Flounder STOVER, CARL 228219 2009-05-29 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-08-05 Hampton Roads Tunnel 17.50 JACK HOLTON Relw/oT 68
Flounder STOVER, CARL 228228 2009-05-29 Hampton Roads Tunnel 11.00 2009-06-14 Fort Monroe 12.00 DAVID CASH Relw/T 16
Flounder DUELL, JAY 218937 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 16.50 2009-06-20 Off Ocean View 16.00 JAMES WHITTLE Relw/T 21
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Flounder DUELL, JAY 218950 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-06-25 Hampton Roads Tunnel 15.50 ZAD BARNES Relw/oT 26
Flounder STOVER, CARL 228253 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 16.00 CARL STOVER Relw/T 15
Flounder STOVER, CARL 228264 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 11.00 2009-07-18 James River (lower) 11.50 BRITTANY BATTEN Relw/T 49
Flounder STOVER, CARL 228279 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-24 Hampton Roads Tunnel 12.00 JOSEPH LANG III Relw/T 25
Flounder ZARELLA, JOHN 229493 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 10.75 2009-07-18 James River (lower) 11.00 THOMAS CANADY Relw/T 49
Flounder ZARELLA, JOHN 229499 2009-05-30 Hampton Roads Tunnel 13.50 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 13.00 CURTIS BRECKNEY Relw/T 20
Flounder ZARELLA, JOHN 228904 2009-05-31 Hampton Roads Tunnel 10.50 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 11.00 CURTIS BRECKNEY Relw/T 19
Flounder ZARELLA, JOHN 228905 2009-05-31 Hampton Roads Tunnel 13.50 2009-09-11 Buckroe Beach Pier 16.75 GENEVA WORLEY Relw/T 103
Flounder ZARELLA, JOHN 228914 2009-05-31 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-06-10 Hampton Roads Tunnel 12.00 LINWOOD SCHWARTZ Relw/T 10
Flounder DUELL, JAY 231660 2009-06-06 Hampton Roads Tunnel 16.75 2009-07-11 Hampton Roads Tunnel 13.50 CHARLES JOHNSON Killed 35
Flounder STOVER, CARL 228287 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-06-22 Hampton Roads Tunnel 17.50 DENNIS FLEMING Relw/oT 15
Flounder STOVER, CARL 228292 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 11.00 2009-07-16 Hampton Roads Tunnel 10.50 CHARLES SPRUILL Relw/T 39
Flounder ZARELLA, JOHN 228934 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-07-16 Hampton Roads Tunnel 10.25 CHARLES SPRUILL Relw/T 39
Flounder ZARELLA, JOHN 228947 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.50 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 12.50 JOHN ZARELLA Relw/T 13
Flounder ZARELLA, JOHN 228949 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 12.00 CURTIS BRECKNEY Relw/T 12
Flounder VINSON, SCOTT 229376 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 11.00 RONNIE WILSON Relw/T 13
Flounder VINSON, SCOTT 229376 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-13 Hampton Roads Tunnel 10.75 DAVID BOLDT Relw/T 6
Flounder VINSON, SCOTT 229385 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-06-19 Ocean View Pier 12.50 B. DEGUZMAN Relw/T 12
Flounder VINSON, SCOTT 229385 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-06-19 Ocean View Pier 12.25 MICHAEL RUSS Relw/T 12
Flounder VINSON, SCOTT 229386 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 13.00 2009-06-29 Hampton Roads Tunnel 14.00 KENT MAYER Relw/oT 22
Flounder VINSON, SCOTT 229398 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 11.50 2009-09-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 BRITTANY KRAL Relw/T 100
Flounder ZARELLA, JOHN 231703 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 13.00 2009-06-17 Hampton Roads Tunnel 13.25 JACK Relw/T 10
Flounder WATERS, TIMOTHY 223433 2009-06-10 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-07-01 Hampton Roads Tunnel 17.00 DAVID GORSLINE Relw/oT 21
Flounder DUELL, JAY 231613 2009-06-10 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 18.00 JOHN BRILL Relw/oT 18
Flounder DUELL, JAY 231618 2009-06-10 Hampton Roads Tunnel 16.50 2009-07-08 Hampton Roads Tunnel 16.75 JOHN DIEBEL Relw/oT 28
Flounder STOVER, CARL 228311 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 15.00 2009-10-04 Hampton Roads Tunnel 15.25 JOHN ZARELLA Relw/T 112
Flounder STOVER, CARL 228319 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-07-02 Hampton Roads Tunnel 17.00 TIM WILSON Relw/oT 18
Flounder STOVER, CARL 228320 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-09-11 Naval Base Fish Pier 17.00 IAN MANNING Relw/oT 89
Flounder STOVER, CARL 228321 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-09-15 Hampton Roads Tunnel 18.00 RANDY WILLIAMS Relw/T 93
Flounder STOVER, CARL 228322 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-06-17 Hampton Roads Tunnel 13.00 JOSEPH LANG Relw/T 3
Flounder STOVER, CARL 228323 2009-06-14 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-09-12 Hampton Roads Tunnel 16.00 JOHN ZARELLA Relw/T 90
Flounder STOVER, CARL 228343 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-30 Buckroe Beach Pier 12.00 DONALD LEVINER Relw/T 11
Flounder STOVER, CARL 228344 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-07-14 Hampton Roads Tunnel 17.00 MICHAEL WROTON Relw/oT 25
Flounder STOVER, CARL 228347 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 11.00 2009-09-14 Off Willoughby Spit 11.00 ALEX FIELD Relw/T 87
Flounder STOVER, CARL 228347 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 11.00 2009-06-26 Hampton Roads Tunnel 10.50 MICHAEL JOHNSON Relw/T 7
Flounder STOVER, CARL 228361 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-10-05 Hampton Roads Tunnel 12.25 JOEY BECKMAN Relw/T 108
Flounder STOVER, CARL 228375 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-07-16 Hampton Roads Tunnel 12.50 CHARLES SPRUILL Relw/T 27
Flounder STOVER, CARL 228380 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 10.00 2009-07-01 Hampton Roads Tunnel 12.00 TOM LANG Relw/oT 12
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Flounder STOVER, CARL 228387 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-06-24 Hampton Roads Tunnel 14.00 JOSEPH LANG III Relw/T 5
Flounder STOVER, CARL 228392 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-09-30 Hampton Roads Tunnel 15.25 MICHAEL WILCZYNSKI Relw/T 103
Flounder VINSON, SCOTT 228625 2009-06-19 Hampton Roads Tunnel 10.00 2009-07-03 Hampton Roads Tunnel 11.00 DAVID STOUT Relw/T 14
Flounder WATERS, TIMOTHY 223454 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-08-03 Willoughby Spit Jetty 19.50 TROY RICHARDS Relw/oT 44
Flounder ZARELLA, JOHN 231734 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 11.50 2009-07-18 James River (lower) 12.00 THOMAS CANADY Relw/T 28
Flounder ZARELLA, JOHN 231743 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 10.75 2009-07-02 Hampton Roads Tunnel 10.00 GORDON SPRUILL Relw/T 12
Flounder WATERS, TIMOTHY 223462 2009-06-24 Hampton Roads Tunnel 12.50 2009-07-07 Hampton Roads Tunnel 0.00 GARY JONES Killed 13
Flounder DUELL, JIM 232201 2009-06-27 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-08-15 Hampton Roads Tunnel 18.50 JOHN FORBES Relw/T 49
Flounder WATERS, TIMOTHY 223470 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 16.75 2009-08-22 Hampton Roads Tunnel 16.50 LINWOOD ADAMS Relw/T 55
Flounder STOVER, CARL 233456 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 14.00 2009-07-18 James River (lower) 14.00 THOMAS CANADY Relw/T 20
Flounder STOVER, CARL 233457 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 13.00 2009-10-05 Hampton Roads Tunnel 14.00 RANDY WILLIAMS Relw/T 99
Flounder STOVER, CARL 233466 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-08-15 CBBT, High Level Bridge 12.00 NICOLE SMITH Relw/oT 48
Flounder STOVER, CARL 233476 2009-06-28 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-11-29 Hampton Roads Tunnel 13.25 JOSEPH KELLY Relw/T 154
Flounder WATERS, TIMOTHY 223474 2009-07-03 Hampton Roads Tunnel 15.00 2009-09-11 Hampton Roads Tunnel 17.00 JASON WALDMAN Relw/T 70
Flounder STOVER, CARL 233510 2009-07-04 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-07-18 James River (lower) 13.00 THOMAS CANADY Relw/T 14
Flounder STOVER, CARL 233518 2009-07-04 Hampton Roads Tunnel 12.00 2009-09-11 Buckroe Beach Pier 10.75 LARRY WORLEY Relw/T 69
Flounder YAVNER, RICK 220636 2009-07-05 Hampton Roads Tunnel 17.25 2009-08-29 Off Willoughby Spit 17.50 ANDREW MCBURNLEY Relw/T 55
Flounder YAVNER, RICK 220647 2009-07-12 Hampton Roads Tunnel 12.25 2009-07-12 Off Willoughby Spit 12.00 ANGLER Relw/T 0
Flounder WATERS, TIMOTHY 223489 2009-07-17 Hampton Roads Tunnel 12.50 2009-08-06 Hampton Roads Tunnel 11.00 MICHAEL WILCZYNSKI Relw/T 20
Flounder WATERS, TIMOTHY 223491 2009-07-17 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-08-24 Hampton Roads Tunnel 16.00 SHANE SCHAFFER Relw/T 38
Flounder ZARELLA, JOHN 238230 2009-09-12 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-09-30 Hampton Roads Tunnel 16.00 MICHAEL WILCZYNSKI Relw/T 18
Flounder GUYOT, RICK 215674 2009-09-20 Hampton Roads Tunnel 10.75 2009-09-24 Hampton Roads Tunnel 10.50 RANDY WILLIAMS Relw/T 4
Flounder GUYOT, RICK 215676 2009-09-20 Hampton Roads Tunnel 11.75 2009-10-03 Hampton Roads Tunnel 12.00 JOHN FAUCI Relw/T 13
Flounder GUYOT, RICK 215676 2009-09-20 Hampton Roads Tunnel 11.75 2009-09-24 Hampton Roads Tunnel 11.50 RANDY WILLIAMS Relw/T 4
Flounder GUYOT, RICK 215678 2009-09-20 Hampton Roads Tunnel 11.25 2009-10-02 Hampton Roads Tunnel 14.00 JASON BOND Relw/T 12
Flounder GUYOT, RICK 215681 2009-09-20 Hampton Roads Tunnel 11.00 2009-10-05 Hampton Roads Tunnel 13.50 JASON BOND Relw/T 15
Flounder ELLIOTT, DOROTHY 215364 2009-05-16 Horseshoe Lead 17.75 2009-05-30 Off Cedar Island 17.50 JIM WALLACE Relw/oT 14
Flounder BERRY, LESTER 233193 2009-06-24 James River (lower) 13.00 2009-07-06 James River (lower) 10.00 COREY HOUSTON Relw/T 12
Flounder BERRY, LESTER 234156 2009-07-07 James River (lower) 13.00 2009-07-30 James River (lower) 13.00 LESTER BERRY Relw/T 23
Flounder BERRY, LESTER 234186 2009-07-16 James River (lower) 10.00 2009-07-30 James River (lower) 13.50 LESTER BERRY Relw/T 14
Flounder BERRY, LESTER 234228 2009-09-19 James River (lower) 8.00 2009-09-30 James River (lower) 6.00 NATHAN TURNER Relw/T 11
Flounder BERRY, LESTER 234233 2009-09-19 James River (lower) 9.00 2009-10-03 James River (lower) 12.00 JAMES HICKS Relw/T 14
Flounder BERRY, LESTER 234238 2009-09-19 James River (lower) 8.00 2009-09-22 James River (lower) 10.00 NATHAN TURNER Relw/T 3
Flounder ZARELLA, JOHN 226357 2009-05-03 Kiptopeake Fish Pier 11.00 2009-05-20 Kiptopeake Fish Pier 11.25 JOHN SAGER Relw/oT 17
Flounder ZARELLA, JOHN 226374 2009-05-09 Kiptopeake Fish Pier 11.50 2009-05-31 Kiptopeake Fish Pier 12.00 PAUL LEE Relw/T 22
Flounder CARPENTER, JIM 198392 2009-05-23 Kiptopeake Fish Pier 15.00 2009-06-15 Concrete Ships 14.50 MARK EVANS Killed 23
Flounder WOJCIK, GEORGE 220486 2009-06-24 Kiptopeake Fish Pier 11.75 2009-07-11 Kiptopeake Fish Pier 13.50 FRANK SCIRRONE Relw/oT 17
Flounder ZARELLA, JOHN 231783 2009-07-06 Kiptopeake Fish Pier 11.00 2009-09-12 Kiptopeake Fish Pier 12.00 STEVE MORRIS Relw/T 68
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Flounder MCCALL, ASHLEY 226782 2009-07-26 Kiptopeake Fish Pier 11.75 2009-08-08 Kiptopeake Fish Pier 12.00 GEORGE WALL Relw/T 13
Flounder WOJCIK, GEORGE 220499 2009-08-04 Kiptopeake Fish Pier 14.00 2009-09-05 Kiptopeake Fish Pier 14.00 M. LEE Relw/T 32
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 238938 2009-09-01 Kiptopeake Fish Pier 17.00 2009-10-06 Kiptopeake Fish Pier 17.00 LOUIS DON Relw/oT 35
Flounder WATERS, TIMOTHY 204823 2008-08-25 Little Creek/Jetties 16.50 2009-07-07 Little Creek/Jetties 20.50 ALEX PRUITT Killed 316
Flounder WHITLEY, KEVIN 208710 2008-09-14 Little Creek/Jetties 17.00 2009-06-01 Off Oregon Inlet 18.00 LEE CLANTON Killed 260
Flounder WATERS, TIMOTHY 223406 2009-05-16 Little Creek/Jetties 13.00 2009-05-26 Little Creek/Jetties 13.00 MARK LEACH Relw/T 10
Flounder WATERS, TIMOTHY 223407 2009-05-16 Little Creek/Jetties 16.00 2009-05-25 Little Creek/Jetties 16.00 MARK LEACH Relw/T 9
Flounder WATERS, TIMOTHY 223414 2009-05-24 Little Creek/Jetties 15.50 2009-06-07 Little Creek/Jetties 15.50 ALAN HEFFNER Relw/T 14
Flounder WATERS, TIMOTHY 223417 2009-05-24 Little Creek/Jetties 12.75 2009-06-02 Little Creek/Jetties 12.00 ERIC HUERMAN Relw/T 9
Flounder WATERS, TIMOTHY 223477 2009-07-11 Little Creek/Jetties 18.00 2009-07-23 Little Creek/Jetties 17.00 CHUCK HARRISON Relw/oT 12
Flounder MCCAUSEY, ROY 232307 2009-07-26 Little Creek/Jetties 17.00 2009-08-13 Little Creek/Jetties 17.00 CLYDE ECHO Relw/T 18
Flounder WATERS, TIMOTHY 234907 2009-08-21 Little Creek/Jetties 15.75 2009-09-01 Little Creek/Jetties 14.00 ERIC ISSAACSON Relw/oT 11
Flounder CASADY, DOUG 176147 2009-06-06 Little Is. Pier, Sandbridge 11.00 2009-07-19 Little Is. Pier, Sandbridge 10.00 CHRIS BRANCH Relw/T 43
Flounder TUCKER, JOHN 226843 2009-06-25 Little Is. Pier, Sandbridge 14.00 2009-08-07 Sandbridge Surf 15.00 MIKE PFAFF Relw/oT 43
Flounder TUCKER, JOHN 226850 2009-07-04 Little Is. Pier, Sandbridge 11.25 2009-08-04 Little Is. Pier, Sandbridge 10.00 ANDREW PARKS Relw/T 31
Flounder CASADY, DOUG 168719 2009-07-25 Little Is. Pier, Sandbridge 10.50 2009-08-09 Little Is. Pier, Sandbridge 10.25 ALICIA LOGIER Relw/T 15
Flounder TUCKER, JOHN 239112 2009-07-25 Little Is. Pier, Sandbridge 12.00 2009-08-01 Little Is. Pier, Sandbridge 13.00 CLINTON JURY Relw/T 7
Flounder CASADY, DOUG 168726 2009-08-09 Little Is. Pier, Sandbridge 16.00 2009-08-18 Little Is. Pier, Sandbridge 16.50 STEVE OLHA Relw/T 9
Flounder ROBINSON, JIM 226275 2009-05-24 Long Creek 13.00 2009-09-03 Long Creek 15.88 GEORGE COLEMAN Relw/T 102
Flounder ROBINSON, JIM 226284 2009-05-26 Long Creek 12.50 2009-06-07 Long Creek 13.00 JEFF LAUGHEAD Relw/T 12
Flounder ROBINSON, JIM 226294 2009-05-27 Long Creek 16.00 2009-07-03 Long Creek 17.50 STEVE SHEY Relw/T 37
Flounder ROBINSON, JIM 226309 2009-06-18 Long Creek 12.00 2009-09-01 Lynnhaven Inlet Bridge 12.50 HATE KIM Relw/oT 75
Flounder ROBINSON, JIM 226309 2009-06-18 Long Creek 12.00 2009-08-30 Lynnhaven Inlet Bridge 12.50 FRED BRYSON Relw/T 73
Flounder ROBINSON, JIM 226317 2009-06-18 Long Creek 15.00 2009-07-18 Lynnhaven Inlet 14.50 MR. MARTIN Relw/T 30
Flounder ROBINSON, JIM 232407 2009-09-06 Long Creek 13.50 2009-10-03 Broad Bay 12.50 DEBBIE SMITH Relw/oT 27
Flounder ROBINSON, JIM 185992 2008-06-25 Lynnhaven Inlet 15.00 2009-07-11 Long Creek 19.13 PATRICK MCNEELY Killed 381
Flounder JOHNSON, JAMES 205351 2008-08-16 Lynnhaven Inlet 14.00 2009-06-27 Lynnhaven Inlet 18.50 CALEB THORNTON Relw/T 315
Flounder WALKER, STEVE 229966 2009-05-31 Lynnhaven Inlet 15.50 2009-06-22 Lynnhaven Inlet 16.50 CHRIS DUNLAP Relw/oT 22
Flounder MARQUEDANT, M. 210969 2009-06-08 Lynnhaven Inlet 15.75 2009-07-12 Lynnhaven River 17.00 MICHAEL NOVAK Relw/oT 34
Flounder STEPHENSON, JEFF 223604 2009-06-12 Lynnhaven Inlet 16.50 2009-08-02 Lynnhaven Inlet 15.50 DONALD ALLEN Relw/T 51
Flounder KUMJIAN, ANDREW 233016 2009-06-19 Lynnhaven Inlet 16.00 2009-07-13 Lynnhaven Inlet 17.25 CARMINE TRUONG Relw/oT 24
Flounder WHITLEY, KEVIN 223316 2009-06-24 Lynnhaven Inlet 11.00 2009-07-05 Lynnhaven Inlet Bridge 11.50 EDWARD LARIMER Relw/oT 11
Flounder KNAPP, BILL 209354 2008-10-07 Lynnhaven Inlet Bridge 17.75 2009-09-18 Lynnhaven Inlet 20.00 DALTON WOOLARD Killed 346
Flounder WHITLEY, KEVIN 223318 2009-06-24 Lynnhaven Inlet Bridge 15.00 2009-09-15 Lynnhaven River 16.00 JOHN NATIVIDAD Relw/oT 83
Flounder KUMJIAN, ANDREW 233034 2009-07-17 Lynnhaven Inlet Bridge 14.25 2009-09-09 Lynnhaven Inlet 16.00 IAN KALVARTIS Relw/oT 54
Flounder KUMJIAN, ANDREW 233034 2009-07-17 Lynnhaven Inlet Bridge 14.25 2009-07-28 Lynnhaven Inlet 15.00 HAE KIM Relw/T 11
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 234307 2009-06-27 Mosquito Point 14.25 2009-09-19 Off Stingray Point 16.00 BERNARD WHITMAN Relw/oT 84
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 238935 2009-08-30 Mosquito Point 12.75 2009-10-10 Off Stingray Point 12.75 KATHY WHITMAN Relw/T 41
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Flounder WALKER, STEVE 211187 2008-07-16 Naval Base Fish Pier 14.50 2009-06-10 Hampton Roads Tunnel 16.25 ANDY MARTEL Relw/oT 329
Flounder WALKER, STEVE 209009 2008-08-12 Naval Base Fish Pier 15.25 2009-09-05 CBBT, Sm Boat Chan 17.00 MARK BABB Relw/oT 389
Flounder WALKER, STEVE 210918 2009-05-20 Naval Base Fish Pier 10.00 2009-06-07 Naval Base Fish Pier 11.25 STEVE WALKER Relw/T 18
Flounder WALKER, STEVE 229914 2009-05-27 Naval Base Fish Pier 10.00 2009-05-31 Naval Base Fish Pier 7.00 JOEY HARRIS Relw/T 4
Flounder WALKER, STEVE 229917 2009-05-27 Naval Base Fish Pier 12.00 2009-07-11 Hampton Roads Tunnel 16.00 CHARLES ETHERIDGE Relw/oT 45
Flounder WALKER, STEVE 229933 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 9.00 2009-06-29 Naval Base Fish Pier 11.75 STEVE WALKER Relw/T 31
Flounder WALKER, STEVE 229933 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 9.00 2009-06-25 Naval Base Fish Pier 11.50 DAVE NELSON Relw/T 27
Flounder WALKER, STEVE 229933 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 9.00 2009-06-13 Naval Base Fish Pier 11.75 STEVE WALKER Relw/T 15
Flounder WALKER, STEVE 229936 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 12.00 2009-06-07 Naval Base Fish Pier 12.00 BLAKE WALKER Relw/T 9
Flounder WALKER, STEVE 229942 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 11.50 2009-06-19 Naval Base Fish Pier 10.00 MATHEW WILLIAMS Relw/T 21
Flounder WALKER, STEVE 229946 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 11.00 2009-06-12 Naval Base Fish Pier 10.00 STEVE WALKER Relw/T 14
Flounder WALKER, STEVE 229947 2009-05-29 Naval Base Fish Pier 9.50 2009-06-04 Naval Base Fish Pier 12.00 BRANDON GARRETT Relw/T 6
Flounder WALKER, STEVE 229954 2009-05-30 Naval Base Fish Pier 10.50 2009-06-06 Naval Base Fish Pier 10.00 JOEY NEAL Relw/oT 7
Flounder WALKER, STEVE 229955 2009-05-30 Naval Base Fish Pier 11.50 2009-06-07 Naval Base Fish Pier 11.00 NATHAN BROOKS Relw/T 8
Flounder WALKER, STEVE 229958 2009-05-30 Naval Base Fish Pier 13.00 2009-07-29 Naval Base Fish Pier 13.25 STEVE WALKER Relw/T 60
Flounder WALKER, STEVE 229964 2009-05-30 Naval Base Fish Pier 15.75 2009-06-05 Naval Base Fish Pier 16.00 DOUG BROOKS Relw/T 6
Flounder WALKER, STEVE 229973 2009-06-01 Naval Base Fish Pier 10.00 2009-07-02 Naval Base Fish Pier 12.00 ANGLER Relw/T 31
Flounder WALKER, STEVE 229986 2009-06-07 Naval Base Fish Pier 9.50 2009-06-16 Naval Base Fish Pier 9.50 ELTON EVATT Relw/T 9
Flounder WALKER, STEVE 229991 2009-06-07 Naval Base Fish Pier 10.25 2009-06-12 Naval Base Fish Pier 10.50 STEVE WALKER Relw/T 5
Flounder WALKER, STEVE 231419 2009-06-12 Naval Base Fish Pier 12.00 2009-06-19 Naval Base Fish Pier 12.00 JOSHUA KASEY Relw/T 7
Flounder WALKER, STEVE 231419 2009-06-12 Naval Base Fish Pier 12.00 2009-06-16 Naval Base Fish Pier 11.75 MCKINSEY FORD Relw/T 4
Flounder WALKER, STEVE 231433 2009-06-14 Naval Base Fish Pier 11.00 2009-08-26 Naval Base Fish Pier 11.50 SCOTT WYAITT Relw/oT 73
Flounder WALKER, STEVE 231444 2009-08-20 Naval Base Fish Pier 11.50 2009-08-24 Naval Base Fish Pier 12.00 DARREN CROSBY Relw/T 4
Flounder MEREDITH, SCOTT 220885 NULL NULL NULL 2009-06-03 Lynnhaven Inlet Bridge 9.00 JOHN TUCKER Relw/oT NULL
Flounder MANN, STEVEN 226207 2009-05-02 Ocean View Pier 8.50 2009-05-20 Ocean View Pier 10.00 MARK LINDSEY Relw/T 18
Flounder MANN, STEVEN 226215 2009-05-03 Ocean View Pier 11.50 2009-05-30 Ocean View Pier 12.00 SABRINA PELFREY Relw/T 27
Flounder MANN, STEVEN 226224 2009-05-04 Ocean View Pier 12.00 2009-07-04 Ocean View Pier 11.00 STEVE MANN Relw/T 61
Flounder MANN, STEVEN 226232 2009-05-04 Ocean View Pier 10.00 2009-05-30 Ocean View Pier 10.50 LAURA HARTSELL Relw/T 26
Flounder MANN, STEVEN 226242 2009-05-07 Ocean View Pier 12.50 2009-05-21 Ocean View Pier 10.75 JACOB KORSI Relw/T 14
Flounder MANN, STEVEN 226244 2009-05-07 Ocean View Pier 9.00 2009-06-07 Ocean View Pier 10.25 JEREMIAH NOBLES Relw/T 31
Flounder MANN, STEVEN 226248 2009-05-09 Ocean View Pier 10.00 2009-05-10 Ocean View Pier 10.00 SCOTT CLOUS Relw/T 1
Flounder MANN, STEVEN 226250 2009-05-09 Ocean View Pier 11.00 2009-08-18 Hampton Roads Tunnel 17.00 TROY RICHARDS Relw/oT 101
Flounder MANN, STEVEN 227852 2009-05-09 Ocean View Pier 13.50 2009-05-20 Ocean View Pier 14.50 B. DEGUZMAN Relw/T 11
Flounder MANN, STEVEN 227856 2009-05-09 Ocean View Pier 8.50 2009-06-05 Ocean View Pier 9.00 GARLAND DANIELS Relw/T 27
Flounder MANN, STEVEN 227869 2009-05-14 Ocean View Pier 10.50 2009-06-16 Ocean View Pier 11.00 B. DEGUZMAN Relw/T 33
Flounder ZARELLA, JOHN 226384 2009-05-16 Ocean View Pier 12.50 2009-06-17 Ocean View Pier 13.00 SHAWN SAUNDERS Relw/T 32
Flounder ZARELLA, JOHN 226386 2009-05-16 Ocean View Pier 9.00 2009-07-15 Ocean View Pier 11.50 BOB CLARK Relw/T 60
Flounder ZARELLA, JOHN 226390 2009-05-16 Ocean View Pier 13.00 2009-05-24 Ocean View Pier 13.00 B. DEGUZMAN Relw/T 8
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Flounder ZARELLA, JOHN 226393 2009-05-16 Ocean View Pier 14.00 2009-05-16 Ocean View Pier 12.00 BYRON BOOKER Relw/T 0
Flounder ZARELLA, JOHN 226395 2009-05-16 Ocean View Pier 11.25 2009-05-19 Ocean View Pier 9.00 JAMIE INGLE Relw/T 3
Flounder ZARELLA, JOHN 226399 2009-05-16 Ocean View Pier 10.75 2009-07-01 Ocean View Pier 11.00 BOB CLARK Relw/T 46
Flounder MANN, STEVEN 227889 2009-05-16 Ocean View Pier 10.00 2009-06-11 Ocean View Pier 11.00 JOHN RICHARDSON Relw/T 26
Flounder MANN, STEVEN 227890 2009-05-21 Ocean View Pier 12.00 2009-07-04 Ocean View Pier 13.50 CONNIE ATKINS Relw/T 44
Flounder MANN, STEVEN 227891 2009-05-21 Ocean View Pier 10.50 2009-07-28 Ocean View Pier 11.00 JOHN RICHARDSON Relw/T 68
Flounder MANN, STEVEN 227891 2009-05-21 Ocean View Pier 10.50 2009-07-01 Ocean View Pier 11.00 STEVEN MANN Relw/T 41
Flounder MANN, STEVEN 227900 2009-05-21 Ocean View Pier 10.50 2009-07-29 Ocean View Pier 11.00 BOB CLARK Relw/T 69
Flounder MANN, STEVEN 227907 2009-05-21 Ocean View Pier 11.00 2009-05-29 Ocean View Pier 11.25 SABRINA PELFREY Relw/T 8
Flounder MANN, STEVEN 227928 2009-05-22 Ocean View Pier 9.00 2009-06-26 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 35
Flounder MANN, STEVEN 227928 2009-05-22 Ocean View Pier 9.00 2009-06-25 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 34
Flounder MANN, STEVEN 227941 2009-05-23 Ocean View Pier 13.00 2009-06-07 Ocean View Pier 13.75 B. DEGUZMAN Relw/T 15
Flounder MANN, STEVEN 227949 2009-05-25 Ocean View Pier 10.50 2009-06-01 Ocean View Pier 10.00 MICHAEL REGISTER Relw/T 7
Flounder MANN, STEVEN 228429 2009-05-25 Ocean View Pier 11.00 2009-05-31 Ocean View Pier 11.00 B. DEGUZMAN Relw/T 6
Flounder MANN, STEVEN 228443 2009-05-30 Ocean View Pier 10.00 2009-06-02 Ocean View Pier 10.00 STEVE MANN Relw/T 3
Flounder MANN, STEVEN 228444 2009-05-30 Ocean View Pier 13.00 2009-06-25 Ocean View Pier 13.00 MIKE BROWN Relw/T 26
Flounder MANN, STEVEN 228445 2009-05-30 Ocean View Pier 13.00 2009-07-01 Ocean View Pier 10.00 BOB CLARK Relw/T 32
Flounder MANN, STEVEN 228450 2009-05-30 Ocean View Pier 12.00 2009-06-25 Ocean View Pier 12.00 STEVEN MANN Relw/T 26
Flounder MANN, STEVEN 228403 2009-05-31 Ocean View Pier 10.50 2009-06-02 Ocean View Pier 10.50 STEVE MANN Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 228407 2009-05-31 Ocean View Pier 11.00 2009-07-17 Ocean View Pier 11.00 JOHN HARDY Relw/T 47
Flounder MANN, STEVEN 228407 2009-05-31 Ocean View Pier 11.00 2009-07-08 Ocean View Pier 11.00 JEREMIAH NOBLES Relw/T 38
Flounder MANN, STEVEN 228410 2009-05-31 Ocean View Pier 9.50 2009-07-04 Ocean View Pier 10.00 JOHN RICHARDSON Relw/T 34
Flounder MANN, STEVEN 228410 2009-05-31 Ocean View Pier 9.50 2009-06-25 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 25
Flounder MANN, STEVEN 228412 2009-05-31 Ocean View Pier 11.00 2009-06-19 Ocean View Pier 11.50 B. DEGUZMAN Relw/T 19
Flounder MANN, STEVEN 228415 2009-05-31 Ocean View Pier 10.00 2009-06-18 Ocean View Pier 10.50 B. DEGUZMAN Relw/T 18
Flounder MANN, STEVEN 228453 2009-06-02 Ocean View Pier 10.50 2009-07-29 Ocean View Pier 12.00 BOB CLARK Relw/T 57
Flounder MANN, STEVEN 228453 2009-06-02 Ocean View Pier 10.50 2009-07-15 Ocean View Pier 12.00 BOB CLARK Relw/T 43
Flounder MANN, STEVEN 228454 2009-06-02 Ocean View Pier 11.00 2009-06-05 Ocean View Pier 8.00 G. W. DANIELS Relw/T 3
Flounder MANN, STEVEN 228458 2009-06-02 Ocean View Pier 10.50 2009-06-19 Ocean View Pier 10.75 B. DEGUZMAN Relw/T 17
Flounder MANN, STEVEN 228459 2009-06-02 Ocean View Pier 8.00 2009-07-01 Ocean View Pier 6.00 STEVEN MANN Relw/T 29
Flounder MANN, STEVEN 228460 2009-06-03 Ocean View Pier 10.50 2009-07-04 Ocean View Pier 12.00 JERRY GARRETT Relw/T 31
Flounder RUSS, MIKE 210277 2009-06-10 Ocean View Pier 15.50 2009-07-17 Ocean View Pier 16.00 ANGLER Relw/T 37
Flounder RUSS, MIKE 210280 2009-06-10 Ocean View Pier 11.25 2009-06-17 Ocean View Pier 11.75 WADE BANKS Relw/T 7
Flounder RUSS, MIKE 210283 2009-06-10 Ocean View Pier 11.00 2009-09-04 Ocean View Pier 12.00 PHILLIP BOHENEK Relw/T 86
Flounder RUSS, MIKE 210285 2009-06-10 Ocean View Pier 11.38 2009-06-10 Ocean View Pier 11.38 MIKE RUSS ND 0
Flounder RUSS, MIKE 210286 2009-06-10 Ocean View Pier 10.50 2009-06-25 Ocean View Pier 10.50 STEVEN MANN Relw/T 15
Flounder RUSS, MIKE 210289 2009-06-10 Ocean View Pier 10.00 2009-08-18 Ocean View Pier 12.25 TED WOODY Relw/T 69
Flounder MANN, STEVEN 228478 2009-06-10 Ocean View Pier 10.50 2009-07-07 Ocean View Pier 10.75 BRANDON DOHERTY Relw/NT 27
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Flounder MANN, STEVEN 228479 2009-06-12 Ocean View Pier 10.00 2009-06-28 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 16
Flounder MANN, STEVEN 228480 2009-06-12 Ocean View Pier 12.00 2009-09-30 Ocean View Pier 14.00 BOB CLARK Relw/T 110
Flounder MANN, STEVEN 228480 2009-06-12 Ocean View Pier 12.00 2009-09-24 Ocean View Pier 14.00 JIM CARPENTER Relw/T 104
Flounder MANN, STEVEN 228480 2009-06-12 Ocean View Pier 12.00 2009-06-26 Ocean View Pier 12.00 STEVEN MANN Relw/T 14
Flounder RUSS, MIKE 230608 2009-06-13 Ocean View Pier 10.50 2009-06-19 Ocean View Pier 10.50 HEATHER CHANDLER Relw/T 6
Flounder RUSS, MIKE 230610 2009-06-13 Ocean View Pier 11.50 2009-06-17 Ocean View Pier 11.50 B. DEGUZMAN Relw/T 4
Flounder RUSS, MIKE 230614 2009-06-13 Ocean View Pier 10.75 2009-08-18 Ocean View Pier 12.50 TED WOODY Relw/T 66
Flounder RUSS, MIKE 230619 2009-06-13 Ocean View Pier 10.25 2009-06-17 Ocean View Pier 10.25 B. DEGUZMAN Relw/T 4
Flounder RUSS, MIKE 230623 2009-06-13 Ocean View Pier 12.50 2009-06-19 Ocean View Pier 13.50 HUNTER MILLS Relw/T 6
Flounder RUSS, MIKE 230628 2009-06-13 Ocean View Pier 11.50 2009-07-30 Ocean View Pier 10.00 STEFFEN WEBER Relw/oT 47
Flounder RUSS, MIKE 230628 2009-06-13 Ocean View Pier 11.50 2009-07-14 Ocean View Pier 12.00 JEREMIAH NOBLES Relw/T 31
Flounder RUSS, MIKE 230633 2009-06-17 Ocean View Pier 10.50 2009-09-13 Ocean View Pier 13.00 CHARLES WINGO Relw/oT 88
Flounder RUSS, MIKE 230638 2009-06-17 Ocean View Pier 11.50 2009-06-19 Ocean View Pier 11.75 B. DEGUZMAN Relw/T 2
Flounder RUSS, MIKE 230658 2009-06-17 Ocean View Pier 12.50 2009-06-19 Ocean View Pier 12.50 CHANCY CUMMINGS Relw/T 2
Flounder RUSS, MIKE 230668 2009-06-19 Ocean View Pier 11.50 2009-07-11 Ocean View Pier 11.50 JAMES SHOCKLEY Relw/T 22
Flounder RUSS, MIKE 230672 2009-06-19 Ocean View Pier 13.25 2009-07-01 Ocean View Pier 13.25 MICHAEL RUSS Relw/T 12
Flounder RUSS, MIKE 230676 2009-06-19 Ocean View Pier 11.25 2009-07-05 Ocean View Pier 11.50 B. DEGUZMAN Relw/T 16
Flounder RUSS, MIKE 230683 2009-06-19 Ocean View Pier 11.25 2009-09-13 Ocean View Pier 12.00 STEVEN MA Relw/T 86
Flounder RUSS, MIKE 230687 2009-06-19 Ocean View Pier 11.00 2009-07-03 Ocean View Pier 11.75 STEVEN MANN Relw/T 14
Flounder RUSS, MIKE 230690 2009-06-19 Ocean View Pier 10.50 2009-07-01 Ocean View Pier 10.50 JOHN RICHARDSON Relw/T 12
Flounder RUSS, MIKE 230691 2009-06-19 Ocean View Pier 11.50 2009-07-22 Ocean View Pier 12.00 SANDRA MEARS Relw/T 33
Flounder RUSS, MIKE 230693 2009-06-19 Ocean View Pier 12.50 2009-07-05 Ocean View Pier 12.50 WANDA SALE Relw/T 16
Flounder RUSS, MIKE 230697 2009-06-19 Ocean View Pier 9.25 2009-08-19 Ocean View Pier 10.00 MICHAEL BUSH Relw/T 61
Flounder RUSS, MIKE 230699 2009-06-19 Ocean View Pier 12.25 2009-06-25 Ocean View Pier 12.00 STEVEN MANN Relw/T 6
Flounder MANN, STEVEN 228483 2009-06-20 Ocean View Pier 10.00 2009-06-22 Ocean View Pier 10.75 B. DEGUZMAN Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 228484 2009-06-20 Ocean View Pier 10.00 2009-07-08 Ocean View Pier 10.00 BOB CLARK Relw/T 18
Flounder MANN, STEVEN 228484 2009-06-20 Ocean View Pier 10.00 2009-06-28 Ocean View Pier 11.00 STEVEN MANN Relw/T 8
Flounder MANN, STEVEN 228490 2009-06-20 Ocean View Pier 11.00 2009-06-22 Ocean View Pier 10.00 MICHAEL RUSS Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 228500 2009-06-20 Ocean View Pier 10.00 2009-07-08 Ocean View Pier 10.50 NATHAN ARROYO Relw/T 18
Flounder CARPENTER, JIM 228962 2009-06-20 Ocean View Pier 12.25 2009-06-25 Ocean View Pier 12.00 STEVEN MANN Relw/T 5
Flounder CARPENTER, JIM 228964 2009-06-20 Ocean View Pier 14.00 2009-07-09 Hampton Roads Tunnel 14.00 TAMMY WHITE Relw/T 19
Flounder CARPENTER, JIM 228970 2009-06-20 Ocean View Pier 11.50 2009-07-06 Ocean View Pier 11.25 B. DEGUZMAN Relw/T 16
Flounder CARPENTER, JIM 228970 2009-06-20 Ocean View Pier 11.50 2009-06-28 Ocean View Pier 10.50 STEVEN MANN Relw/T 8
Flounder MANN, STEVEN 231251 2009-06-24 Ocean View Pier 10.00 2009-09-07 Ocean View Pier 11.50 JOHN ZARELLA Relw/T 75
Flounder MANN, STEVEN 231262 2009-06-25 Ocean View Pier 10.00 2009-09-21 Ocean View Pier 11.00 BOB CLARK Relw/T 88
Flounder MANN, STEVEN 231264 2009-06-25 Ocean View Pier 10.50 2009-07-19 Ocean View Pier 11.50 SHARON LUCAS Relw/T 24
Flounder MANN, STEVEN 231264 2009-06-25 Ocean View Pier 10.50 2009-07-08 Ocean View Pier 11.25 BOBBY BUNKLEY Relw/T 13
Flounder MANN, STEVEN 231266 2009-06-25 Ocean View Pier 10.00 2009-07-04 Ocean View Pier 10.50 JOHN RICHARDSON Relw/T 9
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Flounder MANN, STEVEN 231271 2009-06-25 Ocean View Pier 12.00 2009-08-08 Ocean View Pier 16.00 JOHN FAUSI Relw/T 44
Flounder MANN, STEVEN 231279 2009-06-25 Ocean View Pier 9.00 2009-06-28 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 3
Flounder MANN, STEVEN 231289 2009-06-25 Ocean View Pier 12.00 2009-07-01 Ocean View Pier 12.00 BOB CLARK Relw/T 6
Flounder MANN, STEVEN 231291 2009-06-25 Ocean View Pier 10.50 2009-06-25 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 0
Flounder MANN, STEVEN 231294 2009-06-25 Ocean View Pier 11.00 2009-06-25 Ocean View Pier 11.00 STEVEN MANN Relw/T 0
Flounder MANN, STEVEN 231205 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-07-16 Ocean View Pier 11.00 JOHN RICHARDSON Relw/T 20
Flounder MANN, STEVEN 231205 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-06-26 Ocean View Pier 11.00 STEVEN MANN Relw/T 0
Flounder MANN, STEVEN 231206 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-09-04 Ocean View Pier 11.00 PHILLIP BOHENEK Relw/T 70
Flounder MANN, STEVEN 231206 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-08-23 Ocean View Pier 11.00 JOSHUA MEARS Relw/T 58
Flounder MANN, STEVEN 231209 2009-06-26 Ocean View Pier 9.00 2009-07-13 Ocean View Pier 10.00 JEFF KENDRICK Relw/oT 17
Flounder MANN, STEVEN 231218 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-10-11 Ocean View Pier 12.00 D. GIOVANNI Relw/T 107
Flounder MANN, STEVEN 231231 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-07-23 Ocean View Pier 10.50 B. DEGUZMAN Relw/T 27
Flounder MANN, STEVEN 231231 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-07-03 Ocean View Pier 11.00 WANDA SALE Relw/T 7
Flounder MANN, STEVEN 231232 2009-06-26 Ocean View Pier 10.00 2009-06-28 Ocean View Pier 10.00 STEVEN MANN Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 231233 2009-06-26 Ocean View Pier 10.50 2009-07-09 Ocean View Pier 11.50 LINDA REYNOLDS Relw/T 13
Flounder MANN, STEVEN 231236 2009-06-26 Ocean View Pier 11.00 2009-07-09 Ocean View Pier 11.75 ANTHONY ROTONDO Relw/T 13
Flounder MANN, STEVEN 231246 2009-06-26 Ocean View Pier 10.00 2009-07-08 Ocean View Pier 10.25 BOBBY BUNKLEY Relw/T 12
Flounder CARPENTER, JIM 228976 2009-06-27 Ocean View Pier 10.00 2009-07-05 Ocean View Pier 10.00 FLICIA BELL Relw/T 8
Flounder MANN, STEVEN 231157 2009-06-27 Ocean View Pier 10.50 2009-09-21 Ocean View Pier 10.50 BOB CLARK Relw/T 86
Flounder MANN, STEVEN 231157 2009-06-27 Ocean View Pier 10.50 2009-07-22 Ocean View Pier 10.75 BOB CLARK Relw/T 25
Flounder MANN, STEVEN 231157 2009-06-27 Ocean View Pier 10.50 2009-07-04 Ocean View Pier 10.50 STEVE MANN Relw/T 7
Flounder MANN, STEVEN 231165 2009-06-28 Ocean View Pier 10.75 2009-07-08 Ocean View Pier 10.50 STEVE MANN Relw/T 10
Flounder MANN, STEVEN 231179 2009-06-28 Ocean View Pier 12.00 2009-07-17 Ocean View Pier 12.00 TAYLOR JONES Relw/T 19
Flounder MANN, STEVEN 231181 2009-06-28 Ocean View Pier 11.00 2009-07-01 Ocean View Pier 11.00 STEVEN MANN Relw/T 3
Flounder MANN, STEVEN 231182 2009-06-28 Ocean View Pier 11.00 2009-09-09 Ocean View Pier 11.50 BOB CLARK Relw/oT 73
Flounder MANN, STEVEN 231182 2009-06-28 Ocean View Pier 11.00 2009-07-15 Ocean View Pier 11.00 BOB CLARK Relw/T 17
Flounder MANN, STEVEN 231195 2009-06-28 Ocean View Pier 10.50 2009-07-04 Ocean View Pier 11.00 JOHN RICHARDSON Relw/T 6
Flounder MANN, STEVEN 231199 2009-06-28 Ocean View Pier 11.00 2009-08-08 Ocean View Pier 11.00 STEVEN MANN Relw/T 41
Flounder MANN, STEVEN 231199 2009-06-28 Ocean View Pier 11.00 2009-08-04 Ocean View Pier 11.00 JIM PEARCE Relw/T 37
Flounder RUSS, MIKE 219952 2009-07-01 Ocean View Pier 10.75 2009-08-23 Ocean View Pier 11.00 ANDREW MEARS Relw/T 53
Flounder MANN, STEVEN 234092 2009-07-03 Ocean View Pier 11.00 2009-07-09 Ocean View Pier 11.25 CHRISTY REYNOLDS Relw/T 6
Flounder MANN, STEVEN 234094 2009-07-03 Ocean View Pier 11.00 2009-07-05 Ocean View Pier 11.00 STEVE MANN Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 234096 2009-07-03 Ocean View Pier 16.00 2009-07-04 Ocean View Pier 16.25 JERMIAH NOBLES Relw/T 1
Flounder MANN, STEVEN 234082 2009-07-04 Ocean View Pier 11.00 2009-07-05 Ocean View Pier 11.25 B. DEGUZMAN Relw/T 1
Flounder MANN, STEVEN 234100 2009-07-04 Ocean View Pier 10.00 2009-07-11 Ocean View Pier 10.50 GUS PASSARIS Relw/T 7
Flounder MANN, STEVEN 234100 2009-07-04 Ocean View Pier 10.00 2009-07-06 Ocean View Pier 10.50 B. DEGUZMAN Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 234085 2009-07-05 Ocean View Pier 10.00 2009-07-07 Ocean View Pier 10.25 STEVE MANN Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 234088 2009-07-05 Ocean View Pier 9.50 2009-07-07 Ocean View Pier 10.00 STEVE MANN Relw/T 2
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Flounder RUSS, MIKE 219969 2009-07-07 Ocean View Pier 10.75 2009-07-08 Ocean View Pier 11.00 RICHARD REYNOLDS Relw/T 1
Flounder MANN, STEVEN 234060 2009-07-07 Ocean View Pier 10.50 2009-07-26 Ocean View Pier 9.00 STEVEN MANN Relw/T 19
Flounder MANN, STEVEN 234063 2009-07-07 Ocean View Pier 17.00 2009-07-11 Ocean View Pier 16.50 PAUL HARTSELL Relw/T 4
Flounder MANN, STEVEN 234070 2009-07-07 Ocean View Pier 10.50 2009-08-18 Ocean View Pier 11.25 TED WOODY Relw/T 42
Flounder MANN, STEVEN 234071 2009-07-07 Ocean View Pier 14.25 2009-07-09 Ocean View Pier 14.50 HOLLY ROTONDO Relw/T 2
Flounder MANN, STEVEN 234115 2009-07-10 Ocean View Pier 12.00 2009-08-26 Ocean View Pier 12.50 BOB CLARK Relw/T 47
Flounder ZARELLA, JOHN 231764 2009-07-14 Ocean View Pier 12.00 2009-08-08 Ocean View Pier 12.00 STEVEN MANN Relw/T 25
Flounder ZARELLA, JOHN 231767 2009-07-14 Ocean View Pier 11.00 2009-08-26 Ocean View Pier 11.50 BOB CLARK Relw/T 43
Flounder MANN, STEVEN 234118 2009-07-17 Ocean View Pier 10.00 2009-07-24 Ocean View Pier 10.00 DWAYNE BROWN Relw/T 7
Flounder MANN, STEVEN 234118 2009-07-17 Ocean View Pier 10.00 2009-07-26 Ocean View Pier 10.50 STEVEN MANN Relw/T 9
Flounder MANN, STEVEN 234120 2009-07-17 Ocean View Pier 10.00 2009-09-30 Ocean View Pier 11.50 BOB CLARK Relw/T 75
Flounder MANN, STEVEN 239401 2009-07-23 Ocean View Pier 12.00 2009-07-28 Ocean View Pier 11.50 JOHN RICHARDSON Relw/T 5
Flounder MANN, STEVEN 239425 2009-08-03 Ocean View Pier 16.00 2009-09-12 Ocean View Pier 17.00 A. CALLAHAM Relw/oT 40
Flounder MANN, STEVEN 239425 2009-08-03 Ocean View Pier 16.00 2009-09-09 Ocean View Pier 16.00 CURTIS HOLLEY Relw/T 37
Flounder RUSS, MIKE 219989 2009-09-07 Ocean View Pier 17.25 2009-09-13 Fort Monroe 17.00 BRANDON VIA Relw/T 6
Flounder ZARELLA, JOHN 238257 2009-09-27 Ocean View Pier 11.00 2009-10-11 Ocean View Pier 11.50 D. GIOVANNI Relw/T 14
Flounder ZARELLA, JOHN 238267 2009-09-28 Ocean View Pier 12.25 2009-09-30 Ocean View Pier 13.00 BOB CLARK Relw/T 2
Flounder TAYLOR, JOHN 199580 2008-07-03 Off Back River 15.00 2009-06-27 Off Back River 17.00 MARIE MOBERLEY Relw/T 359
Flounder TAYLOR, JOHN 204916 2008-08-08 Off Back River 15.00 2009-06-06 Off Back River 15.00 JERRY SHELTON Relw/oT 302
Flounder TAYLOR, JOHN 217862 2009-05-30 Off Back River 14.50 2009-07-01 Off Back River 14.75 NEAL GRAHAM Relw/T 32
Flounder TAYLOR, JOHN 217887 2009-06-04 Off Back River 16.00 2009-06-30 Off Back River 15.00 EUGENE AMICK Relw/T 26
Flounder TAYLOR, JOHN 217930 2009-06-24 Off Back River 16.00 2009-08-23 Back River Art. Reef 15.00 TYLER STONE Relw/oT 60
Flounder TAYLOR, JOHN 217932 2009-06-24 Off Back River 13.00 2009-08-15 Back River Art. Reef 15.00 JOHN HARTWIGER Relw/oT 52
Flounder TAYLOR, JOHN 217945 2009-06-26 Off Back River 13.50 2009-06-28 Poquoson Flats 12.00 PAUL PARMLY, SR. Relw/T 2
Flounder TAYLOR, JOHN 217972 2009-06-29 Off Back River 13.00 2009-07-12 Poquoson Flats 10.00 DANNY FORREST II Relw/oT 13
Flounder TAYLOR, JOHN 217976 2009-06-29 Off Back River 14.50 2009-09-13 Back River Art. Reef 16.00 STEVE NORFLEET Relw/T 76
Flounder TAYLOR, JOHN 234662 2009-07-23 Off Back River 17.00 2009-09-06 Off Back River 12.00 DARRELL SHACKELFOR Relw/T 45
Flounder TAYLOR, JOHN 234668 2009-07-23 Off Back River 14.00 2009-09-13 Gloucester Pt. Pier 8.00 SHEPHERD, ED Relw/T 52
Flounder TAYLOR, JOHN 234678 2009-07-23 Off Back River 11.50 2009-08-01 Off Back River 12.50 DARRELL SHACKELFOR Relw/oT 9
Flounder TAYLOR, JOHN 234690 2009-07-23 Off Back River 15.00 2009-08-16 Back River Art. Reef 14.00 DAWN CARPER Relw/T 24
Flounder TAYLOR, JOHN 234692 2009-07-23 Off Back River 15.00 2009-09-05 Back River Art. Reef 15.50 BRADD CLARK Relw/T 44
Flounder LEIFFER, JAMES 207492 2008-08-25 Off Cape Charles 17.00 2009-06-13 Cherrystone Art Reef 20.00 JIM LEIFFER Killed 292
Flounder YAVNER, RICK 199967 2008-06-04 Off Willoughby Spit 15.50 2009-06-04 Fort Monroe 17.50 DANNY BASINGER Relw/oT 365
Flounder GOGGIN, MARY 220306 2009-07-12 Off Willoughby Spit 12.50 2009-10-28 Off Willoughby Spit 12.50 ANDREW MCBURNEY Relw/T 108
Flounder LUCY, JON 192574 2009-06-08 Off Winter Harbor 16.50 2009-07-07 Off Winter Harbor 14.00 ROBERT MURPHY Relw/oT 29
Flounder LAWRENCE, ED 219819 2009-06-19 Off Winter Harbor 12.00 2009-07-08 Off Winter Harbor 16.00 T. D. ADAMSON Relw/oT 19
Flounder VINSON, SCOTT 135224 2009-06-22 Oregon Inlet Bridge 8.50 2009-07-11 Oregon Inlet Bridge 15.00 GINGER ANDERSON Relw/oT 19
Flounder VINSON, SCOTT 135228 2009-06-22 Oregon Inlet Bridge 10.25 2009-07-04 Off Rodanthe 8.00 GARY BROADWATER Relw/T 12
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Flounder VINSON, SCOTT 135229 2009-06-22 Oregon Inlet Bridge 10.25 2009-08-07 Oregon Inlet Bridge 10.50 RYAN WARD Relw/T 46
Flounder VINSON, SCOTT 228646 2009-06-22 Oregon Inlet Bridge 11.25 2009-08-08 Oregon Inlet, NC 12.50 RYAN WARD Relw/T 47
Flounder VINSON, SCOTT 228646 2009-06-22 Oregon Inlet Bridge 11.25 2009-07-20 Oregon Inlet Bridge 12.00 JIMMY HAYES Relw/T 28
Flounder VINSON, SCOTT 135233 2009-06-24 Oregon Inlet Bridge 9.75 2009-06-27 Oregon Inlet Bridge 9.00 DAKOTA AMDS Relw/T 3
Flounder VINSON, SCOTT 232627 2009-06-27 Oregon Inlet Bridge 10.25 2009-07-10 Oregon Inlet Bridge 10.00 JOHN SMITH Relw/oT 13
Flounder VINSON, SCOTT 232632 2009-06-27 Oregon Inlet Bridge 10.50 2009-08-07 Oregon Inlet Bridge 10.50 RYAN WARD Relw/T 41
Flounder VINSON, SCOTT 232635 2009-06-27 Oregon Inlet Bridge 9.50 2009-07-11 Oregon Inlet, NC 9.50 ALLEN BRYANT Relw/oT 14
Flounder DAVIS, JEFF 185367 2009-06-08 Oregon Inlet, NC 10.00 2009-06-16 Oregon Inlet, NC 10.00 CHARLES PHILLIPS Relw/T 8
Flounder WINN, MICHAEL 220553 2009-06-09 Oregon Inlet, NC 11.50 2009-07-27 Oregon Inlet Bridge 12.50 JORDAN ROSE Relw/T 48
Flounder WINN, MICHAEL 220560 2009-06-09 Oregon Inlet, NC 9.50 2009-06-19 Oregon Inlet Bridge 9.50 GEORGE YOUNKIN Relw/T 10
Flounder WINN, MICHAEL 220584 2009-06-11 Pamlico Sd, Pam R NC 10.75 2009-06-20 Croatan Sound, NC 12.50 ROB CANADY Relw/T 9
Flounder WINN, MICHAEL 242167 2009-10-10 Pamlico Sd, Pam R NC 12.25 2009-10-21 Pamlico Sd N. Area 13.00 DAVID PETHTAL Relw/oT 11
Flounder GRIFFITH, DAVID 221053 2009-04-26 Plantation Creek 10.00 2009-10-21 Off Fisherman's Island 14.88 STEVE ECCLESTON Relw/oT 178
Flounder LUCY, JON 245352 2009-09-04 Poquoson Flats 10.75 2009-10-29 Poquoson Flats 11.00 RICKY ROGERS Relw/oT 55
Flounder STITCHER, LANCE 172348 2007-05-19 Queen Sound/Channel 12.00 2009-04-25 Assawoman Bay, OC, MD 18.50 JOHN SCRUGGS Killed 707
Flounder STITCHER, LANCE 223531 2009-04-19 Queen Sound/Channel 16.00 2009-05-02 Chincoteague Channel 16.50 RAY BLEVINS, JR. Relw/oT 13
Flounder STITCHER, LANCE 223532 2009-04-19 Queen Sound/Channel 13.50 2009-04-25 Chincoteague Channel 17.00 ROBERT JOWANOWICH Relw/oT 6
Flounder STITCHER, LANCE 226914 2009-05-10 Queen Sound/Channel 15.75 2009-06-07 Chincoteague Bay 15.75 JOHN BARCASE Relw/T 28
Flounder STITCHER, LANCE 226957 2009-05-25 Queen Sound/Channel 11.25 2009-10-14 Assateague Chan-E. Chan 12.25 DONNA MOORE Relw/T 142
Flounder BOYD, TRACY 144832 2005-09-23 Rapp. River (lower) 13.00 2009-08-24 Concrete Ships 21.00 KEVIN ABRAHAM Relw/T 1431
Flounder HARRIS, RONALD 228718 2009-06-13 Rapp. River (lower) 12.00 2009-08-09 Rapp. River (lower) 13.50 GARY HAYES, SR Relw/T 57
Flounder HARRIS, RONALD 233415 2009-07-10 Rapp. River (lower) 17.50 2009-07-19 Rapp. River (lower) 19.00 KENNETH BROWN Killed 9
Flounder HARRIS, RONALD 233432 2009-07-11 Rapp. River (lower) 16.50 2009-07-21 Rapp. River (lower) 15.00 JOHN SINDLINGER Relw/T 10
Flounder HARRIS, RONALD 238971 2009-08-16 Rapp. River (lower) 13.50 2009-08-23 Rapp. River (lower) 13.25 CHRIS KALOSPI Relw/T 7
Flounder HARRIS, RONALD 198564 2009-05-30 Rapp. River-Middle 10.50 2009-06-06 Rapp. River (lower) 13.25 PHILIP DELP Relw/T 7
Flounder VINSON, SCOTT 232610 2009-06-25 Rodanthe, NC (surf) 12.00 2009-07-11 Off Rodanthe 10.50 NATHAN WINGER Relw/T 16
Flounder WHITLEY, KEVIN 189183 2008-05-03 Rudee Inlet 16.00 2009-08-23 Long Creek 19.00 ALAN OVCINA Relw/oT 477
Flounder WHITLEY, KEVIN 189200 2008-05-09 Rudee Inlet 15.00 2009-02-17 off South Carolina Coast 17.00 TONY PIZZILLO Killed 284
Flounder PAYTON, DAVID 225526 2009-04-24 Rudee Inlet 17.00 2009-06-03 Rudee Inlet 17.00 MIKE ZINNEN Relw/T 40
Flounder BARNHART, DAVID 199831 2009-04-25 Rudee Inlet 18.00 2009-07-08 Rudee Inlet 12.25 WES SPRUILL Relw/oT 74
Flounder PAYTON, DAVID 225537 2009-05-11 Rudee Inlet 13.00 2009-05-22 Rudee Inlet 14.00 JOHN MCLAUGHLIN Relw/T 11
Flounder PAYTON, DAVID 225547 2009-05-12 Rudee Inlet 13.00 2009-05-22 Rudee Inlet 12.00 JADYN WILLIAMS Relw/T 10
Flounder PAYTON, DAVID 225547 2009-05-12 Rudee Inlet 13.00 2009-05-21 Rudee Inlet 10.50 MIKE DOYLE Relw/T 9
Flounder PAYTON, DAVID 229153 2009-05-13 Rudee Inlet 16.00 2009-06-11 Rudee Inlet 16.00 ELIJAH PARKER Relw/T 29
Flounder PAYTON, DAVID 229160 2009-05-13 Rudee Inlet 10.00 2009-06-02 Rudee Inlet 10.75 BRYAN LINDEN Relw/oT 20
Flounder PAYTON, DAVID 229166 2009-05-13 Rudee Inlet 15.00 2009-05-30 Rudee Inlet 16.50 JAMEY CULLIPHER Relw/T 17
Flounder PAYTON, DAVID 229171 2009-05-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-04 Rudee Inlet 11.00 R. POPOLSKI Relw/T 21
Flounder PAYTON, DAVID 229171 2009-05-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-13 Rudee Inlet 16.00 DAVONTAE DONAWAY Relw/T 30
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Flounder PAYTON, DAVID 229171 2009-05-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 MILEE WILSON Relw/T 31
Flounder PAYTON, DAVID 229173 2009-05-14 Rudee Inlet 12.50 2009-07-24 Rudee Inlet 15.75 RAYMOND TOPOLSKI Relw/T 71
Flounder PAYTON, DAVID 229180 2009-05-17 Rudee Inlet 17.50 2009-07-02 Rudee Inlet 17.50 MICHAEL BROWNE Relw/T 46
Flounder PAYTON, DAVID 228001 2009-05-20 Rudee Inlet 10.00 2009-06-18 Rudee Inlet 11.00 MATT TEMPESCO Relw/T 29
Flounder PAYTON, DAVID 228004 2009-05-20 Rudee Inlet 15.50 2009-07-18 Rudee Inlet 15.00 JAMES WILLIAMS Relw/T 59
Flounder PAYTON, DAVID 228007 2009-05-20 Rudee Inlet 11.00 2009-08-21 Rudee Inlet 11.75 CHARLES GOGUS Relw/T 93
Flounder PAYTON, DAVID 228008 2009-05-20 Rudee Inlet 14.50 2009-05-28 Rudee Inlet 17.00 RAYMOND LARUE Relw/T 8
Flounder PAYTON, DAVID 228012 2009-05-20 Rudee Inlet 15.50 2009-06-03 Rudee Inlet 15.50 STEVEN KAZANSKY Relw/T 14
Flounder PAYTON, DAVID 228013 2009-05-20 Rudee Inlet 10.50 2009-06-14 Rudee Inlet 10.75 RICHARD CREWS Relw/T 25
Flounder PAYTON, DAVID 229191 2009-05-20 Rudee Inlet 13.00 2009-06-10 Rudee Inlet 13.50 ERIC ROTHE Relw/T 21
Flounder PAYTON, DAVID 229192 2009-05-20 Rudee Inlet 13.50 2009-06-28 Rudee Inlet 11.00 WES SPRUILL Relw/T 39
Flounder PAYTON, DAVID 229195 2009-05-20 Rudee Inlet 15.50 2009-06-15 Rudee Inlet 14.00 TERRANCE DELOACH Relw/T 26
Flounder PAYTON, DAVID 229196 2009-05-20 Rudee Inlet 14.75 2009-07-22 Rudee Inlet 15.00 BRAD TETER Relw/oT 63
Flounder PAYTON, DAVID 229197 2009-05-20 Rudee Inlet 15.50 2009-07-26 Rudee Inlet 15.00 MARIO ELISBETH Relw/T 67
Flounder PAYTON, DAVID 229197 2009-05-20 Rudee Inlet 15.50 2009-07-18 Rudee Inlet 16.25 FELIPE TORRES Relw/T 59
Flounder PAYTON, DAVID 229198 2009-05-20 Rudee Inlet 13.00 2009-05-28 Rudee Inlet 13.00 ROBERT LEMOIS Relw/T 8
Flounder POTVIN, ANDREW 225552 2009-05-21 Rudee Inlet 13.00 2009-08-04 Off Va. Bch Oceanfrt 13.75 TIM DELVEAUX Relw/oT 75
Flounder POTVIN, ANDREW 225559 2009-05-21 Rudee Inlet 15.50 2009-06-08 Rudee Inlet 15.50 WES SPRUILL Relw/T 18
Flounder POTVIN, ANDREW 225560 2009-05-21 Rudee Inlet 11.00 2009-06-02 Rudee Inlet 10.75 BRYAN LINDEN Relw/oT 12
Flounder POTVIN, ANDREW 225561 2009-05-21 Rudee Inlet 17.50 2009-05-29 Rudee Inlet 13.00 MARK PARKER Relw/T 8
Flounder PAYTON, DAVID 228036 2009-05-22 Rudee Inlet 10.50 2009-08-31 Rudee Inlet 14.00 SHARON DECANDIA Relw/oT 101
Flounder PAYTON, DAVID 228044 2009-05-22 Rudee Inlet 10.00 2009-06-08 Rudee Inlet 10.50 CALVIN MCINTRYE Relw/T 17
Flounder PAYTON, DAVID 228104 2009-05-22 Rudee Inlet 10.00 2009-07-14 Rudee Inlet 10.50 RAYMOND TOPOLSKI Relw/T 53
Flounder PAYTON, DAVID 228114 2009-05-22 Rudee Inlet 10.50 2009-06-20 Rudee Inlet 16.00 MATTHEW FEAGANS Relw/T 29
Flounder HUGHES, LEE 161605 2009-05-23 Rudee Inlet 13.00 2009-06-18 Rudee Inlet 14.00 JOHN BOWERS Relw/T 26
Flounder HUGHES, LEE 161611 2009-05-23 Rudee Inlet 15.00 2009-06-20 Rudee Inlet 16.00 BRAD REHRIG Relw/T 28
Flounder HUGHES, LEE 161696 2009-05-23 Rudee Inlet 14.00 2009-07-26 Rudee Inlet 16.50 BRANDON BARTLET Relw/T 64
Flounder HUGHES, LEE 161700 2009-05-23 Rudee Inlet 10.00 2009-06-04 Rudee Inlet 11.00 R. POPOLSKI Relw/T 12
Flounder PAYTON, DAVID 228051 2009-05-24 Rudee Inlet 15.00 2009-05-31 Rudee Inlet 15.75 FRANK HAWKES Relw/T 7
Flounder PAYTON, DAVID 228054 2009-05-24 Rudee Inlet 15.00 2009-06-27 Rudee Inlet Jetty 14.00 TOM WEISE Relw/oT 34
Flounder PAYTON, DAVID 228054 2009-05-24 Rudee Inlet 15.00 2009-06-15 Rudee Inlet 14.25 DAVID BAXENDALE Relw/T 22
Flounder PAYTON, DAVID 228054 2009-05-24 Rudee Inlet 15.00 2009-06-07 Rudee Inlet 16.50 STEVE PETERSEN Relw/T 14
Flounder PAYTON, DAVID 228121 2009-05-24 Rudee Inlet 11.00 2009-06-04 Rudee Inlet 10.25 ROBERT LEMOIS Relw/T 11
Flounder PAYTON, DAVID 228136 2009-05-24 Rudee Inlet 11.50 2009-06-05 Rudee Inlet 10.50 JENNIFER AUBIN JANES Relw/T 12
Flounder PAYTON, DAVID 228140 2009-05-24 Rudee Inlet 14.50 2009-06-21 Rudee Inlet 14.50 FELIPE TORRES Relw/T 28
Flounder PAYTON, DAVID 228143 2009-05-24 Rudee Inlet 11.50 2009-05-28 Rudee Inlet 11.00 RAYMOND LARUE Relw/T 4
Flounder PAYTON, DAVID 228145 2009-05-24 Rudee Inlet 14.00 2009-05-29 Rudee Inlet 14.00 BOB BEACON Relw/T 5
Flounder MARQUEDANT, M. 210965 2009-05-25 Rudee Inlet 10.00 2009-06-10 Rudee Inlet 12.00 RONALD LIDDLE Relw/T 16
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Flounder SPRUILL, WILLIAM 204531 2009-05-26 Rudee Inlet 15.50 2009-06-26 Rudee Inlet Jetty 16.00 WILLIAM MIKE Relw/T 31
Flounder SPRUILL, WILLIAM 204543 2009-05-27 Rudee Inlet 16.00 2009-06-23 Rudee Inlet 16.50 DAVID TEMPESCO Relw/T 27
Flounder HUGHES, LEE 161620 2009-05-31 Rudee Inlet 13.50 2009-06-10 Rudee Inlet 14.00 ERIC ROTHE Relw/T 10
Flounder HUGHES, LEE 161622 2009-05-31 Rudee Inlet 15.00 2009-07-13 Rudee Inlet 17.00 CHRISTOPHER LINER Relw/T 43
Flounder TEMPESCO, MATT 227389 2009-06-04 Rudee Inlet 12.50 2009-06-30 Rudee Inlet 10.00 NICK PHAN Relw/oT 26
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205752 2009-06-09 Rudee Inlet 10.75 2009-06-15 Rudee Inlet 12.00 TERRANCE DELOACH Relw/T 6
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205757 2009-06-09 Rudee Inlet 10.50 2009-06-18 Rudee Inlet 10.00 MRS. TUDOR Relw/T 9
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205757 2009-06-09 Rudee Inlet 10.50 2009-06-14 Rudee Inlet 10.00 OLIVIA GORDON Relw/T 5
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205759 2009-06-09 Rudee Inlet 18.50 2009-09-09 Hampton Roads Tunnel 19.00 ALEX FIELD Killed 92
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205761 2009-06-10 Rudee Inlet 11.00 2009-06-18 Rudee Inlet 11.25 ERIC ROTHE Relw/T 8
Flounder MARQUEDANT, M. 210971 2009-06-10 Rudee Inlet 10.75 2009-07-03 Rudee Inlet 10.75 ZACH BOLLINGER Relw/T 23
Flounder TEMPESCO, MATT 227395 2009-06-11 Rudee Inlet 15.50 2009-07-22 Rudee Inlet 15.50 EDDIE LA RUE Relw/T 41
Flounder TEMPESCO, MATT 227398 2009-06-13 Rudee Inlet 12.00 2009-08-08 Rudee Inlet 11.50 TOM WISE Relw/T 56
Flounder HUGHES, LEE 161625 2009-06-14 Rudee Inlet 15.75 2009-06-27 Rudee Inlet 15.75 VANCE WINTERS Relw/T 13
Flounder HUGHES, LEE 161628 2009-06-14 Rudee Inlet 17.00 2009-08-13 Rudee Inlet 17.00 DALE ANGLER Relw/T 60
Flounder HUGHES, LEE 161628 2009-06-14 Rudee Inlet 17.00 2009-07-29 Rudee Inlet 16.00 RYAN BYRD Relw/T 45
Flounder HUGHES, LEE 161638 2009-06-14 Rudee Inlet 12.00 2009-06-19 Rudee Inlet 12.50 MARY GOGGIN Relw/T 5
Flounder HUGHES, LEE 161640 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 LEE HUGHES ND 0
Flounder HUGHES, LEE 161640 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-15 Rudee Inlet Jetty 10.00 LARRY COSSELL Relw/T 1
Flounder HUGHES, LEE 161650 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 2009-07-16 Rudee Inlet 11.00 JAMES WILLIAMS Relw/T 32
Flounder KUMJIAN, ANDREW 215186 2009-06-14 Rudee Inlet 10.00 2009-07-27 Rudee Inlet 10.00 JUSTIN DOYLE Relw/oT 43
Flounder KUMJIAN, ANDREW 215196 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-24 Rudee Inlet 11.00 JIM DUFF Relw/T 10
Flounder KUMJIAN, ANDREW 233005 2009-06-14 Rudee Inlet 11.50 2009-06-24 Rudee Inlet 11.00 WES SPRUILL Relw/T 10
Flounder KUMJIAN, ANDREW 233006 2009-06-14 Rudee Inlet 11.00 2009-06-27 Lynnhaven Inlet 8.00 TERRANCE DELOACH Relw/T 13
Flounder HUGHES, LEE 228880 2009-06-15 Rudee Inlet 12.50 2009-06-23 Rudee Inlet 12.50 RYAN LINDQUIST Relw/T 8
Flounder HUGHES, LEE 228896 2009-06-15 Rudee Inlet 10.50 2009-07-03 Rudee Inlet 10.00 MIKE HALPRIN Relw/T 18
Flounder TEMPESCO, MATT 227410 2009-06-18 Rudee Inlet 11.00 2009-09-04 Rudee Inlet 11.00 CELESCINA WALLACE Relw/oT 78
Flounder TEMPESCO, MATT 227410 2009-06-18 Rudee Inlet 11.00 2009-08-24 Rudee Inlet 11.00 LEE HUGHES Relw/T 67
Flounder TEMPESCO, MATT 227410 2009-06-18 Rudee Inlet 11.00 2009-08-12 Rudee Inlet 10.50 GABRIELLE JOHN Relw/T 55
Flounder TEMPESCO, MATT 227410 2009-06-18 Rudee Inlet 11.00 2009-07-12 Rudee Inlet 12.00 JOHN DINGER Relw/T 24
Flounder TEMPESCO, MATT 227416 2009-06-18 Rudee Inlet 12.00 2009-08-01 Rudee Inlet 11.00 CINDY HOCUTT Relw/T 44
Flounder TEMPESCO, MATT 227416 2009-06-18 Rudee Inlet 12.00 2009-07-18 Rudee Inlet 11.00 DAYANA PINEDA Relw/T 30
Flounder TEMPESCO, MATT 227426 2009-06-18 Rudee Inlet 14.50 2009-07-18 Rudee Inlet 15.00 DOUG BROOKS Relw/oT 30
Flounder WHITLEY, KEVIN 223312 2009-06-20 Rudee Inlet 17.00 2009-07-07 Rudee Inlet Jetty 18.00 KYLE WAGNON Relw/oT 17
Flounder HUGHES, LEE 161551 2009-06-22 Rudee Inlet 14.00 2009-07-08 Rudee Inlet 14.00 JAMES WILLIAMS Relw/T 16
Flounder HUGHES, LEE 161557 2009-06-22 Rudee Inlet 13.50 2009-07-10 Rudee Inlet 13.00 LEE HUGHES Relw/T 18
Flounder HUGHES, LEE 161563 2009-06-22 Rudee Inlet 11.00 2009-06-22 Rudee Inlet 12.00 RYAN LINDQUIST Relw/T 0
Flounder HUGHES, LEE 161566 2009-06-22 Rudee Inlet 11.00 2009-07-01 Rudee Inlet 10.00 PAUL D. WHITE Relw/T 9
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Flounder HUGHES, LEE 161569 2009-06-22 Rudee Inlet 11.50 2009-08-02 Rudee Inlet 12.00 PERRY GORDON Relw/T 41
Flounder TEMPESCO, MATT 227433 2009-06-22 Rudee Inlet 11.00 2009-07-17 Rudee Inlet 11.00 NICK FUNYAK Relw/T 25
Flounder TEMPESCO, MATT 227433 2009-06-22 Rudee Inlet 11.00 2009-06-24 Rudee Inlet 12.00 R. SCHOONMAKER Relw/T 2
Flounder TEMPESCO, MATT 227435 2009-06-22 Rudee Inlet 16.00 2009-06-22 Rudee Inlet 16.00 GLENN HELM Relw/T 0
Flounder TEMPESCO, MATT 227445 2009-06-22 Rudee Inlet 11.00 2009-07-19 Rudee Inlet 12.00 CHASE PATTY Relw/oT 27
Flounder TEMPESCO, MATT 227447 2009-06-22 Rudee Inlet 14.00 2009-08-13 Rudee Inlet 14.00 CINDY HOCUTT Relw/T 52
Flounder TEMPESCO, MATT 227447 2009-06-22 Rudee Inlet 14.00 2009-07-25 Rudee Inlet 14.00 LANCE BROOKS Relw/T 33
Flounder TUCKER, JOHN 226824 2009-06-23 Rudee Inlet 10.50 2009-07-04 Rudee Inlet 13.00 ANGLER Relw/T 11
Flounder TUCKER, JOHN 226831 2009-06-23 Rudee Inlet 11.00 2009-07-13 Rudee Inlet 13.50 TERRANCE DELOACH Relw/T 20
Flounder TUCKER, JOHN 226834 2009-06-23 Rudee Inlet 16.00 2009-07-27 Rudee Inlet 17.00 BEN SALAZAR Relw/T 34
Flounder TUCKER, JOHN 226837 2009-06-23 Rudee Inlet 12.00 2009-07-21 Rudee Inlet 11.00 MYRNA JANNEY Relw/T 28
Flounder WEHNER, DOUG 202540 2009-06-24 Rudee Inlet 14.25 2009-08-04 Rudee Inlet 14.00 JEFF KOZAK Relw/oT 41
Flounder WEHNER, DOUG 202545 2009-06-24 Rudee Inlet 16.50 2009-07-13 Rudee Inlet 14.00 FORREST TOLLEY Relw/T 19
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205768 2009-06-24 Rudee Inlet 16.75 2009-08-08 Rudee Inlet 18.00 CHUCK EGAN Killed 45
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205776 2009-07-07 Rudee Inlet 15.25 2009-07-07 Rudee Inlet 15.25 ROBERT MEADOWS Relw/T 0
Flounder TEMPESCO, MATT 234562 2009-07-08 Rudee Inlet 14.00 2009-08-16 Rudee Inlet 12.00 CINDY HOCUTT Relw/T 39
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205780 2009-07-09 Rudee Inlet 17.25 2009-07-17 Rudee Inlet 17.50 NICK FUNYAK Relw/T 8
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205782 2009-07-09 Rudee Inlet 16.50 2009-07-20 Rudee Inlet 16.50 ANGELA SPRUILL Relw/T 11
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205784 2009-07-09 Rudee Inlet 16.50 2009-07-16 Rudee Inlet 16.00 MICHAEL BROWNE Relw/T 7
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205785 2009-07-09 Rudee Inlet 16.25 2009-07-23 Rudee Inlet 16.50 CARTER SHEWBRIDGE Relw/oT 14
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205788 2009-07-09 Rudee Inlet 14.50 2009-07-19 Rudee Inlet 15.00 THOMAS ROBISON Relw/T 10
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205789 2009-07-09 Rudee Inlet 16.75 2009-07-22 Rudee Inlet Jetty 17.00 STEVE BLACKMORE Relw/T 13
Flounder COLLINS, ROB 227646 2009-07-10 Rudee Inlet 11.50 2009-07-22 Rudee Inlet 12.50 OSCAR LISSA Relw/T 12
Flounder COLLINS, ROB 227646 2009-07-10 Rudee Inlet 11.50 2009-07-21 Rudee Inlet 11.00 MYRNA JANNEY Relw/T 11
Flounder COLLINS, ROB 227646 2009-07-10 Rudee Inlet 11.50 2009-07-18 Rudee Inlet 11.00 PHILLIP LIPPERT Relw/T 8
Flounder HUGHES, LEE 233201 2009-07-10 Rudee Inlet 11.50 2009-07-13 Rudee Inlet 13.00 R. SCHOONMAKER Relw/T 3
Flounder HUGHES, LEE 233202 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-09-14 Rudee Inlet 12.00 BRIAN CRENSHAW Relw/oT 66
Flounder HUGHES, LEE 233202 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-08-17 Rudee Inlet 11.50 ROBERT HUGUENEL Relw/T 38
Flounder HUGHES, LEE 233205 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-08-03 Rudee Inlet 11.50 R. SCHOONMAKER Relw/T 24
Flounder HUGHES, LEE 233205 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-07-11 Rudee Inlet 11.00 DOUG DAVIS Relw/T 1
Flounder HUGHES, LEE 233209 2009-07-10 Rudee Inlet 12.75 2009-09-04 Rudee Inlet 13.00 CELESCINA WALLACE Relw/oT 56
Flounder HUGHES, LEE 233209 2009-07-10 Rudee Inlet 12.75 2009-07-26 Rudee Inlet 13.00 MIKE DOYLE Relw/T 16
Flounder HUGHES, LEE 233210 2009-07-10 Rudee Inlet 11.50 2009-08-08 Rudee Inlet 12.25 TOM WISE Relw/T 29
Flounder HUGHES, LEE 233210 2009-07-10 Rudee Inlet 11.50 2009-07-26 Rudee Inlet 13.00 CAROLYN SHOWMAN Relw/T 16
Flounder HUGHES, LEE 233211 2009-07-10 Rudee Inlet 10.50 2009-07-25 Rudee Inlet 10.50 LISA CULLIPHER Relw/T 15
Flounder HUGHES, LEE 233218 2009-07-10 Rudee Inlet 16.00 2009-07-18 Rudee Inlet 16.00 HUGHES, SR., LEE Relw/T 8
Flounder HUGHES, LEE 233220 2009-07-10 Rudee Inlet 15.00 2009-07-27 Rudee Inlet 15.00 R. SCHOONMAKER Relw/T 17
Flounder HUGHES, LEE 233228 2009-07-10 Rudee Inlet 11.75 2009-07-19 Rudee Inlet 11.50 JOE PALER Relw/T 9
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Flounder HUGHES, LEE 233228 2009-07-10 Rudee Inlet 11.75 2009-07-18 Rudee Inlet 11.50 HUGHES, SR., LEE Relw/T 8
Flounder HUGHES, LEE 233229 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-07-20 Rudee Inlet 11.50 TERRENCE DELOATCH Relw/T 10
Flounder HUGHES, LEE 233230 2009-07-10 Rudee Inlet 12.50 2009-07-16 Rudee Inlet 12.50 JEFF TOLLEY Relw/T 6
Flounder HUGHES, LEE 233236 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-07-19 Rudee Inlet 11.50 S. IEDGNICHENKO Relw/T 9
Flounder HUGHES, LEE 233236 2009-07-10 Rudee Inlet 11.00 2009-07-11 Rudee Inlet 11.00 LEE HUGHES Relw/T 1
Flounder HUGHES, LEE 233237 2009-07-10 Rudee Inlet 15.00 2009-07-28 Rudee Inlet 15.00 R. SCHOONMAKER Relw/T 18
Flounder HUGHES, LEE 233237 2009-07-10 Rudee Inlet 15.00 2009-07-20 Rudee Inlet 14.50 WILLIAM GURLEY, SR. Relw/T 10
Flounder TEMPESCO, MATT 234568 2009-07-10 Rudee Inlet 12.00 2009-07-19 Rudee Inlet 11.00 ANGLER Relw/T 9
Flounder HUGHES, LEE 233240 2009-07-11 Rudee Inlet 10.00 2009-08-26 Rudee Inlet 15.00 ROBERT CRISHER Relw/oT 46
Flounder HUGHES, LEE 233241 2009-07-11 Rudee Inlet 10.50 2009-07-30 Rudee Inlet 10.50 JOHN DECHESSER Relw/T 19
Flounder HUGHES, LEE 233243 2009-07-11 Rudee Inlet 12.00 2009-07-21 Rudee Inlet 12.00 DOUG BROOKS Relw/T 10
Flounder HUGHES, LEE 233247 2009-07-11 Rudee Inlet 10.75 2009-09-15 Rudee Inlet 11.00 DENNIS MITCHELL Relw/T 66
Flounder TEMPESCO, MATT 234579 2009-07-11 Rudee Inlet 15.00 2009-07-22 Rudee Inlet 16.50 WES SPRUILL Relw/T 11
Flounder JONES, NATHAN 225823 2009-07-12 Rudee Inlet 13.25 2009-07-29 Rudee Inlet 13.00 ANGLER Relw/T 17
Flounder HUGHES, LEE 228802 2009-07-12 Rudee Inlet 10.50 2009-08-03 Rudee Inlet 10.50 R. SCHOONMAKER Relw/T 22
Flounder HUGHES, LEE 228811 2009-07-12 Rudee Inlet 10.00 2009-08-01 Rudee Inlet 10.00 JUSTIN DOYLE Relw/T 20
Flounder HUGHES, LEE 228811 2009-07-12 Rudee Inlet 10.00 2009-07-30 Rudee Inlet 10.00 JUSTIN DOYLE Relw/T 18
Flounder HUGHES, LEE 228811 2009-07-12 Rudee Inlet 10.00 2009-07-18 Rudee Inlet 10.50 HUGHES, SR., LEE Relw/T 6
Flounder HUGHES, LEE 228811 2009-07-12 Rudee Inlet 10.00 2009-07-15 Va. Beach Fish Pier 10.50 TIM DRAGOR Relw/T 3
Flounder HUGHES, LEE 228826 2009-07-13 Rudee Inlet 12.50 2009-09-03 Rudee Inlet 13.00 STEVEN BUBAZ Relw/T 52
Flounder HUGHES, LEE 228827 2009-07-13 Rudee Inlet 16.00 2009-07-28 Rudee Inlet 15.50 EDWARD LETHERBERRYRelw/oT 15
Flounder HUGHES, LEE 228828 2009-07-13 Rudee Inlet 10.50 2009-07-26 Rudee Inlet 11.00 ERIC LEAK Relw/T 13
Flounder HUGHES, LEE 228832 2009-07-13 Rudee Inlet 12.50 2009-08-19 Rudee Inlet 13.00 MARK ROMANO Relw/T 37
Flounder HUGHES, LEE 228834 2009-07-13 Rudee Inlet 10.75 2009-08-08 Rudee Inlet 9.50 TOM WISE Relw/T 26
Flounder HUGHES, LEE 228836 2009-07-13 Rudee Inlet 17.00 2009-08-06 Rudee Inlet 13.00 TERRENCE DELOACH Relw/T 24
Flounder HUGHES, LEE 228839 2009-07-13 Rudee Inlet 11.00 2009-07-28 Rudee Inlet 10.00 MR. WALKER Relw/T 15
Flounder HUGHES, LEE 228845 2009-07-13 Rudee Inlet 11.50 2009-07-21 Rudee Inlet 14.00 DOUG BROOKS Relw/T 8
Flounder TEMPESCO, MATT 234581 2009-07-13 Rudee Inlet 13.50 2009-07-31 Rudee Inlet 13.25 TOM WEISE Relw/T 18
Flounder TEMPESCO, MATT 234581 2009-07-13 Rudee Inlet 13.50 2009-07-25 Rudee Inlet 14.00 JOHN ATHEY Relw/T 12
Flounder TEMPESCO, MATT 234591 2009-07-13 Rudee Inlet 12.00 2009-07-25 Rudee Inlet 12.50 MIKE DOYLE Relw/T 12
Flounder TEMPESCO, MATT 234594 2009-07-14 Rudee Inlet 13.00 2009-07-19 Rudee Inlet 13.00 JOHN TUCKER Relw/T 5
Flounder HUGHES, LEE 233254 2009-07-18 Rudee Inlet 14.00 2009-08-03 Rudee Inlet 14.00 OLIVIA GORDON Relw/T 16
Flounder HUGHES, LEE 233254 2009-07-18 Rudee Inlet 14.00 2009-07-25 Rudee Inlet 14.00 FELIPE TORRES Relw/T 7
Flounder HUGHES, LEE 233254 2009-07-18 Rudee Inlet 14.00 2009-07-21 Rudee Inlet 13.50 DOUG BROOKS Relw/T 3
Flounder TEMPESCO, MATT 234619 2009-07-20 Rudee Inlet 11.50 2009-08-25 Rudee Inlet 11.00 LEE HUGHES Relw/T 36
Flounder TEMPESCO, MATT 234621 2009-07-20 Rudee Inlet 11.00 2009-07-22 Rudee Inlet 11.00 JAMES WILLIAMS Relw/T 2
Flounder TEMPESCO, MATT 234625 2009-07-20 Rudee Inlet 13.00 2009-08-18 Rudee Inlet 12.00 GEORGE SENKIW Relw/T 29
Flounder SPRUILL, WILLIAM 205794 2009-07-22 Rudee Inlet 16.50 2009-10-01 Rudee Inlet 16.50 TYRONE STATEMAN Relw/T 71
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Flounder BARTLETT, BRANDON 197462 2009-08-07 Rudee Inlet 12.50 2009-08-18 Rudee Inlet 12.00 MICHAEL ALTIERI Relw/T 11
Flounder HUGHES, LEE 233281 2009-08-15 Rudee Inlet 14.00 2009-08-19 Rudee Inlet 14.00 MARK ROMANO Relw/T 4
Flounder HUGHES, LEE 233289 2009-08-17 Rudee Inlet 15.00 2009-09-02 Rudee Inlet 15.00 RICHARD CREWS Relw/T 16
Flounder DUELL, JIM 189688 2008-05-07 Ship Shoal Inlet/Channel 18.50 2009-07-30 Great Wicomico River 19.13 CHRIS WILLIAMS Killed 449
Flounder MCCALL, ASHLEY 201901 2009-04-10 Ship Shoal Inlet/Channel 18.50 2009-07-17 Off Cape May, NJ 19.50 JOHN HOWATH Killed 98
Flounder JOHNSON, CHARLIE 226710 2009-05-12 Ship Shoal Inlet/Channel 13.00 2009-07-29 Tangier Sound 18.00 ALVIN OBERENDER Killed 78
Flounder COLLINS, WAYNE 137985 2009-05-21 Ship Shoal Inlet/Channel 16.50 2009-05-26 Ship Shoal Inlet/Channel 0.00 WILSON CROPP Killed 5
Flounder NOLAND, BUDDY 148962 2009-06-27 Tiger Wreck 18.00 2009-08-09 Tiger Wreck 18.00 DAVID BARNHART Relw/T 43
Flounder ELLIOTT, DOROTHY 215387 2009-06-27 Wachapreague Inlet 12.75 2009-07-14 Wachapreague Inlet 13.00 DAVID SWOOPE Relw/T 17
Flounder ELLIOTT, DOROTHY 215342 2009-07-17 Wachapreague Inlet 15.00 2009-07-25 Wachapreague Inlet 15.00 STEVE GASKILL Relw/T 8
Flounder VINSON, SCOTT 229228 2009-05-22 Willough. Bay Mar Pier 13.50 2009-06-10 Willough. Bay Mar Pier 13.25 SCOTT VINSON Relw/T 19
Flounder VINSON, SCOTT 229230 2009-05-22 Willough. Bay Mar Pier 13.25 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 11.75 SCOTT VINSON Relw/T 16
Flounder VINSON, SCOTT 229244 2009-05-22 Willough. Bay Mar Pier 14.00 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 14.50 SHELDON AREY Relw/T 29
Flounder VINSON, SCOTT 229245 2009-05-22 Willough. Bay Mar Pier 12.00 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 12.50 SCOTT VINSON Relw/T 16
Flounder VINSON, SCOTT 229251 2009-05-22 Willough. Bay Mar Pier 11.50 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 12.00 SCOTT VINSON Relw/T 16
Flounder VINSON, SCOTT 229252 2009-05-22 Willough. Bay Mar Pier 10.75 2009-06-21 Hampton Roads Tunnel 12.00 BRANDON POULTER Relw/T 30
Flounder VINSON, SCOTT 229257 2009-05-24 Willough. Bay Mar Pier 11.25 2009-06-19 Willoughby Bay 11.25 JARED MASON Relw/T 26
Flounder VINSON, SCOTT 229262 2009-05-24 Willough. Bay Mar Pier 12.00 2009-06-08 Willough. Bay Mar Pier 12.00 SCOTT VINSON Relw/T 15
Flounder VINSON, SCOTT 229268 2009-05-24 Willough. Bay Mar Pier 12.00 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 12.00 SCOTT VINSON Relw/T 14
Flounder VINSON, SCOTT 229273 2009-05-24 Willough. Bay Mar Pier 15.75 2009-06-27 Hampton Roads Tunnel 14.75 CARL CRAWFORD Relw/oT 34
Flounder VINSON, SCOTT 229274 2009-05-24 Willough. Bay Mar Pier 14.00 2009-06-13 Hampton Roads Tunnel 14.25 CLAYTON VINSON Relw/T 20
Flounder VINSON, SCOTT 228562 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 11.00 2009-07-19 Ocean View Pier 10.75 HUNTER ATKINS Relw/T 42
Flounder VINSON, SCOTT 228574 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 11.50 2009-06-19 Willoughby Bay 11.50 JARED MASON Relw/T 12
Flounder VINSON, SCOTT 228575 2009-06-07 Willough. Bay Mar Pier 12.50 2009-06-30 Buckroe Beach Pier 12.00 YERGEN BESTMAN Relw/oT 23
Flounder VINSON, SCOTT 228595 2009-06-08 Willough. Bay Mar Pier 12.00 2009-07-23 Hampton Roads Tunnel 10.00 KEVIN BUSH Relw/oT 45
Flounder VINSON, SCOTT 228596 2009-06-08 Willough. Bay Mar Pier 11.00 2009-09-11 Willoughby Spit Jetty 16.00 GLENN BOUTILLIER Relw/oT 95
Flounder GOGGIN, RORY 202064 2008-09-28 Willoughby Spit Jetty 14.50 2009-05-15 Hampton Roads Tunnel 16.25 SCOTT VINSON Relw/T 229
Flounder YAVNER, RICK 208605 2008-10-08 Willoughby Spit Jetty 12.00 2009-05-15 off Cedar Point, MD 12.00 RESIDENT Relw/oT 219
Flounder WALKER, STEVE 210914 2009-04-27 Willoughby Spit Jetty 16.50 2009-05-06 Fort Monroe 17.75 JOSEPH LANG Killed 9
Flounder WALKER, STEVE 210914 2009-04-27 Willoughby Spit Jetty 16.50 2009-06-12 Naval Base Fish Pier 10.00 STEVE WALKER Relw/T 46
Flounder WALKER, STEVE 210915 2009-05-03 Willoughby Spit Jetty 14.00 2009-06-08 Willoughby Spit Jetty 14.50 DANIEL NEWCOMB Relw/T 36
Flounder VINSON, SCOTT 229341 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 11.00 2009-06-13 Hampton Roads Tunnel 12.00 DANIEL NEWCOMB Relw/oT 13
Flounder VINSON, SCOTT 229344 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 10.00 2009-06-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 DANIEL NEWCOMB Relw/oT 15
Flounder VINSON, SCOTT 229345 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 11.75 2009-06-04 Willoughby Spit Jetty 10.00 JEFF LONG Relw/oT 4
Flounder VINSON, SCOTT 229351 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 14.50 2009-09-09 Willoughby Spit Jetty 16.00 JEREMIAH NOBLES Relw/T 101
Flounder VINSON, SCOTT 229357 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 12.00 2009-06-14 Off Willoughby Spit 12.00 COREY LASHEROOK Relw/T 14
Flounder VINSON, SCOTT 229363 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 12.00 2009-06-16 Off Willoughby Spit 15.00 DAVID FLORES Relw/oT 16
Flounder VINSON, SCOTT 229368 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 12.50 2009-06-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 DANIEL NEWCOMB Relw/oT 15
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Flounder VINSON, SCOTT 229370 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 12.75 2009-06-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 DANIEL NEWCOMB Relw/oT 15
Flounder VINSON, SCOTT 229373 2009-05-31 Willoughby Spit Jetty 13.50 2009-06-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 DANIEL NEWCOMB Relw/oT 15
Flounder YAVNER, RICK 220611 2009-06-02 Willoughby Spit Jetty 10.75 2009-06-14 Off Ocean View 11.00 JOSHUA PETERSON Relw/T 12
Flounder YAVNER, RICK 220627 2009-06-04 Willoughby Spit Jetty 11.50 2009-07-13 Willoughby Spit Jetty 10.00 JEFFREY OLRICK Relw/T 39
Flounder YAVNER, RICK 220619 2009-06-08 Willoughby Spit Jetty 11.00 2009-06-15 Hampton Roads Tunnel 12.00 DANIEL NEWCOMB Relw/oT 7
Flounder LAWRENCE, ED 175149 2007-06-26 York River (lower) 17.50 2009-02-25 Off Va. Bch. mid shore 0.00 RICH HANCOCK Killed 610
Flounder STOVER, CARL 238853 2009-09-14 York River Hot Ditch 12.50 2009-10-12 York River Hot Ditch 11.00 SHEPHERD, ED Relw/T 28
Flounder STOVER, CARL 238875 2009-09-23 York River Hot Ditch 11.00 2009-10-09 York River Hot Ditch 11.00 GEORGE WOJCIK Relw/NT 16
Flounder WOJCIK, GEORGE 231099 2009-10-02 York River Hot Ditch 11.00 2009-11-05 York River Hot Ditch 10.00 ED SHEPHERD Relw/T 34
Flounder WATKINS , BRIAN 207241 2009-06-07 York Spit 18.50 2009-08-25 York Spit 19.00 JIM LEIFFER Killed 79
Flounder EMBRY, THOMAS 222227 2009-05-28 Yorktown Fishing Pier 19.00 2009-05-28 Gloucester Pt. Pier 19.00 BARBARA MAYO Killed 0
Flounder EMBRY, THOMAS 222238 2009-06-01 Yorktown Fishing Pier 11.25 2009-06-21 Gloucester Pt. Pier 8.00 ALONZO COPPER Relw/T 20
Flounder EMBRY, THOMAS 222246 2009-06-05 Yorktown Fishing Pier 10.00 2009-08-08 Gloucester Pt. Pier 11.00 JAMES STOKES Relw/T 64
Red Drum WOJCIK, GEORGE 191883 2008-09-13 Back River 14.25 2009-11-06 Lynnhaven River 24.00 MICHAEL NOVAK Killed 419
Red Drum DIGGS, ELMER 193354 2009-10-13 Back River Art. Reef 25.00 2009-12-03 York River Hot Ditch 24.50 J.C. JENKINS Relw/T 51
Red Drum MEREDITH, SCOTT 220903 2008-10-30 Broad Bay 15.00 2009-10-29 Unknown 24.00 REBECCA Relw/oT 364
Red Drum MEREDITH, SCOTT 220903 2008-10-30 Broad Bay 15.00 2009-09-19 Long Creek 22.00 MICHAEL ROSS Relw/T 324
Red Drum MEREDITH, SCOTT 220906 2008-10-30 Broad Bay 15.50 2009-07-10 Lynnhaven River 19.50 KIRK WINKLER Killed 253
Red Drum MEREDITH, SCOTT 220942 2008-12-15 Broad Bay 13.25 2009-07-21 Hampton Roads Tunnel 19.25 DAVID LINEBERRY Relw/oT 218
Red Drum WOJCIK, GEORGE 205575 2008-08-21 Chisman Creek 11.75 2009-08-18 Monitor Merrimac BT 20.13 KEVIN WRENTMORE Killed 362
Red Drum JORDAN, TRAFTON 202162 2008-06-16 Craney Island 20.00 2009-05-31 Monitor Merrimac BT 26.50 ELMER CLARK Relw/oT 349
Red Drum JORDAN, TRAFTON 202179 2008-08-16 Craney Island 23.00 2009-05-10 Eliza Rvr- Eastern Branch 24.00 JOE HUERTA Killed 267
Red Drum JORDAN, TRAFTON 215721 2008-10-13 Craney Island 14.00 2009-08-05 Eliz R Norf-Portsmth 19.50 THOMAS TAYLOR Relw/T 296
Red Drum JORDAN, TRAFTON 215726 2008-11-02 Craney Island 14.00 2009-04-09 Eliz. River Hot Ditch 15.00 ALAN STRBAVY Relw/T 158
Red Drum JORDAN, TRAFTON 215743 2008-11-03 Craney Island 14.00 2009-05-07 Eliz R Norf-Portsmth 18.00 PHILIP HOLLINSWORTH Killed 185
Red Drum JORDAN, TRAFTON 221161 2008-11-11 Craney Island 14.00 2009-02-18 Eliz. River Hot Ditch 17.00 ALAN STRBAVY Relw/T 99
Red Drum JORDAN, TRAFTON 221163 2008-11-11 Craney Island 13.00 2009-10-03 Lynnhaven Inlet 24.00 ANTHONY MONCRIEF Killed 326
Red Drum JORDAN, TRAFTON 221166 2008-11-11 Craney Island 15.00 2009-02-08 Eliz. River Hot Ditch 12.00 BRAD SULLIVAN Relw/oT 89
Red Drum JORDAN, TRAFTON 222361 2009-06-15 Craney Island 19.00 2009-08-15 Monitor Merrimac BT 20.50 BRIAN SMITH Relw/T 61
Red Drum GUYOT, RICK 215612 2008-10-05 Eliz R Norf-Portsmth 15.00 2009-08-23 Eliz. River Hot Ditch 20.50 ROGER WILLIAMS Relw/T 322
Red Drum FREEMAN, CRAIG 211235 2008-10-26 Eliz R Norf-Portsmth 16.00 2009-05-02 Eliz R Norf-Portsmth 18.50 THOMAS MILTEER Killed 188
Red Drum AREY, SHELDON 240336 2009-08-30 Eliz R Norf-Portsmth 23.00 2009-09-28 Eliz. R.-S. Branch 26.50 ZACHERY DEAN Relw/T 29
Red Drum DUNN, JOHN 223643 2009-03-28 Eliz. R.-S. Branch 16.75 2009-05-15 Ware Point 17.00 JOHN K. MOORE Relw/oT 48
Red Drum DUNN, JOHN 226614 2009-04-02 Eliz. R.-S. Branch 16.50 2009-07-21 Lafayette River 21.50 RONNIE HOGWOOD Relw/oT 110
Red Drum DUNN, JOHN 226620 2009-04-02 Eliz. R.-S. Branch 15.75 2009-10-28 Eliz R Norf-Portsmth 23.00 NATHAN BURLEY Killed 209
Red Drum DUNN, JOHN 226629 2009-04-09 Eliz. R.-S. Branch 17.50 2009-05-13 Nansemond River 18.00 NAT BLANTON Relw/T 34
Red Drum AREY, SHELDON 229790 2009-07-22 Eliz. R.-S. Branch 19.00 2009-08-02 Eliz. R.-S. Branch 19.00 ROGER WILLIAMS, JR. Killed 11
Red Drum KUMJIAN, ANDREW 204197 2008-10-10 Eliz. R-Gilmerton Brg 15.50 2009-01-15 Eliz. River Hot Ditch CE 16.50 J.D. ROTHGEB Relw/T 97
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Red Drum AREY, SHELDON 222936 2009-04-18 Eliz. R-Gilmerton Brg 18.50 2009-11-09 Surry Pow Plant JR 27.75 MATT BALAZIK Relw/T 205
Red Drum AREY, SHELDON 222968 2009-05-16 Eliz. R-Gilmerton Brg 17.50 2009-09-19 Eliz R Norf-Portsmth 23.00 ROBERT MARTIN Killed 126
Red Drum AREY, SHELDON 229820 2009-08-07 Eliz. R-Gilmerton Brg 21.00 2009-11-25 Eliz. R-Gilmerton Brg 23.00 DAVID DOZIER III Killed 110
Red Drum AREY, SHELDON 240379 2009-09-28 Eliz. R-Gilmerton Brg 14.00 2009-10-25 Eliz. River Hot Ditch 13.00 JUSTIN MARZ Relw/oT 27
Red Drum ROBINSON, JIM 215928 2008-10-30 Eliz. River Hot Ditch 16.00 2009-01-28 Eliz. River Hot Ditch 15.50 ANN WHITFIELD Relw/T 90
Red Drum ROBINSON, JIM 219606 2008-12-05 Eliz. River Hot Ditch 19.00 2009-03-14 York River Hot Ditch 15.00 ROGER AMICK Relw/T 99
Red Drum RUSS, MIKE 210264 2008-12-06 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-01-04 Eliz. River Hot Ditch 15.50 ANN WHITFIELD Relw/T 29
Red Drum ROBINSON, JIM 219617 2008-12-29 Eliz. River Hot Ditch 17.00 2009-01-09 Eliz. River Hot Ditch CE 16.25 DANIEL ZHANG Relw/T 11
Red Drum HARDISTY, MARVIN 192765 2009-02-11 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-04-09 Eliz. River Hot Ditch 14.00 ALAN STRBAVY Relw/T 57
Red Drum HARDISTY, MARVIN 192800 2009-02-11 Eliz. River Hot Ditch 13.00 2009-06-07 Lynnhaven River 17.50 CHARLES GHENT Relw/T 116
Red Drum ROBINSON, JIM 215978 2009-02-17 Eliz. River Hot Ditch 16.50 2009-09-09 Patuxent River (lower) 24.00 SHAWN PRUITT Killed 204
Red Drum ROBINSON, JIM 215983 2009-02-17 Eliz. River Hot Ditch 14.50 2009-04-04 Eliz. River Hot Ditch 15.75 ALAN STRBAVY Relw/T 46
Red Drum ROBINSON, JIM 215996 2009-02-17 Eliz. River Hot Ditch 17.75 2009-02-22 Eliz. River Hot Ditch CE 17.50 WILL DAMERON Relw/T 5
Red Drum ROBINSON, JIM 193732 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 17.00 2009-03-30 Eliz. River Hot Ditch 18.50 ALAN STRBAVY Relw/T 39
Red Drum ROBINSON, JIM 193734 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 26.00 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 26.50 ALAN STRBAVY Relw/T 40
Red Drum ROBINSON, JIM 193735 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 17.75 2009-09-22 Eliz R Norf-Portsmth 22.00 JOHN SPRIGEL Killed 215
Red Drum ROBINSON, JIM 193749 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 15.50 2009-08-22 Surry Pow Plant JR 21.00 WILLAIM WELLS Killed 184
Red Drum ROBINSON, JIM 193750 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 13.75 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 13.75 JIM ROBINSON ND 0
Red Drum ROBINSON, JIM 203102 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 15.50 2009-05-24 Eliz. R-Western Branch 19.50 HAMILTON BICE Relw/oT 94
Red Drum ROBINSON, JIM 203107 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 15.00 2009-04-10 Eliz. River Hot Ditch CE 16.00 ALVIN HAMPTON Relw/T 50
Red Drum HARDISTY, MARVIN 225051 2009-03-12 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-05-31 Lafayette River 18.00 WENDELL WINN Relw/oT 80
Red Drum ROBINSON, JIM 223053 2009-03-18 Eliz. River Hot Ditch 14.50 2009-05-10 Eliz. R. Deep CK HD 16.00 ANGLER Relw/oT 53
Red Drum ROBINSON, JIM 223059 2009-03-18 Eliz. River Hot Ditch 15.00 2009-03-20 Eliz. River Hot Ditch 18.00 DAVID HUDSON Relw/oT 2
Red Drum ROBINSON, JIM 223060 2009-03-18 Eliz. River Hot Ditch 13.00 2009-05-02 Eliz. River Hot Ditch 14.50 ALAN STRBAVY Relw/T 45
Red Drum ROBINSON, JIM 223066 2009-03-25 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-07-14 James River (lower) 19.00 ELMER CLARK Relw/oT 111
Red Drum ROBINSON, JIM 223075 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 26.50 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 26.50 JIM ROBINSON ND 0
Red Drum ROBINSON, JIM 223076 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 13.50 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 13.50 JIM ROBINSON ND 0
Red Drum ROBINSON, JIM 223076 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 13.50 2009-04-11 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 JON LUCY Relw/T 11
Red Drum ROBINSON, JIM 223077 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 18.00 2009-06-01 Eliz R Norf-Portsmth 21.00 MICHAEL REARDON Killed 62
Red Drum ROBINSON, JIM 223078 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 17.50 2009-07-02 York River (lower) 18.00 JEFFREY TOMLINSON Relw/oT 93
Red Drum ROBINSON, JIM 223085 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 27.50 2009-04-05 Eliz. River Hot Ditch 26.00 MICHAEL PITTMAN Relw/T 5
Red Drum ROBINSON, JIM 223095 2009-04-04 Eliz. River Hot Ditch 14.00 2009-04-07 Eliz. River Hot Ditch 13.25 ALAN STRBAVY Relw/T 3
Red Drum EMBRY, THOMAS 232892 2009-10-02 Eliz. River Hot Ditch 14.50 2009-11-25 Eliz. River Hot Ditch 16.50 TERRY HOLZBACH Relw/T 54
Red Drum EMBRY, THOMAS 232892 2009-10-02 Eliz. River Hot Ditch 14.50 2009-10-30 Ches. Bay Unspec 14.00 RASHAD WOMACK Relw/T 28
Red Drum RUSS, MIKE 230740 2009-12-10 Eliz. River Hot Ditch 15.00 2009-12-15 Eliz. River Hot Ditch 15.25 ALAN STRBAVY Relw/T 5
Red Drum RUSS, MIKE 230740 2009-12-10 Eliz. River Hot Ditch 15.00 2009-12-14 Eliz. River Hot Ditch 15.25 ALAN STRBAVY Relw/T 4
Red Drum RUSS, MIKE 230742 2009-12-10 Eliz. River Hot Ditch 16.00 2009-12-29 Eliz. River Hot Ditch CE 18.00 RICHARD WALLEN Relw/T 19
Red Drum LUCY, JON 212330 2008-11-04 Eliz. River Hot Ditch CE 15.50 2009-08-07 Eliz R Norf-Portsmth 21.00 JOHN TAYLOR Killed 276
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Red Drum LUCY, JON 212331 2008-11-04 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-11-11 Surry Pow Plant JR 25.25 MATT BALAZIK Relw/T 372
Red Drum LUCY, JON 212502 2008-11-20 Eliz. River Hot Ditch CE 16.50 2009-07-29 Eliz. River Hot Ditch 24.50 JOHN DUNN Relw/T 251
Red Drum LUCY, JON 212506 2008-11-20 Eliz. River Hot Ditch CE 18.75 2009-02-02 Eliz. River Hot Ditch CE 19.25 CARLA MARTIN Killed 74
Red Drum LUCY, JON 224048 2008-11-20 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-05-05 Eliz. River Hot Ditch 19.25 ALAN STRBAVY Relw/T 166
Red Drum LUCY, JON 224049 2008-11-20 Eliz. River Hot Ditch CE 15.75 2009-05-06 Nansemond River 19.00 NAT BLANTON Killed 167
Red Drum LUCY, JON 212507 2008-11-24 Eliz. River Hot Ditch CE 15.75 2009-06-27 Off Back River 20.00 JEFFERY Relw/T 215
Red Drum LAWRENCE, ED 224058 2008-11-26 Eliz. River Hot Ditch CE 13.00 2009-02-25 Eliz. River Hot Ditch 17.00 JEFF SCOTT Relw/oT 91
Red Drum LUCY, JON 212518 2008-11-30 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 2009-10-31 Off Cedar Island 25.00 RALPH REDDEN Killed 335
Red Drum LUCY, JON 212542 2008-12-08 Eliz. River Hot Ditch CE 18.50 2009-01-15 Eliz. River Hot Ditch 18.00 TERRY HOLZBACK Killed 38
Red Drum FREEMAN , CRAIG 190455 2009-01-09 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-12-09 Buxton, NC surf 45.00 BARRY WEAVER Relw/oT 334
Red Drum LAWRENCE, ED 224059 2009-01-13 Eliz. River Hot Ditch CE 24.00 2009-01-26 Eliz. River Hot Ditch CE 24.00 CHRIS HADUCK Relw/T 13
Red Drum DAMERON, WILL 222171 2009-02-06 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 2009-04-23 Eliz. River Hot Ditch 16.50 ALAN STRBAVY Relw/T 76
Red Drum HARDISTY, MARVIN 192794 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-06-07 Lynnhaven River 19.00 CHARLES GHENT Relw/oT 118
Red Drum HARDISTY, MARVIN 192795 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 13.50 JON LUCY Relw/T 25
Red Drum LUCY, JON 212602 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 17.25 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 17.25 JON LUCY Relw/T 25
Red Drum LUCY, JON 212603 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 13.50 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 19.50 JAY DUELL Relw/T 181
Red Drum LUCY, JON 212614 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.75 2009-04-21 Eliz. River Hot Ditch 15.50 ALAN STRBAVY Relw/T 71
Red Drum LUCY, JON 212618 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 16.12 2009-11-05 Buxton, NC surf 25.00 BUTCH BRADLEY Killed 269
Red Drum LAWRENCE, ED 224067 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 15.75 2009-09-24 Lynnhaven Inlet 24.25 FRED MARTIN Killed 227
Red Drum LAWRENCE, ED 224090 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-06-06 Nansemond River 18.25 CHAD BOYCE Relw/oT 117
Red Drum LAWRENCE, ED 224093 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-02-27 Eliz. River Hot Ditch 14.50 DANNY NEWSOM Relw/oT 18
Red Drum LAWRENCE, ED 224095 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-07-19 Hampton Roads Tunnel 19.50 CHARLES JOHNSON Killed 160
Red Drum LAWRENCE, ED 224098 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-03-09 Eliz. River Hot Ditch 14.00 ALAN STRBAVY Relw/T 28
Red Drum LAWRENCE, ED 224100 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-07-21 Eliz R Norf-Portsmth 18.50 STEVEN JOHNSTON Relw/T 162
Red Drum LUCY, JON 224449 2009-02-09 Eliz. River Hot Ditch CE 13.50 2009-03-10 Eliz. River Hot Ditch 17.00 JUSTIN JOHNSON Relw/T 29
Red Drum LAWRENCE, ED 224451 2009-02-11 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 2009-09-20 Eliz R Norf-Portsmth 25.00 EMMETT WEBSTER Relw/oT 221
Red Drum LAWRENCE, ED 224457 2009-02-11 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 2009-05-04 Eliz. R. Deep CK HD 17.00 DAVID HUDSON Relw/oT 82
Red Drum LUCY, JON 212623 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 13.50 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 13.50 JON LUCY ND 0
Red Drum LUCY, JON 212629 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 17.75 2009-03-18 Eliz. River Hot Ditch 18.50 ALAN STRBAVY Killed 12
Red Drum LUCY, JON 212635 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 13.00 2009-07-14 Eliza Rvr- Eastern Branch 18.13 ROGER ARMENTROUT Relw/oT 130
Red Drum LUCY, JON 224104 2009-03-11 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 2009-06-10 Fort Wool 18.00 ORLANDUS GILBERT Relw/T 91
Red Drum LUCY, JON 212675 2009-10-14 Eliz. River Hot Ditch CE 12.75 2009-11-17 Eliz. River Hot Ditch 14.00 SAM HOLMES Relw/T 34
Red Drum LUCY, JON 212675 2009-10-14 Eliz. River Hot Ditch CE 12.75 2009-10-16 Eliz. River Hot Ditch 13.00 ALAN STRBAVY Relw/T 2
Red Drum LAWRENCE, ED 224468 2009-03-30 Eliz. R-Western Branch 16.00 2009-08-15 Eliza Rvr- Eastern Branch 22.00 JEROME WYNN Killed 138
Red Drum LAWRENCE, ED 224469 2009-03-30 Eliz. R-Western Branch 14.75 2009-08-08 Eliz R Norf-Portsmth 19.00 RUSTY LONG Killed 131
Red Drum LAWRENCE, ED 224469 2009-03-30 Eliz. R-Western Branch 14.75 2009-05-09 Eliz. River Hot Ditch 15.50 R. THRASHER Relw/T 40
Red Drum AREY, SHELDON 222927 2009-04-12 Eliz. R-Western Branch 16.00 2009-05-04 Off Ragged Island 18.00 QUINN ROBERTSON Killed 22
Red Drum HEAD, GERALD 193156 2009-08-04 Eliz. R-Western Branch 18.50 2009-09-10 Nags Head, NC 21.00 MARK PERKO Killed 37
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Red Drum HEAD, GERALD 193165 2009-08-16 Eliz. R-Western Branch 12.00 2009-08-17 Eliz. R-Western Branch 12.00 FREDERICK JIMENEZ Relw/T 1
Red Drum DUELL, JAY 240728 2009-08-29 Fort Wool 20.50 2009-10-01 Monitor Merrimac BT 23.00 JOE WHITE Killed 33
Red Drum DUELL, JAY 240729 2009-08-29 Fort Wool 19.50 2009-10-18 Little Is. Pier, Sandbridge 20.50 JOHN CLARK Killed 50
Red Drum SHEPHERD, ED 203715 2008-08-05 Gloucester Pt. Pier 13.00 2009-07-01 Owls Creek 18.50 MATT MARQUEDANT Killed 330
Red Drum SHEPHERD, ED 209768 2008-08-23 Gloucester Pt. Pier 12.00 2009-05-11 Little Creek/Jetties 18.00 RUSSELL ROGERS Killed 261
Red Drum SHEPHERD, ED 203612 2008-08-29 Gloucester Pt. Pier 11.50 2009-05-30 Little Creek 16.50 GEORGE KURZ Relw/oT 274
Red Drum EMBRY, THOMAS 229115 2009-06-24 Gloucester Pt. Pier 18.00 2009-06-30 York River (lower) 17.50 THOMAS CHESNUT Killed 6
Red Drum WOJCIK, GEORGE 210115 2008-08-29 Goodwin Islands 11.50 2009-06-27 James River (lower) 19.50 SHAWN UNGER Killed 302
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212470 2009-07-24 Goodwin Islands 20.75 2009-09-28 CBBT, 3rd Island 23.50 SID STOLLINGS Killed 66
Red Drum WOJCIK, GEORGE 224304 2009-08-14 Goodwin Islands 19.50 2009-10-19 Cape Pt NC-The Pt 24.00 TIM O'BRIEN Killed 66
Red Drum WOJCIK, GEORGE 224318 2009-08-21 Goodwin Islands 22.00 2009-10-15 Lynnhaven Inlet 24.00 ROLAND VALDEZ Relw/oT 55
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212477 2009-08-23 Goodwin Islands 22.50 2009-09-04 Tue Marshes Light 23.00 GREG GARRETT Killed 12
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212479 2009-08-27 Goodwin Islands 21.25 2009-10-11 Cor.-False Cpe-Dck NC 22.00 BRIAN ABRAM Killed 45
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212499 2009-09-06 Goodwin Islands 23.25 2009-09-15 York River Hot Ditch 23.00 CARL STOVER Relw/T 9
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212500 2009-09-06 Goodwin Islands 23.50 2009-10-22 Buxton, NC surf 25.00 RICK HUMMER Killed 46
Red Drum DUELL, JAY 200475 2008-08-05 Hampton Roads Tunnel 11.75 2009-08-26 Nags Head, NC 20.00 XEL SANTANNA Relw/T 386
Red Drum DUELL, JAY 203180 2008-08-16 Hampton Roads Tunnel 13.00 2009-01-05 Surry Pow Plant JR 15.00 THOMAS HICKS Relw/oT 142
Red Drum ZARELLA, JOHN 181477 2008-11-01 Hampton Roads Tunnel 14.50 2009-02-26 Eliz. River Hot Ditch 15.50 ALAN STRBAVY Relw/T 117
Red Drum DUELL, JAY 218905 2009-05-16 Hampton Roads Tunnel 17.50 2009-06-07 Fort Wool 18.00 JEFF BROWN Killed 22
Red Drum STOVER, CARL 228236 2009-05-29 Hampton Roads Tunnel 16.00 2009-09-07 Tue Marshes Light 23.00 GREG GARRETT Killed 101
Red Drum DUELL, JAY 231658 2009-06-06 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-08-09 Hampton Roads Tunnel 19.00 PATRICIA WEST Killed 64
Red Drum STOVER, CARL 228283 2009-06-07 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-07-03 Hampton Roads Tunnel 22.00 LAWRENCE LOVETT Killed 26
Red Drum DUELL, JAY 190727 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 31.00 2009-07-19 Hampton Roads Tunnel 30.50 DAVID GUSTI Relw/T 29
Red Drum DUELL, JIM 232255 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-09-06 Little Creek/Jetties 21.50 MARK LEACH Killed 78
Red Drum DUELL, JIM 232257 2009-06-20 Hampton Roads Tunnel 17.00 2009-07-03 Back River 18.00 CHARLIE CHURCH Relw/T 13
Red Drum DUELL, JIM 232284 2009-06-23 Hampton Roads Tunnel 19.00 2009-07-10 Fort Monroe 20.50 RAY PIERCE Killed 17
Red Drum DUELL, JIM 232237 2009-06-27 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-07-04 Off Willoughby Spit 18.00 KENT FERGUSON Relw/T 7
Red Drum DUELL, JIM 232247 2009-06-27 Hampton Roads Tunnel 19.00 2009-07-08 Hampton Roads Tunnel 19.50 JOSEPH LANG, JR. Relw/oT 11
Red Drum DUELL, JIM 232250 2009-06-30 Hampton Roads Tunnel 18.00 2009-09-24 Hampton Roads Tunnel 20.50 JEFF SCOTT Killed 86
Red Drum DUELL, JAY 241574 2009-09-27 Hampton Roads Tunnel 15.50 2009-10-13 Hampton Roads Tunnel 14.00 MISHELL SONNPOG Relw/T 16
Red Drum DUELL, JAY 241578 2009-09-27 Hampton Roads Tunnel 13.00 2009-10-20 Hampton Roads Tunnel 13.50 JOHN QUINN Killed 23
Red Drum OSBORNE, KENDALL 193127 2008-09-29 Lafayette River 14.00 2009-09-04 Little River, Albemarle Sound 18.00 LEE WILSON Killed 340
Red Drum KUMJIAN, ANDREW 204154 2008-08-30 Linkhorn Bay 12.75 2009-08-20 Back River 20.50 CHARLES PATTON Relw/oT 355
Red Drum POULTER, BRANDON 234289 2009-08-29 Linkhorn Bay 21.00 2009-10-04 Linkhorn Bay 22.25 JACK LIMROTH Relw/T 36
Red Drum POULTER, BRANDON 241291 2009-09-07 Linkhorn Bay 22.75 2009-09-13 Linkhorn Bay 22.50 ZANE KNNACK Relw/T 6
Red Drum POULTER, BRANDON 241341 2009-10-04 Linkhorn Bay 21.50 2009-10-16 Broad Bay 21.00 TAREK ZAKI Killed 12
Red Drum GOLD, STANLEY 122618 2008-08-24 Little Creek/Jetties 14.00 2009-05-03 Little Creek/Jetties NULL BRIAN HOFHEIMER Killed 252
Red Drum WHITLEY, KEVIN 208712 2008-09-20 Little Creek/Jetties 15.00 2009-05-02 Lynnhaven River 17.00 AUSTIN DUCCESCHI Relw/T 224
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Red Drum WHITLEY, KEVIN 208723 2008-09-20 Little Creek/Jetties 15.00 2009-10-26 Pamlico Sd, Pam R NC 27.00 BILL MEYER Relw/oT 401
Red Drum WHITLEY, KEVIN 223213 2009-05-02 Little Creek/Jetties 16.00 2009-10-22 Avalon Pier, Kill Devil Hills 21.00 JAMES BURKHART Killed 173
Red Drum WHITLEY, KEVIN 223233 2009-05-02 Little Creek/Jetties 16.00 2009-05-09 Little Creek/Jetties 15.50 WAYNE ESPINOZA Relw/T 7
Red Drum WHITLEY, KEVIN 223237 2009-05-02 Little Creek/Jetties 17.00 2009-05-06 James River (lower) 18.00 ANTHONY EVANS Killed 4
Red Drum WHITLEY, KEVIN 223243 2009-05-04 Little Creek/Jetties 15.00 2009-06-14 Off Willoughby Spit 19.25 KEN FERGUSON Relw/T 41
Red Drum WHITLEY, KEVIN 201517 2009-07-09 Little Creek/Jetties 19.00 2009-08-16 Off Ocean View 21.00 MATTHEW THOMPSON Killed 38
Red Drum WHITLEY, KEVIN 201521 2009-07-09 Little Creek/Jetties 19.00 2009-12-31 Rmp 55 Hatt NC 24.00 DANIEL HARTY Killed 175
Red Drum WHITLEY, KEVIN 201522 2009-07-09 Little Creek/Jetties 18.00 2009-08-20 Ocean View Surf 19.00 ERIC BRILEY Killed 42
Red Drum GOLD, STANLEY 122641 2009-07-18 Little Creek/Jetties 25.50 2009-07-22 Little Creek/Jetties 27.00 MARK LEACH Relw/oT 4
Red Drum WHITLEY, KEVIN 222115 2009-07-22 Little Creek/Jetties 20.00 2009-08-03 Little Creek/Jetties 21.00 MICHAEL MCNEESE Relw/oT 12
Red Drum WHITLEY, KEVIN 240512 2009-09-11 Little Creek/Jetties 24.00 2009-10-07 Nags Head Pier, NC 24.50 TIM HALTERMAN Killed 26
Red Drum WHITLEY, KEVIN 240559 2009-10-02 Little Creek/Jetties 16.00 2009-10-22 Lynnhaven Inlet 17.00 KEITH ALLEN Relw/oT 20
Red Drum ROBINSON, JIM 226273 2009-05-24 Long Creek 17.50 2009-06-06 Lynnhaven Inlet 19.00 OSCAR MONTERO Relw/T 13
Red Drum ROBINSON, JIM 226276 2009-05-24 Long Creek 17.00 2009-05-28 Lynnhaven Inlet 18.00 WENG CHIN Killed 4
Red Drum ROBINSON, JIM 226280 2009-05-26 Long Creek 17.00 2009-06-15 Fort Monroe 18.00 TRAVON DARBY Killed 20
Red Drum ROBINSON, JIM 226285 2009-05-26 Long Creek 16.00 2009-06-01 Fort Monroe 19.00 WILLIE TAYLOR Killed 6
Red Drum ROBINSON, JIM 226300 2009-05-29 Long Creek 17.00 2009-07-11 Lynnhaven River 18.25 MR. MARTIN Killed 43
Red Drum ROUTH, COREY 184183 2008-08-15 Lynnhaven Inlet 14.00 2009-09-02 Kittyhawk Fishing Pier 22.00 PATRICK PASONS Killed 383
Red Drum COLLINS, ROB 205930 2008-09-16 Lynnhaven Inlet 14.50 2009-05-21 Rudee Inlet 16.25 BRIAN CRENSHAW Relw/T 247
Red Drum LEE, BOB 188874 2008-10-22 Lynnhaven Inlet 15.50 2009-06-28 Poquoson Flats 19.00 JAMES EVANS Killed 249
Red Drum ROUTH, CORY 170401 2008-10-26 Lynnhaven Inlet 18.00 2009-06-06 Lynnhaven Inlet 19.00 B. ROSECRANS Relw/oT 223
Red Drum TEMPESCO, MATT 227371 2009-06-04 Lynnhaven Inlet 16.00 2009-08-21 Lynnhaven Inlet 18.50 JIM ROBINSON Relw/T 78
Red Drum TEMPESCO, MATT 227382 2009-06-04 Lynnhaven Inlet 17.00 2009-07-16 Lynnhaven Inlet 18.25 TRAVIS VANN Killed 42
Red Drum POULTER, BRANDON 215141 2009-06-27 Lynnhaven Inlet 18.50 2009-11-26 Cape Hatteras, NC. surf 22.00 JAMES EMERSON Relw/T 152
Red Drum POULTER, BRANDON 215142 2009-06-27 Lynnhaven Inlet 18.25 2009-07-02 Lynnhaven Inlet 18.50 ROSSI BAKER Killed 5
Red Drum POULTER, BRANDON 215130 2009-07-05 Lynnhaven Inlet 17.25 2009-07-23 Lynnhaven Inlet Bridge 17.50 JOSEPH POE Relw/oT 18
Red Drum COLLINS, ROB 239345 2009-09-06 Lynnhaven Inlet 11.00 2009-10-24 Lynnhaven Inlet 13.00 ROB COLLINS Relw/T 48
Red Drum COLLINS, ROB 239346 2009-09-20 Lynnhaven Inlet 11.00 2009-10-14 Rudee Inlet 14.00 RACHEL MEYER Relw/T 24
Red Drum POULTER, BRANDON 241329 2009-09-20 Lynnhaven Inlet 23.00 2009-09-26 Lynnhaven Inlet 22.00 WILLIAM RAGULSKY Relw/T 6
Red Drum HARRELL, SUSAN 242953 2009-09-26 Lynnhaven Inlet 13.25 2009-10-03 Lynnhaven Inlet 12.00 MS. HOUCK Relw/oT 7
Red Drum KNAPP, BILL 174973 2007-08-10 Lynnhaven Inlet Bridge 18.00 2009-09-07 Lynnhaven River 23.50 DERRICK JAASTAD Relw/oT 759
Red Drum AREY, SHELDON 204496 2008-09-26 Lynnhaven River 17.00 2009-05-28 Lynnhaven River 20.00 JOHN PERREL Killed 244
Red Drum ROBINSON, JIM 200392 2008-10-08 Lynnhaven River 16.00 2009-08-27 Hampton Roads Tunnel 24.00 CHRIS PUGH Killed 323
Red Drum KNAPP, BILL 209375 2008-10-23 Lynnhaven River 16.00 2009-05-16 Lynnhaven Inlet 16.50 KYLE SAWYER Relw/T 205
Red Drum KNAPP, BILL 209379 2008-10-23 Lynnhaven River 16.50 2009-09-15 Lynnhaven River 21.00 TUAN NGUYEN Relw/oT 327
Red Drum KNAPP, BILL 209381 2008-10-23 Lynnhaven River 16.00 2009-07-25 Lynnhaven River 20.25 AL BUNNELL Relw/NT 275
Red Drum KNAPP, BILL 212071 2008-10-23 Lynnhaven River 17.50 2009-06-13 Guinea Marshes 21.00 TERRI BONNIVILLE Killed 233
Red Drum KNAPP, BILL 212075 2008-10-23 Lynnhaven River 15.50 2009-05-18 Mill Creek 14.00 GREG MITCHELL Relw/oT 207
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Red Drum KNAPP, BILL 212080 2008-10-23 Lynnhaven River 15.00 2009-08-26 Lynnhaven River 19.75 JEFF HUET Killed 307
Red Drum KNAPP, BILL 212081 2008-10-23 Lynnhaven River 15.00 2009-07-12 Fort Monroe 19.00 JAMES RYAN Killed 262
Red Drum KNAPP, BILL 212087 2008-10-26 Lynnhaven River 18.25 2009-05-05 Lynnhaven River 18.00 GEORGE KUNG Killed 191
Red Drum KNAPP, BILL 212089 2008-10-26 Lynnhaven River 17.00 2009-06-25 Lynnhaven Inlet 19.25 DERRICK JAASTAD Relw/T 242
Red Drum KNAPP, BILL 209426 2008-11-06 Lynnhaven River 17.00 2009-12-15 Cape Pt NC-The Pt 25.25 MICHAEL BOOKOUT Killed 404
Red Drum KNAPP, BILL 212121 2008-11-06 Lynnhaven River 15.75 2009-06-13 Guinea Marshes 20.00 TERRI BONNIVILLE Killed 219
Red Drum KNAPP, BILL 212125 2008-11-06 Lynnhaven River 17.50 2009-09-28 Lynnhaven River 25.50 KEN KLAPUT Killed 326
Red Drum KNAPP, BILL 212128 2008-11-06 Lynnhaven River 15.75 2009-06-20 Lynnhaven Inlet 18.00 BLAKE NIXON Killed 226
Red Drum KNAPP, BILL 214008 2008-11-06 Lynnhaven River 15.75 2009-08-19 Lynnhaven Inlet 20.00 DANIEL CROSBY Killed 286
Red Drum KNAPP, BILL 214016 2008-11-06 Lynnhaven River 14.25 2009-07-24 Pamlico Sd N. Area 21.00 CHRIS COHOLN Killed 260
Red Drum LAWRENCE, ED 212275 2008-11-07 Lynnhaven River 14.50 2009-04-21 Lynnhaven River 14.00 ALAN BLOMDAHL Killed 165
Red Drum KNAPP, BILL 212401 2008-11-14 Lynnhaven River 15.00 2009-09-14 Lynnhaven Inlet 21.50 NICHOLAS SAYLOR Killed 304
Red Drum KNAPP, BILL 221408 2008-11-14 Lynnhaven River 17.75 2009-07-05 Little Creek/Jetties 21.00 JOHN BUNKLEY, SR. Relw/T 233
Red Drum KNAPP, BILL 214028 2008-11-15 Lynnhaven River 17.50 2009-12-04 Owls Creek 22.00 FLOYD BAKER Killed 384
Red Drum KNAPP, BILL 214033 2008-11-15 Lynnhaven River 16.25 2009-03-11 Oregon Inlet Bridge 16.50 JIM JEFFREYS Relw/T 116
Red Drum KNAPP, BILL 221442 2008-11-15 Lynnhaven River 16.50 2009-11-22 Rodanthe, NC (surf) 26.00 RAY FLYNN Killed 372
Red Drum KNAPP, BILL 221446 2008-11-15 Lynnhaven River 15.75 2009-09-26 Lynnhaven Inlet 20.00 DERRICK JAASTAD Relw/T 315
Red Drum MEREDITH, SCOTT 220950 2009-04-29 Lynnhaven River 17.00 2009-09-28 Lynnhaven Inlet 25.00 STEPHEN SNYDER Relw/oT 152
Red Drum MEREDITH, SCOTT 220876 2009-05-02 Lynnhaven River 16.00 2009-05-11 Lynnhaven Inlet 17.50 ERIC MEYERS Relw/T 9
Red Drum KNAPP, BILL 214788 2009-05-17 Lynnhaven River 14.50 2009-09-25 Mill Creek 19.00 TODD WEATHERSBY Killed 131
Red Drum KNAPP, BILL 214791 2009-05-17 Lynnhaven River 14.75 2009-11-07 York River Hot Ditch 23.00 THOMAS EGAN Relw/oT 174
Red Drum KNAPP, BILL 214776 2009-05-23 Lynnhaven River 17.75 2009-06-25 Lynnhaven River 18.00 MIKE PELTON Relw/T 33
Red Drum BUNNELL, AL 170454 2009-06-27 Lynnhaven River 20.50 2009-06-28 Lynnhaven River 21.00 DALE KELSO Killed 1
Red Drum BUNNELL, AL 202293 2009-06-27 Lynnhaven River 18.50 2009-09-24 Cape Hatteras, NC. surf 22.25 ERIC CRIGMON Relw/T 89
Red Drum BUNNELL, AL 170458 2009-06-30 Lynnhaven River 18.25 2009-08-21 Lynnhaven Inlet 21.00 JEFF HEWITT Killed 52
Red Drum BUNNELL, AL 170484 2009-07-21 Lynnhaven River 18.50 2009-07-25 Lynnhaven Inlet 18.25 CODY PRUITT Relw/T 4
Red Drum BUNNELL, AL 170493 2009-07-25 Lynnhaven River 18.50 2009-10-08 Lynnhaven Inlet 21.00 CASHIN PRUTSMAN Relw/T 75
Red Drum BUNNELL, AL 170496 2009-07-25 Lynnhaven River 20.25 2009-07-25 Lynnhaven River 20.25 AL BUNNELL ND 0
Red Drum ROBINSON, JIM 223190 2009-08-14 Lynnhaven River 22.00 2009-09-08 Nags Head, NC 22.00 MR. HARANT Killed 25
Red Drum KNAPP, BILL 214085 2009-08-23 Lynnhaven River 21.25 2009-09-19 Long Creek 24.00 MICHAEL ROSS Relw/T 27
Red Drum DUELL, JAY 240702 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 19.00 2009-08-23 Monitor Merrimac BT 20.50 KITT MOGER Killed 14
Red Drum DUELL, JAY 240711 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 19.00 2009-10-13 James River (lower) 18.50 ED RUEHLE Killed 65
Red Drum DUELL, JAY 240713 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 18.50 2009-10-05 Monitor Merrimac BT 21.00 CHARLES FIRTH Killed 57
Red Drum DUELL, JAY 240714 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 18.50 2009-10-27 Cape Lookout, NC 22.00 TREY CALDWELL Killed 79
Red Drum DUELL, JAY 240718 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 18.50 2009-10-05 Monitor Merrimac BT 24.25 FRED DALLIS Killed 57
Red Drum DUELL, JAY 240719 2009-08-09 Monitor Merrimac BT 20.50 2009-10-07 Monitor Merrimac BT 22.00 ART BRANDRIFF Killed 59
Red Drum DUELL, JIM 226473 2009-08-11 Monitor Merrimac BT 19.50 2009-10-02 Monitor Merrimac BT 22.00 FRANK VASATKO Killed 52
Red Drum DUELL, JIM 226477 2009-08-11 Monitor Merrimac BT 22.50 2009-11-05 Linkhorn Bay 18.00 DAVID BUCKWALTER Killed 86
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Red Drum DUELL, JIM 226480 2009-08-11 Monitor Merrimac BT 19.50 2009-08-28 Hampton Roads Tunnel 21.00 JAMES SALMON Killed 17
Red Drum DUELL, JIM 226487 2009-08-15 Monitor Merrimac BT 27.00 2009-08-29 Monitor Merrimac BT 26.00 AUSTIN BRANDRIFF Killed 14
Red Drum DUELL, JIM 226499 2009-08-15 Monitor Merrimac BT 24.50 2009-12-09 Ches. Bay Unspec 27.00 KENNETH HOSTA Killed 116
Red Drum DUELL, JAY 240764 2009-08-22 Monitor Merrimac BT 22.00 2009-10-24 Lynnhaven Inlet 23.00 ROB COLLINS Relw/T 63
Red Drum DUELL, JAY 240771 2009-08-22 Monitor Merrimac BT 20.50 2009-09-15 Fort Wool 21.00 STEVE SEARS Killed 24
Red Drum DUELL, JAY 240773 2009-08-22 Monitor Merrimac BT 22.50 2009-11-22 Rudee Inlet 25.00 DON MILLER Killed 92
Red Drum DUELL, JAY 240777 2009-08-22 Monitor Merrimac BT 21.00 2009-09-15 Nags Head, NC 22.00 DAVE ALLEGER Killed 24
Red Drum DUELL, JAY 240787 2009-08-22 Monitor Merrimac BT 21.00 2009-10-10 Monitor Merrimac BT 22.00 ART BRANDRIFF Killed 49
Red Drum DUELL, JAY 241554 2009-08-23 Monitor Merrimac BT 22.00 2009-10-05 Monitor Merrimac BT 23.00 STEVE TRACY Killed 43
Red Drum DUELL, JAY 241555 2009-08-23 Monitor Merrimac BT 20.00 2009-10-05 Monitor Merrimac BT 21.00 JAMES DAUGHTREY Killed 43
Red Drum DUELL, JAY 241570 2009-09-20 Monitor Merrimac BT 23.00 2009-10-13 Hampton Roads Tunnel 23.00 JAMES NEWTON Relw/oT 23
Red Drum DUELL, JAY 241572 2009-09-20 Monitor Merrimac BT 24.00 2009-12-05 Off Rodanthe 25.00 KEVIN SPAULDING Killed 76
Red Drum GRIMES, STEPHEN 190521 2008-09-18 Myrtle Island - Surf 28.00 2009-03-11 Rudee Inlet 27.75 MICHAEL WILLIAM Killed 174
Red Drum RUSS, MIKE 204394 2008-09-01 Nags Head Pier, NC 0.00 2009-09-18 Neuse River 22.00 MATT VUKMER Killed 382
Red Drum RUSS, MIKE 204400 2008-09-01 Nags Head Pier, NC 12.75 2009-12-08 Port Royal Sound, SC 27.00 BARRY HIGGINS Killed 463
Red Drum WALKER, STEVE 229923 2009-05-27 Naval Base Fish Pier 17.00 2009-10-29 Nags Head, NC 22.00 DIANE SMITH Killed 155
Red Drum SMITH, DONNIE 207322 2008-10-01 New Point Comfort 17.25 2009-08-23 Monitor Merrimac BT 24.00 JAY DUELL Relw/T 326
Red Drum WHITLEY, KEVIN 204287 2008-08-16 Off Fisherman's Island 25.00 2009-07-25 Little Creek/Jetties 30.00 RICHARD STELL, JR. Relw/T 343
Red Drum WHITLEY, KEVIN 215458 2008-11-08 Off Fisherman's Island 18.00 2009-08-10 Oregon Inlet, NC 0.00 JESUS TOVAR Killed 275
Red Drum HALL , RONNIE 190232 2009-06-01 Off Fisherman's Island 39.00 2009-09-18 Neuse River 38.00 DAVID GRANT Relw/oT 109
Red Drum POULTER, BRANDON 234256 2009-07-18 Off Va. Bch Oceanfrt 21.00 2009-08-15 Fort Story Beach/Jetties 23.30 THOMAS BERGER Killed 28
Red Drum MARQUEDANT, M. 210955 2008-11-08 Owls Creek 18.25 2009-04-17 Rudee Inlet 19.00 A.W. FOCA Relw/T 160
Red Drum EMBRY, THOMAS 243549 2009-10-29 Owls Creek 15.00 2009-11-25 Owls Creek 16.00 JOHN FAUCI Relw/T 27
Red Drum EMBRY, THOMAS 243549 2009-10-29 Owls Creek 15.00 2009-11-01 Owls Creek 16.00 JOHN FAUCI Relw/T 3
Red Drum JONES, NATHAN 232952 2009-08-19 Pamlico Sd, Pam R NC 8.75 2009-10-24 Avon, NC (Surf) 15.00 BILLY FALKNER Relw/oT 66
Red Drum LUCY, JON 191573 2007-10-10 Piankatank River 15.50 2009-08-05 Unknown 0.00 ROBERTO RODRIQUEZ Killed 665
Red Drum PURCELL, DOUG 195534 2009-05-30 Piankatank River 13.00 2009-08-16 Piankatank River 18.75 DOUG PURCELL Relw/NT 78
Red Drum PURCELL, DOUG 230311 2009-08-16 Piankatank River 19.00 2009-11-18 Rodanthe, NC (surf) 23.50 RAY RIVERS Killed 94
Red Drum LUCY, JON 224148 2009-06-13 Poquoson Flats 16.50 2009-10-21 Nags Head, NC 23.00 BRET LANAN Killed 130
Red Drum LUCY, JON 214953 2008-10-08 Poquoson River 13.25 2009-02-19 Eliz. River Hot Ditch 13.75 ALAN STRBAVY Relw/T 134
Red Drum LUCY, JON 214958 2008-10-08 Poquoson River 15.00 2009-09-04 Monitor Merrimac BT 22.25 KATRINA HOUSTON Killed 331
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212456 2009-06-27 Poquoson River 17.00 2009-10-14 Fort Monroe 22.50 WILLIAM MARTIN Killed 109
Red Drum SEBRA, MARSHALL 188928 2008-10-16 Rapp. River (lower) 14.00 2009-09-13 Rapp. River-Middle 23.50 JOE BESSLER Relw/oT 332
Red Drum LAWRENCE, ED 208933 2008-10-14 Rapp. River Bridge 14.50 2009-04-07 Rudee Inlet 13.75 WAYNE SEYMOUR Relw/T 175
Red Drum LUCY, JON 219064 2008-10-17 Rapp. River Bridge 14.50 2009-04-13 Eliz. River Hot Ditch 15.00 ALAN STRBAVY Relw/T 178
Red Drum MILLER, DON 147520 2005-12-10 Rudee Inlet 24.50 2009-11-14 Rudee Inlet NULL JOE ELLIOTT Relw/oT 1435
Red Drum LUCY, JON 191690 2008-04-16 Rudee Inlet 17.00 2009-10-29 Craney Island 29.00 TRAFTON JORDAN Relw/oT 561
Red Drum GEKOSKY, E. 167277 2008-10-16 Rudee Inlet 14.00 2009-08-24 Rudee Inlet 19.50 NAT CONFESTO Killed 312
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Red Drum BARNHART, DAVID 199774 2008-10-26 Rudee Inlet 15.50 2009-11-05 Rudee Inlet 21.00 WAYNE SEYMOUR Relw/T 375
Red Drum BARNHART, DAVID 199774 2008-10-26 Rudee Inlet 15.50 2009-04-25 Rudee Inlet 16.00 MATT TEMPESCO Relw/T 181
Red Drum LAWRENCE, ED 212279 2008-11-11 Rudee Inlet 16.00 2009-11-09 Ches. Bay Unspec 20.00 BRONSON HONEA Killed 363
Red Drum MILLER, DON 193271 2008-11-23 Rudee Inlet 17.75 2009-04-25 Rudee Inlet 17.00 A. W. FOCA Relw/T 153
Red Drum MILLER, DON 193272 2008-11-23 Rudee Inlet 17.00 2009-05-30 Lynnhaven Fishing Pier 17.00 LAKRISTA SMITH Relw/oT 188
Red Drum BRAENDLE, BRAD 171974 2008-11-27 Rudee Inlet 15.00 2009-04-26 Rudee Inlet 17.50 MARK WHEELER Relw/T 150
Red Drum MILLER, DON 193278 2008-12-09 Rudee Inlet 18.00 2009-07-01 Back River 24.00 CHRIS BARROW Relw/T 204
Red Drum MILLER, DON 193282 2008-12-21 Rudee Inlet 14.00 2009-12-15 Rudee Inlet 23.00 JOHN PITTENGER Killed 359
Red Drum WHITLEY, KEVIN 215494 2009-01-08 Rudee Inlet 17.00 2009-07-25 James River (lower) 19.50 SAMUEL MAYES Killed 198
Red Drum WHITLEY, KEVIN 215495 2009-01-08 Rudee Inlet 16.00 2009-04-10 Rudee Inlet 15.00 MATT TEMPESCO Relw/T 92
Red Drum ROBINSON, JIM 203127 2009-02-08 Rudee Inlet 23.50 2009-10-03 Lynnhaven River 32.00 ERNEST NATIVIDAD Relw/oT 237
Red Drum ROBINSON, JIM 203134 2009-02-12 Rudee Inlet 17.00 2009-04-26 Rudee Inlet 17.50 MICHAEL JONES Relw/T 73
Red Drum WHITLEY, KEVIN 215511 2009-02-13 Rudee Inlet 26.00 2009-04-11 Rudee Inlet 27.00 JOHN PAIGE Killed 57
Red Drum MILLER, DON 193285 2009-03-22 Rudee Inlet 16.00 2009-04-10 Rudee Inlet 16.00 DON MILLER Relw/T 19
Red Drum MILLER, DON 193285 2009-03-22 Rudee Inlet 16.00 2009-04-05 Rudee Inlet 15.00 KYLE SAWYER Relw/T 14
Red Drum MILLER, DON 193289 2009-03-22 Rudee Inlet 15.25 2009-04-23 Rudee Inlet 15.00 MIKE MALBON Relw/T 32
Red Drum BARNHART, DAVID 199782 2009-03-22 Rudee Inlet 17.00 2009-07-03 Lynnhaven Inlet 20.50 RICKIE YOUNG Killed 103
Red Drum BARNHART, DAVID 199782 2009-03-22 Rudee Inlet 17.00 2009-06-16 Lynnhaven Inlet 17.50 GEORGE COLEMAN Relw/T 86
Red Drum BARNHART, DAVID 199796 2009-03-22 Rudee Inlet 14.75 2009-04-13 Rudee Inlet 15.00 MATT TEMPESCO Relw/T 22
Red Drum TEMPESCO, MATT 225634 2009-04-03 Rudee Inlet 14.00 2009-04-13 Rudee Inlet 15.00 A. W. FOCA Relw/oT 10
Red Drum BARNHART, DAVID 199809 2009-04-05 Rudee Inlet 15.25 2009-04-18 Rudee Inlet 15.25 WAYNE SEYMOUR Relw/T 13
Red Drum TEMPESCO, MATT 225635 2009-04-05 Rudee Inlet 14.50 2009-04-23 Rudee Inlet 14.75 MATT TEMPESCO Relw/T 18
Red Drum TEMPESCO, MATT 225637 2009-04-05 Rudee Inlet 16.00 2009-08-06 York River (lower) 17.50 COLE TOMLINSON Relw/oT 123
Red Drum TEMPESCO, MATT 225642 2009-04-08 Rudee Inlet 13.00 2009-10-10 Rudee Inlet 20.00 LOGAN BARKLEY Relw/T 185
Red Drum TEMPESCO, MATT 225642 2009-04-08 Rudee Inlet 13.00 2009-08-11 Owls Creek 17.50 MATT MARQUEDANT Relw/T 125
Red Drum TEMPESCO, MATT 225643 2009-04-08 Rudee Inlet 16.50 2009-04-26 Rudee Inlet 16.50 MICHAEL JONES Relw/T 18
Red Drum TEMPESCO, MATT 225646 2009-04-08 Rudee Inlet 15.50 2009-04-10 Rudee Inlet 15.50 MATT TEMPESCO Relw/T 2
Red Drum TEMPESCO, MATT 225647 2009-04-08 Rudee Inlet 17.00 2009-05-03 Rudee Inlet 16.00 TODD DOYLE Relw/T 25
Red Drum TEMPESCO, MATT 225648 2009-04-08 Rudee Inlet 13.50 2009-05-25 Rudee Inlet 13.00 PATRICK HILL Relw/oT 47
Red Drum SEYMOUR, WAYNE 163707 2009-04-09 Rudee Inlet 13.50 2009-06-03 Rudee Inlet 14.50 JAMES TREN Relw/T 55
Red Drum SEYMOUR, WAYNE 163709 2009-04-09 Rudee Inlet 15.50 2009-04-18 Rudee Inlet 15.00 JOHN PAIGE Relw/oT 9
Red Drum SEYMOUR, WAYNE 163719 2009-04-09 Rudee Inlet 16.00 2009-04-25 Rudee Inlet 17.00 MATT TEMPESCO Relw/T 16
Red Drum TUCKER, JOHN 223579 2009-04-09 Rudee Inlet 17.50 2009-04-21 Rudee Inlet 18.00 MIKE MALBON Relw/oT 12
Red Drum TUCKER, JOHN 223580 2009-04-09 Rudee Inlet 13.50 2009-07-17 Rudee Inlet 17.25 MATT TEMPESCO Relw/T 99
Red Drum TUCKER, JOHN 223586 2009-04-10 Rudee Inlet 14.50 2009-05-10 Little Creek/Jetties 22.00 OVIDIO PALMA Relw/oT 30
Red Drum TUCKER, JOHN 223586 2009-04-10 Rudee Inlet 14.50 2009-05-09 Rudee Inlet 16.00 SCOTT HAYNES Relw/T 29
Red Drum BARNHART, DAVID 199810 2009-04-12 Rudee Inlet 16.50 2009-04-24 Rudee Inlet 16.50 JEFF WOLFE Relw/T 12
Red Drum SAWYER, KYLE 223705 2009-04-14 Rudee Inlet 15.00 2009-04-18 Rudee Inlet 15.00 JOHN PAIGE Relw/oT 4
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Red Drum TEMPESCO, MATT 226555 2009-04-14 Rudee Inlet 15.00 2009-09-28 Oregon Inlet, NC 21.50 STEVE JENKINS Killed 167
Red Drum DUNN, JOHN 226644 2009-04-17 Rudee Inlet 17.50 2009-04-28 Rudee Inlet 17.75 FRANK VARONE Relw/T 11
Red Drum BARNHART, DAVID 199817 2009-04-18 Rudee Inlet 16.50 2009-09-13 Oregon Inlet, NC 22.50 EDDIE EATMON Relw/T 148
Red Drum BARNHART, DAVID 199821 2009-04-18 Rudee Inlet 17.00 2009-05-14 Rudee Inlet 14.00 JIM LAMBERT Killed 26
Red Drum BARNHART, DAVID 199824 2009-04-18 Rudee Inlet 16.50 2009-09-24 Off Myrtle Island 25.50 WALLACE BINGLER Killed 159
Red Drum TEMPESCO, MATT 226563 2009-04-18 Rudee Inlet 13.00 2009-08-17 Rudee Inlet 20.00 MATT BALLEW Killed 121
Red Drum TUCKER, JOHN 226803 2009-04-18 Rudee Inlet 16.00 2009-04-28 Rudee Inlet 16.00 VANCE ELLIS Relw/T 10
Red Drum WHITLEY, KEVIN 223208 2009-04-23 Rudee Inlet 19.00 2009-05-06 Rudee Inlet 22.00 RICKY SWEENEY Killed 13
Red Drum TEMPESCO, MATT 226573 2009-04-23 Rudee Inlet 15.00 2009-04-24 Rudee Inlet 15.00 JOHN TUCKER Relw/T 1
Red Drum TEMPESCO, MATT 226576 2009-04-23 Rudee Inlet 15.00 2009-08-30 Rudee Inlet 19.00 HERB LIVERPOOL Killed 129
Red Drum TEMPESCO, MATT 226578 2009-04-23 Rudee Inlet 16.00 2009-08-17 Rudee Inlet 19.50 MATT TEMPESCO Killed 116
Red Drum TEMPESCO, MATT 226585 2009-04-23 Rudee Inlet 16.00 2009-07-08 Back River 18.00 RALPH ANGEL Relw/oT 76
Red Drum TEMPESCO, MATT 226590 2009-04-24 Rudee Inlet 16.00 2009-08-23 Lynnhaven River 20.00 JEFF HUTTON Relw/oT 121
Red Drum TEMPESCO, MATT 226595 2009-04-24 Rudee Inlet 18.00 2009-07-01 Owls Creek 17.25 CYNTHIA MARQUDANT Relw/T 68
Red Drum TUCKER, JOHN 226805 2009-04-24 Rudee Inlet 15.50 2009-08-17 Rudee Inlet 18.00 MATT BALLEW Relw/NT 115
Red Drum MILLER, DON 222619 2009-04-25 Rudee Inlet 18.00 2009-04-25 Rudee Inlet 18.00 DON MILLER ND 0
Red Drum MARQUEDANT, M. 210989 2009-08-11 Rudee Inlet 19.00 2009-08-28 Rudee Inlet 20.00 ROD KELLOGG Killed 17
Red Drum MARQUEDANT, M. 241052 2009-08-16 Rudee Inlet 16.00 2009-11-15 Rudee Inlet 20.50 JAMES LOSEN Killed 91
Red Drum TEMPESCO, MATT 234644 2009-08-17 Rudee Inlet 18.50 2009-12-14 Nags Head, NC 20.00 JIM HAYES Killed 119
Red Drum TEMPESCO, MATT 238102 2009-08-28 Rudee Inlet 19.00 2009-09-24 Rudee Inlet 20.00 DOUG SMITH Relw/T 27
Red Drum CASADY, DOUG 241363 2009-11-22 Rudee Inlet 16.00 2009-12-01 Rudee Inlet 15.50 JEREMY STANSBURY Relw/T 9
Red Drum MILLER, DON 222647 2009-11-28 Rudee Inlet 15.25 2009-12-07 Rudee Inlet 15.50 DON MILLER Relw/T 9
Red Drum POULTER, BRANDON 234272 2009-08-09 Virginia Beach Surf 28.00 2009-08-13 Virginia Beach Surf 26.00 KEVIN NORTON Relw/T 4
Red Drum POULTER, BRANDON 234286 2009-08-16 Virginia Beach Surf 23.00 2009-10-14 Oregon Inlet, NC 24.50 LINDA BUTCHER Killed 59
Red Drum LAWRENCE , ED 208090 2008-08-28 Ware River 15.00 2009-11-09 Hatteras Inlet, NC 23.00 EDWARD LANDIS Killed 438
Red Drum LAWRENCE , ED 191816 2008-08-29 Ware River 14.50 2009-06-18 Lynnhaven Inlet 19.00 FRED CALLIS Killed 293
Red Drum LAWRENCE, ED 214872 2008-09-18 Ware River 15.00 2009-03-05 Eliz. River Hot Ditch 16.00 TRAVIS COOK Relw/T 168
Red Drum LUCY, JON 214963 2008-10-09 Ware River 13.75 2009-09-27 Rodanthe, NC (surf) 22.00 KIM COOPER Killed 353
Red Drum LAWRENCE, ED 224485 2009-09-15 Ware River 23.50 2009-11-07 Rudee Inlet 25.00 DON MILLER Killed 53
Red Drum WHITLEY, KEVIN 215570 2009-03-23 Willoughby Bay 15.00 2009-05-16 Willoughby Bay 18.00 GEORGE JOHNSON Killed 54
Red Drum TAYLOR, JOHN 210509 2008-09-17 York River (lower) 11.50 2009-04-01 Eliz. River Hot Ditch CE 15.00 WILLIAM MAPES Relw/T 196
Red Drum TAYLOR, JOHN 210509 2008-09-17 York River (lower) 11.50 2009-03-07 Eliz. River Hot Ditch 14.75 MICHAEL WHITTAKER Relw/T 171
Red Drum TAYLOR, JOHN 215061 2008-10-02 York River (lower) 11.00 2009-10-16 Little Is. Pier, Sandbridge 20.00 STEVEN PENCE Killed 379
Red Drum TAYLOR, JOHN 215082 2008-10-05 York River (lower) 14.00 2009-11-03 Monitor Merrimac BT 25.50 JERRY MURPHY, JR. Killed 394
Red Drum PURCELL, DOUG 195544 2009-06-20 York River (lower) 20.00 2009-10-23 Hatteras Inlet, NC 24.50 TIM BRYANT Relw/T 125
Red Drum SHEPHERD, ED 148079 2005-11-22 York River Hot Ditch 15.50 2009-07-04 Mobjack Bay 35.00 WILLIAM WEST Relw/T 1320
Red Drum SHEPHERD, ED 164663 2006-11-07 York River Hot Ditch 14.00 2009-02-19 York River Hot Ditch 19.50 CAMERON MANN Relw/oT 835
Red Drum SHEPHERD, ED 173652 2007-05-16 York River Hot Ditch 15.00 2009-08-05 Unknown 0.00 ROBERTO RODRIQUEZ Killed 812
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Red Drum SHEPHERD , ED 192192 2007-11-11 York River Hot Ditch 15.50 2009-09-10 Oregon Inlet, NC 0.00 JESUS CALDERON Killed 669
Red Drum OVERALL, BRANDON 195285 2008-03-09 York River Hot Ditch 16.00 2009-08-06 York River (lower) 28.00 COLE TOMLINSON Killed 515
Red Drum SHEPHERD, ED 209820 2008-09-06 York River Hot Ditch 12.50 2009-04-11 Eliz. River Hot Ditch 16.00 MIKE WILLIAMSON Relw/oT 217
Red Drum TAYLOR, JOHN 210537 2008-09-23 York River Hot Ditch 13.00 2009-10-04 Monitor Merrimac BT 21.50 ROBERT CLARK Killed 376
Red Drum SHEPHERD, ED 216086 2008-09-24 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-08 York River Hot Ditch 18.25 TIM FORD Killed 226
Red Drum TAYLOR, JOHN 215005 2008-09-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-11-23 Roanoke Sound, NC 0.00 ROBERTO RODRIGUEZ Killed 424
Red Drum SHEPHERD, ED 217268 2008-09-26 York River Hot Ditch 15.50 2009-09-18 Little Creek/Jetties 25.00 KEVIN WHITLEY Relw/oT 357
Red Drum SHEPHERD, ED 218405 2008-10-18 York River Hot Ditch 14.50 2009-05-16 Fort Eustis 16.00 JOSHUA LIENER Relw/oT 210
Red Drum SHEPHERD, ED 218321 2008-10-20 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-20 Rodanthe, NC (surf) 22.00 STEVE COOPER Killed 365
Red Drum EMBRY, THOMAS 205698 2008-10-22 York River Hot Ditch 14.50 2009-08-30 Tue Marshes Light 23.00 IRMA CANE Killed 312
Red Drum SHEPHERD, ED 218010 2008-10-22 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-12 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 202
Red Drum SHEPHERD, ED 218047 2008-10-23 York River Hot Ditch 16.00 2009-09-13 Kittyhawk, Southrn Shores 26.00 BOB GALYEN Relw/oT 325
Red Drum SHEPHERD, ED 218059 2008-10-23 York River Hot Ditch 17.50 2009-03-15 Eliz. R.-S. Branch 24.00 JEREMIAH BARNES Relw/T 143
Red Drum SHEPHERD, ED 218071 2008-10-24 York River Hot Ditch 16.00 2009-06-19 Rmp 55 Hatt NC 17.50 DAVID CARANGI Relw/oT 238
Red Drum SHEPHERD, ED 218072 2008-10-24 York River Hot Ditch 14.00 2009-10-22 Off Ocean View 26.00 SHAYNE ABRELL Killed 363
Red Drum SHEPHERD, ED 218093 2008-10-24 York River Hot Ditch 14.50 2009-07-19 York River (lower) 19.00 JAMES WEST Relw/T 268
Red Drum SHEPHERD, ED 218481 2008-10-24 York River Hot Ditch 13.50 2009-04-12 Lynnhaven River 12.00 ELIZABETH STEWART Relw/T 170
Red Drum SHEPHERD, ED 219243 2008-10-30 York River Hot Ditch 16.00 2009-01-24 York River Hot Ditch 17.00 OSBORNE TAYLOR Relw/T 86
Red Drum EMBRY, THOMAS 208818 2008-10-31 York River Hot Ditch 14.50 2009-06-22 York River (lower) 11.00 ALLEN WEST Relw/T 234
Red Drum EMBRY, THOMAS 208820 2008-10-31 York River Hot Ditch 17.25 2009-03-09 Eliz. River Hot Ditch 17.50 BOBBY RICKS Relw/oT 129
Red Drum EMBRY, THOMAS 208828 2008-10-31 York River Hot Ditch 14.75 2009-08-26 Monitor Merrimac BT 25.00 MELVIN LAWRANCE Relw/T 299
Red Drum EMBRY, THOMAS 208832 2008-10-31 York River Hot Ditch 16.00 2009-02-05 Eliz. River Hot Ditch 17.50 TODD MARTIN Relw/T 97
Red Drum WOJCIK, GEORGE 212228 2008-10-31 York River Hot Ditch 17.50 2009-05-28 Mobjack Bay 26.00 CALVIN WEST Killed 209
Red Drum WOJCIK, GEORGE 220412 2008-10-31 York River Hot Ditch 14.25 2009-08-22 York River (lower) 24.00 JEFF DUNN Killed 295
Red Drum SHEPHERD, ED 219285 2008-11-01 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-31 Eliz. River Hot Ditch 13.50 ALAN STRBAVY Relw/T 150
Red Drum SHEPHERD, ED 219289 2008-11-01 York River Hot Ditch 13.50 2009-03-24 York River Hot Ditch 15.00 JERRY SLEAR Relw/T 143
Red Drum SHEPHERD, ED 219477 2008-11-06 York River Hot Ditch 13.50 2009-12-10 Eliz. River Hot Ditch 25.00 GLENN MELROSE Killed 399
Red Drum SHEPHERD, ED 219477 2008-11-06 York River Hot Ditch 13.50 2009-05-10 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 185
Red Drum SHEPHERD, ED 219485 2008-11-06 York River Hot Ditch 14.50 2009-04-18 Plantation Creek 14.50 DAVE GRIFFITH Relw/T 163
Red Drum SHEPHERD, ED 218143 2008-11-08 York River Hot Ditch 17.50 2009-02-22 York River Hot Ditch 18.50 ED SHEPHERD Relw/T 106
Red Drum SHEPHERD, ED 219514 2008-11-09 York River Hot Ditch 12.00 2009-10-16 Carova Beach, NC (surf) 16.00 JAMES MOSELY Relw/oT 341
Red Drum SHEPHERD, ED 219411 2008-11-11 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-08 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 178
Red Drum SHEPHERD, ED 219419 2008-11-11 York River Hot Ditch 15.00 2009-10-28 York River (lower) 15.00 CLARENCE JENKINS Relw/T 351
Red Drum EMBRY, THOMAS 221111 2008-11-11 York River Hot Ditch 14.00 2009-01-25 York River Hot Ditch NULL CLARENCE JENKINS Relw/T 75
Red Drum SHEPHERD, ED 218160 2008-11-12 York River Hot Ditch 14.50 2009-06-27 York River (lower) 19.25 MICHAEL MIHALCOE Killed 227
Red Drum SHEPHERD, ED 219304 2008-11-13 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-16 Cape Pt NC-The Pt 23.75 JASON SEAGRAVES Killed 337
Red Drum SHEPHERD, ED 219309 2008-11-13 York River Hot Ditch 15.50 2009-09-09 York River Hot Ditch 27.00 BRANDON BARTLETT Relw/T 300
Red Drum SHEPHERD, ED 219328 2008-11-14 York River Hot Ditch 14.50 2009-12-28 York River Hot Ditch 25.50 CLARENCE JENKINS Relw/T 409
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Red Drum SHEPHERD, ED 219332 2008-11-14 York River Hot Ditch 14.00 2009-02-20 Eliz. River Hot Ditch 13.50 STEVE MCGOVERN Relw/T 98
Red Drum SHEPHERD, ED 219342 2008-11-14 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-19 York River Hot Ditch 18.50 ROBERT WISCARSON Relw/oT 186
Red Drum SHEPHERD, ED 219753 2008-11-15 York River Hot Ditch 15.50 2009-11-01 York River Hot Ditch 15.00 CLARENCE JENKINS Relw/T 351
Red Drum SHEPHERD, ED 219759 2008-11-15 York River Hot Ditch 13.50 2009-10-05 Rodanthe, NC (surf) 20.00 SHAWN LINDEMUTH Killed 324
Red Drum SHEPHERD, ED 219767 2008-11-15 York River Hot Ditch 13.50 2009-11-05 York River Hot Ditch 24.50 ARTHUR SHOOK Relw/T 355
Red Drum SHEPHERD, ED 219776 2008-11-16 York River Hot Ditch 14.00 2009-11-01 York River Hot Ditch 15.00 J. C. JENKINS Relw/T 350
Red Drum SHEPHERD, ED 219706 2008-12-02 York River Hot Ditch 15.00 2009-02-01 York River Hot Ditch 15.00 JOHN TAYLOR Relw/T 61
Red Drum SHEPHERD, ED 219730 2008-12-12 York River Hot Ditch 15.00 2009-01-24 York River Hot Ditch 15.00 OSBORNE TAYLOR Relw/T 43
Red Drum SHEPHERD, ED 219733 2008-12-12 York River Hot Ditch 15.00 2009-02-04 York River Hot Ditch 17.00 CLARENCE JENKINS Relw/T 54
Red Drum SHEPHERD, ED 219750 2008-12-14 York River Hot Ditch 14.50 2009-10-27 York River Hot Ditch 21.00 R. RICHARDSON Relw/T 317
Red Drum SHEPHERD, ED 221554 2008-12-15 York River Hot Ditch 15.50 2009-12-22 Cape Lookout, NC 25.00 REID JARVIS Relw/oT 372
Red Drum SHEPHERD, ED 221557 2008-12-15 York River Hot Ditch 16.50 2009-05-05 York River Hot Ditch 17.50 ED SHEPHERD Relw/T 141
Red Drum SHEPHERD, ED 221576 2008-12-27 York River Hot Ditch 14.50 2009-01-01 York River Hot Ditch 15.00 JASON OLIVER Relw/T 5
Red Drum SHEPHERD, ED 221579 2008-12-27 York River Hot Ditch 15.00 2009-02-01 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 36
Red Drum SHEPHERD, ED 221582 2008-12-27 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-01 Mobjack Bay 24.00 CALVIN WEST Killed 125
Red Drum SHEPHERD, ED 221585 2008-12-27 York River Hot Ditch 14.00 2009-06-29 York R-Amoco Dk 18.50 COLE FLIPPIN Relw/oT 184
Red Drum SHEPHERD, ED 221594 2008-12-29 York River Hot Ditch 17.50 2009-04-24 York River Hot Ditch 19.00 ED SHEPHERD Relw/T 116
Red Drum SHEPHERD, ED 221603 2008-12-31 York River Hot Ditch 13.50 2009-01-10 York River Hot Ditch 14.00 JASON OLIVER Relw/T 10
Red Drum SHEPHERD, ED 221611 2009-01-03 York River Hot Ditch 15.50 2009-04-23 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 110
Red Drum SHEPHERD, ED 221613 2009-01-10 York River Hot Ditch 14.50 2009-07-25 Mobjack Bay 22.00 WILLIAM WEST Relw/T 196
Red Drum SHEPHERD, ED 221615 2009-01-13 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-05 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 112
Red Drum SHEPHERD, ED 221615 2009-01-13 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-20 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 66
Red Drum TAYLOR, JOHN 217833 2009-01-15 York River Hot Ditch 16.00 2009-03-29 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 73
Red Drum SHEPHERD, ED 221638 2009-02-01 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-06 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 94
Red Drum SHEPHERD, ED 221643 2009-02-02 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-06 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 93
Red Drum SHEPHERD, ED 219654 2009-02-10 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-06 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 85
Red Drum SHEPHERD, ED 219654 2009-02-10 York River Hot Ditch 15.50 2009-02-21 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 11
Red Drum SHEPHERD, ED 219654 2009-02-10 York River Hot Ditch 15.50 2009-02-17 York River Hot Ditch 16.00 H. J. SLEAR Relw/T 7
Red Drum SHEPHERD, ED 219655 2009-02-10 York River Hot Ditch 16.00 2009-03-31 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 49
Red Drum SHEPHERD, ED 219655 2009-02-10 York River Hot Ditch 16.00 2009-02-21 York River Hot Ditch 16.00 CARL STOVER Relw/T 11
Red Drum SHEPHERD, ED 219657 2009-02-13 York River Hot Ditch 15.00 2009-08-04 Mobjack Bay 22.50 CORY ADAMS Killed 172
Red Drum SHEPHERD, ED 219657 2009-02-13 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-11 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 26
Red Drum SHEPHERD, ED 219661 2009-02-14 York River Hot Ditch 18.00 2009-02-25 York River Hot Ditch 18.50 ROGER AMICK Relw/T 11
Red Drum SHEPHERD, ED 219665 2009-02-21 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-07 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 75
Red Drum SHEPHERD, ED 219665 2009-02-21 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-27 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 34
Red Drum SHEPHERD, ED 219670 2009-02-21 York River Hot Ditch 15.00 2009-04-02 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 40
Red Drum SHEPHERD, ED 219670 2009-02-21 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-11 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 18
Red Drum SHEPHERD, ED 219673 2009-02-22 York River Hot Ditch 15.50 2009-03-16 York River Hot Ditch 16.00 ROGER AMICK Relw/T 22
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Red Drum SHEPHERD, ED 219681 2009-02-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-06-20 Tue Marshes Light 17.00 JASON JONES Relw/oT 115
Red Drum SHEPHERD, ED 219681 2009-02-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-02-27 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219690 2009-02-27 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-08 York River Hot Ditch 17.25 TOM EMBRY Relw/T 70
Red Drum SHEPHERD, ED 219691 2009-02-27 York River Hot Ditch 15.50 2009-03-09 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 10
Red Drum SHEPHERD, ED 219694 2009-02-27 York River Hot Ditch 16.00 2009-04-28 York River Hot Ditch 16.50 ED SHEPHERD Relw/T 60
Red Drum SHEPHERD, ED 219694 2009-02-27 York River Hot Ditch 16.00 2009-03-20 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 21
Red Drum SHEPHERD, ED 219696 2009-03-09 York River Hot Ditch 14.50 2009-05-06 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 58
Red Drum SHEPHERD, ED 219353 2009-03-10 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-22 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 12
Red Drum SHEPHERD, ED 219700 2009-03-10 York River Hot Ditch 16.50 2009-06-13 Mobjack Bay 21.00 TERRI BONNIVILLE Relw/oT 95
Red Drum SHEPHERD, ED 219358 2009-03-11 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-25 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 14
Red Drum SHEPHERD, ED 219358 2009-03-11 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-23 York River Hot Ditch 15.00 JERRY SLEAR Relw/T 12
Red Drum SHEPHERD, ED 219358 2009-03-11 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-20 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 9
Red Drum SHEPHERD, ED 219361 2009-03-11 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-11 York River Hot Ditch 16.00 H. J. SLEAR Relw/T 0
Red Drum SHEPHERD, ED 219363 2009-03-19 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-21 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219364 2009-03-19 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-25 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Red Drum SHEPHERD, ED 219364 2009-03-19 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219365 2009-03-19 York River Hot Ditch 14.50 2009-04-24 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 36
Red Drum SHEPHERD, ED 219365 2009-03-19 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-25 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 6
Red Drum SHEPHERD, ED 219365 2009-03-19 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-20 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 219368 2009-03-20 York River Hot Ditch 15.50 2009-03-22 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219370 2009-03-20 York River Hot Ditch 15.50 2009-03-22 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219371 2009-03-20 York River Hot Ditch 13.00 2009-03-25 York River Hot Ditch 13.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Red Drum SHEPHERD, ED 219373 2009-03-20 York River Hot Ditch 16.00 2009-03-22 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219374 2009-03-20 York River Hot Ditch 14.00 2009-04-24 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 35
Red Drum SHEPHERD, ED 219374 2009-03-20 York River Hot Ditch 14.00 2009-03-22 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219380 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-27 York River Hot Ditch 14.00 ROGER AMICK Relw/T 6
Red Drum SHEPHERD, ED 219381 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.50 2009-03-25 York River Hot Ditch 14.50 ED SHEPHERD Relw/T 4
Red Drum SHEPHERD, ED 219382 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.50 2009-08-05 York River (lower) 21.25 COLE TOMLINSON Killed 137
Red Drum SHEPHERD, ED 219382 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.50 2009-05-04 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 44
Red Drum SHEPHERD, ED 219383 2009-03-21 York River Hot Ditch 14.00 2009-09-24 Nags Head, NC 23.00 HELEN BARNES Killed 187
Red Drum SHEPHERD, ED 219390 2009-03-22 York River Hot Ditch 14.00 2009-04-04 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 13
Red Drum SHEPHERD, ED 219392 2009-03-22 York River Hot Ditch 15.00 2009-04-15 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 24
Red Drum SHEPHERD, ED 219392 2009-03-22 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-27 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Red Drum TAYLOR, JOHN 217837 2009-03-23 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-04 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 42
Red Drum SHEPHERD, ED 219397 2009-03-23 York River Hot Ditch 13.00 2009-12-01 Rudee Inlet 20.00 WAYNE BRADBY Killed 253
Red Drum SHEPHERD, ED 219400 2009-03-24 York River Hot Ditch 14.50 2009-04-27 York R-Amoco Dk 18.50 STEVEN STREET Relw/T 34
Red Drum SHEPHERD, ED 219400 2009-03-24 York River Hot Ditch 14.50 2009-04-06 York River Hot Ditch 14.00 ROGER AMICK Relw/T 13
Red Drum SHEPHERD, ED 219902 2009-03-24 York River Hot Ditch 14.00 2009-03-26 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 2
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Red Drum SHEPHERD, ED 219904 2009-03-24 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-06 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 43
Red Drum SHEPHERD, ED 219906 2009-03-24 York River Hot Ditch 15.50 2009-03-26 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 219908 2009-03-25 York River Hot Ditch 14.00 2009-03-25 York River Hot Ditch 15.00 JERRY SLEAR Relw/T 0
Red Drum SHEPHERD, ED 219911 2009-03-25 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-12 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 48
Red Drum SHEPHERD, ED 219911 2009-03-25 York River Hot Ditch 15.00 2009-04-02 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 8
Red Drum SHEPHERD, ED 219911 2009-03-25 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-29 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Red Drum SHEPHERD, ED 219911 2009-03-25 York River Hot Ditch 15.00 2009-03-29 York River Hot Ditch 15.00 JERRY SLEAR Relw/T 4
Red Drum SHEPHERD, ED 219926 2009-03-31 York River Hot Ditch 14.50 2009-12-16 Oregon Inlet Bridge 24.00 J. TOVAR O'NEAL SFD Killed 260
Red Drum SHEPHERD, ED 219927 2009-03-31 York River Hot Ditch 15.00 2009-04-23 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 23
Red Drum SHEPHERD, ED 219928 2009-03-31 York River Hot Ditch 13.00 2009-04-03 York River Hot Ditch 15.00 JASON OLIVER Relw/T 3
Red Drum SHEPHERD, ED 219930 2009-03-31 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-08 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 38
Red Drum SHEPHERD, ED 219933 2009-04-03 York River Hot Ditch 17.00 2009-10-18 Rudee Inlet 25.75 MIHAI DUMITRU Killed 198
Red Drum SHEPHERD, ED 219933 2009-04-03 York River Hot Ditch 17.00 2009-04-22 York River Hot Ditch 17.00 ED SHEPHERD Relw/T 19
Red Drum SHEPHERD, ED 219937 2009-04-04 York River Hot Ditch 14.00 2009-10-22 Ship Shoal Inlet/Channel 25.00 JACK BRADY Killed 201
Red Drum SHEPHERD, ED 219851 2009-04-17 York River Hot Ditch 14.00 2009-04-21 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 4
Red Drum SHEPHERD, ED 219855 2009-04-20 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-17 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 27
Red Drum SHEPHERD, ED 219870 2009-04-23 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-02 York River Hot Ditch 15.50 CARL STOVER Relw/T 9
Red Drum SHEPHERD, ED 219877 2009-04-24 York River Hot Ditch 16.00 2009-04-27 York River Hot Ditch 16.00 ED SHEPHERD Relw/T 3
Red Drum SHEPHERD, ED 219883 2009-04-24 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-14 York River Hot Ditch 19.00 CARL STOVER Relw/T 20
Red Drum SHEPHERD, ED 219893 2009-04-27 York River Hot Ditch 15.50 2009-04-27 York R-Amoco Dk 16.50 JAMES THOMPSON Relw/T 0
Red Drum SHEPHERD, ED 219894 2009-04-27 York River Hot Ditch 16.00 2009-06-10 Mobjack Bay 20.50 DANNY WALDEN Killed 44
Red Drum STOVER, CARL 225735 2009-05-02 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-02 York River Hot Ditch 15.00 DANIEL MCCULLOUGH Relw/T 0
Red Drum STOVER, CARL 225738 2009-05-03 York River Hot Ditch 16.50 2009-05-08 York River Hot Ditch 15.50 ED SHEPHERD Relw/T 5
Red Drum STOVER, CARL 225747 2009-05-03 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-05 York River Hot Ditch 13.50 ED SHEPHERD Relw/T 2
Red Drum SHEPHERD, ED 221684 2009-05-04 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-11 York River Hot Ditch 16.00 JASON OLIVER Relw/T 7
Red Drum SHEPHERD, ED 221686 2009-05-04 York River Hot Ditch 14.50 2009-07-19 York River (lower) 20.00 JAMES WEST Relw/T 76
Red Drum SHEPHERD, ED 221686 2009-05-04 York River Hot Ditch 14.50 2009-05-07 York River Hot Ditch 14.50 JASON OLIVER Relw/T 3
Red Drum SHEPHERD, ED 221688 2009-05-04 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-17 York River Hot Ditch 22.00 T. BRINGENBERG Relw/T 13
Red Drum SHEPHERD, ED 221693 2009-05-04 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-05 York River Hot Ditch 17.00 CARL STOVER Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221695 2009-05-04 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-05 York River Hot Ditch 16.00 TOM EMBRY Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221697 2009-05-04 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-05 York River Hot Ditch 16.50 JASON OLIVER Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221708 2009-05-05 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-14 York River Hot Ditch 14.50 CARL STOVER Relw/T 9
Red Drum SHEPHERD, ED 221717 2009-05-05 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-08 York River Hot Ditch 14.00 BRANDY DELESLINE Relw/T 3
Red Drum SHEPHERD, ED 221720 2009-05-05 York River Hot Ditch 13.50 2009-05-05 York River Hot Ditch 16.00 CARL STOVER Relw/T 0
Red Drum SHEPHERD, ED 221721 2009-05-05 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-15 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 10
Red Drum SHEPHERD, ED 221733 2009-05-06 York River Hot Ditch 13.00 2009-05-07 York River Hot Ditch 13.50 JASON OLIVER Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221740 2009-05-06 York River Hot Ditch 15.50 2009-05-07 York River Hot Ditch 17.00 CARL STOVER Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221746 2009-05-06 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-06 York River Hot Ditch 15.00 JASON OLIVER Relw/T 0
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Red Drum STOVER, CARL 227753 2009-05-06 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-08 York River Hot Ditch 15.00 TOM EMBRY Relw/T 2
Red Drum STOVER, CARL 227758 2009-05-07 York River Hot Ditch 18.00 2009-08-06 York River (lower) 18.00 JEFFREY TOMLINSON Relw/oT 91
Red Drum STOVER, CARL 227763 2009-05-07 York River Hot Ditch 18.00 2009-05-08 York River Hot Ditch 18.00 CARL STOVER Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221875 2009-05-11 York River Hot Ditch 15.00 2009-06-14 York River (lower) 18.00 LARRY BROWN Relw/oT 34
Red Drum SHEPHERD, ED 221876 2009-05-11 York River Hot Ditch 15.50 2009-07-07 York River (lower) 18.00 JAMES WEST Relw/T 57
Red Drum SHEPHERD, ED 221878 2009-05-11 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-12 York River Hot Ditch 17.00 CARL STOVER Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221886 2009-05-12 York River Hot Ditch 14.50 2009-09-19 Piankatank River 23.50 KEITH COUCH Relw/T 130
Red Drum SHEPHERD, ED 221891 2009-05-12 York River Hot Ditch 16.00 2009-08-04 York River (lower) 18.00 JEFFREY TOMLINSON Relw/oT 84
Red Drum SHEPHERD, ED 221901 2009-05-12 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-28 Mobjack Bay 25.00 CALVIN WEST Killed 16
Red Drum STOVER, CARL 227775 2009-05-12 York River Hot Ditch 16.00 2009-05-18 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 6
Red Drum SHEPHERD, ED 221935 2009-05-13 York River Hot Ditch 14.00 2009-05-13 York River Hot Ditch 15.00 JASON OLIVER Relw/T 0
Red Drum SHEPHERD, ED 221938 2009-05-13 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-06 Half Moon Island 25.25 JAMES ELLIOTT, JR. Killed 146
Red Drum SHEPHERD, ED 221955 2009-05-13 York River Hot Ditch 16.50 2009-06-09 Severn River 20.25 BOB F. SMITH Killed 27
Red Drum EMBRY, THOMAS 222099 2009-05-13 York River Hot Ditch 15.00 2009-05-18 York River Hot Ditch 15.00 ED SHEPHERD Relw/T 5
Red Drum STOVER, CARL 227777 2009-05-14 York River Hot Ditch 20.00 2009-05-15 York River Hot Ditch 20.00 ED SHEPHERD Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 221762 2009-05-18 York River Hot Ditch 15.50 2009-06-04 York River (lower) 16.25 QUINTON HILL Relw/T 17
Red Drum STOVER, CARL 238816 2009-09-09 York River Hot Ditch 12.00 2009-11-15 James River (lower) 18.00 WILLIAM WALKER, JR. Killed 67
Red Drum STOVER, CARL 238889 2009-10-09 York River Hot Ditch 15.00 2009-10-15 York River Hot Ditch 15.50 SHEPHERD, ED Relw/T 6
Red Drum STOVER, CARL 238896 2009-10-09 York River Hot Ditch 14.00 2009-10-20 York River Hot Ditch 14.00 SHEPHERD, ED Relw/T 11
Red Drum STOVER, CARL 242015 2009-10-10 York River Hot Ditch 16.00 2009-10-13 York River Hot Ditch 15.50 SHEPHERD, ED Relw/T 3
Red Drum STOVER, CARL 242016 2009-10-10 York River Hot Ditch 16.00 2009-12-03 York River Hot Ditch 15.50 SHEPHERD, ED Relw/T 54
Red Drum STOVER, CARL 242020 2009-10-11 York River Hot Ditch 10.00 2009-10-21 York River Hot Ditch 15.50 GEORGE WOJCIK Relw/NT 10
Red Drum SHEPHERD, ED 245740 2009-10-11 York River Hot Ditch 12.00 2009-11-08 York River Hot Ditch 13.25 TOM EMBRY Relw/T 28
Red Drum EMBRY, THOMAS 243520 2009-10-14 York River Hot Ditch 15.50 2009-10-21 York River Hot Ditch 15.50 GEORGE WOJCIK Relw/T 7
Red Drum SHEPHERD, ED 245641 2009-10-15 York River Hot Ditch 15.00 2009-12-03 York River Hot Ditch 16.00 CLARENCE JENKINS Relw/T 49
Red Drum SHEPHERD, ED 245819 2009-10-16 York River Hot Ditch 16.00 2009-10-29 York River Hot Ditch 16.50 JIMMY GRUBE Relw/T 13
Red Drum STOVER, CARL 242021 2009-10-17 York River Hot Ditch 13.00 2009-11-06 York River Hot Ditch 14.00 ED SHEPHERD Relw/T 20
Red Drum STOVER, CARL 242031 2009-10-19 York River Hot Ditch 15.00 2009-10-20 York River Hot Ditch 15.00 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 245765 2009-10-19 York River Hot Ditch 13.50 2009-10-20 York River Hot Ditch 13.50 SHEPHERD, ED Relw/T 1
Red Drum SHEPHERD, ED 245841 2009-10-19 York River Hot Ditch 15.50 2009-11-10 York River Hot Ditch 15.00 R. RICHARDSON Relw/T 22
Red Drum WOJCIK, GEORGE 224347 2009-10-21 York River Hot Ditch 15.50 2009-12-10 York River Hot Ditch 17.50 DONALD RHOADES Relw/oT 50
Red Drum SHEPHERD, ED 245786 2009-10-21 York River Hot Ditch 15.00 2009-10-21 York River Hot Ditch 13.00 GEORGE WOJCIK Relw/oT 0
Red Drum SHEPHERD, ED 245873 2009-11-20 York River Hot Ditch 15.00 2009-12-26 York River Hot Ditch 16.00 DAN MCCULLOUGH Relw/T 36
Red Drum SHEPHERD, ED 245882 2009-11-25 York River Hot Ditch 15.00 2009-11-25 York River Hot Ditch 13.00 ISAAC BOWLES Relw/T 0
Red Drum EMBRY, THOMAS 244136 2009-12-05 York River Hot Ditch 14.50 2009-12-26 York River Hot Ditch 15.00 DAN MCCULLOUGH Relw/T 21
Sheepshead DUELL, JAY 209476 2008-09-13 Hampton Roads Tunnel 11.50 2009-07-03 Oregon Inlet, NC 10.00 PATRICK FOWLER Killed 293
Sheepshead WHITLEY, KEVIN 223263 2009-06-11 Rudee Inlet Jetty 12.00 2009-07-14 Rudee Inlet 13.00 MR. TRUONG Relw/oT 33
Sheepshead WHITLEY, KEVIN 223291 2009-06-18 Rudee Inlet Jetty 12.00 2009-07-05 CBBT, 1st Island 10.00 ROBERT WIVELL Relw/oT 17
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Sheepshead WHITLEY, KEVIN 223304 2009-06-18 Rudee Inlet Jetty 14.00 2009-09-28 Rudee Inlet 10.50 OTIS RICKS Relw/oT 102
Sheepshead WHITLEY, KEVIN 223322 2009-06-24 Rudee Inlet Jetty 13.00 2009-06-24 Rudee Inlet Jetty 13.00 KEVIN WHITLEY Relw/T 0
Sheepshead WHITLEY, KEVIN 223335 2009-06-24 Rudee Inlet Jetty 13.00 2009-06-24 Rudee Inlet Jetty 13.00 KEVIN WHITLEY Relw/T 0
Sheepshead WHITLEY, KEVIN 223342 2009-06-24 Rudee Inlet Jetty 11.00 2009-07-30 Rudee Inlet 12.00 KEVIN WHITLEY Relw/NT 36
Sheepshead WHITLEY, KEVIN 238742 2009-08-19 Rudee Inlet Jetty 14.00 2009-08-26 Rudee Inlet Jetty 13.00 KAYAK KEVIN Relw/T 7
Spadefish NOLAND, BUDDY 145200 2009-06-14 4A Buoy Drydock Wrk 13.25 2009-07-25 4A Buoy Drydock Wrk 14.00 MIKE LINDSEY Killed 41
Spadefish NOLAND, BUDDY 112599 2009-06-20 4A Buoy Drydock Wrk 12.75 2009-06-28 4A Buoy Drydock Wrk 12.75 BUDDY NOLAND Relw/T 8
Spadefish NOLAND, BUDDY 148956 2009-06-20 4A Buoy Drydock Wrk 12.50 2009-07-25 4A Buoy Drydock Wrk 13.00 D.+ M. BROTHERTON Killed 35
Spadefish WHITLEY, KEVIN 228688 2009-07-24 CBBT, Sm Boat Chan 8.00 2009-08-10 CBBT, 1st Island 8.75 WAYNE ESPINOZA ND 17
Spadefish WHITLEY, KEVIN 201531 2009-07-11 CBBT, Yancey Wreck 13.00 2009-08-08 CBBT, Yancey Wreck 13.00 TOM WHITWORTH Killed 28
Spadefish WHITLEY, KEVIN 222107 2009-07-17 CBBT, Yancey Wreck 8.00 2009-08-16 CBBT, Yancey Wreck 10.25 MICHAEL BASNITE Relw/T 30
Spadefish WHITLEY, KEVIN 229545 2009-08-01 CBBT, Yancey Wreck 13.00 2009-08-10 CBBT, 1st Island 12.25 WAYNE ESPINOZA ND 9
Spadefish WHITLEY, KEVIN 238657 2009-08-05 CBBT, Yancey Wreck 13.00 2009-08-08 CBBT, Yancey Wreck 13.00 SHAUN WHITWORTH Killed 3
Spadefish STOVER, CARL 233569 2009-07-12 Hampton Roads Tunnel 7.00 2009-08-29 York Spit Light 7.00 JIM BATES Killed 48
Spadefish STOVER, CARL 233570 2009-07-12 Hampton Roads Tunnel 7.00 2009-07-14 York Spit Light 6.50 MICHAEL YAKALAVICH Relw/T 2
Spadefish STOVER, CARL 233574 2009-07-12 Hampton Roads Tunnel 7.00 2009-07-15 York Spit 10.50 CORY BROWN Killed 3
Spadefish TUCKER, JOHN 226846 2009-06-28 Little Is. Pier, Sandbridge 6.75 2009-06-28 Little Is. Pier, Sandbridge 7.00 JARED SEFCIK Killed 0
Spadefish JOHNSON, CHARLIE 226746 2009-07-15 Plantation Light 8.00 2009-07-23 Plantation Light 13.00 DONALD ABBOTT Killed 8
Spadefish JOHNSON, CHARLIE 226749 2009-07-15 Plantation Light 7.00 2009-07-25 Plantation Light 6.00 JOHN WANDRICK Relw/T 10
Spadefish GIANNINI, RALPH 127556 2009-08-07 Plantation Light 8.00 2009-09-06 Plantation Light 9.00 FRED ETZEL Killed 30
Spadefish NOLAND, DANNY 111662 2008-07-09 Wolf Trap Light 7.50 2009-09-20 Wolf Trap Light 8.50 GLENN KIGNOR Killed 438
Spadefish WILSON, GIL 195446 2009-06-24 Wolf Trap Light 7.00 2009-07-01 Wolf Trap Light 12.00 JOHN MADISON Relw/oT 7
Spadefish WILSON, GIL 195447 2009-06-24 Wolf Trap Light 6.75 2009-07-03 Wolf Trap Light 6.50 JIMMY THOMAS Relw/oT 9
Speckled Trout MEREDITH, SCOTT 229634 2009-10-13 Broad Bay 11.50 2009-10-29 Pamlico Sd, Swan Qtr. 11.00 DONALD COOPER Relw/oT 16
Speckled Trout DUNN, JOHN 226699 2009-10-20 Eliz R Norf-Portsmth 17.75 2009-11-22 Eliz. River Hot Ditch 17.00 AARON MARTIN Relw/oT 33
Speckled Trout WATERS, TIMOTHY 222718 2009-02-26 Eliz. R.-S. Branch 12.50 2009-11-22 Eliz. River Hot Ditch 17.50 ANDY KNOWLES Relw/oT 269
Speckled Trout DUNN, JOHN 223640 2009-03-28 Eliz. R.-S. Branch 21.00 2009-04-30 Eliz. River Hot Ditch 21.00 ALAN STRBAVY Killed 33
Speckled Trout AREY, SHELDON 240481 2009-10-18 Eliz. R.-S. Branch 19.50 2009-11-23 Eliz. River Hot Ditch 18.00 ALAN STRBAVY Killed 36
Speckled Trout AREY, SHELDON 240489 2009-10-19 Eliz. R.-S. Branch 16.50 2009-11-18 Eliz. R-Gilmerton Brg 16.50 SHELDON AREY Relw/T 30
Speckled Trout DUNN, JOHN 239953 2009-10-20 Eliz. R.-S. Branch 13.00 2009-12-18 Eliz. River Hot Ditch 13.75 RICHARD SCOTT Relw/T 59
Speckled Trout AREY, SHELDON 243751 2009-10-20 Eliz. R.-S. Branch 18.50 2009-11-11 Eliz. River Hot Ditch 19.00 JAMES ESTEP Killed 22
Speckled Trout AREY, SHELDON 243810 2009-10-23 Eliz. R.-S. Branch 16.50 2009-10-29 Eliz. River Hot Ditch 16.25 CHRIS WALLER Relw/T 6
Speckled Trout AREY, SHELDON 243825 2009-10-27 Eliz. R.-S. Branch 16.50 2009-11-20 Eliz. River Hot Ditch 16.00 ROSEMARY FULTON Killed 24
Speckled Trout AREY, SHELDON 243829 2009-10-27 Eliz. R.-S. Branch 16.00 2009-11-05 Eliz. R. Deep CK HD 17.50 RODNEY SOWERS Relw/oT 9
Speckled Trout AREY, SHELDON 235064 2009-10-29 Eliz. R.-S. Branch 21.00 2009-12-21 Eliz. River Hot Ditch 22.00 ALAN STRBAVY Killed 53
Speckled Trout AREY, SHELDON 243861 2009-10-30 Eliz. R.-S. Branch 17.00 2009-11-02 Eliz. River Hot Ditch 17.50 ALAN STRBAVY Relw/T 3
Speckled Trout AREY, SHELDON 235088 2009-11-18 Eliz. R.-S. Branch 18.00 2009-12-09 Eliz. River Hot Ditch 17.50 TERRY HOLZBACH Relw/T 21
Speckled Trout BARNHART , DAVID 174850 2008-02-24 Eliz. River Hot Ditch 19.75 2009-01-13 Eliz. River Hot Ditch 22.00 KEVIN CHEN Relw/T 324
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Speckled Trout SIMONS JR, JOE 203095 2008-10-21 Eliz. River Hot Ditch 11.25 2009-10-21 Eliz. River Hot Ditch CE 14.50 DENNIS MANN Killed 365
Speckled Trout GUYOT, RICK 215618 2008-10-23 Eliz. River Hot Ditch 18.50 2009-01-29 Eliz. River Hot Ditch CE 17.50 TOMMY COWAN Relw/T 98
Speckled Trout GUYOT, RICK 215622 2008-10-23 Eliz. River Hot Ditch 22.00 2009-01-23 Eliz. River Hot Ditch CE 22.00 STEVEN SNYDER Relw/oT 92
Speckled Trout GUYOT, RICK 215624 2008-10-23 Eliz. River Hot Ditch 19.50 2009-01-14 Eliz. River Hot Ditch 15.00 TYLER PARRISH Killed 83
Speckled Trout GUYOT, RICK 215626 2008-10-23 Eliz. River Hot Ditch 18.50 2009-02-22 Eliz. River Hot Ditch 20.00 ANDY KNOWLES Relw/oT 122
Speckled Trout HARDISTY , MARVIN 208105 2008-11-12 Eliz. River Hot Ditch 18.00 2009-12-02 Eliz. R. Deep CK HD 25.00 WILLIAM WEEKS Killed 385
Speckled Trout AREY, SHELDON 221320 2008-11-23 Eliz. River Hot Ditch 16.50 2009-12-30 Eliz. River Hot Ditch CE 19.00 MICHAEL BURNS Killed 402
Speckled Trout AREY, SHELDON 221322 2008-11-23 Eliz. River Hot Ditch 19.00 2009-01-04 Eliz. River Hot Ditch 18.00 JEFF SCOTT Killed 42
Speckled Trout RUSS, MIKE 210261 2008-12-01 Eliz. River Hot Ditch 22.50 2009-02-25 Eliz. River Hot Ditch CE 23.50 TERRY HOLZBACH Killed 86
Speckled Trout DAMERON, WILL 211886 2008-12-14 Eliz. River Hot Ditch 20.00 2009-03-30 Eliz. River Hot Ditch CE 18.25 CALEB PASOUR Killed 106
Speckled Trout DAMERON, WILL 211897 2008-12-18 Eliz. River Hot Ditch 0.00 2009-01-18 Eliz. R-Gilmerton Brg 23.00 DONALD SCHNARE Relw/oT 31
Speckled Trout AREY, SHELDON 222503 2009-01-09 Eliz. River Hot Ditch 20.00 2009-06-07 Honga River, MD 20.25 SANDY TRAVIS Killed 149
Speckled Trout PERRON, MIKE 217711 2009-01-25 Eliz. River Hot Ditch 20.00 2009-03-07 Eliz. R. Deep CK HD 19.00 THOMAS NEWMAN Killed 41
Speckled Trout AREY, SHELDON 222587 2009-02-14 Eliz. River Hot Ditch 18.00 2009-12-14 Eliz. River Hot Ditch 18.00 CODY SNYDER Relw/oT 303
Speckled Trout LEE, BOB 115592 2009-10-21 Eliz. River Hot Ditch 16.50 2009-11-16 Eliz. R.-S. Branch 19.00 DAVID HUDGINS Killed 26
Speckled Trout ROBINSON, JIM 232439 2009-10-22 Eliz. River Hot Ditch 15.50 2009-11-12 Eliz. River Hot Ditch 19.00 EDWARD SARFAN Killed 21
Speckled Trout RUSS, MIKE 230713 2009-10-28 Eliz. River Hot Ditch 17.00 2009-11-15 Eliz. River Hot Ditch 16.50 JAY NICKERSON Killed 18
Speckled Trout ROBINSON, JIM 240125 2009-12-07 Eliz. River Hot Ditch 16.00 2009-12-22 Eliz. River Hot Ditch 16.00 GARRETT WALLEN Killed 15
Speckled Trout LUCY, JON 134893 2007-12-07 Eliz. River Hot Ditch CE 18.50 2009-03-11 Eliz. River Hot Ditch CE 22.00 JON LUCY Relw/NT 460
Speckled Trout LUCY, JON 219122 2008-11-04 Eliz. River Hot Ditch CE 19.50 2009-02-27 Eliz. River Hot Ditch 19.00 AL WACKOWICZ Killed 115
Speckled Trout LUCY, JON 219126 2008-11-05 Eliz. River Hot Ditch CE 12.50 2009-02-21 Eliz. R.-S. Branch 13.00 TIM WATERS Relw/T 108
Speckled Trout LUCY, JON 219146 2008-11-05 Eliz. River Hot Ditch CE 16.75 2009-03-25 Eliz. River Hot Ditch CE 14.00 JOHN DUNN Relw/T 140
Speckled Trout LUCY, JON 224018 2008-11-10 Eliz. River Hot Ditch CE 20.50 2009-01-17 Eliz. River Hot Ditch 21.00 VAL LAPANA Killed 68
Speckled Trout LUCY, JON 219578 2008-11-12 Eliz. River Hot Ditch CE 16.50 2009-03-19 Eliz. River Hot Ditch 15.00 BOBBY RICKS Relw/T 127
Speckled Trout LUCY, JON 224040 2008-11-14 Eliz. River Hot Ditch CE 13.25 2009-04-07 Eliz. River Hot Ditch 15.50 ALAN STRBAVY Relw/T 144
Speckled Trout LUCY, JON 219582 2008-11-20 Eliz. River Hot Ditch CE 10.75 2009-02-23 Eliz. River Hot Ditch 10.50 STACY SCHMELEBECK Relw/oT 95
Speckled Trout LUCY, JON 212516 2008-11-24 Eliz. River Hot Ditch CE 18.25 2009-01-01 Eliz. River Hot Ditch CE 15.50 THOMAS TRUONG Relw/oT 38
Speckled Trout LUCY, JON 216130 2008-12-10 Eliz. River Hot Ditch CE 19.50 2009-01-14 Eliz. River Hot Ditch 15.00 SCOTT PARRISH Killed 35
Speckled Trout LUCY, JON 224402 2008-12-10 Eliz. River Hot Ditch CE 16.38 2009-08-07 Eliz. R-Gilmerton Brg 17.00 SHELDON AREY Relw/T 240
Speckled Trout LUCY, JON 216136 2008-12-11 Eliz. River Hot Ditch CE 23.00 2009-01-09 Eliz. River Hot Ditch CE 21.75 MARK GATLING Killed 29
Speckled Trout LUCY, JON 224407 2008-12-11 Eliz. River Hot Ditch CE 22.75 2009-01-08 Eliz. River Hot Ditch 22.50 J. D. ROTHGEB Killed 28
Speckled Trout LUCY, JON 216145 2008-12-27 Eliz. River Hot Ditch CE 19.00 2009-01-08 Eliz. River Hot Ditch CE 20.50 HAROLD MACK Killed 12
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 192777 2009-01-13 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-02-12 Eliz. River Hot Ditch 16.50 GREGORY OSTEEN Killed 30
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 192787 2009-01-13 Eliz. River Hot Ditch CE 23.00 2009-02-24 Eliz. River Hot Ditch 17.00 ALAN STRBAVY Relw/T 42
Speckled Trout LAWRENCE, ED 224060 2009-01-13 Eliz. River Hot Ditch CE 16.75 2009-05-07 Hampton Roads Tunnel 14.00 CHARLES MITCHELL Killed 114
Speckled Trout LUCY, JON 224447 2009-01-24 Eliz. River Hot Ditch CE 24.00 2009-05-06 Eliz. River Hot Ditch 24.00 JOE FLANNAGAN Killed 102
Speckled Trout LUCY, JON 212638 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 18.50 2009-04-13 Eliz. River Hot Ditch 19.00 ANDRE JOHNSON Killed 38
Speckled Trout AREY, SHELDON 222825 2009-03-06 Eliz. River Hot Ditch CE 17.50 2009-03-24 Eliz. River Hot Ditch 18.00 BRANDON WALTRIP Killed 18
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Speckled Trout LUCY, JON 212643 2009-03-07 Eliz. River Hot Ditch CE 19.00 2009-04-07 Eliz. River Hot Ditch 19.00 FRANK MASTIN Relw/T 31
Speckled Trout AREY, SHELDON 222874 2009-03-22 Eliz. River Hot Ditch CE 18.00 2009-04-06 Eliz. River Hot Ditch CE 17.50 JON LUCY Relw/T 15
Speckled Trout AREY, SHELDON 222880 2009-03-22 Eliz. River Hot Ditch CE 17.00 2009-04-09 Eliz. River Hot Ditch 17.00 ALAN STRBAVY Relw/T 18
Speckled Trout LUCY, JON 192569 2009-04-06 Eliz. River Hot Ditch CE 12.50 2009-04-30 Eliz. River Hot Ditch 15.50 ALAN STRBAVY Relw/T 24
Speckled Trout LUCY, JON 212678 2009-10-14 Eliz. River Hot Ditch CE 11.75 2009-11-30 Eliz. River Hot Ditch 13.50 JOSEPH MILTEER Relw/T 47
Speckled Trout HEAD, GERALD 193187 2009-10-31 Eliz. R-Western Branch 18.75 2009-11-21 Eliz. River Hot Ditch CE 18.50 CHARLES CLIFFORD, SRKilled 21
Speckled Trout DUNN, JOHN 244215 2009-11-07 Eliz. R-Western Branch 20.00 2009-11-10 Eliz. R-Western Branch 19.75 J. D. ROTHGEB Killed 3
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 212480 2009-08-30 Goodwin Islands 17.50 2009-12-18 Eliz. River Hot Ditch 18.75 BOB HUEY Killed 110
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 231027 2009-08-30 Goodwin Islands 8.00 2009-09-06 Goodwin Islands 8.00 GEORGE WOJCIK Relw/T 7
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 212492 2009-09-05 Goodwin Islands 15.50 2009-11-09 Lynnhaven Inlet 17.00 MIKE WISE Killed 65
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 231052 2009-09-05 Goodwin Islands 8.75 2009-10-21 York River (lower) 12.00 TOMMY BLEVIN Relw/T 46
Speckled Trout SAWYER, KYLE 223714 2009-05-14 Lynnhaven Inlet 13.50 2009-06-13 Lynnhaven Inlet 13.00 JOSE VELA Relw/T 30
Speckled Trout AREY, SHELDON 217674 2008-10-05 Lynnhaven River 19.00 2009-02-17 Eliz. River Hot Ditch 22.00 BOBBY RICKS Killed 135
Speckled Trout AREY, SHELDON 240426 2009-10-06 Lynnhaven River 11.00 2009-10-08 Lynnhaven River 11.00 JAMES HUDGINS Killed 2
Speckled Trout DUELL, JAY 240741 2009-10-11 Lynnhaven River 12.00 2009-10-24 Nags Head Pier, NC 13.00 MIKE DRISCOLL Relw/T 13
Speckled Trout FREEMAN, CRAIG 211477 NULL NULL NULL 2009-02-25 Eliz. River Hot Ditch 17.00 JAYNE WILLIAMSON Killed NULL
Speckled Trout LUCY , JON 134820 2007-11-14 Piankatank River 16.50 2009-07-03 Tangier Sound 24.00 PHIL LABO Killed 597
Speckled Trout LUCY, JON 134330 2007-04-18 Rudee Inlet 19.25 2009-02-11 Rudee Inlet 24.00 JAY WHITFIELD Killed 665
Speckled Trout WHITLEY, KEVIN 215518 2009-02-14 Rudee Inlet 26.00 2009-02-21 Rudee Inlet 27.00 CORY ROUTH Killed 7
Speckled Trout WHITLEY, KEVIN 215557 2009-03-05 Rudee Inlet 29.00 2009-03-14 Rudee Inlet 28.00 DAVID PAYTON Relw/T 9
Speckled Trout WHITLEY, KEVIN 215561 2009-03-05 Rudee Inlet 21.00 2009-03-12 Rudee Inlet 20.00 JOHN DOULAN Relw/oT 7
Speckled Trout WHITLEY, KEVIN 215562 2009-03-05 Rudee Inlet 19.00 2009-04-13 Rudee Inlet 22.00 KYLE SAWYER Relw/T 39
Speckled Trout LAWRENCE, ED 224461 2009-03-09 Rudee Inlet 21.25 2009-03-12 Rudee Inlet 21.00 JIM ROBINSON Relw/T 3
Speckled Trout ROBINSON, JIM 203130 2009-03-12 Rudee Inlet 21.00 2009-03-12 Rudee Inlet 21.00 JIM ROBINSON ND 0
Speckled Trout LUCY, JON 224213 2009-09-20 Ware River 11.13 2009-11-03 Lynnhaven Inlet 12.00 DAVID BUCKWALTER Relw/oT 44
Speckled Trout SMITH, DONNIE 216802 2009-09-22 Ware River 9.50 2009-09-23 Ware River 9.50 ED LAWRENCE Relw/T 1
Speckled Trout SMITH, DONNIE 216825 2009-09-23 Ware River 12.00 2009-09-29 Ware River 12.00 ED LAWRENCE Relw/NT 6
Speckled Trout LUCY, JON 224246 2009-09-29 Ware River 11.25 2009-11-28 Cape Lookout, NC 12.00 LUCAS JOLLY Relw/oT 60
Speckled Trout LAWRENCE, ED 237929 2009-09-29 Ware River 9.75 2009-10-14 Ware River 10.25 ED LAWRENCE Relw/T 15
Speckled Trout SMITH, DONNIE 245077 2009-10-03 Ware River 9.75 2009-10-05 Ware River 9.75 JON LUCY Relw/T 2
Speckled Trout SHEPHERD, ED 218065 2008-10-23 York River Hot Ditch 12.00 2009-05-05 Nags Head Pier, NC 13.00 HOWARD DODD Killed 194
Speckled Trout EMBRY, THOMAS 222066 2009-01-28 York River Hot Ditch 23.75 2009-04-01 York River Hot Ditch 23.00 JASON OLIVER Relw/T 63
Speckled Trout EMBRY, THOMAS 222066 2009-01-28 York River Hot Ditch 23.75 2009-03-17 York River Hot Ditch 22.50 H. J. SLEAR Relw/T 48
Speckled Trout SHEPHERD, ED 219666 2009-02-21 York River Hot Ditch 16.50 2009-05-21 Ware Point 18.00 PAUL PERECKO Killed 89
Speckled Trout SHEPHERD, ED 219666 2009-02-21 York River Hot Ditch 16.50 2009-02-25 York River Hot Ditch 16.50 JOHN TAYLOR Relw/T 4
Speckled Trout EMBRY, THOMAS 222074 2009-05-08 York River Hot Ditch 17.75 2009-05-11 York River Hot Ditch 17.50 JASON OLIVER Relw/T 3
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 234772 2009-09-17 York River Hot Ditch 9.00 2009-09-19 York River Hot Ditch 9.00 JOHN TAYLOR Relw/T 2
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 234776 2009-09-18 York River Hot Ditch 10.00 2009-09-26 York River Hot Ditch 10.50 BRANDON BISHOP Relw/T 8
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Speckled Trout TAYLOR, JOHN 234786 2009-09-18 York River Hot Ditch 8.00 2009-10-02 York River Hot Ditch 8.00 GEORGE WOJCIK Relw/NT 14
Speckled Trout SHEPHERD, ED 245627 2009-10-13 York River Hot Ditch 11.00 2009-11-16 York River Hot Ditch 12.00 CLARENCE JENKINS Relw/T 34
Speckled Trout SHEPHERD, ED 245796 2009-10-21 York River Hot Ditch 9.50 2009-10-21 York River Hot Ditch 10.00 GEORGE WOJCIK Relw/T 0
Speckled Trout SHEPHERD, ED 245935 2009-11-02 York River Hot Ditch 10.00 2009-11-09 York River Hot Ditch 10.00 SHEPHERD, ED Relw/T 7
Tautog COLLINS, ROB 198742 2008-06-13 Anglo-American Wreck 13.00 2009-04-27 Anglo-American Wreck 14.25 JIM ROBINSON Killed 318
Tautog COLLINS, ROB 198745 2008-06-13 Anglo-American Wreck 10.25 2009-04-27 Anglo-American Wreck 12.75 JIM ROBINSON Relw/T 318
Tautog COLLINS, ROB 198747 2008-06-13 Anglo-American Wreck 12.50 2009-04-27 Anglo-American Wreck 13.75 JIM ROBINSON Relw/T 318
Tautog LOWRY, TERRY 187357 2007-10-24 Back River Art. Reef 15.00 2009-12-12 Back River Art. Reef 19.50 TOM HILTKE Killed 780
Tautog AGEE , DAVID 117707 2007-11-05 Back River Art. Reef 12.25 2009-04-18 Back River Art. Reef 15.00 DENNIS CRUMP Killed 530
Tautog LOWRY, TERRY 187370 2007-11-08 Back River Art. Reef 13.00 2009-04-24 Back River Art. Reef 16.00 JERRY PARKISON Killed 533
Tautog LOWRY, TERRY 187372 2007-11-08 Back River Art. Reef 16.00 2009-04-19 Back River Art. Reef 20.38 EBBY BRYCE Killed 528
Tautog ELMER DIGGS 131155 2007-11-17 Back River Art. Reef 14.00 2009-04-25 Back River Art. Reef 18.00 CHRIS MARTIN Killed 525
Tautog LOWRY , TERRY 131162 2008-04-11 Back River Art. Reef 10.00 2009-10-21 Back River Art. Reef 16.00 TERRY LOWRY Killed 558
Tautog DIGGS , ELMER 131164 2008-04-25 Back River Art. Reef 10.00 2009-04-05 Back River Art. Reef 13.00 WILLIAM GRIMES Relw/T 345
Tautog DIGGS, ELMER 193441 2008-10-10 Back River Art. Reef 14.00 2009-04-18 Back River Art. Reef 15.25 GREGORY GOODSON Killed 190
Tautog AGEE, DAVID 185214 2008-11-09 Back River Art. Reef 12.50 2009-04-21 Back River Art. Reef 13.00 DON MCCARTNEY Relw/oT 163
Tautog DIGGS, ELMER 193366 2009-10-29 Back River Art. Reef 10.00 2009-11-21 Back River Art. Reef 11.00 MARIE MOBERLEY Relw/T 23
Tautog GUYOT, RICK 202798 2008-09-28 Barge, Ches. Bay 11.50 2009-04-18 Wrk S. Balt Chan 12.50 ROB HOLTZ Relw/T 202
Tautog GUYOT, RICK 202799 2008-09-28 Barge, Ches. Bay 13.00 2009-04-18 Wrk S. Balt Chan 13.50 ROB HOLTZ Relw/T 202
Tautog NEIL , KEN 133401 2008-04-13 Brass Spike Wreck 15.00 2009-02-25 Brass Spike Wreck 14.50 JIM ROBINSON Killed 318
Tautog GAY, KEITH 149718 2007-01-07 Cape Henry Wreck 13.50 2009-04-26 CBBT, 1st Island 18.00 RODNEY GUERRERO Killed 840
Tautog COLLINS , ROB 180753 2008-01-12 Cape Henry Wreck 13.00 2009-04-19 Cape Henry Wreck 13.75 ROY MCCAUSEY Relw/T 463
Tautog COLLINS, ROB 194761 2008-04-25 CB "J" Buoy 14.50 2009-02-14 CB "J" Buoy 14.50 ROB COLLINS Relw/T 295
Tautog COLLINS, ROB 198699 2008-06-08 CB "J" Buoy 17.00 2009-02-14 CB "J" Buoy 17.25 ROB COLLINS Relw/T 251
Tautog COLLINS, ROB 202355 2008-07-15 CB "J" Buoy 12.00 2009-03-22 Cape Henry Wreck 12.00 CLAUDE RITTER Relw/T 250
Tautog WHITLEY, KEVIN 165569 2006-09-08 CBBT, 1st Island 10.50 2009-10-14 CBBT, 1st Island 17.00 HYO KUY CHOI Killed 1132
Tautog COLLINS, ROB 164514 2006-11-15 CBBT, 1st Island 12.00 2009-04-18 CBBT, 1st Island 18.00 SCOTT DAVENPORT Killed 885
Tautog COLLINS, ROB 171607 2007-04-22 CBBT, 1st Island 13.50 2009-01-05 CBBT, 1st Island 18.00 SEAN LEARY Killed 624
Tautog PERRON, MIKE 194387 2008-07-05 CBBT, 1st Island 16.00 2009-10-28 CBBT, 1st Island 18.00 TIM KIDWELL Killed 480
Tautog WHITLEY, KEVIN 215299 2008-10-31 CBBT, 1st Island 17.00 2009-04-27 CBBT, 1st Island 17.75 JOEY BECKMAN Killed 178
Tautog WHITLEY, KEVIN 215405 2008-10-31 CBBT, 1st Island 17.50 2009-04-09 CBBT, 2nd Island 17.75 DAVID BUCKWALTER Killed 160
Tautog WHITLEY, KEVIN 215405 2008-10-31 CBBT, 1st Island 17.50 2009-10-13 CBBT, 1st Island 16.50 DAVID BUCKWALTER Relw/T 347
Tautog WHITLEY, KEVIN 215582 2009-04-09 CBBT, 1st Island 15.00 2009-10-05 CBBT, 1st Island 15.00 HYOKUY CHY Killed 179
Tautog WHITLEY, KEVIN 223202 2009-04-17 CBBT, 1st Island 15.00 2009-04-27 CBBT, 1st Island 15.50 JOEY BECKMAN Killed 10
Tautog WHITLEY, KEVIN 223203 2009-04-17 CBBT, 1st Island 16.00 2009-04-27 CBBT, 1st Island 15.50 JOEY BECKMAN Killed 10
Tautog COLLINS, ROB 148561 2006-06-17 CBBT, 2nd Island 11.50 2009-10-30 CBBT, 2nd Island 17.00 TAREK ZAKI Killed 1231
Tautog BARNHART, DAVID 173247 2007-06-01 CBBT, 2nd Island 7.50 2009-10-06 CBBT, 2nd Island 16.00 M. H. MCCOTTER Killed 858
Tautog PERRON, MIKE 162597 2007-07-06 CBBT, 2nd Island 12.00 2009-09-12 CBBT, 2nd Island 16.50 WENDY SCOTT Killed 799
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Tautog COLLINS, ROB 171755 2007-07-15 CBBT, 2nd Island 12.00 2009-09-25 CBBT, 2nd Island 17.00 WILLIAM SMITH Killed 803
Tautog COHN, DAVID 195788 2008-06-28 CBBT, 2nd Island 15.50 2009-04-28 CBBT, 2nd Island 17.00 EDDIE NUYGEN Relw/T 304
Tautog COHN, DAVID 146113 2008-06-29 CBBT, 2nd Island 13.50 2009-04-19 CBBT, 2nd Island 17.00 MARK CANNON Relw/T 294
Tautog COHN, DAVID 146119 2008-06-29 CBBT, 2nd Island 13.00 2009-04-30 CBBT, 2nd Island 14.00 ANGELO COLLINS Killed 305
Tautog COHN, DAVID 146120 2008-06-29 CBBT, 2nd Island 15.00 2009-10-28 CBBT, 2nd Island 17.75 ANGELO COLLINS, JR. Killed 486
Tautog PERRON, MIKE 217702 2008-12-14 CBBT, 2nd Island 14.50 2009-04-25 CBBT, 2nd Island 15.00 PAUL DAVIS Killed 132
Tautog KNAPP, BILL 159521 2006-07-14 CBBT, 3rd Island 23.75 2009-11-08 CBBT, 3rd Island 24.50 ROBBIE KNAPP Killed 1213
Tautog COLLINS, ROB 164502 2006-11-15 CBBT, 3rd Island 12.50 2009-01-25 Benson Wreck 18.50 BILL KNAPP Relw/T 802
Tautog PETERS, DAN 174515 2007-05-04 CBBT, 3rd Island 13.00 2009-04-24 CBBT, 3rd Island 16.00 TIM DELVEAUX Killed 721
Tautog PILCZAK, ERIC 155556 2007-05-25 CBBT, 3rd Island 13.50 2009-10-24 CBBT, 3rd Island 18.00 PAUL HOWARD Killed 883
Tautog PILCZAK, ERIC 155559 2007-05-25 CBBT, 3rd Island 12.25 2009-04-28 CBBT, 3rd Island 17.25 JAMES LAWRENCE Killed 704
Tautog COLLINS, ROB 215816 2009-04-27 CBBT, 3rd Island 17.00 2009-09-20 CBBT, 3rd Island 17.50 ROB COLLINS Relw/T 146
Tautog COLLINS, ROB 198734 2008-06-12 CBBT, 4th Island 13.50 2009-11-26 CBBT, 4th Island 17.50 WILLIAM SMITH Killed 532
Tautog COLLINS, ROB 171647 2007-05-12 CBBT, Big D Wreck 13.50 2009-10-13 CBBT, 1st Island 16.50 DAVID BUCKWALTER Relw/T 885
Tautog COLLINS, ROB 198715 2008-06-09 CBBT, Big D Wreck 14.50 2009-08-08 CBBT, Big D Wreck 16.25 LANCE TURNER Killed 425
Tautog TAYLOR, DANNY 142568 2006-10-11 CBBT, High Level Bridge 12.50 2009-04-05 CBBT, High Level Bridge 18.50 SCOTT HALL Killed 907
Tautog HOLTZ, ROB 140553 2006-12-17 CBBT, High Level Bridge 23.50 2009-04-18 CBBT, High Level Bridge 23.00 ROBERT BALCOM Killed 853
Tautog WHITLEY, KEVIN 215414 2008-10-31 CBBT, Yancey Wreck 16.50 2009-03-31 CBBT, Yancey Wreck 17.00 BYRON WALLER Killed 151
Tautog WHITLEY, KEVIN 215417 2008-11-01 CBBT, Yancey Wreck 17.00 2009-03-26 CBBT, Unspecified 16.00 JERE HUMPHREY Killed 145
Tautog WHITLEY, KEVIN 215424 2008-11-01 CBBT, Yancey Wreck 19.00 2009-01-04 CBBT, Yancey Wreck 20.50 MIKE BASINITE Relw/oT 64
Tautog PERRON, MIKE 217728 2009-04-01 Channel Wrk,Off 3rd Island 11.00 2009-04-25 Lightship Wrk SE Buoy 3 12.00 BILL KNAPP Relw/T 24
Tautog NEILL, KEN 133432 2009-03-15 Ches Lght Tow Reef 17.00 2009-04-26 Santore Wreck 16.50 JOHN HOPKINS Killed 42
Tautog COLLINS, ROB 202331 2008-07-01 Chesapeake Light Tower 11.50 2009-03-22 Unk. Wrk off Va Bch 11.50 JERRY DONAHUE Relw/T 264
Tautog HOLTZ , ROB 148251 2008-04-26 Doxie Girl Wreck 14.00 2009-04-19 Doxie Girl Wreck 14.50 BRANDON BARTLETT Relw/T 358
Tautog NEIL , KEN 133425 2008-04-27 Doxie Girl Wreck 10.25 2009-04-13 Doxie Girl Wreck 11.75 KEN NEILL Relw/T 351
Tautog NEILL, KEN 138458 2009-03-28 Doxie Girl Wreck 14.00 2009-04-19 Doxie Girl Wreck 14.00 BRANDON OVERALL Relw/T 22
Tautog NEILL, KEN 138482 2009-04-13 Doxie Girl Wreck 14.00 2009-04-19 Doxie Girl Wreck 13.25 BRANDON BARTLETT Relw/T 6
Tautog BARTLETT, BRANDON 197536 2009-04-13 Doxie Girl Wreck 13.00 2009-07-04 Doxie Girl Wreck 12.50 TREVOR SIMS Relw/T 82
Tautog BERRY, LESTER 217551 2009-05-22 Fort Monroe 9.00 2009-10-09 Fort Monroe 12.50 CHARS TURLINGTON Relw/T 140
Tautog COHN, DAVID 151857 2006-12-30 Lightship Wrk SE Buoy 3 11.50 2009-03-28 Chan. Wrk Cape Henry 12.00 ROB COLLINS Relw/T 819
Tautog COHN, DAVID 151861 2006-12-30 Lightship Wrk SE Buoy 3 14.50 2009-04-02 Lightship Wrk SE Buoy 3 17.50 BILL KNAPP Relw/T 824
Tautog KNAPP, BILL 170698 2007-01-22 Lightship Wrk SE Buoy 3 12.00 2009-04-11 Cape Henry Wreck 15.00 SCOTT HANSON Killed 810
Tautog COHN, DAVID 171501 2007-04-01 Lightship Wrk SE Buoy 3 11.25 2009-04-19 Channel Wrk,Off 3rd Island 16.00 MIKE PERRON Relw/T 749
Tautog COHN, DAVID 171506 2007-04-01 Lightship Wrk SE Buoy 3 12.00 2009-04-02 Lightship Wrk SE Buoy 3 12.75 BILL KNAPP Relw/T 732
Tautog COHN, DAVID 171508 2007-04-01 Lightship Wrk SE Buoy 3 13.25 2009-03-28 Chan. Wrk Cape Henry 14.50 ROB COLLINS Relw/T 727
Tautog BARNHART, DAVID 197720 2008-06-29 Off Va. Bch Oceanfrt 14.00 2009-04-26 S Drain Rcks off Va Bch 15.00 DAVID BARNHART Relw/T 301
Tautog BARNHART, DAVID 199804 2009-04-05 Off Va. Bch Oceanfrt 12.75 2009-08-04 Off Va. Bch Oceanfrt 14.00 RAY BISHOP Killed 121
Tautog KNAPP, BILL 170704 2007-01-22 Pilot Boat Wreck CH 9.50 2009-04-04 CBBT, 2nd Island 16.00 CHARLES PIPKIN Relw/T 803
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Tautog KNAPP, BILL 170736 2007-03-07 Pilot Boat Wreck CH 12.50 2009-04-19 Pilot Boat Wreck CH 14.88 NICK WRIGHT Killed 774
Tautog KNAPP, BILL 214054 2008-12-06 Pilot Boat Wreck CH 12.25 2009-04-19 Cape Henry Wreck 12.50 NEAL TAYLOR Relw/T 134
Tautog NEILL, KEN 133443 2009-03-21 Santore Wreck 13.00 2009-11-07 Santore Wreck 15.25 MARK HAYNES Relw/oT 231
Tautog KNAPP, BILL 170770 2007-04-02 Unidentified Wrk CH 15.50 2009-08-22 Unidentified Wrk CH 18.00 DARRYL NEMETH Killed 873
Tautog KNAPP, BILL 174927 2007-05-22 Unidentified Wrk CH 15.50 2009-08-22 Unidentified Wrk CH 17.25 RICHARD HANCOCK Killed 823
Tautog KNAPP, BILL 174929 2007-05-22 Unidentified Wrk CH 12.00 2009-04-02 Unidentified Wrk CH 14.00 BILL KNAPP Relw/NT 681
Tautog KNAPP, BILL 195884 2008-05-27 Unidentified Wrk CH 13.50 2009-04-02 Unidentified Wrk CH 14.50 BILL KNAPP Relw/T 310
Tautog KNAPP, BILL 195886 2008-05-27 Unidentified Wrk CH 14.00 2009-04-02 Unidentified Wrk CH 14.50 BILL KNAPP Relw/T 310
Tautog KNAPP, BILL 214071 2009-03-08 Unidentified Wrk CH 14.50 2009-04-02 Unidentified Wrk CH 14.50 BILL KNAPP Relw/T 25
Tautog NEILL, KEN 121266 2005-03-20 Westmorelend Wreck 12.00 2009-04-28 CBBT, 1st Island 15.00 JOE STAGNATO Relw/T 1500
Tautog PERRON, MIKE 162083 2006-12-17 Westmorelend Wreck 10.00 2009-03-22 Westmorelend Wreck 11.50 MIKE PERRON Relw/T 826
Tautog PERRON, MIKE 162085 2006-12-17 Westmorelend Wreck 10.00 2009-03-22 Westmorelend Wreck 11.00 MIKE PERRON Relw/T 826
Tautog COLLINS, ROB 164590 2007-02-10 Westmorelend Wreck 11.00 2009-03-22 Westmorelend Wreck 12.50 MIKE PERRON Relw/T 771
Tautog BURFIELD, BILL 120083 2004-03-14 Winthrop Wreck 12.75 2009-10-20 CBBT, 3rd Island 20.00 BERNARD HOPKINS Killed 2046
Tautog NEILL, KEN 121086 2004-04-18 Winthrop Wreck 10.25 2009-04-27 Winthrop Wreck 15.50 TRICIA NEILL Relw/T 1835
Tautog NEILL, KEN 121255 2004-12-06 Winthrop Wreck 10.00 2009-08-03 Winthrop Wreck 13.00 BILL KNAPP Relw/T 1701
Tautog COHN, DAVID 147915 2006-03-31 Winthrop Wreck 12.25 2009-02-02 Ches. Bay Unspec 18.00 BRIAN JENNINGS ND 1039
Tautog COHN, DAVID 147919 2006-03-31 Winthrop Wreck 10.00 2009-04-27 Winthrop Wreck 13.50 TRICIA NEILL Relw/T 1123
Tautog COHN, DAVID 156619 2006-08-29 Winthrop Wreck 12.00 2009-04-27 Winthrop Wreck 16.00 TRICIA NEILL Relw/T 972
Tautog COHN, DAVID 156620 2006-08-29 Winthrop Wreck 11.25 2009-04-27 Winthrop Wreck 13.25 TRICIA NEILL Relw/T 972
Tautog KNAPP, BILL 151911 2006-12-14 Winthrop Wreck 11.50 2009-06-25 Winthrop Wreck 15.50 KIRK WINKLER Killed 924
Tautog KNAPP, BILL 151912 2006-12-14 Winthrop Wreck 13.25 2009-04-26 Winthrop Wreck 15.25 DAVID BARNHART Killed 864
Tautog KNAPP, BILL 151937 2006-12-23 Winthrop Wreck 14.00 2009-04-26 Cape Henry Wreck 16.50 BRIAN BALLING Killed 855
Tautog NEILL, KEN 121331 2007-01-28 Winthrop Wreck 9.50 2009-04-26 Winthrop Wreck 11.50 WAYNE SEYMOUR Relw/T 819
Tautog KNAPP, BILL 170747 2007-03-12 Winthrop Wreck 11.25 2009-09-20 Winthrop Wreck 14.25 JOHN MULINSKI Relw/T 923
Tautog KNAPP, BILL 170747 2007-03-12 Winthrop Wreck 11.25 2009-04-26 Winthrop Wreck 13.50 WAYNE SEYMOUR Relw/T 776
Tautog KNAPP, BILL 195807 2008-02-25 Winthrop Wreck 10.00 2009-04-27 Winthrop Wreck 11.75 TRICIA NEILL Relw/T 427
Tautog KNAPP, BILL 195808 2008-02-25 Winthrop Wreck 9.50 2009-04-27 Winthrop Wreck 10.75 TRICIA NEILL Relw/T 427
Tautog GUYOT, RICK 202778 2008-09-13 Winthrop Wreck 12.50 2009-04-27 Winthrop Wreck 12.75 TRICIA NEILL Relw/T 226
Tautog GUYOT, RICK 202779 2008-09-13 Winthrop Wreck 10.00 2009-04-26 Winthrop Wreck 10.00 DAVID BARNHART Relw/T 225
Tautog COLLINS, ROB 205988 2008-11-23 Winthrop Wreck 12.00 2009-04-27 Winthrop Wreck 13.00 TRICIA NEILL Relw/T 155
Tautog COLLINS, ROB 205990 2008-11-23 Winthrop Wreck 11.50 2009-04-26 Winthrop Wreck 11.50 DAVID BARNHART Relw/T 154
Tautog NEILL, KEN 227012 2009-04-27 Winthrop Wreck 11.50 2009-08-03 Winthrop Wreck 12.50 BILL KNAPP Relw/T 98
Triggerfish COLLINS, ROB 227635 2009-07-05 CBBT, 1st Island 11.00 2009-09-12 CBBT, 1st Island 13.00 DOUG SMITH Relw/T 69
Triggerfish COLLINS, ROB 227637 2009-07-05 CBBT, 1st Island 14.00 2009-08-03 CBBT, 1st Island 14.00 JAY NICKERSON Killed 29
Triggerfish PERRON, MIKE 227507 2009-07-17 CBBT, 1st Island 12.00 2009-08-05 CBBT, 1st Island 0.00 KEVIN WHITLEY Relw/T 19
Triggerfish PERRON, MIKE 227507 2009-07-17 CBBT, 1st Island 12.00 2009-08-15 Ocean View Pier 14.00 JOHN FAUSI Relw/T 29
Triggerfish WHITLEY, KEVIN 238663 2009-08-05 CBBT, 1st Island 13.00 2009-08-16 CBBT, Yancey Wreck 14.00 MICHAEL BASNITE Relw/T 11
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Triggerfish WHITLEY, KEVIN 238665 2009-08-05 CBBT, 1st Island 13.00 2009-08-16 CBBT, Yancey Wreck 14.00 MICHAEL BASNITE Relw/T 11
Triggerfish WHITLEY, KEVIN 238666 2009-08-05 CBBT, 1st Island 11.00 2009-08-16 CBBT, Yancey Wreck 10.50 MICHAEL BASNITE Relw/T 11
Triggerfish GOLD, STANLEY 122629 2009-07-18 CBBT, 2nd Island 10.50 2009-08-02 CBBT, 2nd Island 14.00 RODNEY HEATH Relw/oT 15
Triggerfish COLLINS, ROB 135967 2009-06-15 CBBT, 3rd Island 11.00 2009-08-08 CBBT, Unspecified 11.50 CHARLES WILSON Relw/T 54
Triggerfish COLLINS, ROB 206011 2009-07-15 False Cape Area 13.25 2009-08-27 False Cape Area 11.00 JOHN ANDREWS Relw/oT 43
Triggerfish COLLINS, ROB 206012 2009-07-15 False Cape Area 12.50 2009-08-30 False Cape Area 14.00 JOHN ANDREWS Killed 46
Triggerfish COLLINS, ROB 206027 2009-07-15 False Cape Area 13.00 2009-09-13 False Cape Area 13.50 MIKE JENKINS Killed 60
Triggerfish COLLINS, ROB 206029 2009-07-15 False Cape Area 13.00 2009-07-24 False Cape Area 13.00 ROB COLLINS Relw/T 9
Triggerfish COLLINS, ROB 206031 2009-07-15 False Cape Area 11.00 2009-10-03 False Cape Area 14.00 CHRIS KAPASO Killed 80
Triggerfish COLLINS, ROB 206033 2009-07-15 False Cape Area 12.00 2009-08-04 False Cape Area 12.00 KEVIN WILLIAMS Relw/T 20
Triggerfish COLLINS, ROB 206042 2009-07-15 False Cape Area 11.50 2009-08-27 False Cape Area 11.00 KEVIN LAXTON Relw/oT 43
Triggerfish COLLINS, ROB 206043 2009-07-15 False Cape Area 14.50 2009-08-27 False Cape Area 11.00 JOHN ANDREWS Relw/oT 43
Triggerfish COLLINS, ROB 206044 2009-07-15 False Cape Area 12.00 2009-10-02 False Cape Area 8.00 JOHN ANDREWS Relw/T 79
Triggerfish COLLINS, ROB 206049 2009-07-15 False Cape Area 12.00 2009-09-15 False Cape Area 13.00 ROB COLLINS Killed 62
Triggerfish COLLINS, ROB 206050 2009-07-15 False Cape Area 14.25 2009-07-30 False Cape Area 12.75 SETH BROUDY Killed 15
Triggerfish COLLINS, ROB 227663 2009-07-15 False Cape Area 11.00 2009-07-19 False Cape Area 14.00 ANGLER Relw/T 4
Triggerfish COLLINS, ROB 227667 2009-07-15 False Cape Area 14.00 2009-09-12 Off Va. Bch Oceanfrt 16.00 MIKE CARLSON Relw/T 59
Triggerfish COLLINS, ROB 227669 2009-07-15 False Cape Area 11.00 2009-09-13 False Cape Area 13.00 MIKE JENKINS Killed 60
Triggerfish COLLINS, ROB 227671 2009-07-15 False Cape Area 12.00 2009-08-20 Chesapeake Light Tower 13.00 NICK VOGEL Killed 36
Triggerfish KNAPP, BILL 221494 2009-07-18 False Cape Area 10.50 2009-07-24 False Cape Area 10.75 ROB COLLINS Relw/T 6
Triggerfish KNAPP, BILL 221495 2009-07-18 False Cape Area 12.00 2009-08-27 False Cape Area 11.00 JOHN ANDREWS Relw/oT 40
Triggerfish KNAPP, BILL 221501 2009-07-18 False Cape Area 13.00 2009-07-19 False Cape Area 0.00 ANGLER Relw/T 1
Triggerfish KNAPP, BILL 221502 2009-07-18 False Cape Area 11.75 2009-07-19 False Cape Area 13.00 ANGLER Relw/T 1
Triggerfish KNAPP, BILL 221503 2009-07-18 False Cape Area 11.75 2009-09-13 False Cape Area 12.25 MIKE JENKINS Killed 57
Triggerfish COLLINS, ROB 206052 2009-07-24 False Cape Area 11.00 2009-10-03 False Cape Area 15.00 CHRIS KAPASO Killed 71
Triggerfish COLLINS, ROB 206054 2009-07-24 False Cape Area 10.00 2009-09-13 False Cape Area 11.50 BILL KNAPP Relw/T 51
Triggerfish COLLINS, ROB 206056 2009-07-24 False Cape Area 10.50 2009-10-02 False Cape Area 8.00 KEVIN LAXTON Relw/T 70
Triggerfish COLLINS, ROB 206058 2009-07-24 False Cape Area 12.25 2009-08-27 False Cape Area 11.00 KEVIN LAXTON Relw/oT 34
Triggerfish KNAPP, BILL 221545 2009-09-12 False Cape Area 10.50 2009-10-16 False Cape Area 12.00 JOHN ANDREWS Relw/oT 34
Triggerfish KNAPP, BILL 221546 2009-09-12 False Cape Area 11.25 2009-10-16 False Cape Area 12.00 JOHN ANDREWS Relw/oT 34
Triggerfish COLLINS, ROB 202447 2008-07-26 Off Va. Bch Oceanfrt 12.75 2009-07-18 Off Va. Bch (unspec) 14.00 NICHOLAS KNOKE Killed 357
Triggerfish WINN, MICHAEL 220569 2009-06-09 Oregon Inlet, NC 9.50 2009-06-14 Oregon Inlet Bridge 8.00 FRANK DOZ Relw/oT 5
Triggerfish COLLINS, ROB 206126 2009-10-10 Virginia Beach Surf 12.00 2009-10-10 Virginia Beach Surf 12.00 TAGGER Relw/T 0
Triggerfish COLLINS, ROB 206129 2009-10-10 Virginia Beach Surf 11.00 2009-10-10 Virginia Beach Surf 11.00 TAGGER Relw/T 0
